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E l P a p a B e n e d i c t o X V p i d e a u x i l i o a W i l s o n a n o m 
t i TARTA B E L POIfTIFICE BENE-
1 mPTO X Y A L PEESIBEJ íTE 
m V WIL80I Í 
La carta del Papa, presentada hoy 
- i presidente WUson por Monseñor 
rprretti. Subsecretario de Estado del 
vaticano, pide el auxilio a nomhn» 
Ae las pequeñas nacionalidades opr l . 
„,}das, especialmente Armenia y Po 
linla- La carta del Papa expresaba 
también la esperanza de nna paz Ins-
í a y dnradera, alcanzada mediante la 
ittuaclón de Injrlaterra, 
El Papa Benedluto habla también 
_ gn epístola de los nneros patsei* 
rué surgen a la r lda como resoltado 
íc. la dimisión de la Monarquía Bual , 
mencionando especialmente a Bohe-
mia. E l Pontífice suplica también al 
presidente Wilson que ayude a esos 
«aíses a realizar sus aspiraciones i n -
fependientemente de las cuestiones 
ie raza y religión. 
A propósito de la presentación do 
la carta del Papa, se ha arerlguado 
one no es en contestación a la escri 
ta por el Presidente Wilson, respon-
íiendo a las felicitaciones del Pontí-
fice por la parte que tomaron los Es-
fidos Unidos en la guerra. Monseñor 
Cerretti intentaba presentarla en 
Washington, habiendo sido delegado 
para asistir al Jubileo del Cardenal 
Oibbons en Baltimore, pero fué l i a -
b r e d e l a s p e q u e ñ a s n a c i o n a l i d a d e s 
L o s E , U , t e n d r á n e s t a c i o n e s n a v a l e s e n G i b r a l t a r , B r e s t y A z o r e s 
mado y turo que salir de Inglaterra, 
en donde se disponía embarcar, cuan 
do se supo que el Presidente Wilson 
no t a rda r í a en llegar a Francia, 
L a visita del enriado del Papa a 
la mansión Murat, fué brexe. 
IOS ESTADOS UNIDOS TENDRAN 
ESTACIONES NATALES EN G I B R A I 
TAE, BREST Y LAS AZORES, CO* 
EL CONSENTIMIENTO DE INGLA-
TERRA, FRANCIA Y PORTUGAL 
Pa r í s , Diciembre 18. 
Las Estaciones Narales americanas 
«e man tendrán durante un año por 
lo menor en Brest, Gibraltar y en las 
Azores, para auxiliar a los barcos 
mercantes americanos. Ya se ha ob-
tenido el consentimiento de Francia, 
Inglaterra y Portugal. Las Estacione» 
aé reas y radiográficas en estos pnn-
L e r r o n x p r e t e n d e p r o c l a m a r 
l a r e p ú b l i c a c a t a l a n a 
LOS SINDICALISTAS P R E T E N D I A N P R O V O C A R U N A CONMOCION 
EN V A R I A S P R O V I N C I A S . E L A L C A L D E D E B I L B A O , A L FRENTE 
DE UNA M A N I F E S T A C I O N , D I O M U E R A S A E S P A Ñ A . L A A C T I -
TUD DE C A M B O DISGUSTA A LOS CONSERVADORES DE L A 
" L U G A . " E L CONDE D E R O M A N O N E S CONFERENCIARA CON 
W I L S O N , C L E M E N C E A U Y O R L A N D O 
MANEJOS DE IiOS SINDICAMSTAS 
MA.DEID, 18. 
El Gobierno se preocupa especialmente 
de los manejos de los sindicalistas, quie-
nes se sabe que pretendían provocar una 
conmoción simultánea en rarias provin-
cias españolas. 
I*AS EXAGEBACIOMES 
DE I-A PRENSA 
El ministro de la Gobernación, señor 
EL "PEL.AYO" EN BAR CE EO N A. 
BARCELONA, 18. 
Hoy llegó a este puerto, procedente de 
Cartagena, el acorazado Pelnyo. 
BL LA BANDERA CATALANA EN 
LICEO 
BARCELONA, 18. 
Un el teatro El Liceo, mientras sa can-
taba la ópera Lucía, unos individuos agi-
taron desde un palco la bandera ciríala-
Gimeno, se ha lamentado ante los perio- I na, que fué acogida con una estrnend<ssa 
de las exageraciones de algunos ovación. 
Algunos senadores que se encoiitruban 
en el teatro prorrumpieron en viv^s a 
España. 
corresponsales de periódicos extranjeros, 
que han exagerado las noticias hasta el 
extremo de hacer creer que España pre-
sentaba un aspecto pavoroso. 
Declaró el ministro que el Gobierno 
está diapuesto a autorizar todas las pro-
pagandas menos aquellas que vayan di-
rigidas contra la patria y contra el Rej^. 
"Las campañas de esta Indole, dijo, se-
*án reprimidas enérgicamente, porque no 
hacerlo serta lenidad criminal". 
En tal sentido, ha dirigido el minis-
tro de la Gobernación circulares a los 
gobernadores de provincias. 
ALCALDE ANTIESPAffOL 
MADRID, 18. 
Es imposible comentar la conducta se-
inilda por el alcalde de Bilbao, qne ayer 
ínarchó al ¡Urente de una manifestación 
«Jando mueras a España. 
Dicho alcalde ha sido destituido. 
El jefe del Gobierno, señor conde de 
•nomanones, convoéó a Consejo a los mi-
nistros para tratar de la antipatriótica 
"«ütud del alcalde bilbaíno. 
m Consejo acordíó apUcairte la ley de 
Jurisdicciones. 
TRANQtJILlDAD EX BARCELONA 
^ BILBAO 
MADRID, 18. 
Das noticias oficiales acusan tranqnill-
mn Barcelona 7 Bilbao, 
el t> Jefe (3el C101*161̂110 se entrevistó con 
Key para comunicárselo. 
ÊRROTJX PRETENDE PROCLAMAR 
Tat. ^ REPUBLICA CATALANA 
TARRAGONA, m 
Se ha celebrado el mitin organizado 
y>Z.. reiPublicanos a favor de la auto-
^ l a de Cataluña. 
^ señor Lerroux declaró: 
falta a parlamentario9 catalanes lea 
deoln Val0r el íueve8 Próximo, nosotros 
remo3 la república catalana. Des-
OONSERVADOEE8 DISGUSTADOS 
BARCELONA, 18. 
Jíumerosos conservadores, que pertene-
cen a 1?. Lllga, se muestran muy dis-
gustados por la actitud del señor Cam-
bó y anunciaron que si el leader regio-
nalista persiste en ella se darán >\v ba-
ja inmediatamente en la Lliga. 
LA ACTITUD DE LOS REGIONAI.ISTAS 
MADRID, 18. 
Los regionalistas dieron una nota a la 
¡prensa en la que niegan que hayan mo-
dificado su actitud. 
Dicen que, por el contrario, se mantie-
nen en la misma que adoptaron cuando 
abandonaron el Parlamento. 
Agregan que rechazaron todas las fór-
mulas que no concedían a Cataluña ab-
soluta soberanía en los asuntos propios. 
Desmienten además que hayan surgido 
divergencias entre ellos. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
MADRID. 18. 
El señor conde, de Romanoues ha lla-
mado a Madrid al Gran Visir y al mi-
nistro de Hacienda de Marruecos para 
tratar de la implantación de nuevos mé-
todos en el protectorado español de Afri-
ca 
El Raisulí se opone al viaje del Gran 
Visir y del ministro, alegando que Es 
paña debe negociar con él. 
 
os lo mismo en toda España". pné8 harem 
E B^SCA LA MANERA DE PROliRO-
arADRiD> gf* ^ COATES 
alar*! una s ^ ^ ó n que permita 
*>r ¿ L VÍda del &-cttlal Parlamento 
«hora^r <1Ue Unas elecciones generales 
^ Provocarían extraordinaria agita-
lufia ^ 61 I>aís, especialmente en Cata-
tante qile eleSirIa únicamente represen 
" e s reeHnr.on.~i__ _ íiarfT reeionalls*a« y republicanos. Esto 
rIaT1 las futuras Cortes 
n toú& labor de gobierno entorpece-
^AI>rÍd1T18C10N 8IXI>ICAI'iSTA 
^Larit^ment03 ^«"«Hls tas acentúan "«ntación en toda España. 
' ^ t a l í ^ aflrman <lue la labor de 
^rqne l^!s t í f en París resultará estéril 
*nvoMTn, f espetará el normal des-
a'lemaf, 'ento d« la política española, 
^e n1VSPlraeW'-
í^noL. an repercutir en la Cataluña 
Porque Clemenceau no simpatiza 
^e pud*- 6101163 de los catalanistas, 
Un e f ^ 
O DE LERROUX 
,e dimo^ ^PUbHcano-reglonalisia de 
a 'a an'rCntenta ayer' 86 áierOTt ^ ™ 
0011 vítnrl qU que fueron contestados 
Bl señ Ta la rePúbllca-
^^Pafia0! ^ ^ " ^ anunció una iatensn 
a <le Propaganda "No en toda España, 
a Cataluña sin 
m a España sin república". 
^P^ ' , qU!remos- dijo 
EL CONDE DE ROMANONES CONFE-
RENCIARA CON EL PRESIDENTE 




El conde. de Romanones. Jefe del go-
bierno español, saldrá de Madrid eí Jue-
ves para París, donde celebrará confsren-
cias con el Presidente Wilson y los Pri-
meros Ministros, Lloyl George. Clemen-
ceau y Orlando. El Jefe del gobierno es-
pañol espera poder presentar un infor-
me satisfactorio acerca de la sitaacHón 




Loa dependientes de comercio en ma-
nifestación tumulouosa recorrieron algu-
nas calles de la capital pidiendo la im-
plantación de la Jornada mercantil. 
Los manifestantes apedrearon varios 
comercios rompiendo numerosos cilsta-
les do loa escaparates. 
La policía que intentó restablecer el 
orden fué agredida por los manifestantes: 
pero ante las repetidas cargas de la fuerr 
za pública se disolvió la manifestación^ 
Hay varios heridos. 
Se realizaron algunas detenciones 
tos es ta rán dispuestas a responder i nalidades, Inspeccionando la organi-
a los llamamientos de los barcos ame- ¡ nación qne está llevando a cabo rá-
ricanos que pidan auxilio, y se pro- ! pidamente. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 18. 
En una reunión celebrada por las íocle-
dades obreras se acordó rechazar la fór-
mula propuesta por los patronos para 
solncionar la huelga general. 
El conflicto se ha agravado. 
p e r d o n a r á n facilidades para el apro' 
libionamiento y las reparaciones ne-
cesarias. 
Aunque todavía no se han desa-
rrollado los planes, créese en los. 
círculos nayales que la Junta Mari t i -
ma desea que sus barcos sean t r i i iu -
lados como hasta aquí, por oficiales 
y tripulaciones de la 3Iarlna de Gue-
rra, hasta que el capital privado se 
organice para acometer la gran em-
presa de operar miles de barcos mer-
cantes. 
Los otros establecimientos nayales 
do Europa han recibido órdenes d< 
que sean abandonados con la mayor 
rapidez posible y es tá labor ya se ha 
emprendido en considerables propor-
ciones. Los Estados Unidos tienep 
veinte y siete Estaciones a lo larí?o 
de la costa francesa. E l material, ev-
cepto el de Brest, Gibraltar y las Azo-
res, ya se es tá embarcando para Amé 
rica. 
Los transportes nayales, relerados 
de la misión de conducir municiones 
Bu dedicarán en lo adelante a llevar 
provisiones alimenticias. 
Espérase que el ejército pueda tam 
bién usar varios de sus transportes 
análogamente para los viajes del Es-
te. 
CONTERSACION DEL PRESIDENTK 
WILS01V CON EL EX MINISTRO UK 
ESTADO FRANCES, HANOTAUX 
Par í s , Diciembre 18. 
La conversación que el Presidenta 
"Wilson tuvo esta mañana con Mr. Ga 
briel Hanotaux, ex-Ministro francés 
de Relaciones Exteriores, versó ex-
clusivamente sobre los arreglos para 
Ir. recepción que el Instituto Francés 
se dispone a dar al aiariscal Joffre, 
El Presidente Wilson as is t i rá a esta 
recepción. Mr . Wilson es miembro 
lionorario de dicho Instituto. M . Ha-
notaux lia sido designado para la 
presentación del Mariscal Joffre. Es-
ta tarde M . Hanotaux d i jo : 
**No hablamos de polí t ica. Ta yo no 
me mezclo en política. E l Presidento 
Wilson es exactamente el hombre que 
(aperábamos ver. Con su afabilidad 
s« ha conquistado el corazón de Pa. 
r ís . Su encantadora sonrisa nos pa 
rece tan familiar, que Inmediatamen-
te sentimos que nos hallamos en te-
rreno democrát ico. Es un hombre 
completamente dueño de si mismo. 
"Mrs. Wilson es también muy sim-
pática",—agregó el académico. 
M . Hanotaux es presidente del Co. 
m?.té Franco-americano, que espera la 
visita del Presidente Wilson mañana 
por la tarde a las cinco. 
Todo P a r í s hablaba hoy de la v i -
sita que hizo ayer el Mariscal Foch 
al Presidente Wilson. Se esperaba 
que el gran estratega se presentase 
ton un i íó rme de gala y ostentando r.o 
das sus condecoraciones. Por el con-
trario, fué a ver al Primer Magistra-
do de la República Norteamericana 
con un uniforme azul bastante ga< 
tado. sin ninguna de sos inslgnas, 
y cubierta la cabeza con un viejo go-
rro de campaña . 
E l Mariscal Foch le dijo a l Presi-
dente Wilson que su visite a Francia 
era el más grande honor ue se podía 
tributar a ese pa ís . E l Presidente con-
testó ue la visita del Mariscal Foch 
a América sería un honor más grande 
todavía. 
E l Presidente Wilson llegó a la Pla-
za de la Concordia, donde se concen-
tran todas las actividades america-
nas, en un carro motor del ejército. 
Antes de la llegada del President?, 
los delegados americanos conferencia 
ron durante dos horas sobre los pla-
nes generales, trazando el programa 
de la labor en perspectiva y dlvldién 
Se tiene entendido que el gobierno ai Presidente en Pa r í s , puesto qu-i 
ii.glés se propone tener cinco delega, f ias conferencias que ce lebrarán el 
dos en la Conferencia, y que los Esta- Presidente y los estadistas, pueden 
tíos Unidos es ta rán representados por celebrarse aquí durante la permanen-
t e s . cía del Presidente en esta ciudad. 
NO IRAN A PARIS EL VIERNES 
Londres, Diciembre 18. 
E l Primer Ministro Lloyd George jr 
el Secretario de Relaciones Exterio-
res Balfour, han modificado el plan 
ene tenían formado de i r a Pa r í s el 
t \ U ? r ^ r / J ^ Í L ^ ^ ^ " ^ ! 6 ternes , con el objeto de visitar a l hallaba muy adelantada la formación 
de Importantes ramas del trabajo, ba 
jo la dirección de profesores ameri-
canos que ya han ultimado sus esta-
d3os e investigaciones. 
No se ha decidido todavía el nú-
mero de delegados que representarán 
a cada país, esperándose la llegada 
de los delegados Ingleses. Las recla-
maciones de las colonias br i tánicas , 
que aspiran a participar en el Con. 
greso, se están considerando aten-
tamente. Témese, al mismo tiempo, 
que si no se limita hasta cierto pan-
to el número de delegados, la Con-
ferencia adquir i rá mayores proporcio 
nes que las que son convenientes pa-
ñ i alcanzar positivos resultados. 
E l concurso del genera! 
Menocal en favor de 
los f errocarr i l e s d u -
rante la p e r r a 
Presidente Wilson. 
Londres, Diciembre, 18. 
E l plan se modificó por indicación 
del propio Presidente, que es ta rá en 
esta ciudad la semana entrante. E l 
Gobierno recibió una comunicación en 
la mañana de hoy a dicho efecto. En 
vista de esto no hay necesidad de 
que Lloyd George y Balfour visiten 
E L ASESINATO D E L PRESIDENTE 
DE P O R T U G A L 
1MP0BTANTF 
ACCIONISTAS 
ACUERDO DE LOS 
DE LOS FERROCA-
SESION DEL CONGRESO 
Lisboa. 18. 
En el Congreso se efectuó una se-
sión necrológica con motivo del ase-
sinato del Presidente SIdonlo Paes. 
La Cámara estaba abarrotada. To-
dos los concurrentes a la sesión ves-
tían de luto o de uniforme. 
E l nuevo Presidente, ei Jefe del 
Gobierno provisional y otros pronun-
ciaron discursos elogiosos para el fa-
llecido Presidente-
Terminado? los discursos se levan-
tó la sesión en señal de duelo. 
SESION CONJUNTA 
Lisboa, 18. 
Terminad» la sesión del Congreso 
EL PRESIDENTE WILSON TISITA 
A L A MISION AMERICANA 
Par í s , Diciembre 18. 
E l Presidente Wilson visitó hoy por 
primera vez a la misión americana, 
donde conferenció con el Coronel E. 
M . House, el Secretario de Estado 
Lansing, Henr^ Whitc y otras perso-
RRILES UNIDOS DE L A HABANA. | Se Terificó sesión conjunta de ambas 
Cámaras , con asistencia del Jefe del 
Por un cable recibido de Londres, Gobierno, 
de la Directiva de la Compañía de por unanimidad fué proclamado 
los Ferocarriles Unidos, hemos po-1 presidente provisional el almirante 
dido informarnos que en la Asamblea Canto Castro, votando a favor de él 
General de Accionistas celebrada el ¡ hasta los mismos guberiiamentales y 
día 11 del actual se hizo constar el catól icos. 
aprecio que se daba a la acción del j¡i almirante Canto Castro ocupará 
Honorable Presidente de la Repúbli- |a presidencia hasta que se celebren 
ca de Cuba y de su Gobierno al pres- nueTas elecciones, 
tar su concurso a los Ferocarriles j¡i nuevo Presidente pronunció un 
EL PRESIDENTE TKABAJO HASTA 
TARDE EN LA NOCHE 
Par í s , Diciembre 18. 
Otro día frío y húmero privó al 
Presidente de íu paseo de costumbre, 
haciéndolo en un automóvil cerrado. 
La única conferencia en el programa 
de hoy, fué la que celebró con Ga-
briel Hanotaux, ex Ministro de Reía 
clones Exteriores francés. 
E l Presidente estuvo trabajamio 
basta una hora avanzada anoche, des-
pués de regresar de la recepción da-
da en su honor por el Embajador y 
Mrs. Sharp. 
IMPRESIONES DEL PRESIDENTE 
WILSON 
Pa r í s , Diciembre 18. 
E l Presidente Wilson hablando hoy 
con los representantes de la prensa, 
dio sus Impresiones personales de lo 
que había experimentado hasta ahora 
en Francia, A l mismo tiempo se les 
dijo que los miembros de la Comi-
sión americana a las conferencias de 
la paz recibirán diariamente a los 
representantes de la prensa. E l Pre-
sidente contestando una pregunta qu» 
se le hizo, di jo: 
"Me han pedido que diga algo acor, 
ca del recibimiento que se me ha he-
cho aquí. Pues bien, ha sido tan tre-
mendo, que no se qué decir. Para mí 
fué motivo de júbi lo ; pero mi alegría 
se debe a una razón especial, que no 
es personal. 
"Hablando con varios de nuestros 
rmigos franceses, les dije que yo m;» 
daba cuenta perfecta del honor que 
so me hacía, porque en los ojos de 
la multitud se reflejaba precisamon 
t i lo que yo sentía por ellos y por !o 
mismo comprendí que era un senti-
miento rec íproco; pero no dejó de 
conmoverme; porque eso, desde lue-
go» significaba más que una mera c t r 
cualidad generosa por parte de este 
puebla encantador. Era el reflejo de 
algo que para mí era muy grato, y 
(Pasa a la PUAXA OCHO, COLTJMXA 1) 
L a e n t r e v i s t a d e l C o m i t é C i r c u n s -
t a n c i a l c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
DISCURSOS PRONUNCIADOS EN L A RECEPCION DE L A M I S I O N 
B E L G A . — $ 4 2 1 . 0 0 0 P A R A E L D R A G A D O DE PUERTO P A D R E . 
O T R A S N O T I C I A S 
ofreciéndoles facilidades para hacer 
frente a las dificultades surgidas con 
motivo de la guerra y añadiendo tex-
tualmente lo siguiente: 
"Dicha acción ha contribuiído indi-
rectamente pero de un modo esencial 
a que la Entente gane la guerra, y 
los Acionistas desean asegurar a1 
Honoiable Presidente Menocal y a su 
Gobierno, que la ayuda que como 
Aliados han prestado se ha tenido 
en gran estimMCión, y que su política 
previsora y el tratamiento dado a los 
que tienen inversión en los Ferroca-
rriles cubanos beneficiará a Cuba 
cuando ella desee cooperación finan-
ciera para las necesidades del p a í s . " 
E L CONDE DE S A G Ü N T O H E R I D O 
D E G R A V E D A D 
LOS rjSKROVIARIOS, OISGUSTAUOS 
MADRID, 18. 
Dos elementos ferroTlarios/Se mu^f-tran 
(Pasa a la PLANA XVEVE, COLUMNA 7) 
En grave estado fué conducido anoche 
al Hoepltal de Emergencias el señor Jo-
sé Muría Romeu y Morales, Conde de 
Sagunto, Tecino de la calle G, esquina a 
15, en el Vedado. El doctor Hortsman 
médico de guardia, lo asistiió de prime-
ra intención, apreciándole nna herida que 
interesa el cuero cabelludo, en la parte 
posterior de la cabeza, una contusión en 
la nariz, con gran hemorragia, una he-
rida en la región supra-ioidea izquierda; 
desgarraduras epidérmicas en la cara y 
íemómenos de conmociCn cerebral, siendo 
calificado su estado de gravedad. 
También fué asistido en el mismo cen-
tro, el chauffenr Victoriano Rodríguez 
García, vecino de Baños 37, en el Veda-
do, de una lesión leve en la cabeza. 
El Conde de Sagupto declaró ante el 
juez de guardia, doctor Sousa, que tran-
sitando por la calle de Trocadero, entre 
San Nicolás y la Avenida de Italia, ma-
nejando el auto de su propiedad, el chau-
ffeurs Rodríguez se le adelantó con su 
vehículo y al interponerse en el camino 
lo lanzó contra la acera, haciéndole per-
der el gobierno del timón. Por esta cau-
sa, ambos se cruzaron algunas frases in-
sultantes y el Rodríguez, aprovechando 
que él se encontraba de espaldas, con un 
hierro de enganchar gomas, le hizo agre-
sión, interviniendo también en el caso 
otro chauffeur nombrado Aurelio Méndez, 
vecino de San José 127, el cual lo in-
sultó y amenazó. 
El acusado Rodríguez se abstuvo «le 
prestar doflararlón. Quedó en libertad me-
diante fianza de ?200. 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S T A 
UX HIJO DED SESÍOK TRUFFIN Y 
OTROS JOVENES RESULTARON HE-
RIDOS 
El Joven Regino Truffin y Pérez, re-
sidente en la quinta Villa Mina, en Vis-
ta Hermosa, Marianao, transitaba anoche 
por la esquina de Malecón y Belascoaln 
conduciendo un automóvil de la propiedad 
de la señora Mercedes Rionda y llevando 
| cpmo pasajero al joven Ricardo O'Farrill 
| y Gómez de Molina, de 22 años de edad 
y vecino d© 5a., entre E y D, en el Ve-
dado. 
Al evitar alcanzar con el vehículo al 
menoi Enrique Ortega, de 14 años y ve-
cino de Soledad 23, que montaba una 
bicicleta, el auto se fué contra la acera 
y de resultas del topetazo el joven ru-
ffin recibió un fuerte golpe en el vientre 
y su acompañante y tíl menor Ortega le-
siones en la frente el primero, y en dis-
tintas partes del cuerpo el segundo. 
Los lesionados fueron trasladados al 
Hospital de Emergencias, donde el doc-
tor Ponce de León los asistió de primera 
intención calificando el estado del joven 
Truffin de gravedad, de menos grave el 
del joven O'Farrill y de leve el del me-
nor Ortega. 
El accidente se estima casual. 
Los delegados a las c o n -
ferenc ias de l a paz 
Hoy probablemente será firmado 
por el señor Presidente de la Re-
pública un decreto para designar las 
personas que en representación do 
Cuba as is t i rán a las Conferencias de 
la. Paz. 
V E N C I M I E N T O DE C O N T R I -
BUCIONES 
Industrias tarifadas. Se-
gundo tr imestre. 19 de Di-
ciembre. 
Fincas rús t i ca s . Pr imer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918 . 
discurso en el que expuso su progra 
ma. Declaro que no hab rá persecu-
ciones n i ataques personales. 
«La guerra cItII—dijo—sería la ma 
yor desgracia y el mayor crimen que 
se pudiera cometer. Nosotros salva-
remos la Patria." 
Fué muy aplaudido 
MAS DETENCIONES 
Lisboa, 18. 
A consecuencia del asesinato de 
Sidonio Paes se han realizado dos-
cientas detenciones. 
Una carta encontrada a uno de los 
detenidos demuestra que el crimen 
obedeció a un plan y que se sortea-
ron los encargados de dar muerte al 
Presidente, 
Se ha prohibido la circulación por 
las cales desde las once de la noche 
en adelante. 
Los espectáculos públicos siguen 
suspendidos. 
SIDONIO PAES JUZGADO POR UN 
DÍPLOMATICO PORTUGUES 
Madrid, 18. 
E l ex-Ministro por tugués en Ma-
drid, Alejandro Braca, declaró que 
no le sorprendió el atentado contra 
el Piesidente Sidonio Paes. 
Agregó que en Portugal no existe 
Lbertad alguna y que Paes había i m 
puesto una censura ilegal a la prensa 
y a la correspondencia particular, te-
niendo establecido en Portugal un 
muro inquebrantable de silencio. 
Declaró también que el asesinatJ 
de Paes er-i considerado como IneTÍ-
table. 
También manifestó que Sidonio 
Paes era gennanófi lo y que cuando 
era Embajador de Portugal en Ber-
lín aprendió el báírbaro culto a la 
tuerza. 
L A T O M A D E POSESION DE LOS 
NUEVOS CONCEJALES 
Para mañana, a las cuatro de la tarde, 
ha sido convocada a sesión extraordina-
ria la Cámara Municipal. 
El objeto de la sesión es dar posesión 
de sus cargos a los concejales electos 
el día 1 de Noviembre y elegir la mesa 
del Ayuntamiento. 
L,o3 nuevos ediles son: José María de 
la Cuesta, Lorenzo Fernández Hermo, Jo-
sé Viera, Kiberto Ason, Miguel Angel 
Cisneros y José de la Fe, liberales; y 
Kamón Ochoa, Juan Borrell, Juan Fraga, 
Pedro Pablo Soldevllla, Miguel Angel Gar-
cía, José del Castillo y Enrique Fernán-
dez, conservadores. 
Da impresión predominante es que si 
bien tomarán posesión en dicha tarde 
los nuevos concejales no podrá elegirse 
ese día la mesa, porque no habiendo lle-
gado aún la mayoría conservadora a un 
acuerdo, respecto a la designación de sus 
candidatos se romperá el "quorum" tan 
pronto presten el Juramento de ley los 
ediles. 
I>a elección de la Mesa quedará enton-
ces pospuesta para la semana entrante. 
El candidato de los liberales a la Pre-
sidencia del Ayuntíamiento. es el talento-
so Joven doctor Viriato Gutiérrez*. 
Los señores José Bravo. Antouic 
l-'enichet, Carlos Chimines, Luis Ross, 
Ju l ián Pérez y José Martí, miembros 
del Comité Circunstancial de la úl-
tima huelga, fueron recibidos ayer 
ro r el Jefe del Estado. 
A su salida de Palacio manifesta-
ron a los periodistas que la entce-
vista había sido muy cordial y que 
e; señor Presidente se mostraba be-
névolo para con los obreros en cuan-
to a las peticiones que le formularon 
en relación con el iíltimo movimien-
to huelguista. 
Añadieron que, con respecto a ! ; i 
libertad de los obreros detenidos, el 
general Menocal deseaba que le pro-
sentaran la petición de indulto por 
escrito y firmada por los Presidentes 
dt los distintos gremios, para así co-
nocer los nombres de los que guar 
c1ñn prisión por este motivo. 
El Presidente prometió—según los 
señores Bravo y Penichet—usar do 
indulgencia para con los presos. 
En cuanto a la reposición de lo? 
inspectores de la Havana Electric, 
ofreció el general Menocal interesar-
la del señor Steinhart, que acaba d1? 
llegar a la Rabana. 
Los obreros dijeron también qu í 
habían demostrado en la entrevis-.i, 
presentando telegramas y otros do-
scua, a una generosa nación amiga 
do la que sois el primer ciudadano. 
"Desde el día de la violación de 
nuestro territorio por un enemigo 
desleal y cruel, nos habéis acordado 
vuestras simpatías sin límites. 
"Muy pronto entrasteis, a v u e s á a 
vez, en las líneas de los pueblo.-; 
opuestos a los Bárbaros y no habéis 
titubeado a poner vuestro ejército, 
pequeño por el número p^vo granjió 
por el valor, a disposición de h-i 
Aliados. Nos bubicramos seníide feli-
ces y orgullosos combatiendo codo 
a codo con vosotros, pero razones 
de orden económico han sido causa 
que el apoyo de vuestro país, en este 
conflicto, no haya permitido la rea-
L'fación de vuestros deseos más ar-
dientes. 
"Habéis sido los combatientes pa. 
cíficos de la gran causa, facilitando 
a los ejércitos aliados el azúcar i n -
dispensable. 
"La nobleza de vuestros sentimien-
tos hacia nosotros se manifestó, una 
ves: más, el 21 de julio último, cuan 
do declarastéis como fiesta nacional 
de la República de Cuba el día t>« 
que Bélgica entera conmemora, su 
ip dependen cía. en tiempo de paz. Es-
1a delicada atención la ha. sentido 
directamente el corazón del e j é rc to 
camentos, que la huelga no fué en I belga y de los habitantes de las r 
manera alguna un movimiento noli 
tico. 
Incidentalmente se habló ademas 
en la conferencia, de las leyes de 
Subsistencias y del Servicio Obliga-
torio, manifestando el general Me-
nocal que la derogación de las mis 
mas dependía del Congreso y no era 
asunto para resolver én dos o tres 
días. 
Finalmente, los obreros expusieron 
al señor Presidente su deseo de po-
der llegar hasta él cuando fuera ne-
cesario, por estimar que la media-
ción de otras personas entre ellos y 
e\ Jefe del Estado, suele a veces 
complicar los asuntos y demorar .-u 
satisfactoria solución. 
E l general Menocal les contesto» 
que estaba dispuesto a recibirlos 
cuantas veces creyeran pertlneut3 
consultarle. 
Tal fué, pues, el resultado de l i 
entrevista de los obreros con el Jefe 
del Estado, según nos informaron les 
pilmeros a su salida de Palacio. 
I A RECEPCION DE LA MISION 
BELGA 
Como informábamos en la anterior 
edición, ayer a las once de la ma-
ñana fué recibida en audiencia pr i -
vada por el Jefe del Estado, la M ' -
ción Mil i tar Belga. 
E l Jefe de la misma, comandarte 
León Osderrich, pronunció el siguien 
te discurso: 
Señor Presidente: 
"En nombre de Su Majestad el Rey 
Alberto. Jefe Supremo del EjércHo, 
en nombre de nuestra Reina, tan 
amada, en nombre del Gobierno y d'íl 
Pueblo Belga, tengo la honra de ve-
nir a dar las gracias en Vuestra p;r-
giones invadidas que jamás la ol-
vidarán. 
"Nuestras relaciones comerciales e 
industriales eran ya muy cordiales f> 
importantes antes de esta guerra, te-
nían por base la confianza y la es-
timación recíproca de dos pequeñas 
l-KÍses. 
"Bélgica y Cuba habrán aprendid » 
a conocerse mejor para el porvenir, 
ye. que la desgracia de la una alivia-
da por la afección y las simpatía? 
d*» la otra es t recharán más , si posí-
Me, los vínculos que ya de antiguo 
las unen. 
"Es un gran honor y un gran pla -
ce:' para mí, señor Presidente, ha-
ber sido elegido para cumplir la mi -
sión de expresaros, la gratitud da 
Bélgica, libre i independiente siem-
pre, hacia el noble pueblo cubano". 
E l general Menocal contestó: 
Señor Jefe y Miembros de la Co-
misión Mil i tar Belga: 
" E l mandato que habéis recibido 
de Vuestros Ilustres Soberanos y e! 
Gobierno y Pueblo Belga para ex ore-
ramos los sentimientos de gratitud 
que allí se sienten por la nación Cu-
bana por las demostraciones de sim 
patía que habéis recibido de ella, no.̂  
ha sido muy grato, por habernos pro 
pe rcionado el placer de conocer per-
sonalmente a distinguidos miembros 
de ese heroico Ejército Belga, qae 
no vaciló un instante entro el cami-
no de la conveniencia o del honor y 
con valor incomparable hizo frenta 
ni poderoso Ejército del Gobierno 
Alemán, que confiando en su fuer-
z.i y violando los Tratados existen-
tes, invadió vuestro terr i tór io y con 
(Pasa a la ULTIMA, COLUMNA TKES) 
L a f i e s t a d e l a s f e m i n i s t a s 
EN EL. TEATRO FAUSTO 
Con brillante resultado se celebró ano-
che en el teatro Fausto la hermosa vela-
da organizada por el Club Feminista de 
Cuba. 
Los distintos oradores pronunciaron elo-
cuentes discursos, acerca de la mujer en 
el taller, en la Universidad, en el dere-
cho moderno y en el hogar, en la gue-
rra y en la política. 
Puede asegurarse que los derechos de 
la mujer fueron ayer proclamados con 
verdadera fe en su más pronto reconoci-
miento entre nosotros. 
El teatro estuvo muy concurrido, pre-
dominando, desde luego, el sexo bello. 
La Banda Municipal, cedida galante-
mente por el Alcalde, doctor Varona Suá-
rer, amenizó exquisitamente el acto. 
PROGUAMA DEL "CLUB FEMENINO DL 
CUBA."—A LAS MUJERES DE CUBA 
Hoy, que han muerto cientos de miles 
de hombres por la Humanidad, que infi-
nidad de mujeres han sacrificado sus 
hijos, esposos y hermanos para crear otro 
mundo mejor que el actual, es, creemos 
el momento oportuno para toda obra hu-
manitaria y noble. Nosotras, las mujeres 
de Cuba, que nada o casi nada êstamos 
sacrificando por ese porvenir de paz c 
igualdad que hemos disfrutado, debemos 
contribuir a ese esplendoroso futuro con 
todo el bien que podamos reuniilas rea-
lizar. 
El "Club Femenino de Cuba-' que co-
mienza a laborar por mejorar la situa-
íContinua en la u l t ima , roiumn» la.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sol M m ias plazas importen es del mundo y operaciones de banca 
en Genera l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
HMumiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiii 111 mu 
S C H M O L / L F I L S & C o . 
"Sfrifíeros amibos j ginceros contratos." 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o » 
Chicago, New York, Habana, Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
ViiToréscanos con sns ofertas por correo a l Apartado número 1677» Habana. 
Dlrccelón CableirrúíJcaj PICOClíERO. 
Eeferenclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'JRpilIy y Cnbáí.. í i n-írtameníos SÍ0í,862-R0S.—i-Tfl^fono M-S,5;»*. 
B o l s a d e N e w Y o r V 
P R E N S A A S O C I A D A 
D i c i e m b r e 1 8 
A c c i o n e s 3 4 9 , 5 0 0 
B o n o s 1 0 . 6 0 9 , ( ) 0 0 
ní;\v y ü u k s t o c k exchange DICIEMBUE 17 DIO 1918. 
Div. Valores 
$ 8. Oí) 
¡ílO.UO 
S 7.00 
AZUCARES Y TABACOS: 
American líeet Sugar '05 
Cuban Amer. Sugar 130 
Cuba Cañe Sugar Corp }HL 
Cuba Cañe Sugar pref SO 
Punta Alegre Sugar 50 
American Sumatra p 98 
General Cigar 47 
l'ETUOEEO Y GAS: 
Cierre 




California Petroleum iT-i-v 
$ S.CO Mexican Petroleum .Aif 
Sinclair GulL' T,},'if 
V-ii Sinclair Oil. 








COBRES Y ACEROS: 




Miarnl Copper. , . , 
Pay. Consol. Copper. 
Betlilehem Steel I I . 
: . . . ^ 
. . . . 471,4 
. . . .' S44 
. . . . 24% 
. . . . ^ 1 % 
. . . . 03% 
Crúeíbié~ Steei 58 
$ 0.00 Eackwanna Steel W 
S (j.OO Midvalo Stee C 4D% 
$ •! 00 Republic Iron & Steel «y'/s 
$ 5.00 ü. S. Steel Coni VUli 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 7' 
$ C.OO American Smelting & Reeff Co. . ^ 
Amer. Car. Foundry ^' -
American Locomotive 04% 
Bald Ijocomotive i - , - -
General Motors 121 
YVestiugliouse ¡Rlectrlc 43 
INDUSTRIALES: 
$ -l.OO Central Leather 01 
Corn Products •s , 
2 010 Distillers Securities oyÁ 
U. S. Industrial Alcohol 104 
FERROVIARIAS: 
$10.00 Canadian Pacific 166% 
Chi. Mil. St. Paul ?»% 
Id. id. id Com 44 
Interb Consol. Corp. Com. . . . . ^2 
Id. id.' prf 20 
$ 5.C0 LeliigU VaMey 50 
Missouri Pacific Certifícate. . . . '̂ >lA 
.$ .1.00 New York Central 77y2 
!]; 4.00 Ileading Com 8»% 
$ 0.00 Southern Pacific . . . 101' 
Southren Railway Comm !i0% 
¡5 8.00 Union Pacific IZSVi 
MAPITIM AS : 
$ 6.00 I . Mer. Mar. Pref 110% 




















































































































































M E R C A D O FINANCIERO 
{Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
vALORES 
New York, diciembre 18. 
I-a pesadez fué la regrla predomi. 
naa íe en Ja sesión de Iioy del mercado 
de valores, después de na principia 
bastante firbe, no tardando Jos pre 
míos en ceder, con motivo de la> l i -
beras ofertas. La presión no se ."ml 
tó a ningún grupo particular, desple 
p.tr fJo ios petróii os y otras favorilus. 
recientemente fuertes, ciertas tenden-
cias reaccionarlas. ¡ más tarde. 
do acompañado su reres de 1 a 6 pun-
tos de memorias e lu íormes industria-
les de nueyas cancelaciones de con-
tratas domésticas y extranjeras. 
Los cobres se íort lf lcarou tempo-
ralmente con el anuncio de la orga-
nización de una nueya compañía de i 
exportación cuyo principal objeto es ! 
dar estabilidad a esa industria, pero j 
no pudieron retener sus moleradaN I 
ganancias. 
La incertidumbre marceó el curso de 1 
las marí t imas, manteniéndose las Ma i 
r iñes preferidas relathamente soste- ¡ 
oídas durante algún tiempo^ pero per- ! 
diendo parte de lo que babíau ganado j 
Las tabacaleras, cueros., • 
La confusión incidental a la ^ctUnd j azúcares y utilidad pública, figuraron I 
nos fueron algo as í como una mezcla 
de diversos elementos, duplicando las 
omisiones internacionales, notablemen 
te las anglofrancesas del 5, la mejor 
cotización del año, mientras las emi' 
sienes de la Libertad declinaban bajw 
la influencia de hx ulterior debilidad 
que mostraron los del cuarto del 4 y 
cuarto por ciento, que llegaron, a un 
nuevo bajo record de 95.40. Las ventas 
totales ascendieron a $10.S75.OO0. Los 
viejos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron a l teración. 
AZUCARES 
New York, diciembre 18. 
No hubo ventas de azúcar crudo en 
el mercado hoy. Los precios cont inúan 
sin variación cotizándose centrífuga a 
7.28 a los refinadores. 
En refino no han llegado aun gran-
des cantidades y la mayor ía de los 
refinadores se han retirado del mer 
cado a pesar de haber varios carga- j 
meatos de azúcar en t ráns i to . Los 
precios no han variado. Granulado f i - • 
no se cotiza a 9 centavos. 
EL MERCADO DEL P O T R O 
Papel mercantil, 4 meses, (5; 6 me-
ses, C. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
i.:?.A\;2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3I4. 
Comercial, 60 días , 4.72,1|2; por le-
tra, 4.75.71; por cable, 4.76.45. 
francos.—Por letra,. 5*45.318; por 
cali:le, 5.45. 
Florines.—Por letra, 42.5|8; por ca-
ble,49^fj8. 
Liras.—Por letra, 6.36; por ca-
ble, 6.35. 
Rublos.—Por letra, I3.1Í2; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1j2, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del GoJ>ierno, fáci les; bonos 
., . * is»r»os. firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta, a 4.3]4; la más baja, 4; promedio,, 
L A C O R R ^ I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A 
El m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la fuerza 
U b r e de R e c o r t e s . 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s . 
i l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
l a C o r r e a M e j o r a d a 4 < E L E C T R 1 C \ a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r 
E L E C T R I C " VÍDOZ 
A m e r i c a n T r a d i n g Co. V íc to r G. Mendoza Co. 
O B I S P O 5 CUBft 3 
H a b a n a . 
o c 
AeoiAR no 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
K Y 
e w Y o r k 
Sin cambio apreciable con relación 
a las cotizaciones del día anterior, 
abrió ayer el mercado local df> valo-
res, manteniéndose en igual firmeza 
hasta el cierre, con limitadas opera-
ciones. 
Atribuyen la inactividad que preva-
lece en el mercado de valores al hecho 
de ser este el último mes del año, fe- I 
cha en que se llevan a cabo los balan j 
ees comerciales a lo que contribuye 1 
las- fiestas de Navidad. 
Son estas por el momentos las cau-
sas de la paral ización que se advierte 
en el mercado de valores y por consi-
guiente de ca rác te r transitorio. 
Según decíamos en nuestra revista 
de ayer el remanente de la pasada za-
fra aun en almacenes, se es tá expor-
tando a toda prisa a f i n de poder ha-
cer frente a la demanda del consumo . 
en los mercados consumidores, parti- i 
cularmente en los Estados Unidos, | 
donde y en vir tud de haberse suspen-j 
dida las restricciones para el consu-' 
mo han desaparecido a l l í casi todas 
las existencias de azúca r crudo, hasta | 
e Ipunto que los refinadores han teni- i 
do que retirarse del mercado hasta ; 
que lleguen cargamentos de ac.ícar de 
Cuba. 
La exportación de esos azúcares d£< 
la pasad zafra, se ha reflejado direc-
tamente en el mercado de cambios so 
bre los Estados Unidos, que ha bajado 
cerca de un entero en las ú l t imas 48 
horas. 
Indica esto que entra dinero en el 
país y a eso se debe que se ofrezca 
en plazo de manera i l imitada a módi-
R A , 
C O R R E D O R E S 
O B R A P I A N U M . 
d e l a 
m á s 
a c o t i z a c i ó n e n N e w 
C o m p r a m o s 
p a g a n d o l o s 
B o n o s 
p r e c i o s 
2 3 
L i b e r t a d 
a l t o s d e 
Y o r k . 
4.3¡4; cierre, 4.1|2; oferta, a 4:,l\9.x ú l -^co interés , lo que no hay duda ha de 
timo prés tamo a 4.112; aceptacines 4e • repercutir en las cotizaciones de nuea 
los bancos, 4.1¡4. i tros valores en un futt iro próximo. 
I Se vendieron durante el día de ayer 
Londres, diciembre 18. i 5fi acciones de Jarcia Comunes Sindi 
de la administración Jmeia las coinpa 
ñías de transporte hal'aron u;;eva cx-
pre>Ión en la moderada liquidación 
de las acciones ferroo-.arriieysi'». aun-
que las pérdidas sufridas por < <.'i di-
visión fueron relallvameute limita-
das. 
United States Steel retrocedió y ter-
minó dentro de un radio fr-ccional, 
pero los oceros independientes sufrie-
ron un quebranto imiVLo más serio, 
junto con las afines de equipos, sien-
entre otras que se mostraron de irre 
{¡rolares a pesadas. Las ventas ascen-
dieron a 350.fl<10 acciones. 
Lo único alentador de la sesión fué 
una baja en el tipo monetario a 4 por 
ciento, aproximándose, sin embargo, 
el promedio a 44l¡4. Las trausacelo 
nes cu el cambio extranjero estuvie-
ron a bajo nivel, mostrando más flr 
meza los giros neutrales, principal 
mei'te los .le Estocolmo y Suiza. 
Las condiciones del mercado de bo 
Unidos, 59.318. 
Consolidados, 81. 
Par í s , diciembre 18. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
e.i: In Bolsa. 
lienta tres por ciento, 61 francos 95 
céntimos ex-cupón a l contado. 
Cambio de Londres, 2» francos 
97.1 ¡2 cént imos. 
Emprés t i to cinco por ciento, 83 
francos 15 cént imos. 
¡ a v e n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O A L PUBLICO 
RECFPCION DE C A R G A EN E L A L M A C E N DE M I S C E L A N E A DE 
L A ESTACION C E N T R A L 
H o y , m i é r c o l e s , d í a 18 de Diciembre de 1918 , se r e c i b i r á en el 
A l m a c é n de M i s c e l á n e a de la E s t a c i ó n Central , de 7 a 11 a. m . , v í -
veres, bebidas y drogas para todos los lugares. 
Bajo n i n g ú n concepto se a c e p t a r á o t ra clase de carga. 
L o que se avisa por este medio para conocimiento de l p ú b l i c o . 
Habana, Dic iembre 18 de 1 9 1 8 | — W . T . M E D L E Y . Agente 
General de Fletes. 
" E L i R i s r 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EM LA HABA JNA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. SI . 
Jilsta Compañía, por una módica cuota, asegura tíncas urbanas y es-
*aDiecimientüs mercantiles, devolviendo a sus sociou el sobrante que resul-
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, *sup]i-
camos a todo? nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los ceutrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
reas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias .así co-
mo a los señores administradores ae 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una Información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que on-
t r a ñ a tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos depende mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
cadas a 41; 50 acciones Comunes del 
Teléfono a ST.SjS. Estas acciones que 
daron solicitadas a 87.1|2. 
E l mercado ceró quieto cotizándose 
en el Bolsín a las 4 p. m. como si-
gue: 
Banco Español , de 91.7¡8 a 95 
P. C. Unidos, de 91 a 97. 
Havana Electric, Preferidas, de 107 
a 107.112. 
Havana Electric, Comunes, de 97 
a 99. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 5)8. 
Teléfono, Comunes, de 87.114 a 
87.5.8. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100. 
Naviera, Comunes, de 68.1|4 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 97 a 83. 
Cuba Cañe, Comunes, de 28 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 a 90. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 200. 
Unión Hispano Americana de Segu-; 
ros, Beneficiarías, de 87 a 105. 
Union Oil Compay, de 40 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 46.1|2 a 70. 
Cuban Tirer and Rubber Company, 
Comunes, de 18 a 30. 
NCIO 
M a r c a : J . B . K I N G & C o . 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
T e l é f . A - 0 4 9 4 : . 
M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l Seco y D e s a g ü e A p a r t a d o 2427. 
D I N E R O 
1 o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J I T C I I A 
C o n a u l a d o , tlt. T e l . A - 9 « 8 2 
Compañía, Manufacturera Nafional , 
Preferidas, de 64.1|4 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 40.1j2 a 43. 
Compañía Licorera Cuba,na, Prefe-
ridas, de 50 a 54. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 24.1|2 a 25. 
L A ZAFRA 
Los primeros azúcares del d i s t r i to 
azúcarero de Cárdenas hace varios 
días que han llegado. Son del central 
Tinguaro. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Diciembre 18. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
c 6S2t i» t JL 
Rep Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) 
Rep. Cuba (4y2 ojo) 
A. Hábana , la . h ip . 
Gibara-Holguín, la . 
F . C. Unidos 
Eco. Terr i tor ia l Se. A 
Leo. Terr i tor ial Se. B 
Fomento Agravio . . . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Rv. . 



















Electric S. de Cuba. . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int , a l . h ip . 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cicnfue-
gos (Pref.) . . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) .. , . 
ACCIONES 
Banco Españo l . . . . 
Lanco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Ter r i tor ia l (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri -
cano (c i rcu lac ión) . . 
N. 




















Bonos P rés t amos sobre 
Jover í a . . . . . . . . 
F. C. Unidos (Ex-do) . 91 
(Continúa en la DIEZ-) 
A V I S Ó 
A part i r de esta fecha, está ^ 
go ia liquidación general ele - ^ 
Gruesa del vapor "Las V111?;'reS 
mero de 1916- Los m je 14 de 
dos en la misma, pueden P-f5^ plle i' 
oficinas de esta liquidación, c^, 
San Pedro número 6, en 
les. de 9 a 11 a. m. Habana 
diciembre de 1918. S," 
SOBRINOS DE HERRERA 
C. en liquidación. » 0 
C. 10429 
ta después de pagados ios gastos y ..miestres. 
valor responsable de las propiedades aseguradas 
tiiníestros pagados por la Compañía hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios .-omo sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
1817 qUe se /devolvcrá en 1919, come 'sobrante ' d W año 
Importe del tQndo especial de Reserva garantizado con pro-
piodades-botos de la República, láminas del Ayunta-
miento de ia Habana. Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co.. Bonos del segundo em-






Habana, 30 de Noviembre de 1918 
c ^ 3 3 154-16 
El Consejero-Dlrectorj 
JOSE R01G Y 1101G 
C A S A T U R X J L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
B a c u r a n a o 
Se ruega a los señores Socios pasen lo más pronto l'08!?1^^Vú"1"* 
a. m. y de 1 a 3 p. m. por la oficina de la Compañía Emp3a^eI.ai) co"' 
S4, altos, con el f in de inscribir sus acciones para la Junta 2 p, in-
vocada por la Directiva para el Domingo 22 del corriente a w puesl* 
en ios Salones del "Centro Castellano", Prado y Dragones, a l t ° ^ 
in terés por algunos que no haya número suficiente de acciO 
IMPORTANTE „ ^ iun taP^ i 
Se cita a los Accionistas de 'a Compañía "Union Oil a una j y ^1» 
paratoria de la General del día 22 pa ra el Viernes 20, a las " a)tos, cc0 
í). m. en los Salones de la Bolsa Petrolera, Obispo númer<?/ ' jntei^r 
si f in de cambiar Impresiones respecto a la defensa de " "^J^nv iST '^ ' 
YARIOS ACCIt^* 
32780 20d. ' / 
A V 




sesiones de la Lonja de Comercio, la reunión privada col \ .^i^one* ^e' 
del proyecto sobre emisión de ob^g!:inflfiía Pc 
sta ComP* 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES PREFERIDAS DE J-A 
CUBANA", S. A . 
S E H a C E S A B E R : 
Que por ocupaciones u rgen t í s imas de algunos de 
ha pospuesto para el Jueves 19, a las cuatro de la tarde, en 
biar impresiones acerca del proyecto 
nadas a la reüorma y ampliación de la fábrica que 
en Puentes Grandes. 
Habana, Diciembre 1(> ^mt i i i e l * 
Adolfo Montañá? Paulino Yiadero; Secundo Castclcíro: -
chez; Antonio Carasa; Avellno P é r e a ; Juan Gómez; Hum» 
Bonifacio SIenéndez. 
AÑO L X X X V k D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 19 de 1918 . 
P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E L O R D E N S O C I A L Y L A S 
G R A N D E S H U E L G A S 
JSjos acercamos a u n porven i r des- de l derecho, inmutables al t r a v é s de 
conocido. Sociólogos e historiadores 
vienen prediciendo ese futuro, que la 
noche del tiempo envuelve todavía : 
aunque hay ya una roja coloración en 
el horizonte—por los linderos de la 
Rusia Bolshevista—que anuncia un1 
alba próxima y tal vez demasiado 
triste.. . 
Las clases trabajadoras, faltas de 
un ideal cristiano de resignación, y 
espoleadas en sus apetitos por una l i -
teratura que es hiriente y explosiva 
como una bomba infernal, quieren aho-
ra asumir de súbito en Rusia—inmen-
so pueblo de nihilistas— el poder y 
la dilección de los negocios del Esta-
do para distribuirse los honores, las 
sinecuras y las riquezas nacionales. 
Roto el freno de la disciplina, los ejér-
citos aguerridos, sostén de las insti-
tuciones, hacen allí causa común con 
las multitudes. Un odio cruento guía 
a esta muchedumbre ciega y a estas 
tropas furibundas.. . ¡El intelectual 
es inexorablemente sacrificado! La ig-
norancia quiere suprimir de un tajo, el 
sereno vuelo de la razón. Presienten 
estas masas obcecadas que la inteli-
gencia es sutil y topoderosa, y que su 
dominio prevalece, al cabo, sobre el 
ineficaz, poderío de la fuerza bruta. . , 
¡Y la frente de los pensadores es va-
ciada a tiros! 
¿Son éstos el horror y el temor fu-
turo que Le Bon pronosticara? iSon 
estas acaso las precisas manifestacio-
nes de la federación de los obreros, 
que C'.emenceau, hace ya muchos años, 
delineó con pluma de vidente?. Ese 
porvenir desconocido, hacia el cual 
marchamos ¿ha de ser por tanto, todo 
locura, subversiión social, crueldades, 
dolor, sangre y devastaciones? 
Los sociólogos e historiadores que 
vienen prediciendo "un futuro com-
plemento" de la magna Revolución 
francesa del 89, no podían preveer el 
espectáculo de Rusia, donde las cla-
ses trabajadoras, los campesinos y los 
soldados propenden no sólo a apro-
piarse de los bienes y a repartirse las 
tierras y a disfrutar de las riquezas pú-
blicas, sino a segar, inexorables y me-
tódicos, toda cabeza consciente, ani-
mada por el brillo de la razón. ¡Los 
estudiantes de Moscou fueron sacrifi-
cados al pie mismo de los institutos! 
Los publicistas, los escritores que no 
huyeron ¡han muerto allí de violento 
modo! Esta locura cruel ¡no parece 
en verdad un legítimo fruto de aquel 
árbol inmenso que dió a Europa los 
derechos del hombre!" 
Pero el cielo moral del mundo en-
cendido por las luces rojas de esta ho-
guera, hace admitir la posibilidad de 
que el .alba pronosticada por los f i -
lósofos, principia ya a descorrer "sus 
velos", para mostrarnos al fin el te-
mido secreto de ese f u t u r o . . . • 
Una "fuerza" inmensa, palpita en 
torno. Esto es indudable. Los Gobie»-
nos de Europa y de América han ad-
mitido ya la aparición inequívoca de 
estas pujantes energías . . . Pero los 
derrumbes de Rusia, esperados ya ha-
ce muchos lustros, ratifican la declara-
ción solemne de Giolitti , formulada en 
el Parlamento de Roma durante el 
decurso de una formidable huelga ge-
neral. El obrero, dijo en esa sazón, 
aunque con otras palabras, este esta-
dista insigne, tiene el detrecho de uti-
lizar sus organizaciones contra las em-
presas solventes y el buen orden so-
Clal; y los industriales, los capitalistas, 
'os pensadores y el Gobierno se hallan 
tn el deber ineludible de federarse 
también; y frente al bloqueo de la 
devastación, de la ruina y de la mise-
na. estas clases, que son las direc-
toras, podrán alzar entonces, sogn-
ras del triunfo, los principios básicos 
los siglos y de las evoluciones socia- ¡ 
I e s . . . 
Esta federación de las clases direc-| 
toras—que hizo infecunda en Chica-! 
go un huelga general—crea frente 
a las huestes del trabajo los ejércitos 
de la p r o d u c c i ó n . , . Patronos y obre-
ros luchan entonces con armas casi 
iguales y los choques sangrientos se 
suceden. El Gobierno—que represen-
ta la disciplina social—logra que las 
grandes huelgas proletarias sean esté-
riles. Los trabajadores se cruzan de 
brazos; pero hay pan, medios de lo-
comoción, servicios de correo y telé-
grafos, limpieza urbana, luz, comes-
tibles y agua. ¡La sociedad bien orga-
nizada tiene medios, amplísimos de de-
fensa. El jornalero sucumbe. Y es en-
tonces que la ira aparece, y que el 
arrebato se produce, y que el crimen 
se perpetra, y que la batalla cruenta 
se entabla. ¡Una huelga general en 
Europa es simpre nuncio de muerte! 
Ocurre igual en los Estados Unidos.,. 
No sucede lo mismo, naturalmente, en) 
Cuba. Las clases directoras no están! 
aquí federadas y los obreros encuen • | 
tran que ningún serio obstáculo se les 
opone. . . He aquí el secreto de la paz 
de estos pasados d ías . . . 
Pero esta paz ¿puede ser perdura-
ble? No. La próxima huelga general, 
tal vez altere en muy poco la normali-
dad de nuestra vida. Las clases direc-
toras, en guardia ya, sabrán oponer la 
fuerza del orden contra la anarquía . 
¡El momento del grave peligro será 
d 
. 0 0 0 . 0 0 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A I S 
TES. y d i r i g i d o p o r COMERCIANTES, 
N U E V E de sus Consejeros, p o r l o menos, t ienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, s e g ú n e l a r t í c u l o 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de -
recho a nuestra ayuda. N O ES U N F A V O R Q U E L E HACEMOS, 
sino una o b l i g a c i ó n que debemos cumplir* 
Oficinas pr inc ipa les : MERCADERES Y T E N I E N T E R E Y , 
yn r t ado 1229 . 
J e l é f o n o s : C p r i v a d o A r 9 5 5 0 y 
Tfie W e s í e m Railway 
M u Limited 
(COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DEL OESTE DE L A HABANA) 
Por acuerdo de la Asamblea gene-
ral, celebrada en Londres en el día 
de ayer, se procederá» al reparto del 
l dividendo número 23, de 7 por 100. 
correspondiente a las utilidades de 
1917 1918, sabré las aciones ordina-
riffs, alcanzando $2.50 moneda oficia1 
a cada acción. 
Para el cobro de dicho dividendo, 
¡os Tenedores de esos t í tulos debe-
rán depositarlos en la Oficina de Ac-
ofLnes, situada en la Estación Cen-
trad, Departamento de Contaduría, 
tercer piso, número 309, a part ir del 
dia de hay 12, los martes, miércoles v 
"Viernes de ct;da semana, de una a 
tres de la tarde, pudiendo recogerlos 
con sus cuotas respectivas en cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 12 de Diciembre de 1918 
C ¥ T E S V Í R Ñ I N [ 
De las Facultades de New York, 
Pa r í s y Madrid, 
lonrjnltast Luces, Miércoles y t e r n e s , 
de 1 a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
¡ 299SS «O» 
T i n t o r e r í a L A P A R I S I E N 
De T. Crespo. 
Jesús del Mowte 205. Teléfono 1-2080 
Se hacen toda clase de trabajos 
pertenecientes al ramo. 




T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
La incultura del pueblo ruso ha hc i P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
cho allí posible que la multitud estime 
como un supremo bien la orden de 
muerte dictada contra la inteligencia 
razonadora; pero este inmenso error 
no puede prevalecer. ¡La misma Ale-
mania revolucionaria protesta de tan 
monstruosa y absurda determinación! 
¡Es un socialista, Ebert, quien pide 
la cooperación de los ejércitos aliados 
para la necesaria obra de extinguir ese 
incendio! 
América está libre de este feroz ca-
taclismo; pero el problema no deja 
por eso de ser muy grave. Una nueva 
"fuerza" social ha aparecido y es pre-
ciso encauzarla debidamente... ¡Los 
desbordamientos todo lo anegan! 
¿Cuáles son los canales adecuados pa-
ra conducir, con provecho del proco-
mún, estas energías poderosas? 
Desde el año trágico de 1789 los so-
ciólogos y los estadistas vienen persi-
guiendo una solución adecuada, ca-
paz, amplia y definitiva. . . Bélgica y 
Suiza, los Estados Unidos e Inglaterra 
han profundizado mucho en estos gra-
ves estudios. . . Hay una abundante 
legislación escrita. ¿Nuestro Congreso, 
nuestros políticos y nuestros obreros 
¿la conocen? Es posible que sí 
¡Pero ningún acto ostensible lo ha 
probado a ú n ! 
Permanecemos como absortos, sin 
hacer nada. ¡Tal vez porque nuestro 
corazón nos dice que el remedio está, 
más que en las leyes, en la difusión 
paulatina de la cultura. 
¡Siempre que el sentimiento del de-
ber y el factor de una pura mora! 
religiosa sean difundidos al propio 
tiempo que los pensadores educan y 
que los libros enseñan! 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t í l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A b r e e l T u m o r 
Cuando tenga un tumor que le mo-
leste, un divieso, un grano malo, uñeros, 
Iianadizos o un golondrino, apliouele 
UNGÜENTO MONESIA, que todas las 
boticas venden. UNGÜENTO MONESIA. 
abre en seguida los tumores y los pa-
nadizos,' cura las iileeras y los lobani-
llos, es una medicina que no debe fiftl-
tar en ninguna casa, porque UNGÜENTO 
MONESIA, tiene aplicación todos los 
días, para enrar esa serie de afecciones 
molestas y dolorosas. 
alt. 4d-lo. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
L A V A R S E SIN A G U A 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpdcide. 
¿Habéis visto alguien tratando 
lavarse sin jabón o agua? Y si ta l co-
sa vlérels, ¿qué diríais? 
Pu«s sería una tonter ía igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
impedir la calvicie, Alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glioerlna y substan-
cias aemeíjantea, que son los pr tnd-
vales ingredientes de qne están com-
puestos la mayoría de llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífteo, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Bs el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del enero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
es pedalea 





Consultas de 2 a 4 m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
c <J889 
Teléfono A-6778. 
In l o Dl«. 
í D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
M a r i a n a * * 
| Cona t&i tas m é d l o A o * 
M i l é r e o l c a , V i e r n e s , d e a a 4 
1 N t o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
* M > A R Q A T i l S m 
B S S S S S S C O N R E B O R D A 
I t . francisca Mo. FemánÉL 
O C U L I S T A S 
a » i « » 
D r . R . C l i O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 1 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELElOiSO A-1840. 
Tratamiento especial de la ATario-
pís, Herpetlsmo y enfermedades de 1* 
bangre. 1 
Fiel y Tias í?<mlio-nrlnarlas. • 
D r . J o s é F . B a i s i n d e 
A d o i f o F . A l f a r © 
Tienen el honor de participar a si» 
distinguida clientela y amiícos, el tras-
Jado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesís a la Avenida de Italia^ 
número 92, altos, tníre San Kafael T 
San José. 
27906 22 d. 
NUMERO 4 
105, oafera ftsa&ato 
eléfoa* A-l&Sa 
C a j a s 
A r c h i v o s 





8* gtumaitlsa «u 
Aesapazioión 
parmanents. 






I N S T I I U T O d e ü K T R O T f R A P I A 
Dres . Roca Oasuso y P i ñ e i r o 
Nep tnno n ú m e r o 65, altos. 
D o 1 a 6 p m . 
S A T O S X 
E L E C T R I O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S R U S O S . 
ASMA 
KXrDTCA XJ. »BC O 
AUrie Imntdte 




E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a * 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
E l P e l o C a n o s o 
Da lo fórmula de un Simple Remedie 
Hecho en Casa que lo Ennegreca 
en Seguida. 
La señora A. Dixon, practicante reci-
bida, muy relacionada en Broklyu, dice 
sobre el particular: "Ponerse el pelo; 
negro, castaño, claro, de cualquier colojv 
al que lo tenga canoso, es la cosa mas 
fácil, con tal de usar el remedio siguien-
te, (iue puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica una 
cajita de polvo Orlex, disolverlo en agua,, 
mojar en ello un peine y pasárselo por 
ei pelo. Es baratísimo y no irroga' 
erro gasto. Las direcciones para mez-
clarlo y usarlo vienen con cada caja. 
"Luego que se puede usar Orlex en. 
toda confianza. Cada caja trae un bon» 
do $100-00 oro en garantía de que Orles 
no contiene productos ni derivados de 
plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, ani-
lina ni alquitrán de hulla. No se bo-
rra el pelo, ni se le pega, ni lo engra-
sa, y lo deja como seda. Al qne lo usa 
lo deja como si fuera veinte años más 
joven." 
Asociación áe Dependientes del Comercio de la Habana 
• . 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DE CEDULAS DEL PRIMEF EMPRESTITO. 
A C L A R A C I O N 
El señor Alberto I>ueñas, comerciante 
establecido en Egido 23, nos ha visitado 
rogándonos hagamos constar para evitar 
malas interpretaciones que en el Juzgado 
de instrucción de la Sección Primera s© 
ha comprobado que él no trató de estafar 
al Banco del señor Gómez Mena, sino 
solamente fué a cobrar un check autori-
zado por la sociedad de Vila y Fernán-
dez, que no tenían fondos suficientes en 
dicha institución, pero que inmediatamente 
que fueron notificados, se dispusieron a 
pagar dicho check sin oponer reparo al-
guno. 
PATENTES 
Obtenga dinero de sus invento*. Aumente el va 
lor de sus marcas. >íosotro* las inscribimos, EctT 
nomÍ7« -,'i tiempo y dinero. Evi tará molestias' MARCAS 
e r c a d e r e s , II R O U S S E A U & . L E O N . T e L A - 2 5 4 2 
C90»5 30d.-ol. 
Empleado c«n gran eficacia en Cuba, por nuestros principales espe-
' ^ en «1 tratamiento de enfermedades secreta, en sns tres periodos. 
En uso por los ejércitos inglés y americano. 
CIS gramos. gramos. 
0̂ 45 gramos. ÍPSO gramos. 
0,75 Seamos. ( m gramos. 
De renta en las siguientes Drogue r í a s : Johnson, Sar rá , Barrera y Co, 
Jafjnechel, Droguería Americana, Droguer ía Internacional, ««El Aguila de 
Oro," y 
A la una da la tarde del dia 31 del 
mes actual, se ce lebrará en el Banco 
Español el 29o sorteo de amortización 
del primer emprést i to concertado con 
el mismo, en l o de Julio de 1902; la 
amortización será de 42 cédulas de la 
serie "A" y 124 de la serie "B" . 
Por acuerdo del Consejo del Ban-
co, aceptado por la Directiva en 15 
de Noviembre de 1904, se sor tearán 
tantas bolas como números de cada 
serie debe comprender la amortiza-
ción, o sea en este caso, extrayendo 
42 bolas de la serie A y 124 de la se-
rie B. 
LoL que de orde ndel señor Presi-
uente Social p. s. r., se publica para 
ffeneral conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General p. s. r. 
c 10354 3d-15 
Cont ra l a G n p p e 
Si bien es improbable que se ge-
neralice en Cuba, todo el mundo tiene 
el deber de tomar medidas . preven-
tlvas contra esta epidemia. Los perió-
dicos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agregúe-
se a ellas el empleo de la EMULSION 
DE SCOTT de puro, aceite de hígado 
de bacalao con hlpofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infección. Si lue-
go le coge a uno la enfermedad el 
ueligro terá mucho menor. Desde hoy 
tóbese la EMULSION DE SCOTT. 
T H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a - * 
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s - a ^ 
s o l i c i t u d . 
T H R A L L E L E C T R I C Co. 
M o n s e r r a t e y N e p t u n a 
A p a r t a d o 2 0 4 9 , H a b a n a 
Tel. Centro Privado A-76l5-A-§52í . 
Sucursal! Galiano, 115. 
Tel. A-2M7. 
c 9647 al t ta. 24 Ñ o r j 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e » ^ 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í / / 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o j ^ 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a c ó n d e p o r q u é 
E S T O M A C A L 
en el Laboratorio de Bltthme llamos. 
C a r r o s p a r a C a ñ a y T r a n s p o r t e 
Especif ícación: Larg-o SS'S'*—Ancho; S'*". Ruedas: SS*. Largueros exteriores: 2 de 5* x 12'*. Largue-
ros interiores: 4 de 4^x8"—18 estnqueras, 4 ejes chumaceras. —Retranca de aire sistema Westing-House-
Retranca de metal y madera marcados según las condiciones de la orden, 
COMPRO Y VENDO FINCAS URBANAS, RUSTICAS Y COLONIAS D E CAÑA. DOY DINERO EN HIPO-
TECA A MODICO INTERES. 
Agente del sin r ival Abono para caña, marca CUBANA, de la Cuban Trading Co. 
TODOS MIS ASUNTOS SON TRATADO? BIEN POR CARTA O PERSONALMENTE. 
F l o r e n c i o E . M e n é n d e z 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M A N Z A N A D E G O M E Z . - D e p a r t a m e n t o N ú m . 2 1 1 . 
TELEFONO M-1194. APARTAD O DE CORREOS, 987. HABANA. Cuba 
c 10385 alt 3d-17 
<SA/7 car 
A L l X 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o f 
m u c h o s casos d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i ^ i 
n a d o s . $ v 
• ( 
S A I Z D E C A R I T O S . C r n » c i 
extreflimtento, pudiendo conse-» 
guirse con s t i uso una d e p o s i c i ó n 
d ia r i a . L o s enfermos biliosos,, la plenitud gástrica, v a l i i d o i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se c u r a n con l a P U R G A -
T I N A oue es u n t ó n i c o l axan t e , suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Drogneriasí 
P u r g a t í n a 
RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
U n k o s Representantes y Depositarios para Cnba, J 
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"Desde hace tiempo—dice "Herai-
do Minero"—las empresas de los muu-
iles tratan a nuestros comerciantes e 
industriales como a enemigos, sin 
considerar que son ellos los que lea 
dan vida y los que hacen que aumen-
ten sus capitales.. ." 
Y sin embargo, añade el colega, 
"tiia por día son mayores el desba-
rajuste en los espigones y los r iés-
Í,LS, por lo que sorprende y maravi-
íía que, hasta ahora, no se le haya 
ocurrido a nadie Iniciar la constitu 
cLÓn de una sociedad que fomentando 
tíma muelles fuera a la vez que su 
pi-cpietario. el administrador único t i 
loa mismos. . ." Dinero no le falta a 
nuestro comercio—agrega "El He-
rí! lao"—para llevar a cabo esta em-
presa, que ofrece beneficios seguros. 
bace falta que una entidad do 
jespeto convoque a una reunión y 
oponga la necesidad de cooperar, 
de actuar en defensa de los interesas 
de las industrias y del comercio. 
* * 
Las indicaciones del "Heraldo M i -
nero' están en su punto y sazón. Loo 
iMxelIes actuales son insuficiente^ 
La vigilancia de éstos, es harto es-
casa. Los precios del almacenaj.; 
constituyen una verdadera preocupa-
ción económica Hemos presenciad-.i 
hace bien poco cómo las mercadorias 
t run amontonadas en plena calle l i -
bre. Buques atiborrados de carga 
aguardaron recientemente en bahía, 
una semana entera sin poder atracap 
a los muelles. . . 
La ciudad de la Habana, que se ex-
tiende infinitamente a lo largo ú'A 
mar, y que crece por días, ha centu-
plicado sus importaciones. El comer-
cio y la industria aumentan de una 
remora constante. Nuestros actuales 
muelles, son, puc-s, del todo insufi-
cientes. * 
Y el remedio, urge 
* * * 
"Mercurio"—que como el "Heraldo 
Minero-' aborda ayer este problema— 
píopotté, como solución, la "de habi. 
almacenes especiales.-." 
"Todo el comercio está preocupa-
fíji con el problema—dice "Mercurio-" 
--cada vez más grave, de la conges-
tión de los muelles; y existe el ío-
ft'Or, muy justificado, de que esa cou-
ffft ión sea crónica, porque tenemos 
muy pocos muelles, muy escasos al-
ma í-en es. y es cada día mayor la im. 
portación a Cuba. ¿Dónde va a al-
macenarse la carga? ¿A qué espigo-
nes a t racarán los muques? 
Pero "Mercurio", profundiza ol 
problema.. . . 
Las huelgas han precipitado de ma-
nera inesperada los acontecimientos, 
na de la Habana no ha puesto nunca 
informa "Mercurio", pero la Adua-
ík su parte los medios de que dispo-
ne para, detener esa congestión. L:> 
hr dicho claramente el Administra-
dor señor Yero Miniet: "tengo po. 
cor empleados y los que tengo, en 
su mayoría son ineptos". Y esa es 
U' realidad. . . 
* * • 
Los muelles, el comercio, las im-
portaciones, las facilidades de la des-
ccrga, los impuestos aduaneros, la 
honradez administrativa ¡he aquí, en 
resumen, la vida toda de un Estado' 
Los problemas sociales, la político. 
la prosperidad de la República, eí 
rfíanzamiento de las instituciones, y 
el bienestar colectivo tienen que pa 
par por estas puertas. Si ton amplias 
¡bien irán las cosas! Pero si la an-
f.ostez y deficiencias de las mismas 
comienzan por producir rasgaduras 
¿olorosas, mermas lamentables, de-
sórdenes rrraves, e.spoliaciones sens". 
ble? y recargos extraordinarios, 
habrá creado con todo esto un foco 
peligrosísimo de infección, qxie afec-
tará , ineludiblemente, a', organismo 
socia l . . . . 
Y he aquí cómo un problema peque-
ño, al parecer.—el de las adu?.uap y 
de lo?: amelles—concentra poderosf-
slmoa factores de buenaventura o 
iní'eHclfiad colectiva. . . 
Urge, pues, el remedio, efectiva-
mente. . . . 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e 
l a H a b a n a , S . A . 
2a. CONVOCATORIA. 
El Consejo ue Directores de la So-
ciedad AMr.ima, Compañía Minera de 
Habana, en sesión extraordinaria 
celebrada el d â 4 de Noviembre últ i-
mo, acordó, a tenor del artículo sexto 
de los Estatuos, proponer el aumen-
to del capital social, y al efecto c i t i 
por la presente a Junta General d-í 
Accionistas de esta Sociedad, para el 
día 3'1 de Diciembre de 1918, a las 
dos de la c irde, en su domicilio, ca-
lle de Plácido (Bernaza) 60, (altos) 
en esta ciudan. En cumplimiento a 
lo ; ue determinan los art ículos 37 
y 44, por m. haberse reunido el nú-
iucr.j i|ia í cronistas necesarios para 
• a i rimera convocatoria. 
hace saber que según lo ordena 
rlíi t r el articulo 36 de los indicados 
Estatutos, es necesario para poder 
tomar parte en dicha Junta, el depo-
sitar las acciones en la Tesorería \Ie 
c-sta Compañía, con un día por lo me-
nos de antelacin. 
Habana, Diciembre 11 de 1918. 
m__̂  , 
H A B A N E R A S 
I > E L * D I A 
M í r e l o b i e n . A h í 
e s t á s u g a r a n t í a 
A l comprar Tabletas de Aspirina, fíjese en que cada envoltorio, cada rótulo, cada tableta lleve 
la Cruz-Bayer como garantía de que Ud. obtenga lo que desea conseguir o lo que su médico ha 
recetado durante decenios, a saber: el producto origina!. Rechace Ud. cualquier substituto o 
imitación por falta de garantía. 
ü 
A n t e s d e c o m p r a r l o s m u e b l e s d e s u o f i c i n a , 
h á g a n o s u n & v i s i t a y p o d r á c o n v e n c e r s e d e q u e 
e n e s t a c a s a e n c o n t r a r á 
M E J O R E S P R E C I O S E I G U A L C A L I D A D . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
A c o s t a y B a r ó 
I N D U S T R I A . 115 . T E L E F . A . 0 2 2 2 . 
C 10279 alt ?d-13 
¡ N o v e d a d e s ! ¡ L i n d e s N o v e d a d e s ! 
En kimonas de seda y fie algodón c repé ; pantuflas de todas clases 
y estilos; preciosos juguetes; blomíios: lindos muebles de bambú y 
! raía infinidad de verdaderas novedades en objetos del Japón, pnede 
usted ver y suUptirir, visitando 
O R e i l l y N o . 8 0 - T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . 
P a r e c e n v i e j o s 
y n o l o s o n 
No basta ser joven, hay que pare'.-erlo. 
r-Stc ocurre a muchos hombros y taiuhlén 
íi mujeres, oue siendo de pocos añós, pa-
recen de miis edad, ponjue sus cabellos 
lian encanecido y suelen andar de la Cecu 
n la Meca en busca de trabajo, que se-
les niega porque parecen viejos y no lo 
ecn. 
Ser viejo os malo, porgue la vejez es 
la llegada al fin do la vjda, pero ser jo-
ven y parecer viejo, y como tal, ser tra-
tado, es peor. Para ser joven, aunque 
los años que se cuenten sean de "ejez, 
hny que usar TINTURA UKGINA, que: 
tifie el pelo del color negro, brillante j 
fedoso y hace aparecer jt'vcnes :-. loa 
que por" sus años son viejos. 
T1XTUUA 11 KOI NA. no manclia. no 
contiene salos de piala, es un prepara-
ISO de sustancias vegetales, uirigmíicns, 
(ficaces > seguras. Se garantiza que 
Efompre da resultado, que tlñe sm man-
Chftr, (iu<í vuelve al cabello mi color ne-
gro, puro, sedosa y brillante. Se vende 
C a t e d r á t i c o é t la U n i v o r n -
< k d . Garganta. Nar iz y O í d o s 
( « o t c k m v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • * . } 
Siguen los í ts tejos . 
Todos en honor de la M i s i ó n Belga 
Visi tarán los oficiales aue la com-
ponen el ingenio Amistad, en Güines, 
durante las horas pr imeras de la ma-
ñana. 
A la vuelta as is t i rán a l almuerzo 
con oue los obsequia e n el restau-
rant Inglaterra el s e ñ o r Carlos Ba 
carisse. 
7 
Víin después a la rev is ta mil i tar en 
Columbia, de allí s a l d r á n para el t»» 
t-ue se les ofrece en el C o u n t r y Club 
y concur r i rán .por la noche a l Jai Alai . 
Hay tres bodas esta noche . 
Una en el Pilar, ante los altares 
de su parroqufa, que es l a de la seño-
ri ta Elvira Hurtado de Mendoza y el 
joven Rafael Armada Sagrera, hijo 
del compañero muy que r ido don Ra-
món Armada Teijeiro. 
La ceremonia, de c a r á c t e r ínt¡mo> 
ha sido seña lada para las nueve. 
ISn la Iglesia de J e s ú s del Monte 
unirán también sus dest inos, con 
los santos layes del ma t r imon io , la 
señori ta Elisa Martínez iPortún y él 
joven doctor Eugenio T o r r o e l l a y 
Mata. 
Y es la tercera de las bodas de la 
noche la de la señorita Carmon p, 
rez Acosta y el señor Manuel v \ 
nach y Mestre. 
Se celebrara en el Aingei. 
Kocbe de moda en Fausto con 
\ novedad del ostreno de La 
\ Trág ica , famosa producción de ^ 
i mas H- mee. que llenará la t e r ^ 
tanda. 
Y noche de moda también en j j ^ ^'UOlCn Pn i , 
mar, ol favorito cine del v 
siempre animado y sienin s rrido 
Un interés excepcional im\n\w 
a la velada el estreno de la regia J" 
ta Silencio y Obseurldiid, m ^ 
cíente al rico repertorio de la i ^ J 
nacional Cinematográfica y ie v 
qué es protagonista la admirable ar, 
t r lz Clara K mball Young, conoc^ 
por la Bertin'. americana. 
Ha hecho esta artista de la e;pre, 
eada í i l i" una de sus más t«l|¡ 
creaciones. 
Va a segunda hora. 
¿Cnál « el p c r i M k , m* 
mA» ejemplares Impri^VV 
K l DIARIO DE LA MAR¡. 
C i r c o P u b i i l o n e s 
Hoy ¿e anuncia otro debut i 
Fred Gerner y mi?s Madeli„e 
ecuestres de alta escuela que 3 
ron el caballo "Stayaway'' 
C e b a d a B r o o k s 
ALIMENTO IDEAL PARA LOS B:iTO 
MAGOS DELICADO» 
pro. P 
en las boticas alt. 
" l a s a l m o r r a n a s s e c u r a n 
EN 6 A 14 OÍAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ura. ya sean simples, sangrantes, 
estima* o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
alt 3 5d-l 
M FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i i i o : L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O r J o n z a í o P e t a 
C"II RUJA NO liKLi HOSPITAL Di3 EMER-J gencias y del HosiJital Número Uno. 
IESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS li y enfermedades yenereas. Clstoscopla, caterismo de los uréteres y examen de 
rl&én por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEO SALVAR SAN. 
/NONSLI.TAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 
v_' 3 a S p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
32125 31 á 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PARA CRIATURAS, MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Brooks Baríey Company 
B«noi,.MAM..U.S.A. 
Misa Paulino y sus deopardos debu -
taron anoche con m a g n í f i c o éxito 
Ei número ¿•s de gran i n t e r é s y emo-
ción. En su genero es de l o mejor que 
ha venido a Cuba. El precioso animal 
imitante a un borracho l l a m ó la ¡.ten-
ción del público que a p l a u d i ó la suer-
te ruidosamente. E l n o m b r e de Pau-
lina figura desde anoclic en primer 
término en el e s p l é n d i d o cartel del 
Circo Pubiilones. 
saltador del mundo, que salta u t Z 
tancia de 33 pies. na ais-
Mañana se presentará por nrim» 
vez. Juan Rodríguez, notable alanihr? 
ta mejicano. ur 
E l DIARIO LA MAS!. 
N A el p&Uái*» 4e ir,. 
ytr ctreitJacién d* la £«¿4. 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
Apretado por la Acaderala de Ciencias Médicas. 
P R E P A R A . D O P O R E L 
D R . J . G A R D A N O . 
I n f a l i b l e p a r a l a 
S A N G R E 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
Llagas, l l l c e m , 
Herpes, Eczemas, 
R e u m a , G o t a 
de origen especítíco 
c 10435 
E l Presidente. 
2d-19 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, inclnsiveH, del Reglamento 
General de la Sociedad, el domingo 22 
de los corrientes, a la una de la tarde 
y en el Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para reno-
vación parcial de ta Junta Directiva, a 
fin do cubrir, los t-argo» Uc I'residente, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
pur ceso de los señores cuya relación es-
tá fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elecciones 
y celebrar éstas, se observarán los pro-
cedimientos quo determinan los mencio-
nados artículos; siendo requisito indis-
pensable para el acceso al local y ha-
cer uso del derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo (pie acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del seflor 
Presidente, se hace pflblico para conoci-
miento de los señores Sociso. 
Habana, Diciembre V2 de 1018. 
El Secretario, 
Kainóxi Armada Teijeiro. 
••• 9.-14 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MüIKCO CIKUJANO 
c c ^ T ' S , dc Ia « " ^ 3 , pecho. 
Tratamiento especial curativo de la. 
26 d 
L O i D f 
o f r e c e e s t e a f í o e n l a a c t u a l t e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
t r a j e s d e g r a n v e s t i r 
D I A Z Y L 1 Z A M A 
DE VENTA EN ) ITICAS Y ALMACE-
NES DE VIVERES 
Matas Adv. Agency.—If2885. 
EN LAS DROCfLERlAS Y BOTICAS HAY YA EXISTEISC1A DE 
L E C H E M A T E R M Z A D A ^GLAXO" 
Leche c i e n t í f i c a m e n t e igua l a la de las madres. 
l 'ara informes y prospectos dl i ig i rse a! Director de The Harro-
í»on Inst i tuto. A m i s t a d número 121 A.—HAPA5A. 











































L o e d i c i ó n d e N a v i -
d a d d e M u n d i a l 
Explómlido, excepcional, es el nú-
moro de "Mundial" conmemorativo de 
la próxima Navidad. Los colores son 
tan acabados, tan perfectos, que po-
demos asegurar que son de loo me-
jores que se han hecho en Cuba. 
Las t r icromías de la portada v de 
la página central en nada tienen que 
envidiar a las más notables produc-
ciones del arte gráfico extranjero, pu-
diendo decirse otro tanto de los bi-
colores. 
La lámina a doble página del na-
cimiento del Mesías, es una reproduc-
ción fidelísima de uno de los más 
célebres cuadros míst icos del Rena-
cimiento. 
Y si a todo lo expuesto agregamos» 
que el material de que vienen reple-
tas todas sus páginas es selecto y 
escogido, nos encontraremos con que 
esta edición de Navidad de "Mundia l ' 
es algo que se sale de lo corriente. 
Pese al gran número de páginas de 
que consta el número extraordinario, 
esto solo se vende al precio de cinco 
centavos. E l público debe de apresu-
rarse a adquirir ejemplares, pues pe-
se al hecho de que la tirada de "Mun-
dial" se ha triplicado esta vez; es de 
presumirse que se agote, ya que la 
edición e=tá al alcance de todas las 
fortunas. 
La página central solamente, como 
obra de arte, es superior a todas esas 
láminas de nacimiento que se venden 
en puestos y l ibrerías a 25 y 30 cen-
tavos. 
T u m o r e s S e b á c e o s 
C R E M A D E A L M E N D R A S d e Hay 
Usela y tendrá el cutis 
siempre suave y sin a r ru -
gas. Además la miel que 
contiene hace que los polvos 
se adiiieran mejor a la 
cara. 
Do venta en; 
La Casa Grande; Dubic, 
El Kncanto; Hierro y Cíl 
l'alais Uoyal; La Filosofía; 
ha. Muñeca: Las PlliplnM! 
Casa Mauri/c; Librería Wil-
son; La Opera; Urosuerlaí 
Karrá; Johnson y demás es-
tablecimientos del giro. 
Pida folletos gratis al Apartado 03S. HALíA.XA. 
Fabricantes PHILO HAY Co. Iloward. N. J. U. S. A. 
Matas A'dvert.isiñg Agency. I-2SS5. c'lós'íh" Id 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r e a d e s c o n o c i d a 
Cuando wstod >í.eda ad-
quir ir los afanados R. 8. 
HOWARD * JOHN L. ST0; 
WJCRS en pagoe mensualM 
Jo $12, $16 y $20. Estos bla» 
conocidos pianos son cons-
truidos eopeclalment© P** 
«I clima tropical 
caoba nativa de Cuba, te-
siendo todas bus parte» 
taetálicaa do brouce 7 o 
A I adquirir nBteá tía pl»' 
«o de estas marca* no sola-
mente lo hace usted a crit^ 
r io propio sino que tam-
bién bajo el mismo juld» 
de más de siete mil famlllaí 
• n eota República que po* 
*9en estog pianos. 
líoproserntant* «tíinslr» 
• n Cnba dea famoso 
" W E L T f MÍGNON" 
R . S . 
• 1 
Todo el mundo sabe lo feo que son, 
lo doloroso que resultan, las molestias que 
ocasionan, y muy pocos los que yaben 
Oue el PAllOHL VILAMAÑK los hace de 
sa parecer. 
PARCHE VIIvAMAÑK. a baso de ioiio. 
extirpa luidas, quistes, lobanillos, ántrax, 
berrufras y toda clase de tumores, .sin 
dejar huella, sin producir dolor y con la 
ventaja de que el paciente se cura solo. 
Tedas las boticas de Cuba, venden l ' A l l -
CHE VILAMAÑK y las droguerías do Sa-
rrá, dolinson. Taquerliel, Burrera y Majó' 
Colomer, tienen depósito. 
Una caja de PAUCHdO VILAMASK. j 
hasta para hacer desaparecer cualquier 
tumor o lobanillo por grande que f ea. ! 
Nunca duele la extirpación y se asegu-
ra que no queda huella ni cl<.-atrlz. 
La extirpación de quistes, tumores se-
báceos v lobanillos con el uso de los 
PARCHES VILAMAÑK, asegura la no 
reproducción y el cese de los sufrimien-
tos que generalmente ocasionan. 
Sion múchos los testimonios llegados 
a mano del representflnte en Cuba, se- | 
ñor .losé «alvadó. Cintra, ndmero l«, Ce-j 
rro, teléfono 1-12S5; porque desde la m- I 
Iroducclón en Cuba de los PAUCIIKS 
VILAMAÑE, son muchos los curados de-
fitiMfyamente de granos, tumores, lupias, I 
lobniilllos v tumores sebáceos. { 
C 1OÍÜ0 alt. '¿ú-19 
a r d - J o h n L . S t o w c i s 
(Harca rogistné» 8l,*83) (Marca roj tetrada 
T E L E F O N O A . 3 9 6 ? . 


























L A G R A N S O M B R E R E R I A 
" L A A M E R I C A 
H a r e c i b i d o d e I n g l a t e r r a e I t a l i a l o s ú l t i m o s n i o d e l o ^ . 
l a e s t a c i ó n ; E s t i l o s I n g l é s y E u r o p e o . — E s l a ^ ¡ ¡ l y , 8^ 
d a d e l o s S p o r t s . E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n J r ' ^ ^ Ŝ 5 
N o c o m p r e s u C a s t o r s i n v i s i t a r " L A A M E R I L 
p r e c i o s s o n l o s m á s e x t r i c t o s . 
C , T O R R E S . P r o p i e t a r i o . O ' R E I L L Y . & 
A N O L X X X V i D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 19 de l » i o 
P A G I N A CINCO. 
f 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Fué noche de aplausos, 
f^s hubo para la gentil Edith Ma-
eu Butterfly y los hubo también 
Alongados y ruidosos, para la in-
comparable Pavlowa. 
^Estarán dedicadas en gran parte las 
Habaneras de la edición siguiente a 
^ función de anoche. 
Hablaré de la concurrencia-
y de las toilettes más celebradas. 
5¡3 ia de mañana la tercera de las 
ches de abono de la temporada ac-
f a l , cantándose Payasos, la bella 
¿pera del maestro Leoncavallo, para 
G R A N E I E S T 
No se habla de otra cosa 
ge ha hecho el tema de las conver-
sones, lo n-.ismo que el tema de las 
crónicas, la función del sábado en 
payret. 
Un homenaje. 
Complemento de otros homenajes. 
El alegre epílogo, que así pudiera 
llamarse,-del Dia Santos y Artigas. 
Del magno programa que se h-j-. 
combinado me apresuro a entresacar, 
ntre sus números más salientes, un 
oartido de Mset-ball entre Acebal y 
Pou&. ambos convertidos, en ciclistas. 
r ]a conferercia que dará Gustavo 
Cobreño, en tono jocoso, sobre San-; 
[ debut del famoso barítono Pasqualo 
Amato. 
I Tomará parte en la representación 
| '4e Payasos la señora Edith Ma^on. 
j Y también e] gran tenor Palet. 
; Dará comienzo el espectáculo con 
el ballet titulado La Muñeca encan-
j tada por la Pavlowa y toda su troup-
j pe de bailes rusos. 
La expectación que reina por oir 
al célebre Amato eŝ  grande, extraer-
djnaria, sin procedente. 
Se llena mañana el Nacioral. 
A X E A X R A l , 
tos y Artigas 
El tenor P^pe del Campo dirá un 
monólogo tituiado Los Malabaristas 
de palpitante actualidad. 
A su vez Regino López, el popula? 
Regino, se p resen ta rá en un diálogo 
con el ti tulo de El gallego domador 
".compañado de Eloisa Trías-
Del circo t rabajarán sus más nota-
bles artistas, entre éstos May Wir th , 
que sa l ta rá de un caballo a otro pa-
sando por un arco encendido. 
Antes de la función se quemarán 
en el exterior del teatro vistosas, píe-
r;np! de fuegos artificiales. 
Y tocará la banda en el vestíbulo. 
Se acerca la t rad ic iona l cena. No hay hogar , po r h u -
m i l d e que sea, que no la celebre con a l e g r í a sana y 
desbordante. A las tristezas y los dolores de la v i d a pone 
Nochebuena un p a r é n t e s i s He fe l ic idad, que v i b r a en 
canciones alegres, en br indis c á l i d o s y en risas jocundas. 
D i s p o n g á m o n o s todos a celebrarla con j ú b i l o , que este 
a ñ o ya no resuenan l ú g u b r e s los c a ñ o n e s en los cam-
pos de Europa, y la paz del mundo i lumina con luz de 
jus t ic ia las conciencias y los e s p í r i t u s . 
U N A B O O A K M A N G E L 
Una boda tras otra boda 
Ssí 'va transcurriendo, fiel , a uná 
vi¡ja tradición, este venturoso D i -
ciembre, i 
Concertada ha sido para el sábado 
ir.mediato, a las ocho y media de la 
roche, la boda de la bella y muv 
graciosa señorita María Amalia Arias 
y el joven doctor Tomás Zapata y | 
hoto. I 
Se celebrará según atenta invita-
ción que recibo, en ia Iglesia Parro-
quial del Angel. 
•Designados están los padrinos. I 
Serán- la respetable madre del no-
•vio, señora Dolores Soto Viuda de 
Zapata, y el distinguido doctor Clo-
doaldo Arias Delgado, hermano de la 
desposada, en nombre de la cual ac-
t u a r á n como testigos el señor José 
C. Pelleyá y los doctores Solano Ra-
mos y Bernardo Crespo, alto funcio-
nario este úl t imo de la Secretar ía de 
Agrici Itura. 
Y darán fe r'el acto como testigos 
por parte del novio el doctor Ibrahim 
3ossío, Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, y los doctores Manuel de Ve-
ra Verdura v Victoriano Barroso. 
Entre las amistades de los novios 
se ha hecho una. extensa invitación 
para la boda. 
Resu l t a rá muy lucida. 
No hay buena cena sin un buen mantel . Una buena 
m a n t e l e r í a es la que da c a r á c t e r a la cena y la que i m -
p r i m e a é s t a el . sello del buen gusto. 
Para Nochebuena ofrecemos el m á s grande, el m á s 
extenso, va r iado y selecto surt ido que en 
puede concebirse. A f i r m a m o s que es imposible encon-
t ra r en par te alguna la cant idad y la var iedad que 
nuestra casa ofrece. Tenemos en todas las calidades, en 
todos los estilos y en todos los t a m a ñ o s . En 
J u e g o s d e m a n t e l 
ofrecemos verdaderas maravi l las . S ó l o v i é n d o l o s puede 
apreciarse su m é r i t o y su or ig ina l idad : 
L A . S O C I E D A D T E A T R O C U B J 3 L N O 
'Funcionos selectas. 
Todas con obras de autores locales. 
}jan sido organizadas por la Socp 
(H(t Teatro 'JuW.o para ofrecerlas 
en la Asociación de Propietarios del , 
Vfflado. 
'?vj.á una i-erio de seia representa-] 
rior-es, con un abor o especial, en días \ 
ouo tan sido designados previamen-1 
Fj. la primera función, -tMspuest'i! 
para la noche de mañana , se pondrá : j 
en escena la comedia en dos actos ¡ 
¿a Colmena y el juguete cómico La i 
máscara d*' anoche, obras de las que j 
os autor el joven e inspirado poeta i 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Amenizará la velada con escogí-! 
das piezas de su repertorio la Banda 
del Estado Mayor del Ejército. 
La Sociedad Teatro Cubano, que 
viene realizando una hermosa labor 
en beneficio de la producción escéni-
ca nacional, cuenta para el éxito de 
su cometido con el concurso de la 
Compañía Dramística que dirige el 
aplaudido actor señor Manuel Bande-
ras. 
En el repertorio figuran, adema? de 
la regocijada comedia E l millonario 
y la maleta, de la Avellaneda, mu-
chas y muy variadas obras del géne-
ro, como l l n Familia, de Hernández 
Catá e Insúa, ¡Malditos bailesI de 
Raoul Alpizar. Tembladera, de José 
Antonio Ramos, E l Ogro y La Cita, 
de Ramón Sánchez Varona, La Flor 
del Camino, de Jul ián Sanz y León 
Tchnso, y Por Primo, de Julián San?. 
Es tá acordado que sean los lunes \ 
los viernes las noches de función al 
precio de 3 pesos el billete personal 
por las seis representaciones para los 
socios del Teatro Cubano v de la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado 
Paga rá 4 pesos el resto dtd públi-
co. 
Abierto ha quedado el abono en 
San Nicolás 8 y Crespo 6, así como en 
aquella bariada, en la calle P. núme-
ro 177. 
Son ya muchos los abonados. 
MR, STELNHART 
En-el vapor "Miami", que procede 
de la Florida, regresó a esta ciudad 
t i popular Director General de la 
Havana Electric Railway Co., Mr. 
Frank Steinhart. Numerosas perso1-
üas de nuestra sociedad, atestiguaron 
al distinguido financiero, el placer 
con que se ve su vuelta a esta tierra, 
donde cuenta tantas simpatías. 
Mr. Steinhart no quiso decir una 
sola palabra sobre el movimiento de 
rebeldía pasiva en que están sosteni-
dos hace días los empleados de la 
compañía que dirige, movimiento que 
se espera él decidirá inmediatamen-
te. 
Dícese de público que los moto. 
ristas y conductores de la Havana 
Electric irán a la huelga si no se les 
conceden ciertas demandas que han 
necho a la Empresa. 
Mr. Steinhart viene pleno de salud 
y satisfacción. A l menos así declaró 
a sus amigos. 
CALZADO 
Ha salido de Bostoü para esta clu-
«ad, el vapor americano Saint Laeke 
•Loisse, conduciendo un gran carga-
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O E t l K M , X A L - K S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
<(L4 GfMNAOr. OBÍSPO Y CURA. 
mentó de calzado económico del que 
encargó a la citada ciudad, la Direc-
ción de Subsistencias. 
También trae dicho vapor un car-
gamento de papas y bacalao. E l Saín 
LíOuise fué fletado para este viaje por 
la compañía de la Flota Blanca. 
E l vapor cubano Gibara, que pro-
cede de Savannah, trajo ayer muebo 
carbón mineral para este puerto. 
EL MOilRO CASTLE 
Por- fin ayer hizo la descarga de 
las mercancías que t ra ía a bordo, el 
vapor Morro Castle, que debido a la 
gian cantidad de carga depositada en 
los muelles, no había podido efec-
tuar sus operaciones de descarga. 
La Port of Havana, propietaria do 
los muelles por los cuales se efectuó 
el desembarco, permitió el mismo a 
ruegos de la Dirección de Subsisten-
cias. 1 
L O B U E N O S I E M P R E E S 
K s t o r e s o l t a 
c o n e l c a f é d e 
9 
B A R A T O 
-Flor d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A -
ES BUENO COMPRAR CON TIEMPO EN 
L A S E C U N D A X Í N A J A 
F % R I ^ > S . PIEZAS PE CRISTALERIA, VAJILLAS, LOZA CORRIEN-
íí-> BATERIA BE COCINA Y VIS GKAN SUKTIBO BE BATE-
RIA BE A L I MINIO. 
iIJNuesíros bajos precios hacen que las mercancías vuelen!! 
**lna. 19 SUAREZ Y MENDEZ. Telefono A*M83. 
¡ ¡ H A S T A A Q U I . ! ! 
Nuestro gran esfuerzo. 
La8 ZfJvlf* '^e 7«i"len;Os no las tiene •nnrlie. 
V a j l l l ^ f u ^ p w V V ' s ^ l'0r POC0 <iiner0-
vlHmas l'OU «ft Pi^as; , i §24725. • 
Vajillas <ou 112 ¡-.iezasVi a S22 Tó 
Vajillas .:.m l i s piezas; .1 $#5.50 
TENEMOS GRAN VARIEDAD EN OTROS COLORES 
-N'eptuno, 15.- -Telefono A-7832. 
C O P A " 
I-a casa Je las vajillas, 
speeial atención á neiüaos del I¡ 
E n l o que se refiere a 
A l e m a n i s c o s 
tenemos igualmente u n sur t ido e x t e n s í s i m o . En todas 
las calidades y en todos los precios. 







G r a n i t é s 
P a ñ o s va -
j i l l a , cris-
ta l y mue-
bles. 
Vis i te nuestre Depar tamento de San Migue l y A v e n i -
de I ta l ia y p o d r á cerciorarse de todo lo que decimos. 
. x q m s i t a 
L a n o t a f i n a l d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n " b o u q u e t , , d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e e n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R V I S I Ó N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S E 
n n o Q 
i 
lH)a.Mi!l...iiiá.-.)gnia 
Habana y Almendares 
Esta tarde se encont rarán los éter 
nos rivales, en uno de los más es-
perados desafíos de la temporada, 
pues ambas novenas presen ta rán mu-
yas caras en su line up y ambas es-
tán dispuestas a barrer con la vio. 
toria,. cueste lo que cueste. 
Míke ha encargado de la dirección 
di.- las curvas a Pepe Bala, que está 
como en sus mejores tiempos, y Ca-
brera ha confiado dicho departamen-
to al novato y ya célebre pitchet Cru-
cet. 9 
A las tres en punto. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
HALLAZGO EX UN TALLER 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer un pa-
quete enviado por la Po'iicía Nacional de 
la Octava Estacióri, que se dice contiene 
minas incendiarias halladas por varios 
trabajadores junto ;:. una de las tapias 
en el interior del taller de maderas del 
señor Cajigas, situado en la Calzada dei 
Monte. 
El acta levantada por la Policía con ei 
paquete ocupado se entregó al Secretrio 
judicial señor Moiaís Maéstri, que tra-
mita ia causa iniciada con motivo del 
incendio de los talleres del señor l'laniol. 
m 
A V I S O A L P U B L I C O 
R E C F P C Í O N DE C A R G A EN E L A L M A C E N DE MISCELANEA DE 
L A E ST A CIO N T E R M I N A L 
H o y , jueves, d í a 19 de Dic iembre de 1918 , se r e c i b i r á en el A l -
m a c é n de M i s c e l á n e a de la E s t a c i ó n Central , de 7 a 11 a, m . , toda 
clase de carga, excepto p e t r ó l e o y sus derivados y aceites lubr ican-
tes, cuyos a r t í c u l o s se r e c i b i r á n p o r Regla. 
L o que se avisa por este m e d i o pa ra conocimiento del p ú b l i c o . 
Habana , 19 de Dic iembre d e 1 9 1 8 . — W . T . M E D L E Y , A g e n -
te General de Fletes. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
h . CLASES DE. PINTURA 
C^UJ0, CoIorldo« Composición y .Figura . 
se especial de Estét ica del coloi- (procedimientos y su técnica.) 
^ u i t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101SS IND. (j ú. 
Otros fabricantes poco escrupulosos, queriendo aprove-
charse del c r é d i t o , bondad y éx i t o del 
( D E N E W Y O R K ) , 
e s t á n vendiendo otros productes con nombres parecidos. 
E l L E G I T I M O del Dr. U L R I C I se fab r ica en sus labora-
torios de Nueva Y o r k . 
Si usted pide en alguna bot ica este p roduc to y íe quie-
ren imponer o t ra Cerebrina que no sea la de U L R I C I , r e c h á -
cela aunque le digan que es tan buena como la l e g í t i m a . No 
crea las falsas recomendaciones para obl igar lo a comprar o t ro 
p roduc to que no desea, y piense que el 
ha adqu i r ido su fama por sus muchos a ñ o s , debido a la ca-
l i dad de sus componentes y c i en t í f i ca e l a b o r a c i ó n en labo-
ratorios modernos bajo competente d i r e c c i ó n . 
¡ S I E M P R E USE L A D E L DR. U L R I C I , QUE L L E V A SU 
F I R M A EN L A E T I Q U E T A ! 
ARROLIiADO POR UN AUTOMOVIL 
En el Centro de Socorro dei seg-undo 
distrito fué asistido ayer el menor Vale-
riano Fernández González, de 11 años de 
edad y vecino de Avenida de la Repú-
blica número 303, por presentar distintas 
lesiones graves diseminadas por el cuer-
po que recibió al ser arrollado casual-
mente frente al Parque de Maceo por el 
automóvil de alquiler 1963 que .dirigía el 
chauffeur José Valdés, vecino de D, entre 
11 y 12, en el Vedado. 
HABEAS COR1-US 
El licenciado líicardo Viurrún presen-
tó' ayer: ^tardo en e'. Juzgado de ins-
trucción 1 dé la Sc-cción Tercera un es-
crito estableiciendo recursio de Habeas 
EL LINJMENTO D E SLOAN T I E -
NE L A OjALÍDAD D E A L I V I A R 
LOS DOLORES, REUMATICOS 
Ese remedie atemperante, disi-
pador de la congestión y estimulan-
te de la circulación penetra sin 
frotar en el lugar de la dolencia y 
alivia con seguridad y con limpie-
za.. Es un maravilloso auxilio pa-
ra los dolore? externos, torceduras. 
lastimaduras, tensiones, dolores de 
cabeza, lumbago y luxaciones.! 
Compre hoy un frasco. Cuesta po-
co y vale mucho. Pídaselo al bot i-
cario por el nombre y téngase a 
mano para toda la familia. E l fras 
co mayor es más económico. 
Linimento MATA DOLOR DE 
SLOAN 
S l o a n ' s 
Corpus para que se decrete la inmediata 
libertad del súbdito alemán Henry Hacli-
mann, que se encuentra detenido en la 
Fortaleza de la Cabana por orden del 
señor Secretario de Gobernación y a la 
disposición del señor Presidente de la Re-
pública. 
PROQESADO 
Ayer fué procesado en causa por lesio-
nes Leoncio Cuesta García, señalándosele 
trescientos pesos de fianza para que pue-
da disfrutar de libertad provisional. 
PARA las heridas, las cortadas, ias llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo Ja cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan ias heri -
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
w el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente -ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard*s Líniment Mfg. Co. 
f r amingham, Mass., E . U . A . 
Hace tiempo one está usted en cura 
y hasta el presente, no lia logrado me-
joría, ¿por qué no prueba usted con el 
"Copalche'-" (marca registrafta) ? 
Se trata de un medicaaento eficaz con. 
tra la penosa diabetes. Es uno de tan-
tos secretos maravillosos, arranrados ^ 
los indias; y perfeccionado por la ciencia 
moderna. 
Con el "Copalche" (marca registradaV 
la diabetes queda yencida. Desde al prin-
cipio del tratamiento, se notau sus bue» 
nos efectos. 
Pídanse en droguerías y farmaciaf 
acreditadas. 
L 
A l recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la colección 
m á s preciosa de muebles para n iñas , 
compuesto de Escaparate luna, Coque-
ta, Peinador, Cómoda, VaiillerO', Ca-
ma y par de sillones mecécores coa-
un Escaparate talla de 2 hojas. Apar-
lado 2412 Habana. Yañez Ampudia. 
32S82 24 d. 
tiessss 
No lo son todas las que vemos, pero 
sí le parecen las que usan CREMA PEK-
TINI, porque CREMA BERTINI, cuida 
el cutis, lo defiende y conserva sano, iim-
p'ló y puro y una cara lea, se disimula 
cubre u ncutis lindo, suave, torso y sou-
rotado, como el cutis que haca Ja CRE-
MA PEKTINI. 
lura lograr la belleza do cutis perüec-
tc. nada es preferible a la CREMA BEK-
ÍTINI. porque ésta cubre los poros, de-
fendiéndo así la tez de los peligros de 
la intemperie, de suciedades que duuan 
la belleza del cutis. Muchas damas que 
suman años, lucen bellas y jóvenes por-
que usan CREMA BEKT1NI. 
Tedas las boticas, también las sede-, 
rías, venden CREMA BKRTINI. y a dia. 
rio, una díuna más usa la prodigiosa 
CREMA BE R TI NI, que saben todos lia-
ce (me el cutis se conserve siempre ter-
ro, limpio y puro y resguarda la belle-
za ii.".^ral dé ünn tez embellecida natu-
ralmente. Ras damas que se acosrum. 
bn-n a usar CREMA BERTINI, nunca 
tienen arrugas. 
9 
M m i u 
s e l e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.— "Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quedé completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de ios nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más c menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tavito que no 
Kodía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos otellas del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María T o r r e l l a s de Díaz, 
San Ramón letra D . , Habana, Cuba. 
L Y D I A E . P I N 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E-WNKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deÁ 
o y , l a 
E N E L 
G R A N C I N E " M I R A M A R 
) 3 ^ L CINTA SILENCIO Y OBSCUIlllíAl), ÜONDE ^ ^ ^ V ^ Í ' ^ ' P , , ^ ' h ' ^ ' r ^ í ^ i T ^ ^RAN v^t 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o R e p e r t o r i o d e " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
t a w REG-IA A C T R I Z CLA BA K1MBALI. TOUNG, IDOLO D E LOS PUBLICOS D E L A A M E R I C A . R E A P A R E C E R A E S T A NOCHE E N L A COLOSA  
E N E S T A CINTA FIGURAN EMOCIONANTES E S C E N A S D E L A GUERRA EUROPEA, QUE S E E N T R E L A Z A N CON LAS INTRIGAS AMOROSAS D E UN FAMOSO DOCTOR. E L A R G U M u m u . ^ T o p ^ l N T ^ 
NO D E C A I G ? NI UN SOLO MOMENTO EN E L D E S A R R O L L O D E E S T A SENSACIONAL F I L M , LA QUE C O N S T A D E OCHO ACTOS Y 2,500 M E T R O S . E L PROXIMO J U E V E S . ESTRENAREMOS LA GRANDIOSA FIMM j . a mi i i i . a, í q r E l 
R E N E CRESTO E I V E T E R ANDRBYER. 
c 10441 
E l 
s e e s t r e n a r á l a s e n s a c i o - 4 4 
n a l y s u g e s t i v a p e l í c u l a 
g r a n m é r i t o a r t í s t i c o i m p r e s i o n a n h o n d a m e n t e 
V I E 2 0 
m e t r o s , 7 a c t o s . E s d e g r a n | 
t e n s i d a d d r a m á t i c a y s u s e s c e n a s d 
a l e s p e c t a d o r . -
R e p e r t o r i o d e C a l l e j a s & B o a n , I n d u s t r i a 6 4 , H a b a n a . 
c 10439 
A D O A R G O T 
E s t r e n o d e l d r a m a d e g r a n i n t e n s i d a d p a s i o n a l 
o 
R e p e r t o r i o d e C a l l e j a s 
o c h e , e n M A R G O T , d e b u t d e l a t r o u p e I O S S A T c u l o m a s 
P O R L A E S T R E L L A 
B e s s i e B a r r í s c a l e 
6 4 , H a b a n a . 


















e o p e r a 
«MADAMA B ü T T E K F L l " 
Se cantó anoche en el Teatro Na-
cional la ópera del maestro Puccinl 
titulada "Madama Butterfly", obra, 
que, después de ser modificada por el 
popular compositor de la Torre del 
Lago, ha quedado en el repertorio 
corriente y de las que más frecuen 
temente se e.iecutan en los teatros de 
América . 
En "Madama Butterfly" ha logrado 
obtener el avi'tor efectos melódicos 
exquisitos; pero, a pesar del t rágico 
asunto del l ib io , no hay en la parti-
dura, como en "Manon", por ejemplo, 
la honda nota pasional, espantánea, 
sin dejar de ser a r t í s t ica . 
Edith Masón, notable soprano líri-
co, reaparecía en la Habana hacien-
do el papel de la protagonista de la 
ópera, puccinifina y el famoso tenor 
español José Palet estaba encargado 
de la parte do Pinkcrton. 
Con esos elementos art ís t icos, era 
natural que re esperara una inter-
pretación esplendida. 
La Sra. Masón, conocida ya aquí 
por haber fiftuado en la anterior 
temporada que hizo la Compañía d3 
Bracale en el Nacional, es una can-
tante excelente. Posee una voz ex-
tensa, voluminosa y de agradable 
timbre y tiene una buena escuela de 
canto. 
Su órgano le permite desenvolverse 
airosamente en el papel. Es una ar-
tista inteligente y estudiosa que está 
muy bien orientada y que puede, u t i -
lizando con la habilidad que lo hace 
los recursos poderosos de su voz T 
de su técnica, triunfar ante el públi-
co más escrupuloso. 
Cantó con exquisito gusto toda la. 
parte de la protagonista. En los dúos 
con el tenor y con el barítono, en el 
duetto de las flores y en el t rágico 
número del suicidio, reveló sus gran-
des facultade - y su "savoir faire". 
Fué aplaudidísima en justicia por 
fu magnífica labor. 
Palee, tenoc de gran talento que sa-
be imponerse siempre al público V 
que, por la excelencia de su voz y 
por su maes t r ía de cantante, logra 
los más brillantes triunfos ar t í s t i -
cos, hizo de manera irreprochable •'•1 
I Pinkerton. 
I Por la voz y por la acción mereció 
entusiásticos elogios. 
Fraseó admirablemente y demostró 
que posee una dicción clara y hermo-
sa que le permite llevar al auditorio 
Jos matices más delicados de la obra. 
Mario Valle, cantante y actor meri-
tísimo, in terpretó con sumo acierto 
el Sharples. 
Ada Paggi hizo una loable Suzuki. 
Finzi y Civai se condujeron acerta-
damente. 
Lapuma desempeñó la parte de 11 
Príncipe Yamadori óp t imamente . 
La orquesta bajo la clara y b r i ; 
liante batuta del maestro Guerrieri, 
estuvo ai muy buena al tura. 
Terminada la ópera, la Compañía 
de la Pavlowa puso en escena mag-
níficos bailes 
"Libélula" y "La danza de Anitra-' 
fueron interyi etadas magistralmeiit ?. 
Ana Pavlowa y Alejandro Volinine 
realizaron una labor magnífica y ob-
tuvieron un gran succés . 
La gavota íma l dejó encantada a la 
concurrencia. 
Mañana, vi ¿ m e s , debu ta rá el céle-
bre barítono Pasquale Amato, artista 
de reputación universal que figura 
actualmente en el elenco del Metro-
politan Opera House de New York . 
Amato ha venido a la Habana a 
cantar solamente algunas funciones 
con la Compañía de Bracale. Volverá 
después a los Estados Unidos. 
Se presen ta rá Amato con Payasos, 
obra donde ha alcanzado sus mayo-
res triunfos. 
. No hay necesidad de decir que el 
debut de Amato será un gran aconte-
cimiento a n í s t i c o . 
Pqede augurarse que el teatro es-
t a r á colmado de público ávido de oi^ 
al afamado cantante, 
J . L . G. 
E l A r r i v i s t a o L a F i e r a H u m a n a 
Se estrena hoy jueves en el C I N E "NIZA", PRADO 97, en la m a t i n é e y por la noche; en este colosal cinedrama realizan una meritoria labor escénica, los más afamados artistas 
de la Comeaia francesa y del t ea t ro Qdeón de París . Argumento de esta pel ícula : ¿ S E R I A USTED CAPAZ DE ELECTTROCUTAR MENTALMENTE A UN MANDARIN CHINO, SI CON 
ELLO HEREDARA UN M I L L O N DE DOLLARS?. La t rág ica c o n t e s t a c i ó n de la anterior pregunta es la base de la trama del argumento de esta lugia cinta. Mañana ACTUALIDA-
DES ESPAÑOLAS. Pronto L O S MISTERIOS DE NEW YORK y L A V I D A DE CRISTOBAL COLON. La semana que viene xres grandes CORRIDAS DE TOROS. 
c 10444 ld-19 
Pepe del Campo, interpretado por su 
autor. 
Conferencia ilustrada, por el ap lau-
dido autor cómico y notable ac to r 
señor Gustavo Robreño, sobre San-
tos y Artigas. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La Empresa Bracale anuncia para 
mañana, como tercera función do 
abono, "Pagüacc i" , para debut del 
célebre bar í tono Pasquale Amato. 
Anna Pavlowa y su cuerpo, de bailo 
pondrán en escena "La muñeca en 
cantada." 
I 'ATRET 
Hoy debutarán en el rojo coliseo 
los Castrillons. magnífica troppe de 
acróba tas . 
Como miércoles, la función es de 
moda. 
En las funciones del nuevo circo 
de Santos y Artigas alternan los si-
guientes números : 
Carpí y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpí (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins; la troupe Novikoff, ex-
o¿ntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Litte 
! vils, ponies amaestrados; Kel ly & 
' l ly, collección de perros y muía in-
•oraable; los Castrillons, troupe d3 
r róba tas ; The Thrre Remis, actos 
salón; los Four Readings. Juegos 
malaVares; los Ignacios, excelentes 
"olteadores. 
Mr . Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wi t th , ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Familia 
W i r t h en su acto titulado Circo Mo-
derno; Mlle . Camille Drako con su 
colección de galgos rusos y white 
poodles; The Four Harringtons en 
sus arriesgados ejercicios; Bert Hug-
hes Troupe, notables ciclistas, en su3 
ejercicios y partidos de Basket B a l l : 
el Hipódromo de los Monos, número 
sensacional, y The Brock Bros, ex-
céntricos cómicos. 
Será magnífica la función del 
sábado 21, "oía Santos y Artigas", 
en honor de los populares empresa-
rios. 
De una a tres de la tarde, recorre-
r á varias cailes de la ciudad una 
gran cabalgata. 
Por la noche, frente a Payret, se 
quemarán magníficas piezas de fue' 
feos artificiales acto que se rá ameni-
zado por una excelente orquesta. 
Y a las ocho y media se efectuará 
una magnífica función. 
Se es t renará el apropósi to cómico 
de actualidad, original del fecundo 
•autor cubano Federico Vil loch. t i tu -
lado " E l gallego domador", interpre-
tado por el aplaudido actor señor 
Regino López y la señora Eloísa 
T r í a s . 
Gran match de Basket Bal l en bl-
•Jcleta entre los clubs Habana y A l -
mendares, tomando parte .en ellos 
Sergio Acebal, que defenderá el color 
rojo, y Arquímedes Pous, por el co-
lor azul. 
Romanza de la ópera "Payasos") 
por el señor Ortiz de Z á r a t e . 
131 juguete cómico "Se acabó Id-
huelga", por Pous, Alfonso la Presa 
y Conchita L' .auradó. 
Monólogo "Los Malabaristas", de 
M A R T I 
En la primera tanda de la f u n c i ó n 
tíe esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela de Echegaray y Caballero t i -
tulada "Gigantes y Cabezudos." 
En la segunda sección " E l B u e -
no de Guzmán", obra g r a c i o s í s i m a , 
que será presentada con la propie-
dad que acostumbra la Empresa Ve-
lasco. !HI ••• i 
En "E l Bueno de Guzmán" t o m a a 
parte, entre otros, Luisa Pucho!, el 
tenor cómico Izquierdo, Palomera, 
Jotillo y Daroca. 
Y ejecuta un magnífico n ú m e r o de 
baile la celebrada Enriqueta Pereda. 
En la tercera sección, " ¡Qué des-
cansada vida!" 
La función de mañana es de moda. 
Se can ta rá ¿a popular zarzuela en 
dos actos "Marina", encarnando el 
papel de Jorge el notable cantante 
señor Ortiz de Zá ra t e . 
E l papel de la tiple e s t a r á a cargo 
de la señora Rosel, artista de exce-
lentes facultades; la parte de b a r í -
tono la can ta rá el señor A n t ó n y el 
Pascual está a cargo del bajo s e ñ o r 
Viramontes. 
E l programa ofrecerá, a d e m á s , 
ctros alicientes, entre ellos, l a re-
presentación de un apropósi to de Ace 
bal, por su autor y la señora E l o í s a 
T r í a s . 
Y la revista. " ¡Qué descansada v i -
da!" 
Las localidadeci para esta func ión 
están ya a la venta en la Contadu-
ría del teatro. 
E b T R E H O D E b A N T O b y A R T I G A S 
E N F O t e r S O S Y A A / X X 1 A A 
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obra en tres actos 
A L H A M B E 4 
En la prirncra tanda, "Eva en el 
P a r a í s o . " 
En la segunda, "Las Chancleteras." 
Y en la k-rcera, "E l viejo v e r d e . " 
FAUSTO 
Esta ñ o c h a en función de mo-
da, "La campana t rág ica" en la ter-
cera tanda y "Hoy", por Florence 
Reíd, en la segunda tanda. 
Mañana y el sábado se exh ib i rá 
por ú l t ima vez la magnífica produc-
ción del cine "Cleopatra", obra his-
tó r i ca interpretada por la notable 
t i á g i c a Theda Bara. 
TORNOS 
E l programa de hoy, jueves, es muy 
interesante. 
" E l Carnaval de la Vida", intere-
sante cinta interpretada por L i d i a 
Borel l i , se proyec tará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nuevo 
y media. 
Los episodios 13 y 14 de "La sortija 
fatal" en las tandas de las doce, de 
las dos y tres y cuartos y de las ocho 
y media. 
"Desesperado abandono", por Ita-
l ia Manzini, en las tandas de la una 
y cuarto y do las siete y media. 
Mañana y el sábado se estrena-
Tá la cinta en episodios " E l marido 
comprado •" 
O B S 
C h a u f f e u r s 
y D u e ñ o s d e u r n a s 
MARGOT 
En la tanda de las cinco y cuarto 
—tanda vermouth — se exhibirá l-i 
comedia "La moderna Cenicienta", y 
c a n t a r á bellas selecciones el tenor 
Camacho. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas:. 
En segunda, "La moderna Ceni-
cienta" y presentac ión de la troupe 
Satanelas. 
Y en tercera, " E l juramento de un 
soldado", drama interpretado por 
Yvilliam Faruum. 
Y los Satanelas con nuevos y va-
j ? lados n ú m e r o s . 
Mañana, viernes, estreno de "Mal-
dita por el amor" o "Luchando con-
t r a el destine", magnífica cinta in -
terpretada por la notable actriz Be-
ssie Berriscale. 
E l sábado p resen ta rán los Satane-
las el cinema viviente titulado "E l 
ta l i smán del diablo." 
En la próxima semana estreno de 
"La Sonata de Kreutzer", por Theda 
Bara 
T.S EL LICEO DE JESUS DEL M O \ 
TE 
Esta noche se efectuará en el L i -
ceo de Jesús del Monte una velada 
ar t í s t ica en henor y beneficio del no-
table profesor ilusionista señor An-
doux. 
Se proyectarán interesantes 
ei beneficiado presentara ac 
agilidad y destreza; el P"061^ 
señor José Sierra de Luna w 
t a r á un monólogo y*habrá 0 
riados n ú m e i o s . 
del Cerr» VICTORIA 
En el concurrido cine 
anuncia para esta noche un 
programa. 
P U E R T A S 
H O Y , J U E V E S , 19, H O Y 
a las 5% y 9I/Í 
E l 
: E l M a r i d o C o m 
328312 
d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n d e l a H a b a n a , 
s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s . 
P í d a l a e n l a F a r m a c i a " E L r m c , A T " 
Neptuno , N ú m . 9 1 . H a b a n a . 
R e p o n g a l a l o z a y B a t e r í a d e s u C o c i n a 
ESTAN MUY PROXIMAS YA LAS CAVIDADES 
Hornos, Pescaderas, Tarteras^ Cacerolas, Platos, Fuentes, Copas, Cubiertos. Nuestros precios 
más económicos que desear se pueda. 
so» 
L o c e r í a L a R e i n a E £ 
N O T A : N o s e e n v í a p o r C o r r e o 
5d-19 
Ke3iia número 25. MARTIJi EZ y CA. Teléfono A-5801 Frente a la Plaza del Vapor. ^ 
Matas Advcrtising 
c 10350 2d-19. 
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T R I B U N A L E S 
«efialainJentos p a r a hoy,—Sala 
P r i m e r a . 
juicio oral , causa contra Marcos 
níoz, por lesiones. 
Defensor: doctor Ruiz . 
Contra Jacobo Sampert Renat , por 
r0Defensor: de oficio. 
Sa la Segunda 
Contra Mario L.eniatiens, por lesio-
^^efensor: doctor M á r m o l . 
Contra Jacobo R u i z Santana, por 
&lBvtielsQT: doctor Campos. 
S a l a T e r c e r a 
Contra Samuel Thompson, por ro-
b0Defensor: doctor Lombard. 
Contra Honorio Les jumant por dis-
•par)efensor: doctor Campos. 
S a l a de lo Civ i l 
Marianao.—Sebast ián E s t r a d a , con-
¿ 4 José Díaz , sobre deslinde. Ma-
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
l A l G R l P P E A S M A 
E L J A R A B E d e A f í l B R O Z O l f t 
m CONTIENE CODERA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
C O L L E G E 
C L U B 
COLtECECLUB 
U n c u e l l o f l o j o « T R I A N G L E " , d e p i q u é , c o t í t i r i l l a s 
p a r a l a c o r b a t a . - P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o -
d a s p a r t e s . 
yor c u a n t í a . Ponente; Vivanco. L e -
trados: Bustamante y Méndez Capo-
te. Procuradores : Granados y G . 
Saenz^ 
S u r . — J o s é Nogueira Espino , contra 
nerederos, sucesores o causahabientes 
de J o s é Cat i l las . Mayor c u a n t í a Po-
nente; Portuondo. Letrados- P e ñ a 
S i e r r a , Garc ía , H e r n á n d e z 
Audiencia.—Administraci . jn Gene-
r a l del Estado contra r e s o l u c i ó n de 
la Junta de Protestas. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente- Presidente- L e 
trados; S r . F i s c a l , Rosado. S á n c h e z . 
Vi l la lba . 
O e s t e . - ^ E ü z a r d o A t a n é contra. F r a n 
cisco D í a z , en cobro de pesos Inc i -
dente. Ponente: Portuondo. Letrados: 
V i d a ñ a , R . Tamayo. Procuradores: 
I l l a y Reguera. 
N o r t e . — J o s é Manuel C á r d e n a s , con-
t r a el menor Rafae l de C á r d e n a s , re-
resentado por su l e g í t i m a madre A n -
tolina Culmel l . Mayor cuant ía . Me-
nor c u a n t í a . Ponente: Tre l les . L e t r a -
dos: Igles ia , M é n d e z Capote. Procu-
radores; V . Hurtado, G . S á e n z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Letrados:—Augusto Prieto; R a m é u 
G . B a r r i o s ; J u l i á n R u i z ; Ramiro J . 
A v e c e s e s l e n t a l a a c c i ó n 
p u r g a t i v a i n t e r n a y n e c e -
s i t a e s t í m u l o . L a s P i í d o * 
r a s ^ I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t s i r v e n p r e c i s a -
m e n t e p a r a q u e e l e s f u e r -
z o n a t u r a l s e a f á c i l . S o n 
u n t ó n i c o d i g e s t i v o y u n 
s u a v e y e f i c a z l a x a n t e . 
i 
E . P . D . 
I /A SEífOKITA 
M i l a g r o s D e l g a d o 
J u s t o 
H A rAlrOLE-CXDÍ) 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde de hoy, jueves, sus pa-
dres, hermanos, hermanos políticos y de 
más familiares ruegan a las personas de 
sm amistad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria Obispo, número 37, para des 
de allí acompañar el cadáver a l Cernen 
terio de Colón, por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, 19 de Diciembre de 1918. 
Teodoro Delgado, Pilar Justo, Bernar 
diño, Cándido, Dolores, Angel, Bamona, 
Alfonso, Carmen, Felipe, Antonio y Luis 
Delgado y Justo, Antonio de Bosas, Ba-
fael Cabella, Azucena García, Dr. Fran-
cisco Loredo. 
NO SE B E P A B T E N E S Q U E L A S . 
M o r í s ; M . P . Melgares; Paulino A l -
varez; Antonio Garc ía H e r n á n d e z ; 
Antonio E , de la Puente; Ricardo M. 
A l e m á n ; J o s é R . H e r n á n d e z Figue-
roa; Miguel V á z q u e z ; G . L e d ó n Quei-
po; Lorenzo E s b i t i ; s . G u t i é r r e z 
Ce l i s ; Miguel Aguiar; G . Dom6nguez 
B £ j d á n ; Pedro H . Sotolongo- L u i s 
F . M a r c a n é ; B las M o r á n ; R , Santos-
J i m é n e z F e r n á n d e z ; J o s é J , E s p i n o ; 
Fel ipe E s p a ñ a Ajenjo; Mariano C a -
racue l ; S á e n z Basarra te ; J . i . P a r -
do; J o s é M, 'Al fonso ; J o s é R . V i l l a -
verde. 
P r o c u r a d o r e s . — L e a n é s ; "Cárdenas; 
P e r e i r a ; L l a n u s a ; Sterl ing; J o s é 
I l l a ; J . R . Arango; L l a m a ; J Dau-
m y ; ' R . S p í n o l a ; P . P . Soldevil la; E s 
teban Y a n i z ; M . F . Reguera; P a s c u a l 
F e r e r ; L . Cas tro ; Granados; Pedro 
i Rubido; R a ú l Puzo; F Radi l l . v R . 
Z a l b a ; E . Manito; Eduardo Arroyo; 
Alejandro O'Rei l ly; Angel Llanusa.^ 
Mandatarios y partes .—J. S. V i -
l la lba; Alejandro Adler ; F é l i x Sara-
s a ; Carmen L ó p e z ; Franc i sco Ante-
quera; Mario D . Marquel l i ; Ramóiv 
I l l a ; Antonio L l a m o s a s ; F é l i x R o d r í 
guez; Bernardo R . P é r e z ; J o s é No-
gueiras; Manuel S á n c h e z ; E n r i q u e 
H e r n á n d e z ; Alberto C a r r i l l o ; E u t i -
quio F r e c e ñ o ; I s a a c Regalado; R a -
fael Z . Zuazo; Raoul R o d r í g u e z ; J . 
Antonio Gertrudis V a l d é s ; Antonio 
G a r c í a H e r n á n d e z ; F r a n c i s c o Alomar 
Codina; L u i s M á r q u e z ; Antonio E s -
teva C a s á i s ; Horacio Taybo; Abil io 
Cudeiro; Venancio L ó p e z López . 
H E B I D O E N UN CHOQUE 
E n Concha y Marina al chocar el ca-
rro de cuatro ruedas 9250 con un camión 
cuyo número se ignora, el conductor del 
primero de dichos vehículos, Pedro Bamos 
Mesa, vecino de la Calzada de Guanaba-
coa, recibió una contusión con fractura 
de uno de los huesos de la columna verte-
bral. 
D E S A P A B I C I O N 
Ante la Policía Nacional compareció 
ayer Salustiano Pérez González, vecino de 
San Nicolás 132, participando que su me-
nor hijo José Pérez Bamos, que quince 
años de edad, ha desaparecido. 
W e s t c l o x : 
P-o09 
1 
o j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres sufren-algunas más que otr»«-darante ciertas épocas de sos TÍdaa. Graa 
parte de este sufrimiento es innecesario y, en mueftos casos, debido solamente 1i molestia» «n loa 
ríñones ó en la vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, ¿pl clima ejerce inüuencia considerabls 
en la acción de los ríñones para su detrimento.-. L a misma acción perniciosa ejercen la costambre 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de la» 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de ríñones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej;.ga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad J 
laxitud. 1 # 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espald», 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todos 
estos males porque tienen en desorden ó debilitados los ríñones pues tales son los sintomaui del 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los ríñones, en vez de pasar por los intestinos como haijen muchas de las 
pilctoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
déHl , esto es, los ríñones y la vejiga. Las • 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 cént imos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño^ más delicados. Si U d . 
enc ienñ-a dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que ias contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; J o s é 
S a n a , Habana; 6 é O. Morales, Santiago de Cuba, que lo serv irán immediatamente. 




BI G BEN, el desper-tador más popular Westclox, es un reloj 
hermoso, puntual y digno 
de confianza, con una voz 
sonora y agradable que 
despertará a Ud. en las 
mañanas más soñolientas. 
Big Ben es tá revestido de 
una hermosa y fuerte caja, 
tiene grandes y cómodas llaves 
para darle cuerda y toca y a 
sea continua o intermitente-
mente. 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a Salle,/ Illinois, E . U . A. • Fabricantes de los despertadores Wcstclox: 
Baby Ben, Buenos Días, El Vigia, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
Big Ben tiene 17.75 cms. de 
alto, esbelto, bien equilibrado, 
con una grande y refinada cara 
y manos bien cortadas y for-
madas claramente visibles en 
la luz obscura de la mañana . 
Westclox sobre su esfera indica el 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan de la fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
E n toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por $4.00' 
cada uno. 
^ ¡ t — \ i . ifí A 
Pildoras 
D e W I T T 
pa ra los Rutones 
y l a Ve j iga 
v * m . . i C H E Q U E S d e V I A J E R O S » * . * » » 
t o d a s p a r t e s d e l m x m á ^ K 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¡ a s m e j o r o s c o n d i c i o n e s . 
M S E G 0 I 0 I D E C A J A D E A H O R R O S * * 
TtMtea 
fteelfetaMM ¿ • v d j t t o a e n M t a S # c c i á a 
EBOMSÍBÍESaS 
44 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO. . M , ?14.000.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . $15.000.000 
ACTIVO T O T A L $385.000.000 
QUINIENTAS V E I N T E SUCURSALES 
V E I N T E Y SEIS SUCUK S A L E S E N CDBA 
CINCO SUCURSALES E N L A HABANA 
NEW Y O R K : WUliam and Cedar Strecta. 
L O N D R E S : Bank Buildiuss. Prlnces Street 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoablcs del Mundo. 
Se expiden CARTA D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S . L I -
BRAS E S T E R L I N A S y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a interna 
desde CINCO PESOS en adelanto. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R . N. HERMAN. 
SUPERVISOR D E SUCLRSAi L E S : F . J . B E A T T Y . 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
NOVELA DE L A EPOCA D E 
JESUCRISTO 
VERSION D I R E C T A D E L I N G L E S POR 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
venta en la librería " L a Moderna 
toesía," Obispo, 133 y 135) ' 
í C o t t l m ú a ) 
l^ndo^J1 i* c?-beza de ^ procesión, per-
r^lanu rw lo .futur°. brilla uni luz 
tes, que [ í n S 0 0 0 ? ^ para 1<>8 contendien-
«delantl >,'lar ,a t<ído1s * los ^Pele hacia 
nes son los ^ , Cl11 la R,evelaci<5n. ¿Quié-
por esa i 3 / 'Corno Werve al pausarlo! 
V,68 bendlt^ conocernos a loa tres ve-
Seiior ¿ ^ . ^ e s t r o s Padres, siervos del 
otros soíq i adorea lle la Alianza. Vos-
l̂va y iWrtnCaTaillos a& la Humanidad, 
tra- v aun „ f̂- vansuardia es vués-
í11 César nrs ^"'10 ,cada romano fuese 
h0n<iafmeAtenOc0^mP0^^!'íaiS- JUdá eStaba 
mr^>Iete detengas t¿ lo ruego-excla-
^ros v aen^H 0lr, el 8onido de los pan-
1.as nuijer?s odo el pa80 A* Miriam con 
(jan/,a v „„„ <1"ei.acompaüábanie en su 
La B',n i s " á t i c o s . 
viveza Teánnr1A0min'5 ,su emoción, y con «-eanudó su relato, a fin de apro-
vechar la buena disposición 'del joven. 
—Muy bien, hijo mío. Si puedes oir 
el pandero de la profetisa, podrás hacer 
lo que voy a pedirte; podrás imaginar-
te q.ue asistes conmigo al desfile de esa 
gloriosa vanguardia de que te hablé. ¡Mí-
ralos ! Los patriarcas- delante, después los 
padres de las tribus.. . Me parece oir el 
sonido de las campanillas de su* came-
llos y el mugir de sus rebaños. ¿ Quién 
es aquel que camina solo entre la mul-
titud? Un anciano, que sin embargo no 
ha perdido su mirada límpida y su pa-
so firme. ¡Vió al Seflor frente a frente! 
Guerrero, poeta, legislador, sacerdote, 
profeta, su grandeza, como la del sol 
matinal, obscurece con su esplendor to-
das las demás glorias, aun las del prí-
merb y más ilustre dé los Césares. E n 
pos de él van los jueces; luego el Rey, 
el hijo de Isaí, héroe en la guerra y can-
tor de cánticos eternos, de salmos im-
perecederos; y su hijo, que superó a to-
dos los demás reyes en opulencia v sa-
biduría, que hizo habitable el desierto, 
fundando en él ciudades, sin descuidar la 
honra y embellecimiento de .Terusalé«, 
que el Señor había escogido para su se-
de terrenal. ¡Inclínate, hijo mió! Esos 
que van Inmediatamente, son los prime-
ros de su raza y los úlftimos de la 
vanguardia. Sus rostros se levantan co-
mo si escuchasen una voz celeste. Sus 
•vidas fueron de trabajos. Sus vestidos 
exhrlan tufo dp tumba y de taberna. Una 
mujer habla entre ellos: escúchala-
"Exaltad la gloria del Señor, porque sil-
va es la victoria." ¡No tengas alta la 
frente en presencia de ellos! Son ias 
lenguas de Dios, sus siervos, qfte velan 
en ic porveuir, escribieron lo que -v^Ian 
y ,Ui dejaren escrito para que el tiem-
po se encargara de confirmarlo. Los 
reyes palidecían en su presencia, las na-
ciones temblaban al sonido de su voz, 
ins olenjento;; les obedeplau y tenían eii 
sus manos todo bien y todo mnl. Mira 
a El ias : mira a. Ezequiel y los tres hi-
jos de .Tudá que repudiaron la imagen 
del Babilonio; contempla a aquél qus 
confundió a los as tró logos . . . Y más ahá, 
¡oh hijo mío! mira y besa nuevamente 
el polvo, al gentil hijo de Amós, do 
quien el mundo recibió la promesa de 
la venida del Mesías. 
• Mientras hablaba agitaba nerviosamen-
te el abanico. Do repente se detuvo, y 
bajando la voz: 
—¿Estás fatigado?—dijo. 
—No—replicó él,—no. Estaba escuchan-
do embelesado un nuevo canto a Is -
rael. 
L a madre, prosiguiendo la consecu-
ción de su propósito, dejó sin contes-
tar el cumplido. % 
—De la mejor manera que supe, .Tudá 
mlp. hice desfilar ante tí la pléyade de 
nuestros grandes hombres: patriarcas, le-
gisladores, guerreros, profetas y poetas. 
Volvamos la vista a Roma,. Frente a 
Moisés, coloca a Julio César; frente a 
Tarquino a David; frente a Sila a Ju-
das Macábeo; al mejor de sus cónsules 
frente a u/no de nuestros jueces; Augus-
to frente a Salomón, y ahí se terníinará 
el paralelo. Pero piensa pntonces que 
todivla nos quedan los Profetas, gran-
des entre los más grandes. 
Sonrióse desdeñosamente. 
—JMspénsame. Me viene a la memoria 
aquel adivino que avisó a Cayo Julio pre-
caverse contra los Idus de Marzo, y ob-
tuvo el presagio, mirando por arte del 
diablo, en las entrañas de los polluelos, 
los auspicios que su soberano desprecla-
bn. Ahora vuelve la vista hacia la co-
lina de Samarla para ver a El las dete-
niendo el paso del rey Achab para pro-
fetizarle su triste fin, en castigo de su 
homicidio. Finalmente, Judá mío, si la 
comparación fuera lícita, ¿cómo podría-
mos' juzgar a Jehová y a Júpiter sino 
pi-r lo que sus siervos han hecho en nom-
bre? E n cuanto a tu porvenir... 
Su voz a estas últimas palabras vi-
braba temtdorosa por la ^emoción. Pro-
siguió despacio: 
—Por lo que respecta a lo que debes 
hacer, niño mío, te diffo: "Sirve a Dios, 
al Señor Dios de Israel, no a Roma." 
Para un hijo de Abrahám no hay gloria 
sino en el camino del Señor, y en él 
hay grandísima gloria. 
—Luego... ¿puedo ser soldado?—pre-
guntó Judá. 
— i Por qué no? ¿No llamó Moisés al 
Señor el Dios de los Ejércitos? 
Prodújose un largo silencio en la es-
tancia del cenador. 
—Tienes mí permiso—dijo al fin la 
madre,—a condición de que sirvas al Se-
ñor y no al César. 
Satisfecho con la respuesta, adorme-
cióse a poco. Entonces ella se levantó, 
púsole un almohadón bajo la cabeza, 
cubilóle con el nufrito, le besó tierna-
mente y salló del aposento. 
CAPITULO V I 
E L ATENTADO A GRATO 
Lo mismo los buenos que los malos 
tienen que morir; pero recordando las 
enseñanzas de nuestra religión, decimos, 
al llegar^ ese trance, de los primeros: 
"¡No importa! Resu-cltarán en el cie-
lo!" t.Algó semejante a esa resurrección 
en la gloria es. en la vida, el tránsito 
de un agradable y feliz sueño a una 
viva percepción de luces y. sonidos. 
Cuando despertó Judá, el sol elevábase 
sobre las montañas, las palomas volaban 
en bandadas, extendiendo en el aire sus 
blancas alas, y a su vista hacia Oriente, 
erguían el templo, confundiéndose * sus 
cúpulas de oro en el azul del firmamen-
to. Sin embargo, como el espectáculo le 
era familiar, no dedicóle sino rápida ojea-
da ; en el borde del diván, encerrada con 
él estaba sentada una niña de quince 
aíios, la cual cantaba acompañándose de 
un rabel que apoyaba sobre sus rodillas 
y que pulsaba con mucha gracia. Se 
volvió hasta ella, escuchando, y oyó es-
ta canción : ^ _ „ 
E L SUEÑO 
No te mnevEua. pero escúcl*am6: 
flotando en el mar del sueño. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , resierra j u t í l idade» no repa r t idas . « „ $ ia730.S3&-17 
JLetlro en Cuba . . 112.772,076-83 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S D E L MUTÍBO 
ES Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Intoré* 
anua l sobre las cantidades depositadas cada m e ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Flagrando sns cuentas c o n C H E Q U E S podrá reetmicter tsasá-
«ptler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A B U E N A 
A R O N U E V O 
E l gran A l m a c é n de v í v e r e s finos 
con p a n a d e r í a y d u l c e r í a " L a Ceiba," 
situado en l a calzada del Monte n ú -
mero 8, frente a l a calle de Rev i l la -
gigedo, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un gran surtido de las m á s exquisi-
tas golosinas. 
S i usted t o d a v í a no ha surtido su 
despensa con los v í v e r e s y chuche-
vías propios de estos d ía s de expan-
s i ó n y de a l e g r í a , venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
ios m á s deliciosos bocados; turrones 
de Gijona, de Al icante yema v frutas, 
m a z a p á n de Toledo, frutas frescas del 
Norte, a r t í s t i c o s estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las m á s 
selectas marcas , l icores de les m á s 
renombrados, lechones, pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
de estos a r t í c u l o s se nos presente. 
R e n g l ó n especial merece nuestro r i -
co ca fé criollo tostado m a r c a "Crip i -
ñ a s . " el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicaoo y que de-
ses saborear tan rico n é c t a r en toda 
su pureza. 
L o s precios de esta casa son estilo 
de L o n j a y los v í v e r e s de primera ca. 
l idad. • 
Contamos con carros para remit ir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para 
desearles a nuestros incontable:; fa-
vorecedores y amigos unas felices 
Pascuas y un a ñ o nuevo lleno de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que " L a Ceiba," e s t á s i -
tuada en Mente 8, frente a la ca'le do 
Revillagigedo. T e l é f o n o A-1908. 
C . 10303 10.1.-15. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITÉ L O C A L 
Por acuerdo de l a Asamblea Gene-
r a l celebrada en Londres en el d ía 
ce ayer, se p r o c e d e r á a l reparto do 
un dividendo n ú m e r o 28, de cuatro 
por ciento, por saldo de las utilida-
des del a ñ o social que t e r m i n ó en 
30 de Junio ú l t i m o , sobre el stock 
ordinario, alcanyanco $1-43 moneda 
oticial a cada £ 1 0 de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
deberán presentar para su cobro des-
do el d ía de noy, 12, los cupones co-
rrespondientes a l dividendo n ú m e r o 
28, los martes^ m i é r c o l e s y viernes 
de cada semana, de una a tres p . m . , 
en la Oficina de Acciones , situada en 
l a E s t a c i ó n Centra l , Departamento 
de Contadur ía , tetcer piso, n ú m e r o 
S'jO, recogiendo sus cuotas respecti-
vas en cualquier lunes o jueves . 
Habana , 12 de Diciembre de 1918. 
Franc i sco M . Steegers, 
Secretario. 
. . . . . . . lOd—14 
A V I S O 
P r o p o n i é n d o s e s u l i q u i d a c i ó n l a So-
ciedad de " E . Montalvo y C o m p a ñ í a " , 
se notifica por este medio a todos 
los acreedores de la mslma, que deben 
presentar sus cuentas a l otetor G u s -
tavo Angulo, Habana, 110, altos, den-
c 10431 4d-18 
tro del plazo de diez d ías , a contar 
desde esta fecha y que si a s í no lo 
hicieren, les parará el perjuicio consi-
guiente. 
Habana , Diciembre 17 de 19118. 
E . Montalvo j C o m p a ñ i a , 
T R I E N T 0 G O M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * . 
l U B A K A , 4 9 , e s q . a T E J A I H L U L C O N S Ü L T I S D E 1 2 a 4 
R s e s o c l a l p a r a l o » p o b r e s : d e 3 y m e d i a m A * 
a tu alma, para que me oiga, 
hazla venir hasta mí. 
?ío tfe muevas, amor m í o ; 
un don del rey del reposo 
(muy feliz y lisonjero) 
(Talgo alegre para tí. 
X i te muevas, pero escúchame: 
de todos cuantos se sueñan, 
por inspiración divina 
ea tu sueño el más feliz. 
Así. pues, sigue durmiendo; 
pero otra vez, amor mío, 
no elijas ligero el sueño 
sin acordarte de mí! 
Dejó el instrumento y quedó con las 
manos sobre las faldas, esperando que 
Judá hablase. Aprovecharemos este ins-
tante para añadir algunas particularida-
des sobre la familia en cuyo hogar he-
mos penetrado. 
Las larguezas de Heredes le hicieron 
sobrevivir en el corazón agradecido de 
muchas personas del vasto imperio. Don-
de a la fortuna se unía la limpia estir-
pe, la descendencia directa de una de 
las tribus, en especial de la de Judd.. el 
feliz individuo era considerado como 
príncipe de Jerusalén, distinción que 
bastaba pará atraerle el homenaje de sus 
compatriotas menos favorecit\ps, y el res-
peto, cuando menos, de los gentiles con 
quienes los negocios y las circunstancias 
sociales les ponían en contacto. De esta 
clase ninguno había logrado captarse más 
alta estima por su vida privada y pfl-
bllca,' que el padre del adolescente a 
quien hemos seguido. Sin perder jamás 
por un Instante el sentimiento y el re-
cuerdo de su nacionalidad, había servi-
do lealmente al rey en su país y en el 
extranjero. Algunos asuntos le llevaron 
varias veces a Koma, donde su compor-
tamiento atuajo la atención de Augusto, 
quien le distinguió sin reserva, otorgán-
dole su amistad. L a casa estaba llena 
de regalos reales: togas purpurinas, si-
llas de marfil, páteras de oro, estiliza-
das especialmente porbue fué una mano 
imperial la que las donó. Hombre seme-
iante no podía menos de ser neo; pero 
us rlbuezas no provenían eu su mayor 
parte de la munificencia de sus reales 
amigos. Cumpliendo la ley que le pres-
cribía abrazar alguna profesión, habíase 
dedicado al ejercicio de varias. Tastores 
que cuidaban rebaños en las llanuras y 
colinas hasta las lejanas faldas del Lí-
bano, en número grande, eran sus sir-
vientes; en los puertos de mar del con-
tinente y en los de varias islas, había 
establecido casas de comercio; sus na-
vios le aportaban plata % Híspanla, que 
entonces poseía las más preciosas mi-
nas conocidas; y sus caravanas, dos ve-
ces al año, le llegaban del Orlente, car-
gadas de sedas y especies. Verdadero 
Judío ,era fiel observante de la Ley_ y 
los ritos, asiduo concurrente al templo; 
profundamente versado en las Escritu-
ras, se complacía en la sociedad de los 
rabinos, y su admiración por Hlllel ra-
yaba casi en veneración. Sin embargo, 
no pertenecía al partido separatista; 
practicaba la hospitalidad con extranje-
ros de cualquier país, y hasta los fa-
riseos le acusaban de haber sentado a, 
su mesa más de una vez, a samaritanos. 
SI hubiera sido gentil y vivido más 
tiempo, el mundo hubiese acaso oído ha-
blar de él como del rival de Herodes An-
tipas; pero habla fallecido en el mar 
diez años antes de principiar la segun-
da parte de nuestra historia, en la flor 
de su edad, con sentimiento de todos en 
.Tudea. Hemos adquirido ya conocimien-
to con dos miembros de su familia: la 
viuda y el hijo; nos falta sólo conocer 
a la doncella a quien hemos oído cantar 
Junto a su hermano. 
E r a su nombre Tlrza, y bastaba mi-
rarlos uno al lado de otro para com-
prender que eran hermanos. Las faccio-
nes de ella era tan regulares como las 
de él, revelando el tipo de la raza. Su 
semblante poseía ese encanto que la in-
genuidad v la Inocencia irradian. L a 
intimidad del hogar y la sencillez de las 
costumbres judías, permitían un vestido 
tan descuidado como el que la cubría. 
Consistía en una' camisa, abrochada so-
bre el hombro derecho y que, pasando 
libremente por sobre su seno y espalda 
y por debajo del brazo izquierdo, deja-
ba éste enteramente desnudo. • Un cintu-
rón recogía en pliegues su túnica, es-
pecie d ejaleco, marcando el principio 
de su falda. Su tocado era sencillo y 
gracioso; un birrete de seda de Tiro, 
adornado de un penacho de la misma 
tela, preciosamente bordado y dispuesto 
en finos pliegues, que dejaban adivinar 
la forma de su cabeza, sin agrandarla: 
el velo estaba recogido formando como 
una guirnalda. Llevaba anillos en los 
dedos y en las orejas; brazaletes en las 
muñecas y tobillos, y alrededor de su 
cuello un collar de oro, del cual colga-
ba una red de cadenillas de las que 
pendían perlas. Las cejas y las extremi-
dades de sus dedos estaban pintadas de 
negro. Sus cabellos caían eu dos lar-
gas trenzas por su espalda, y dos bu-
cles de ellos descendían por .las mejillas 
al lado de las orejas. Hubiera sido im-
posible no reconocer, desde luego, su 
gracia, elegancia y belleza. 
—¡Muy hermosa, Tlrza mía, muy her-
mosa !—xlijo con animación. 
—¿La canción?—preguntó ella. 
—SI. y la cantadora también. Ha sido 
escrita por un griego. Indudablemente. 
¿Dónde la has aprendido? 
—¿Recuerdas aquel griego que cantó 
en el teatro el mes último? Decían qiu; 
había sido cantor en, la corte de Hero-
des y de su hermana Salomé. Apareció 
después de una exhibición de luchadores, 
cuendo el teatro retumbaba de aplau-
sos. Al principio no se le podía oir una 
palabra; pero en seguida se restableció 
el silencio y aprendí la canción. 
—Pero cantabn en griego. 
— Y yo en hebreo. 
—¡AÍi, s í ! estoy orgulloso de mi her-
manlta. ' i 
—; Sabes alguna otra por el estilo? 
—.Muchísimas. Pero dejémoslo ahora. 
Amrnh me envía para decirte que te trae-
rá aquí el almuerzo para que no ten-
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Los refugiados polacos en Francia. 
Noticias por correo.—Se ha dado or-
den a 400 polacos del depósito de 
Bourges para que se marchen. E l 2G 
de Septiembre debió salir do París el 
primer destacamento y los d;emás 
oompuestos do 25, 30 ó 50 hombres lo 
verificarán sucesivamente para destri-
buirse por los departamentos. 
Una columna debe ir inmediatamen-
te a Sant Lo y Dax, otros a los de-
partamentos de la Bretaña 
Además una parte de los refugiados 
se dirigirá hacia Moulins para distri-
buirlos después por las principales 
ciudades del Borbones. 
Los dos Emperadores.—lia Gaceta 
de Angsburgo contiene el siguiente ar-
tículo: 
"La entrevista del Emperador Nico-
lás de Rusia y el de Austria ha du-
rado siete días. Todas las cartas con-
vienen en que a pesar de la diferen-
cia de su edad los dos monarcas se 
han comprendido y entendido Ken 
pronto, dándose pruebas, nada equívo-
cas, de su afecto y confianza. 
E l tiempo que al principio era po-
co favorable se ha serenado y vuelto 
hermoso. 
En Gitschin se habrán reunido al-
gunos regimientos de infantería y ca-
ballería que componían una fuerza 
de diez mil hombres los cuales eje-
cutaron diversas evoluciones en pre-
sencia del Emperador Nicolás. 
También se le han proporcionado 
a Su Majestad Imperial Nicolás de 
Rusia partidas de caza y otras diver-
siones. 
50 AÑOS VTRAS 
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L n cuestión fereco-tnrea.—París, Di-
ciembre 18.—Corren rumores de que 
ha ocurrido un combate naval entre 
turcos y griegos. 
Salió el general Dnlcer-Telojrrama 
por ni cable.—El general don Domin-
go Dulce, nuevo Capitán General de 
Cuba ha salido de Cádiz para la Haba-
na. 
11 Ministro de España en Washing-
ion.—Telegrama por el cahle.— Don 
Mauricio López Robertg ha sido nom-
brado Ministro de España en "Was-
hington. 
Vuelven las familias a i'aaiz.—Tele 
grama por el cable.—Las fimilias que 
se habían retirado de Cádiz durante 
]a insurrección van regresando a sus 
casas. 
Reina la mejor armonía en el go-
bierno. 
L a ('ondosa de San Esteban de Ca-
fiongo.—Hemos sabido con el mayor 
eentimiento que ha fallecido la Excma 
Sra Da. María de Jesús Herrera, 
Condesa de San Esteban de Cañon-
go. 
Las grandes virtudes de tan distin-
guida señora y el general y respetuo-
so aprecio que profesa la Habana 
entera, y aun podríamos decir toda 
la Isla al dignísimo patricio a quien 
estaba unida, hacen esta pérdida do-
blemente lamentable. 
Tropas para el Departametno Orlen-
tal.—El vapor Pelayo, salido hoy. lle-
va al Departamento Oriental setecien-
tos individuos de tropa do los que lle-
garon recientemente du la Península, 
Algunos de estos soldados han per-
tenecido al Ejército cío esta Isla y to-
mado parte en la campaña de Santo 
Domingo. 
25 AÑOS ATRAS 
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Echegaray en el extranjero.—El rey 
de Suecia y Noruega, Oscar I I , entu-
siasmado con las obras dramáticas de 
don José Echegaray, "O Locura o San-
tidad" y f4 "Gran Galeoto", traduci-
das al sueco por el .célebre poeta Ib-
sen v representadas con asombroso 
éxito en Stokolmo, ha condecorado al 
señor Echegaray con ia cruz de la 
Estrella Polar. 
París, 19 do Diciembre.—Han sido 
construidas unas rejas de hierro en 
las galerías de la Bolsa de esta ciu-
dad con el objeto de evitar quo los 
anarquistas lancen bombas explosivas 
en el edificio. 
Han sido detenidos 220 individuos 
de antecedentes sospechosos para ser 
oxpulsaos del territorio francés. 
E n Amlens se ha descubierto varias 
bombas explosivas. . 
T n S a c í ó n C a l i l e f l r i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
sentir de esa manera en esta mará. 
Tlllosa y hermosa ciudad, produjo 
una combinación de emociones que 
sólo se experimentan una tcz en la 
\?da. Esta es la única manera que 
puedo explicarme en estos momentos. 
NOTICIA DESMENTIDA POR E L 
P R E S I D E N T E WILSON 
París, Diciembre 18. 
E l Presidente Wilson dió a la p«-
llicidad, la siguiente declaración: 
«La edición de París del Chicago 
Tilbnne, esta mañana, en nn despa. 
rlio acreditado a su corresponsal en 
TVashington, declara que antes de om 
Varear para Francia, yo di scgnrlda 
des de que aprobaba un plan fonuu • 
lado por la Liga para Imponer la Pa / . 
Esta declaración es enteramente faí-
aa. 
«Yo, como todo el mundo sabe, no 
solo estoy en favor de una Liga de 
Naciones, sino que creo que la formar 
elón de semejante Liga es absolntft 
mente indispensable para mantener 
la paz. Pero el plan particular de la 
Liga para imponer la paz yo nnnea lo 
be aprobado ni directa ni indirecta-
mente". 
L A B R I L L A N T E RECEPCION E N LA 
EMBAJADA D E PARIS 
Pans, martes, Diciembre 17. 
L a recepción dada esta noche en la 
Embajada Americana, donde el Presi-
dente y Mrs. Wllson, y el Presidente 
y Madame Polncaré fueron los hné-:-
pedes de honor, resultó un brillante 
acontecimiento social. E l grupo quo 
se reunió para la comida, comprendi.i 
a muchas de las figuras más proii;!-
nontes de la vida pública, quienes, 
nías tarde en la recepción, se oncc'ii. 
traron con varios centenares de pe»-
sonas procedentes de naciones extran-
loras y que representaban todos lus 
ramos de la vida oficial, militar y di-
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plcmática, reunidas hoy en la capi-
tal francesa. 
L a residencia del Embajador Shari?, 
estaba hermosamente engalanada pa. 
ra la ocasión, figurando en estos ador 
nos los colores americanos y fran-
ceses, entrelazados con muy buen 
gusto. 
E l Presidente y Mrs. Wilson fue-
ron recibidos por una guardia mon-
tí da al llegar su automóvil a la Em-
bajada, A l bajar del vehículo pasaron 
entre líneas de una guardia de honor 
rmericana, formada a la entrada. Si-
multáneamente, poco más o menos, eV 
Presidente y Madame Poincaré llega 
ban y se les tributaban honores mi-
litares. 
Una distinguida compañía ya se ha-
bía reunido en el gran salón del Em-
bajador, y Mrs. Sharp acompañó en. 
toncos a sus huéspedes hasta la me-
sa, dando el brazo el Presidente Wil-
son a Madame Poincaré, quien se sea-
tó a su derecha. Mrs. Sharp se sentó 
a la izquierda del Presidente. E l Pre-
sidente Poincaré dió el brazo a Mrs. 
"VVllson, quien se sentó a su derecha, 
con la esposa del Presidente del Se-
nado francés a la izquierda. 
L a escena en la sala después de ía 
comida fué brillantísima, con las da 
mas ricamente vestidas y alhajadas 
y los miembros del cuerpo diplomáis 
co. generales y almirantes en uni-
formes de gala, resplandecientes de 
medallas y condecoraciones. 
L a majestuosa figura del Cardenal 
Amette, Arzobispo de París, con su 
vestimenta escarlata, se destacaba en 
medio del azul obscuro y el negro de 
los uniformes y trajes de etiqueta. 
L a mayoría de los funcionarios clví-
lef ostentaban la banda roja de la L e . 
glón de Honor o la estrella de esa or 
den. 
Se tributaron honores militares al 
Presidente, al salir de la Embajada. 
Antes de concurrir a la recepción, 
ol Presidente Wilson conferenció con 
él Embajador Jusserand, qnien lo 
acompañó a Europa a borde del Geor 
ge Washington. 
Alguna sorpresa ha ocasionado en 
ciertos círculos que cuatro damas, 
5/rs. Wilson, Madame Polncaré, Ma-
dame Jusserand y Miss Wilson, fue-
sen en el mismo carrnaje el sábado 
df sde la Estación del Bosque de Bolo 
nía. Parece que esto se debió a un 
mego de Mrs. Wllson, que expresó 
ei deseo de que se permitiese a Mada-
me Jusserand ir con ella. 
MR, WILSON Y LA POSICION D E 
I T A L I A 
París, Diciembre 18. 
Gran interés se da a las conferen-
cias que el Presidente Wilsoíi celebra 
con el Rey Víctor Manuel, quien se 
espera mañana en esta ciudad. Díce-
se que el Presidente tratará sobre la j 
posición de Italia en la Conferencia ! 
C.é la Paz, con el Rey, habiendo ya 
celebrado varias conferencias extra-
oficiales durante el viaje de los Es -
tados Unidos a Francia, con el Conde 
Maeshi di Sellere. Embajador de If.i-
lin y alto Comisionado en los Esta-
dos Unidos, sobre el asunto. 
Sábese qn© el Presidente siente pro-
fundas simpatías por el propósito que 
condujo a Italia a la guerra. Sin cm-
bi-rgo, las líneas tentativas trazadas 
en consecuencia do una Investigación 
I fcha por el Coronel Edward M. Hoii 
se. respecto a la probable extensión 
de territorio que debía dársele a Tta 
lia, bajo el principio de determina-
ción racial o lingüística, no coneuer-
da del todo con las ideas del Gobier-
no italiano, el cual cree que debe ii«e 
más allá de lo que ha sido Indicado. 
Este ha sido uno de los asuntos qne 
el Presidente Wilson discutió con el 
Conde di Sellere, a quien se supone 
se le dijo el extremo a que los re-
presentantes americanos irían en b»^ 
pióximas conferencias extraoficíalns 
con los jefes de los Gobiernos de la 
Entente para apoyar las reclamacio i 
nos de Italia, surgidas de la guerra. 
A menos que en la entrevista que | 
celebrarán el Presidente y el Rey do i 
Italia, causa algún cambio en el pro-! 
giama, el Presidente Wilson visitara 
a Italia a mediados de Enero. 
TARIS SIGUE CELEBRANDO L A VI-
SITA D E L P R E S I D E N T E WILSON 
París, martes. Diciembre 17. 
Aunque ya han transcurrido cua-
tro días desde la llegada del Presi-
dente Wilson a París, la ciudad no 
quiere dejar de seguir celebrando el 
acontecimiento. Todo el mundo espe 
raba que el entusiasmo y las demos-
traciones decayeran después del tran» 
curso de Tino o dos días; pero los bou 
levares están tan atestados de gente 
como siempre, y la ciudad parece ê -
tai tan excitada como en los días pri-
mero y segundo de la visita del Pre-
sidente. Las multitudes que se agol. 
pan frente a la Mansión Murat, don-
de reside el Presidente, no han dis-
minuido, y cuando se presenta el Pre-
sidente en las calles en su automóvil, 
para respirar el aire o dirigirse al 
campo para un paseo, las aclamacio-
nes son tan expontáneas como siem 
pre. 
E l Presidente se adhiere a su dia-
ria rutina, limitando sus visitas a íss 
necesarias para la transacción de los 
asuntos oficiales. E l mismo personal 
que lo rodea en la Casa Blanca le 
defiende de las innecesarias interrup-
ciones y está a cargo de muchas for-
malidades que no exigen la atención 
personal del Presidente. 
E s evidente que Mr, Wilson va des> 
pachando con rapidez todos los dota, 
líes fundamentales de su visita, como 
cambios oficiales de impresiones y 
consultas o conferencias extraoficia-
les. 
Los planes del Presidente para vi. 
sitar a las tropas en el frente, ya es-
tán plenamente madurados. Estará 
ausente de París por lo menos tres 
días, partiendo el veinte y cuatro de 
Diciembre y dirigiéndose primero ai 
Cuartel General Americano para co 
mer con las tropas el día de Navidad. 
Hizo comprender claramente al gene, 
ral Pershing durante una conterencia 
reciente, que no deseaba ser agasaja-
do ceremoniosamente en el cuartel 
general por los ' "Males únicamente, 
y que conside, 'ncompleta su vi-
sita si no se se; >a & comer con los 
mismos soldados, participando de sus 
raciones y tomando parte en cuerpo 
y alma en su celebración de la fiest i. 
E l jueves el Mariscal Joffre dará 
una recepción al Presidente en la ca-
sa del Mariscal. E l viernes el Pro-
gfdento almorzará con Esteban Pi-
chón, Ministro francés de Relaciones 
Exteriores. 
E S NECESARIA L A ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES PARA GARAN-
TIZAR LA PAZ D E U MUNDO, DL/0 
MR. WILSON 
París, Diciembre 18. 
Después de cuatro días de recoger 
impresiones entre los altos persona-
jes o leaders de París, los más ínti-
mos consejeros del Presidente WJ»-
son dicen que él no ha encontrado 
motivo ninguno para cambiar de opi-
nión acerca de la fundación de una 
Liga de Naciones, que cree Insepa 
rabie del mismo tratado de paz. 
Estos consejeros dicen que el Pre-
sidente, al explicar su definición de 
"la libertad de los mares^ asegurará 
al Primer Ministro Lloyd George qu* 
no es su propósito pedir la reducción 
de la marina británica hasta un ex 
ivemo que amenace la seguridad del 
Imperio; pero hará resaltar enfática 
mente su opinión de que el plan de 
la Liga robustecerá al mismo Impa-
r*o. 
E l Rey Víctor Manuel, que se e< 
pera que llegue el jueves, ya ha sido 
J-formado plenamente acerca de los 
planes del Presidente Wilson gracias 
a las conferencias con §1 Conde D) 
Cellere, Embajador italiano en los 
Estados Unidos; pero el Presidente 
aprovechará la oportunidad de dar 
personalmente sus explicaciones ai 
Rey, y de hacer también resaltar cla-
ramente sus sentimientos amistosos 
h&cia Italia. 
Los que rodean al Presidente ex -
piesan la esperanza de que el cambi-í 
de impresiones disípirá toda mala in-
teligencia parcial que pueda existir 
respecto a la actitud de Mr. Wilson 
y preparará e l camino para que la 
conferencia se reúna con toda com 
plicación eliminada, de manera que 
pueda dedicarse desembarasadameu-
t.' a tratar los principios y discml* 
soobre cualquiera diferencia de opi-
i*lón pendiente todavía. 
E n todas sus conferencias el Pre-
sidente se ha aprovechado de la opor 
tunidad para hacer ver claramenlo 
sus opiniones. D í c e s e por aquellos au 
torizados para hablar en nombre su-
yo, que ninguna n a c i ó n tiene dese-
chó a asumir el papel de dominado-
ra, ni a dictar la manera ni las condi-
ciones de lo qne las d e m á s deban prv 
sentar. Hay algunas indicaciones de 
que se está progresando bastante en 
Cf ta dirección y de que los miembros 
de la misión americana ya ven claro 
su camino. Todos expresan el con-
vencimiento de que los delegados cn-
tiarán en la conferencia con espíritu 
conciliador. 
Algunas corrientes se interpretan 
como Indicaciones de pesar porque la 
aceptación de los puntos del Presi-
dente Wllson do una manera general 
hayan impedido a algunas naciones 
realizar sus propios fines, que se hu-
bieran alcanzado si se hubiese hechí» 
aún más completo e l hundimiento de 
Alemania. E n contes tac ión a esto se 
hr, hecho ver a aquellos con quienes 
ha conferenciado e l Presidente, que 
el gobierno de los Estados Unidos no 
considera que la victoria haya sido de 
las armas completamente, y que se-
ria Incompleta sin u n a organización 
de naciones para garantizar la paz 
del mundo. 
PARA E L B A L T I C O 
París, Diciembre 18. 
Hoy se ordenó que u n barco de gue-
rra aínerlcano fuese a l Báltico a co<» -
perar con la escuadra británica en 
reapertura de aquellas aguas, y en 
el mantenimiento del orden y del ca-
rácter internacional de la manifes-
tación. 
DIMISION D E L M I N I S T R O D E L A 
GUERRA P R U S I A N O 
Copenhague, Diciembre 18. 
Herr Landsberg, Secretario de Pu-
blicidad en el gobierno alemán, ha 
anunciado al Congreso de Soldados y 
Trabajadores, que el general Scheuch, 
Ministro de la Guerra prusiano, ha 
dimitido. 
CONFERENCIA S O B R E L A L I G A D E 
NACIONES CON E L P R I M E R MI-
NISTRO M O N S I E U B C L E M E N -
C E A U 
París, Diciembre 18. 
E l Senador León Burgeois, Presi-
dente de la Sociedad Francesa para 
una Liga de Naciones y el Conde D* 
Estournelles de Constant, también de-
legado de la Sociedad, dieron a la 
Prensa Asociada hoy vuna breve re-
lación de uan confereneia que celebra 
ron con el Primer Ministro Cierne n-
reau. 
Dijeron que hab ían sometido a la 
consideración de M. Clemenceau, una 
copla completa del ac ta de constitu-
ción de la Liga sobre l a cual habían 
cambiado impresiones. 
E l Primer Ministro declaró que el 
principio de una L i g a de Naciones no 
dejaría de ser inscripto en los preli-
minares de la paz que acordarían los 
j'Mados, 
M. Clemenceau estaba de acuerdo 
en que los aliados debían adoptar un 
plan común de organización, e invito 
a los delegados a l a Sociedad paiu 
vna Liga de Naciones a conferenciar 
con los miembros de sociedades sinr. 
lares en I03 países aliados, con el ob-
jeto de preparar un texto completo 
que sirva de insp irac ión y de idea'» 
a los crobiemos Interesados. 
LO QUE DICEN V A R I O S O F I C I A L E S 
P O L A C O S 
Yarsovia, Diciembre 16. 
L a madre des ex-Emperador Nico-
'ás df̂  Rusia, la cual reside cerca de 
Lhadia, en la Crimea, ha estado re 
cibiendo cartas cada diez días, las 
tóales dícese que son del ex-Czar. 
según varios oficiales polacos llega-
dos aquí de Sebastopol. L a ex^Empe. 
ratriz madre y todos los que estáu con 
ella, dicen que e s t á n persuadidos que 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y 
e n l a c a n t i d a d q u e s e p i ^ 
T E N E M O S : 
M E Z C L A D O R A S 
p a r a c o n c r e t o , d e todos t a m a ñ o s , de los mejores 
f a b r i c a n t e s . 
C A B I L L A S 
O E A C E R O 
p a r a h o r m i g ó n de l/4f\ f s , H> % Y ! " por 3 0 pies. 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O 
p a r a t e r r a z a s y a z o t e a s , de 6" X 1 2 " ( inglesas.) 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I O N . 
U C T S C O , 
O B I S P O , N ú m . 7. T E L E F O N O A.9958. 
E D I F I C I O H O R T E R 
P A R T I C I P A M O S 
a n u e s t r o s c l i e n t e s 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
i o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a c a s a A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
S o n cua tro cal idades de polvos exquisitos 
y la Lycaldine, embellecedor femenino, 
S U S N O M B R E S S O N : 
F L O R E S D E L T R I A N O N , 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , 
A L D Y L I S , T R É E F L E . 
P o l v o s finos,, de a r o m a persisten te. 
suave y exclusiva. 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor femenino, que blanquea el 
cutis de las damas, como el armiño, sua-
vizándolo como la seda, perfumándolo, 
como las flores. 
Nicolás Romanoff t íyc, según se lo 
maniíestó a los oficiales uno de los 
miembros de la familia de la ex-Emo-
ratriz. 
E L ASESINATO D E L DR. PAES 
Lisboa, Diciembre 18. 
Documentos encontrados en la per-
sona de uno de los detenidos con mo-
ttTO del asesinato del Presidente 
Paes, demnestran que existía un ex-
tenso complot, los participantes de-
jsron a la snerte el que había de ase. 
slnar al Presidente. 
E l cadáTer del Presidente Paes, que 
se halla tendido en el Palacio de Be-
lén, fué ylsitado por miles de portu-
gueses de todas clases. 
QUIEREN INGRESAR E N L A CO.V. 
FEDERACION SUIZA 
Ginebra, Diciembre 18. 
Las comunas alemanes de Bussin-
ger y Jestetten, cerca de Sha Hoh^o, 
se agitan para ser agregadas a Siih™. 
Voralber, que forma parte del Tirol 
pustriaco, ha pedido oíicialmente, qti¿ 
el Gobierno suizo le permita ingresar 
on la Confederación suiza como un 
nneTO cantón. Los suizos, sin embar-
go, no tienen deseos de aceptar las 
ofertas. 
E L GIBRALTAR DEL EHIN 
Coblenz, Diciembre 17. 
L a fortaleza alemana de Ehreii. 
breitsteine, llamada con frecuencia, f¡ 
Gibraltar del Rhin, situada al bató 
de< río desde Coblenz, se prepara pa. 
ra ser ocupada por las tropas auif. 
ricanas, 
Hasta el día í) de Diciembrej fecli 
en que la yanguardia americana l | 
gó a Coblenz, la fortaleza estuvo ora. 
pada por varios regimientos de ata 
nes. Desde esa fecha la fortaleza li 
hído limpiada por completo por 
dados alemanes, ayudados i)or lasitt 
jeres. 
L a fortaleza y los terrenos ocnpm 
más de 100 acres de un promontorli 
rocoso, que se eleva a 400 pies 
el río. Todas las noches en lo m 
alto «le la fortaleza, los alemanes ea 
cendían una hoguera formada con le 
residuos acumulados durante la iit 
pieza del día, hecha en los barracoi; 
y en varios otros edificios, algnnfi 
de los cuales fueron construidos b 
ce centenares de años. 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NUESTRA "PATENTK" para nzoffar f\ cristal la necesita usted. P!?1* 
•mentó, cuánto e» lo qne paga por azo;rar sus espejos al año, dé nsVî J: 
E L CRISTAL NO SE MANCHA." 
Este oficio para usted no oficio; ea una carrera que puede íanf" 
ba«ta $400-00 al día. 
Para azogar el cristal y linter eoan^I ®s anl) soi jtnínsuoow sof*» 
manchados, empleando nuestra PATENTK, sólo ¡ucesita un apartamento con 
una mesa de madera y cinco pesos para utensilios y materias primas W 
cestta Maquinaria Calefaccií-r., ni importar nada ni experiencia para HíW" 
pejos y azogar el cristal. . t 
Las materias primas las puede obtener en cualquier Droguería o 1 
ca de su localidad. 
El costo del azogado del cristal por pie cuadrado os de un centavo " 
dio. El de una luna de 04 pulgadas (!e alto po>T 24 de ancho es de 13 ceY ^ 
Recuerde que esta luna tiene más de un metro y medio de largo por m̂ ['m, 
ancho, y sólo le cuesta el azogarla I"- centavos. El de 100 del mismo t«-u 
diez pesos. ^ 
Puede cobrar por azogar las jOO ;lunas quo sólo le han estado í" •, 
garlas, !5400-C0. Un hombre azog.i 100 lunas en un día. . , 
No olvide que damos garantid por 20 años, no cobramos un ^"^íLji 
adelantado, mandamos 20 dibujos por los cuales podrá ver con mas ^L-i» 
el sencillísimo que es azogar el cristal cen nuestra PATENTE" (na ,,ol 
práctica.) ^ j,. 
La pintura que le acompaña a la PATENTE, es impermeable a jjjji 
medades, atmósferas, ácidos y potabas, ella permite colocar el espejo en e* 
que más le plazca después de habet'lo azogado. 
La PATENTE, con su pin'ci'ri) y demás documentación, vale $10. 
La. FORMULA y detalles los mandamos en espafiol. ^ 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirccclÓ;i i 
xíma a su residencia, y su nombn y dirección, con estos datos m*n"£:,1¡1 Ü' 
,í6rmula al Banco en sobres certificados, oaru míe por él le sea entregau 
lUiporta el Banco que sea, ni qu.í el lianco le conozca a usted, o no. ^ 
Recuerde que esta fórmula PATENTE, no es un líquido lo l"^. 
demos, es la FORMULA, para quo pueda prepararla y usarla toda su •» 
Correspondencia: SPANIS^f AMERICAN FORMULAR. 
1 5 4 W e s t 1 4 t h , Street . New Y o r k , City, ^ 
HOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
El confort qne proporciona al motorista y a los ocupantes r i 
lutomóvll una capota que jamiis ^tea, aún en tiempo 
pestad, es un confort que no tiene precio El material *T''^¿Tt I»' 
en la capota de su automóvil le proporciona a usted este ^ ' ^ r d . 
sista usted cu qne sea do NEVELEEK la capota de su auto 
De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos corresponrte^cl a del comercio al por mayor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 , H a b a f l ^ 
F. S. C.VRK COMPAXY CGíSTON, MA^S-, B;fictt: 
Dirección Te^fii 
..cAl4jiCO 
A S O L X X X V l JIARIO DE LA MARINA 
• - - ^ » ^ * 8 r r ? ^ 
Diciembre 19 de 1918. 
PAGINA NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 





















Desde hace algunos días viene ha- como otras más de la zona aquella se 
.•̂ rdose eco, la prensa toda, do lu trata de una mina de un próximo y 
T liante perspectiva que tiene la pro- i halagüeño porvenir, 




de las ricas minas de cobre 
abuudHntes en aquella hermosa 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía, se trasladará en la 
presente semana al lugar del empla-
zamiento de la mina en unión de una 
A iíÜs de la ya unlversalmente cé- comisión de ingenieros de minas, en 
lebre mina de "Matahambre , existen | tro los cuales se encuentran los se 
i . fíi narte más occidental de la pro- ñores Lacasa, Kindelán, y Modesto 
del Valle, todos de la facilitad de la 
la P rte 
Sncia, otras tan ricas en mineral co 
rno aquella que. en poder de empre-
c; solventes, ultiman caminos y 
fuelles en algunos puertos de la cos-
to Norte de la provincia para el em 
horaue de grandes cantidades de mi. 
^val ya extraído De ello la "Fran-
cisco Mining Co." y otras más, en 
las oue hombres de negocios de gran 
-nutación financiera como son los 
^liores Marimón, Trufin, Tirso Me-
ca Llerandi y otros han invertido 
fnprtes sumas de dinero convencidos. 
dVla bondad del sub-suelo pinareñe. 
Pero donde acaba de obtener una 
rotunda confirmación de las riquezas 
L e encierran las montañas vnelta-
bdjeras es en la zona de "Las Po-
I s " donde en la mina "Concepción" 
más coiiocida por la mina de "Men-
rticta," por ser el general de este ape-
llido el que preside la Compañía que 
la explota, se ha encontrado en la 
«asada semana un filón de mineral de 
cobre, de tan excelente calidad y de 
tal magnitud que aun el lunes 6̂ no 
gp había podido precisar sus dimen-
=ioties. 
En esa zona existen muchas minas 
irás que en sus trabajos de explora-
ción han demostrado que. sino ?upe 
Escuela Central de España y de reco 
nocida competencia, llegados a esta 
ciudad, en días pasados, a bordo del 
Alíonso X l í , a quienes acompañará 
otra reconocida autoridad en materia 
de minas como lo es el señor José 
Isac Corral, para allí, sobre el terre-
no, explanar los grandes proyectos 
que para la explotación de la referida 
mina "La Niña," tiene la compañía 
propietaria. Esta Comisión visitará 
también las minas próximas y tal vez 
otras de la región para darse una idea 
de la riqueza de este paí?;, la patria 
nati-va de tan ilustres huí-spedes. 
De Bahía Honda, el pueblo más 
cercano a la zona donde están las 
minas de que acabamos de tratar, te-
nemos noticias de que el entusiasmo' 
allí es grande; pues Ja industria mi-
nera ha de imprimir tal impulso a la 
prosperidad de la comarca que no es-
tá lejano el día en su puerto—por 
donde se ha de embarcar todo el mi-
neral extraído en las minas situadas 
en la rica zona de "Las Pozas "—sea 
uno de los más coneurridos por los 
barcos que desde el extranjero ven-
gan por los productos del subsuelo 
a la citada mina de Mendieta, la cubano, dejándonos en cambio los 
, ^«j^ i0 oT.oir.irio He.! que necesitamos en el ais para la sub-jo-ualan en todo, pues la analogía del 
niir.eral encontrado en ellas es abso-
lutamente igual y todas las caracte-
rísticas de una y otras se confunden. 
• En esa zona y lindando en más de 
tiu kilómetro por el norte con la ya 
citada mina de Mendieta, está situa-
da la mina "La Niña," propiedad de 
la "Compañía Coto Minero Llaneras," 
en la que de sus exploracione¿ r nue-
de deducir, que, como la anlcricr y 
 it   l i   
sistencia del mismo, ya que ha encon-
trado tan feliz ocasión de utilizarse 
pues siendo uno de los mejores de 
la República, era tal vez el más de-
r.ierto. 
Felicitemos a los pinarefos ya que 
les ha tocado su turno en el festín 
de! dinero, del que sus hermanas, las 
demás provincias venían disfrutando 
hasta ahora, solamente. 
LOS TESOROS QUE ROBARON LOS 
BULGAROS 
Salónica, Diciembre 16. 
Los periódicos de esta capital p'.-
dpii que los Gobiernos griegos y «Hit-
dos obliguen a los búlgaros a áero\-
ver los ricos tesoros bizantinos t'e 
Grecia, que fueron llevados a Bulga-
ri.i en 1917, del cojivento e igles'uis 
de Melcniño, al Norte de Seres. Los 
tesoros consisten en piezas de arto 
REUNION D E CUATRO EMBAJADO-
R E S RUSOS 
París, diciembre 18. 
Cuatro embajadores del ejército re< 
Tolnclonario en Rusia, se reunierou 
aquí ayer para «liscutir la situación 
rusa y sus relaciones con la Confe-
rencia de la Paz. Los Embajadores 
que se reunieron fueron los ^ignien-
tes: 
B. A. Bukmetcf, acreditado en los 
hechas en oro y plata ^ excepcional : f í e l o s Unidos , M Malakoff, acredi-











las 0° 1 
f i 
te 
El sreneral Ronsseff, comandante de 
la división de Rilo, y el capitón Sl-
ksikoff, declara el periódico, estuvie-
ron a cargo del saqueo y llevaron e» 
b<tín ol convenio búlgaro de Rilo. 
Los búlsraros, mataron a uno de los 
princinales sacerdotes e incendiaron 
las ierlesiis después de robarla?. 
O ACUERDO DE LA MISION AME-
RICANA D E PAZ 
Píírís. Diciembre 18. 
Los delegados americanos a la Con-
fcu-enm de la Paz, han resuelto pe-
dir el hundimiento de los barcos ene-
imVos rendidos, y resistir toda prO' 
posición de repartirlos bajo la ba^e 
(Se pérdidas navales. Este anuncio lia 
tado en España; y M. Gicrs. acredita 
do en Italia. M. NaYakoff, el Embaja-
dor ruso en la Gran Bretaña, se es-
pera en París dentro de breves días.. 
L a primera reunión fué informal y 
no se tomó acuerdo alguno respecto 
n la manera como serán presentadas 
i.n la Conferencia los intereses de Rn 
sía. Mucho depende en las conferen-
cias de los representantes de los Es . 
tados Unidos, Gran Bretaña, Francia 
e Italia. Las reuniones preliminares 
de los representantes de estas cuatr»» 
potencias para determinar los prin-
cipios principales de la Conferencia se 
aguardan con gran interés por las na-
ciones pequeñas. Rusia, China y otros 
aguardan el anun poderes pequeños . 
sido hecho por aquellos que están en 1 cio de la actitud de las cuatro grandes 
«sírecho contacto con las repúblicas i '«ucias, mientras que inform^lmen-
¡'merUanas, quienes, agrégase, esti i te trabajan en la preparación de sus 
ti|an que semejante posición resuitu ! propios casos. 
u'í en cTÍtar la contienda y apoyar | Las oficinas de las distintas misio-
njaterialniente la declaración del Pee ' âk de naz están llenas de aírente»; 
bidente Wilson de que la guerra no de varios países buscando Informes 
esíiiyo basada en la aarresión o en la ¡ acerca del número probable de dele-
Mmnsición de propiedades. gados que acreditará cada nación 5 
Inslaterra. por conducto de Sir E i i c ! resecto al programa del Congreso de 
í^eiules. Primer Lord del Almlran- I 
wsgo, ha dado adquiescencia previa - ' 
wente al plan americano de destruir 
m barcos capturados o rendidos, y.1 
declarase, oue continuará apoyando 1 
a los Estados Unidos, espérase qn.T j 
"telina de las potencias navales rte . 
fíenos iniportancia demanden que se 1 
l'SHibuyan las nresas. » 
k ' ASEGURA LA ASAMBLEA NA-1 de la Prensa Asociada en Odesa, fecha-
, |;ÍONAL EN ALEMANIA (dos en Diciembre 11, anuncian la llegada 
'{enm. Diciembre 16. ¡ de las fuerzas de Petlura a Nickolaisv, 
1(,s J^iódicos de Berlín, casi ;iil ' nordeste de Odesa, el IOde Diciembre. Las 
xcepeión, declaran que el primer día | fuerzas voluntarias rusas en aquella pla-
fe» f681̂ 11 ^Cl Congreso de represen- za se retiraron y los alemanes rehusa 
•antes (le los Consejos de Obrei-os > 
wwados, ha asegurado la Asamblea 
^fional. Créese en general que la 
u ul>aríí la celebración de esta 
d ĵnblea será adelantada, 
t/iLPe-rÍóílÍC0 socialista Independien 
¿áefe 6 ^ qi,e se 0}>one a ílue se 
la Paz, 
L A SITUACION D E ODESA 
LONDRES, Diciembre 18. 
Noticias sin confirmar han llegado a 
Londres de que Odesa, el gran puerto ru-
so en ol Mar Negro, ha sido ocupado por 
fuerzas del leader ukraniano Petlura, an-
ti-germano y separatista. 
Despachos demorados del corresponsal 
Asamblea 
-ivera con „ 
i¡< dc adiestras a los votan-
do ú"" .JLa S«i"wi  hasta últimos 
pnniaTer objeto de tener 
(¡cV/ 1;,í'a ahora Q"6 abrum»-
"<>ra mayoría del Consejo de Soldados 
J Ubreros farorece la Asamblea. Di-
ida /,Ue la i(lea (le hacer de Alema-
PoVn república soviet, encuentra 
¿ 'y» apoyo. 
ion intervenir. Los bancos llevaron su 
cánicos en el Mar Negro y la ciudad ahora 
Droba.blemente se halla en noder del ge-
•̂ «ral Grigorieff, de las fuerzAs de Pe-
lura. 
situación dices© qoe es parecida a 
ra ae Odesa, excepte* que el propio ge-
neral Petlura mandaba las fuerzas que 
marcharon en aquella ciudad. En Odê a 
hay una población de más de 1.200.C00 
almas, de la cual una tercera parte está 
formada de refugiados procedentes de !« 
Gran Rusia. 
Til ÍWMm~ í"' - I lili lili1! i J 
E l P r o g r a m a 1 9 1 9 d e l H u d s o n S U P E R - S I X 
M o d e l o s y P r e c i o s S i g u e n 
I d é n t i c o s S i n A l t e r a c i ó n 
* 
L o s M o t i v o s : Las rebajas de precios, esperadas por mucha gente y anunciadas 
por algunos fabricantes, no influirán sobre los precios de los HUDSON SUPER-SIX, que siempre 
han sido calculados honrádamente sobre la base del costo de la mano de obra y de los materia-
les, y bajo la preocupación constante de conservar y mejorar la calidad. Los aumentos de pre-
cios de los SUPER-SIX en este año y el anterior fueron extrictamente proporcionales al aumento de 
material y labor. Como los precios de materiales y labor ni han bajado ni tienen probabilidad de 
bajar, así ̂ también los precios de los SUPER-SIX quedarán inalterados para la próxima temporada 
de 1919. ; 
Los motivos que han inducido a algunos fabricantes a rebajar sus precios son atribuibles a una 
de las dos siguientes causas: ¡ 
Primero: Algunos fabricantes no lograron vender sus productos en los dos últimos años y 
acumularon existencias de coches y materiales comprados con anterioridad. 
Segundo: Algunos fabricantes que activamente se han dedicado a materiales de guerra, tan 
pronto como Estados Unidos de América entraron en el conflicto Europeo lograron conseguir con-
tratos, en muchos casos a precios muy remuneradores, por productos que excedían con mucho a la 
capacidad de su fábrica. En estas circunstancias no le interesaba su legítimo negocio de automóvi-
les y arbitrariamente pusieron en vigor aumentos de precios que prácticamente mataron la venta de 
sus coches, alcanzando así el resultado apetecido de no ser molestados por pedidos de coches y 
quedando libres de proseguir su muy lucrativo negocio de Guerra. 
Ahora los pedidos de guerra han cesado. Las fábricas naturalmente desean volver a su ne-
gocio de automóviles y siendo los anteriores aumentos de precios muy superiores al legítimo aumen-
to del costo de producción, ellos pueden reducir sus precios a un límite que todavía les permite 
un amplio márgen de utilidad. 
En nuestro caso los aumentos de precios que hemos puesto en vigor correspondieron fielmen-
te a los aunientos de precios de materias primas y piezas, también a los altos salarios de los 
empleados, y por ahora no vemos ninguna probabilidad de reducción en ninguno de dichos fac-
tores. 
Los modelos HUDSON SUPER-SIX de 1918 han comprobado su perfección con la gran acep-
tación que han tenido por el público y satisfacción incondicional de los compradores. Así que les 
mismos modelos continuarán inalterados también para la próxima temporada de 1919. 
Los compradores de SUPER-SIX tienen la seguridad de que comprando hoy no gastarán un cen- • 
tavo más que si esperan por todo el próximo año. j 
El comprador inteligente se asegura su SUPER-SIX para evitar el peligro de la probable esca-
sez de producción por la demanda, que siempre es mayor. 
El SUPER-SIX 1919 está respaldado por 75.000 propietarios que lo compraron en los años 
1916, 1917, 1918 y todavía pueden seguir usándolos con completa satisfacción o realizarlos o 
cambiarlos por otros nuevos con una depreciación insignificante. Este es un privilegio del SUPER-
SIX. Ningún otro coche tiene unadepreciación tan reducida comparada con su costo original y los 
precios realizados por el SUPER-SIX en el mercado de segunda mano son proporcionalmente supe-
riores a los precios que se obtienen por coches de cualquier otra marca. 
H u d s o n M o t o r C a r C o . D e t r o i t , M i c h . , 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s P a r a E s t a R e p ú b l i c a 
AUMENTO m TA MARINA AME-
EICANA 
"Washlnglon, diciembre 18. 
Una legislatura autorizando el au-
mento del alistamiento en la Armada 
de 131.000 hombres n 217.000, fué re-
comendada ni comité de asuntos na-
rnlcs de la Cámara, por el Capitán H . 
Lanslnfir. Jefe Interino del Negociado 
do Navegación. En este número se in-
cluyen seis mil del Cuerpo de Avia-
ción. E l capitán explica que este gran 
aumento es necesario para llevar a 
cabo el programa del Negociado Na-
val, según fuó recomendado al Comité 
de Asuntos Navales por el Vicealmi-
rante Bagder, el jueves pasado con el 
propósito de hacer de la Armada de 
los Estados Unidos una flota Igual a 
la más poderosa que tenga nación al-
guna en el mundo. 
F A L L E C I O JOHN C. CALHOUM 
New York, diciembre 28. 
John C. Calhoum, nieto del gran Es-
tadista del sur cuyo nombre lleva, y 
que en un tiempo fué prominente al-
godonero, falecló aquí hoy a los 76 
años de edad. 
Financiero y promotor de empresas 
ferroviarias, Mr. Calhoum estuvo ac-
tivamente Identificado con la recons-
trucción comercial del sur después 
de la guerra civil, en la que sirvió 
con el grado de capitán de caballería 
en el ejército confederado. 
L A S PETICIONES D E UOS TRABA-
JADORES D E L A BAHIA D E NUEVA 
YORK 
"Washington, diciembre 18. 
L a National >Var Labor Board asu-
mió hoy la jurisdicción de la contro-
rersia entre los trabajadores de la 
bahía de Nuew York y decidió cele-
brar una sesión para oir a los intere-
sados en la mañana del sábado a las 
diez en New York. 
New York, diciembre 18. 
Hoy a una hora avanzada se anun-
ció que se había resuelto posponer la 
huelga de la bahía de Nueva York, 
después de haber sido notificada la 
ComisiÓT' f*" iiTiplmiístas de la inten-
de la TTar Labor Board de cele-
brar una investigación en Nueva York 
el sábado. 
. .MOVIMIENTO MAEITIMO 
Norfolk, diciembre 18. 
Salió el vapor Bryn Hiide, danés, 
para Cienfuegos. 
Key West, diciembre 18. 
Llegó el vapor Miami, de la Ha-
bana. 
New York, diciembre 18. 
Salló el vapor Jacob Kjcllerup, pa-
ra la Habana. 
OÍVERSAS NOTICIAS 
CABLFGRAFICAÍ? 
(Cabla de la Trensa Asociada 
rec'lndo por ei1 hilo directo.) 
HUDSON 
L a n s r e & C 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
Los obreros y la clase media, dícese que 
favorecieron la causa de Petlura, quiep 
aboga do la extensión del territorio ukra-
niano en la porción ruteniana de Galit-
zia. Sus partidarios han distriubuído pro-
clamas anunciando la guerra contra e7 
Gobierno ukraniano, los capitalietas y 
ios terratenientes. 
Las fuerzas británicas y francesas en 
Odesa han levantado defensas con alam-
bradas alrededor de los muelles princi-
-jjq sjaXojisap eoi ep opjoq v ojeuip 
pales. Protegerán las mercancías tomadas 
a los. alemanes, pero fuera de ésto no in-
tervendrán en los combates que se libren 
en Odesa. La presencia en Odesa de fuer-
zas armadas de distintas razas con odios 
diversos y la falta, dé comunicación con 
el mundo exterior hace que muchas per-
sonas teman que se reanude el régimen 
bolsheviki que prevalecía hace un aflo. To-
dos los ciudadanos salen armados a la 
calle. 
Tre^ cruceros británicos y varios des-
troyers, incluyendo dos unidades france-
sas, se encuentran en la bahía de Ode-
sa coa una pequeña fuerza de infante-
ría de marina. Se ha advertido a los súb-
dltos aliados que estén en la ciudad que 
se refugien en los barcos de guerra caso 
de que las peleas que se verifiquen en 
l̂ -s calles sean demasiado serias. 
ESTADOS UNIDOS 
(Oble dii la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L GOBIERNO ESPAÑOL NO CON 
SIDERA CrKAYE LA SITUACION 
Washington, Diciembre 18. 
L a intranquilidad reinante en E s -
pafia, debido a las tendencias separa-
tistas de los catalanes, se atribuye 
a los bolsheviki,. apoyados por las or-
ganizaciones y fondos ^lemanes, se 
gún noticias recibidas en el Depar 
NUEYO GABINETE PERUANO 
Lima, diciembre 18. 
E l nuevo gabinete peruano es el si-
guiente : 
Ministro de Gobernación, doctor 
Germán Arenas 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Arturo García. 
Ministro de la Guerra, General Zu-
loa ¡ra. 
Ministro de Hacienda, Héctor Es-
cardo. 
Ministro de Justicia, Anírel Corneio. 
Ministro de Industrias, Manuel Yi-
nelll. 
L e r r o u x p r e t e n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
disgustados por haber sido suspendidas 
las sesiones de Cortes sin aprobar el 
aumento de las tarifas. 
Los empleados de los ferrocan iles 
baandonaron las oficinas en actitud de 
protesta y se dirigieron cu manifestación 
al Centro de Madrid. Una comisión vi-
sitó al .Tefle del Cíobierno, quien so 
mostró propicio a favorecerles, aunque 
oponiéndos ea implantar per decieto Ja 
elevación de las tarifas. 
LA FIESTA DE LA CKT.'Z RO.TV 
FRANCESA 
para 1920 que ha votado la Cámara . 1 Alemania para actividades submarinas 
Ahora pasa al Senado. contra los países neutrales europeos 
Otras clausulas del proyecto de ley Los documentos de von Pauen fue-
contienen instrucciones para que ei ron encontrados ventre las pertenen-
Secretarlo de la Guerra entregue in- cias personales del oficial que en 
mediatamente al Departamento de Co- aquella fecha era comandante del Es 
rreos mas de doscientos aeroplanos tado Mayor del general Von Sanders 
para la extensión del servicio. Las Comandante de las fuerzas turcas en 
maquinas especificadas incluyen cien Palestina. L a comunicación de los ofi-
cie Haviland-l ours, cuatrocientos Han dales britónicos dice que von Panen 
ey-Pages y cien GleenMartin para el apresuradamente salió pocas horas 
bombardeo diurno a,ltes ^ la entra(la del e¡érríto , „ 
^ S 1 1 1 . ™ ^ I^OS RUSOS glés cuando capturó a Palestina. 
Washington, diciembre 19. Con objeto de dar tiemno para la 
L a gratitud oficial del gobierno de preparación de voluminosos documen-
toda Rusia en Omsk, a las victoriosas tos que serán puestos en evidencia, el 
Ift« "i"».»". 
X l A P 1 1 ^ 1 0 8 S U P E R V I V I E N T E S 
(í.-, 'a,1lu,les' S i embre 16. 
txAh* * A* 1)ana' ex-Secretario Eje-
los « " í ̂  Comisión de Alivio para 
Constenios1 y Sirios' " i Beirut y 
¿ t H 1 ^ 1 8 ' y ^ » " a m S. Nelson. 
li. Sir! tonsul Americano en Trípo-
cbirtad nV '̂16, 1lan regresado a esta 
fine hní ocede,ltes de siri«' declaran 
rrern ? ur&ente necesidad de soco-
^eniL ? s,,l>erTÍvÍentes entre los ar-
«horn p .r í0^8^08 ^ e se encuentran 
1 en Asia Menor. 
dor ,«-nán de «cuerdo en que de 
^dos nn. 1 loJles de armenios depor-
te h.,11 i8 ^rcos, cuatrocientos mil 
nía ^ Vaíl0 y dií>en 1lie 1,0 más 
^laciin «l«rta Parte de la actual po-
hasta i» rin?nIa Podrán sobrevivir 
«ene a» 1m.oxT? «osecha si no los 
L vr^i n0 del exterior. 
V^ITA DE MR. WILSON A 
Lomi LONDRES 
Junares, diciembre 18. 
hoy ia „'i^í011 de la Prensa publicó 
^«son ^ Hci* de <lue el I'resldente' 
M u e J taria.a Londres antes de! 
KhZ ñZiíV.*™*** L a feeha no se ha 1 
*<*á IJvame.nte, Pero créese que 
l a v ™ 0 de quince días. 
^aris hft í ^ d e l Primor Ministro para 
'̂a -diñl í ] l)0SP"esta en conseouen 
^ Wtiin» declaración y el Presirten-
íán en ? y )Ir- Lloíd Geonre celebra-
í fe l inn, .^" ros ,í,s conversaciones 
L A T I N A J A . 
L O C U R A y C R I / X M - C R I / ^ 
^ S U A M O 4 - 3 
E N T H E . 
v i r t v d ^ " y c o n c o h p i a 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibldu una gran variedad de Vajillas FRANCESAS E INGLESAS 
Vajilla c»n 70 Piezas . Í16.00 
»• 80 „ , 18.00 
- «0 4 ' 21.50 
» 118 25.80 
* 120 „ 20 00 
Teléfono A-S660. ITnbana. 
c . i o m a l t . ?<f.-». 
naciones asociadas por su acción al 
tamento de Estado hoy. Dícese que el requerir que Alemania evacué el te-
gobierno español no considera grave , rritorio ruso se expresa en un cable-
Ja situación y que los aislados desór- I grama recibido hoy en la Embajada 
dones ocurridos en Catalufia fueron ! rusa, enviado por el Ministro interino 
sofocados cor prontitud por la poL- de Relaciones Exteriores en Omsk, 
c*a« para ser transmitido al Departamento 
ROBO EN L A LEGACION AMERICA- de Estado. 
NA DE RUCAREST I Después de expresar el pesar de que 
E l Ministro americano Vopicka, [ Rusia no pudiera continuar en la gue 
anuncia que a su regreso a Buearest, i n a hasta el fin, dice el cablegrama 
encontró que la Legación de los E s - ! que el Gobierno de Omsk acepta con 
tados Unidos había sido robada du- j gratitud cualquiera ayuda que den los 
rante su ausencia. Mr. Vopicka infor-1 aliados en las regenación de Rusia v 
mó hoy al Departamento de Estado 1 declara que Rusia ni debe ni perma-! Secretario Me Adoo, que interesabn 
que mercancías valuadas en más de necerá en su actual estado, el cual Ja autorización para conceder Em 
comité del Senado acordó hoy pospo 
ner hasta el primero de Enero la de 
claración de A. Mitchel Palmer, Cus 
todio de la Propiedad Extranjera, 
SOBRE LOS E M P R E S T I T O S E N * 
TIEMPO D E PAZ A LOS P A I S E S 
E X T R A N J E R O S 
Washington, diciembre 18. 
Por una votación unánime la Co-
misión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara, pospuso hoy Indefinidamente 
la decisión sobre la petición del ex-
LLEGADA DE UNA BSCUADKA IXvILE-
SA A HiUELVA 
HUELVA, 18. 
Ha legado a este puerto una escuadra 
inglesa compuesta de cuatro eruceros. ciu 
co torpederos y tres caza-submaiinos. 
Fué recibida por las autoridades y por 
inmensa muchedumbre que se apiñaba en 
el muelle. Las embarcaciones todas del 
puerto estaban empavesadas y los edifi-
cios de la localidad lutían colgaduras. 
Varias bandas de irflpicá^ tocaron <?1 
himno británico y la marcha real sspa-
fiola. 
Las autoridades cumplimentaron a' 
mirante. 
Eí» el Ayuntamiento se. difi un cham-
pagne en honor a la oficialidad inglesa. 
Pronunciaron brindis en inglés el al-
calde de Huelva y el almirante británico, 
cambiándose frases de gran cordialidad. 
Después se celebrft en la Casa de Co-
lón el festival organdziido a beneficio 
de la Cruz Hoja Inglesa, que resultó bri-
llantísimo. 
Terminado el festival zarpó la escuadra 
para Gibraltar. 
ni-
elen mil pesos fueron robadas de vela- ¡ "amenaza al mundo con una nueva 
tidós baylcs que dejó en la Legación ¡ trrande conmoción", 
cuando se marchó. Los sellos de las I E L P R E S I D E N T E M E I E N D E Z 
puertas estaban rotos y el edificio se> j TI ashlngton, diciembre 18. 
rlamente averiado. Créese que los ale- E l Presidente Meléndez, de San Sal-
manes sean responsables de este su-1 vador, que ha estado enfermo, ha asn-
ceso. , mido nuevamente las rienda? del Go-
Mr. Vopicka salió de Bucarest cuan-, blerno, según noticia recibida hoy en 
do la corte rumana y el Gobierno se el Departamento de Estado, 
vieron obligados a huir de la capital i E L MINISTRO DANES S A L E D E 
en Noviembre de 1916, al acercarse el PETROGRADO 
ejército alemán que mandaba el Felc', "Washington, diciembre 18. 
Mariscal von Mackensen. Durante va- ( E l Ministro danés en Petrogrado sa-
rios días antes de su partida, muchas ' lió de esa ciudad acompañado del per-
personas depositaron sus pertenencias sonal militar de su Legación y reare-
en la Legacinó en la esperanza de sal-' sa a Dinamarca, según despachos re-
varlas puesto que no podían llevarlas , cíbidos hoy en el Departamento de 
consigo. i Estado, su partido ha seguido a la de 
Mr. Vopicka, permaneció en Jassy' la Legación noruega de Petroírrado. 
mientras que esa ciudad estuvo ociv i NUEVOS DOCUMENTOS D E 
puda por el Gobierno rumano y regre-1 PAPEN 
só recientemente con la corte a la ca-, ^Vashington, diciembre 18. 
préstitos en tiempos de paz a los paí-
ses extranjeros hasta la suma de mil 
quinientos millones de pesos. 
L a impresión es que el Congreso no 
debe conceder semejante autorización 
en estos momentos y algunos repre 
sentantes sostienen que sería una. po.. 
lítica desacertada concederla en cual-
quier tiempo. Otros, sin embargo, sos-
tienen que a la larga liabrá que pres-
tar ese dinero; pero acordaron; pero 
acordaron esperar a la conclusión de 
la paz y a nuevos Informes o detalles 
fiscales, antes de decidir. 
E L TRATADO D E COMERCIO EN-
T R E GUATEMALA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, diciembre 18. 
L a Comisión de Relaciones Exterio-
VON j res del Senado ha ordenado que se 
I presente un dictamen favorable hoy 
sobre el nuevo tratado de comercio 
pital. 
E L PRESUPUESTO DEPARTAMENTO D E CORREOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, diciembre 18. 
E l provecto de ley del nresnnuesto 
anual de la Administración de Co-
rreos, en une' figura un total de 
>vir,7..'5r>(!.(MMMio fué votado hoy a una 
hora avanzada por la Cámara, con nm* 
enmienda une exige al Administrador 
General utilizar a todos los aviadores 
militares para los aeroplanos del cô  
rrro, en vez: de organizar un cuerpo 
aéreo postal separado. Esta es la prl-
Documentos del capitán von Papen, 1 con Guatemala el cual es semejante 
DE 1920 D E L ! ex-attaché militar de la Embajada ale al ya ratificado con Uruguay 
mana en Washington, cogidos de si* ¡ LA R E V I S T A NAVAL E N NEW YORR 
oficina cuando los Ingleses captura-1 Washington, diciembre 18. 
ron a Palestina, y que indican que l L a revista naval que había de efec-
A lemania proyectaba una campaílft ¡ tuarse en Nueva Vórk el día 24 del co-
submarina contra Holanda y las na- j rriente se «ha pospuesto para el 20, 
ciones escandinavas en octubre de 1 a consecuencia de un mensaje del Al-
19!C. fueron registrados hoy en reía- mirante Mayo, comandante de las nni 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 18. 
Se han cotizudo las libras esíorliníis 
23 75. Los francos a 01.20. 
ción con la itiTestlfración que pructicu 
el comité judicial del Scnatlo, sobre la 
propaganda alemana. 
Una carta del doctor Bernanl ííer-
burg, ex-ágrente alemán en los Kstados 
Unidos, fechada en Berlín, en octubre 
mera de las medidas de esta índole v,), l!H6, revela el plan aparente de 
dudes de la flota del Atlántico, que se 
lialla en viaje de regreso de aguas de 
Europa, y en el cual informa al De-
partamento de Marina que el mal tiem 
po demora el regreso de sus buques 
que no podrán llegar a •Vueva York 
liasla el día después de "cliristmas'' 
E S T A M O S T E R M I N A N -
D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E 
1 2 5 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son nue-
vos, de fábrica. Están provis-
tos de eiuíanches automáticos 
y retranca de aire. Los entre-
gamos con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co-
tizamos preci's especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—Favor de escribir-
nos^-Manuel Galdo & Hijos, 
Apartado 77, várdenas, o solí 
citar informes por teléfono de 
nuestra oficina de Cárdenas, o 
en la Habana, Obrapía número 
23, (altos). Teléfono A-5439 y 
A-9283. 
10437 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 
ANOJÜOCXVI 
P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I Expectorante y Reconsti- I 
t ú c e n t e a l mismo tiempo» I 
mmmmmmmmm 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S de Cuba, . N. 
H. Electric (Pref.) . . 107 lO?1^ 
H. Electric (Coms) . . 97 99 
Electric Marlanao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo . . 200 COO 
Cervecera Int. Pref . . 70 100 
Cervecera Int. (Coms) 40 Sin 
Lonja Comercio (Pref.) 1*7. 
Lonja Comercio (Ccm.) N. 
Cnrtiflora Cubana. . . N. 
Teléfono ( P r e f ) . . . N. 
Teléfono (Coms). . . 87 89 
Naviera (Pref.). . . . ,86 100 
Naviera (Coms) 68^ 70 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref) 74 85 
Ca. C. de Pesca (Coms) 42 50 
U. H. Americana de 
Seguros (Pref) . . . 150 200 
Idem idem Beneficia-
rías ». . . . SO 100 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 46 70 
Idem Idem (Coms) . . 18 40 
Quiñones Hardwar C. 
Pref 85 100 
Idem Idem (Coms) . . 60 120 
Ca Manufacturera Na-
cional (Pref.). . . 
Idem ídem (Coms) . 
Ca Nacional de Camio 
nes (Pref.). . . . 
Idem idem (Coms.) . 
Constancia Copper. . 
Licorera Cubana (Pre 
feridas 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . , 
Ca. Nacional de Cal 
zado (Pref). . . . 
Idem idem (Coms) . 
Ca. Perfumería (Prefe 
ridas) • 




















Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pren 
Idem ídem (Comá) 
Ca. de Jarcia de Ma', 
tanzas (Pref). 
Idem Prfs. Sindicadas 
Idem idem (Coms.) 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. . . . . . . 
Ca. Acueducto de* Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
deutes. . . . . . . i ip 
Ca. Unión Nacional dé 
Seguros (Pref) . 




Ca. Cultivos Menores i 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ ! 
( A n ú g u o s de Inclan, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas v ¿ 
tizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A ^ 1 5 4 . l > 
Sustaela. 
F U N E R A R I A 
J A I A L A I 
127 FUNCION D E ABONO 
J U E T E S 19 I )E DICIEMBRE, 1918 
Primer partido a 25 tantos 
Baracaldés y Larrinaga, blancos, ( 
contra Ortís? y Echererría, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
F A C I L M E N T E P U E D E U S T E D C O N S E G U I R L A S L E G I T I M A S 
Primera quiniela a 6 tantos 
Cecilio, Baracaldés, EcheTerría, La-
rrinaga, Pequeño Abando y Ortiz 
Segundo partido a 30 tantos 
Salsamendi y Cazaliz Menor, blancos, 
contra Eguiluz y Lizárraga, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos, del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Altamira, Amoroto, Egniluz, Cazaliz 
Mayor, Goenaga y Salsamendi 
E l C i r c o S a n t o s 
A r t i g a s 
Podemos dar a conocer ya, detalla-
damente, el programa de la gran fun-
d ó n que ha de tener lugar el sá-
bado, "Día Santos y Artigas", en Pay-
ret", y que corresponde a un núme-
ro de las fiestas organizadas para esa 
fecha del 21. 
lo.—Presentación del gran circo en 
sus mejores números, entre éstos el 
famoso salto de la muerte ejecutado 
por la bella "ecuyere" May Wírth, 
de un caballo a otro, por entre un ar-
co de fuego. Los simpáticos colwns 
Carpí y Norpí harán una entrada ti-
tulada " E l barómetro", muy cómica. 
2o.—El apropósito de aidtualídad ori-
ginal del fecundo escritor Federico 
Villoch, titulado " E l Gallego Doma-
dor'', interpretado por el popular ac-
tor Regino López y por la simpática 
Eloísa Trías. 
3o.—Gran match de Basket-Ball, en 
bicicletas, entre los clubs "Habana" y 
"Almendares", capitaneados ambos 
por los simpáticos "negritos" Sergio 
Acebal, el popular actor de "Alham-
bra", y Arquímedes Pous, Habrá un 
match a cinco tantos. 
4o.—Romanza de la ópera " E l Pa-
gliacci" por el afamado cantante espa 
ñol señor Ortíz de Zárate. 
5o.—Trío cómico de actualidad ti-
irulado "Se acabó la Huelga" inter-
pretado por Pous, L a Presa y la Llau-
racló. 
6o.—Monólogo original del simpáti-
co Pepe del Campo, titulado "Los Ma-
labaristas", interpretado por su au-
tor. 
7o.—Conferencia ilustrada original 
del chispeante actor cómico Gustavo 
Robreño, sobre el " E l día Santos y 
Artigas". 
Dará final esto a la gran función 
del sábado en "Payret", para la que 
hay gran demanda de localidades. 
Será este el mejor completo que 
ha de tener el "día Santos y Artigas" 
que comenzará con un banquete al 
que ha de seguir la cabalgata que re-
correrá las calles principales de la 
& 
•"̂ rade Mark Regís t«.red Neiticr Rubber ñor Lcather 
P A R A S U S Z A P A T O S 
Son diferentes a cualquiera otra suela que usted h a y a usado. 
Fueron descubiertas por cient í f icos en la materia, de manera que tienen todas las buenas cua-
lidades que una suela debe poseer. 
N E 0 L I N es el nombre que aparece en la parte posterior de cada suela "Neolin." Pero no en 
ninguna suela compuesta, ni en suelas de fibra de caucho ni de cuero tampoco. 
Sin embargo algunas de ellas e s tán construidas de manera de parecerse al "Neolin," pero 
ninguna posee las buenas cualidades del Neolin. 
E l "Neolin," es una suela s i n t é t i c a — l a primera que en su clase se ha inventado. Sus compo-
nentes originales producen un cambio tal, que no puede efectuarse en las suelas de fibra, en las sue-
las compuestas o en las suelas de caucho. 
E l peso, el cambio de forma y el color que desarrollan las suelas de caucho, son defectos que 
no se encuentran en las suelas N E O L I N . ; 
De ah í que el "Neolin," haya batido el record como suelas para calzado. Dura m á s que la 
mayor parte de las mejores suelas de cuero. \ 
No olvide fijarse en la palabra "Neolin" que se encuentra estampada en la parte posterior de 
cada suela. Esta es la mejor seguridad que usted puede conseguir. 
N E O L I N es una suela para todos los tiempos. Se usa en el calzado para hombres, s eñoras y ni-
ñ o s y se fabrica en tres colores: negro, blanco y chocolate. 
E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S U S T E D E N C O N T R A R A L A S M A R C A S MAS A C R E D I T A D A S D E C A L -
Z A D O CON S U E L A S " N E O L I N . " 
V E N T A A L P O R M A Y O R D E L A S S U E L A S Y M E D I A S S U E L A S E N : 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d 9 6 - H a b a n a 
Trade Mark Registered Neither Rubber ñor Leather 
N o S o n d e G o m a n i d e C u e r o 
E l S í m b o l o c o m e r c i a l d e u n p r o d u c t o d e c a l i d a d i n v a r i a b l e d e 





fuegos artificiales, la re-
ARTIGAS 
E L CIRCO AZUL" 
Un éxito en cada población. 
Van con Pablo Santos, en el circo 
Arley" Jac and Foris, E l l a y Cía, los 
Harrington" el capitán Wilmouth con 
(sus leones, elefantes, etc. 
Y Pepito, el simpático clown, tan 
aplaudido siempre. 
Trabaja hoy el "Circo Azul" en Güi-
nes, mañana, viernes, en San Juan. 
'Azul", los famosos perchistas Trío el sábado y domingo, en Pinar del 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R I I A H D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ l Z A N J A 7 9 y S I . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
Río, y el lunes en Los Palacios. 
Seguirá sií recorrido por otras po-
blaciones de la parte occidental de 
la Isla. 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
E n "La Moderna Poesía", acaban 
de recibir nueva remesa de las re-
sistas ilustradas L a Esfera, j>Iundo 
Gráfico, Nuevo Mundo, Alrededor del 
Mundo, L a Campaña, L a Esquella, La 
Guerra, E l Imparcial, el Heraldo y 
gran número de novelas y libros de 
actualidad. 
Además bay Mercurio, la gran re-
vista. Él Espejo de la Moda y Je sais 
tout, de París. 
Una Cura Segura en Cinco Dfns. 
Paragonorrea.b]cnorragj3.,doleiiciascatarrale» 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Segruro, digno de 
confianza. No contiene ingredieníes veneno» 
sos ni ofensivos. Se garaatÍMi que no causa 
estrechez en los canales, Destruye los gérme-
nes de enfermedad, Se vende en todaa 
laa droguerías principeJe*. Usado según 
las instrucciones cura 
P A R A 
L a g o t a 
E i R E U M A T I S M O 
L A D I A B E T E S 
P A R A 1 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I Ü 0 S 1 D A D 




| D Ó L A R E S 
O M Á S 7 Ü D Ó S 
L O S V 
\ A N O S ? 
OT R O S lo están haciendo, y V d . también puede hacerlo. Agre -
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomoun negocioexclusivo, 
puede Vd. genarse una p e q u e ñ a 
fortuna. L a inversión es p e q u e ñ a y 
las gananciasson grandesy rápidas . 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Está perfec-
cionado para hacer el mejor trabajo y con 
mayor rapidez aue ningún otro eauipo 
semejante — proporciona la clase de 
servicio en la reparación de neumáticos 
que dejará satisfecha y aumentará su 
clientela. Ocúpese de trabajar el negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en su vecindario. Nosotros le 
enseñaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alguna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseñarle a un muchacho a manejar esta 
parte de su negocio. Sea Vd. el jefe y 
gane dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
Haywood T i r e & 
Equipment Company 
Depto. 692 Capítol Ave. 
fodianapolis. Ind., 
De M i g u e l S i i p ^ 
E S C R I T O R I O , 
SAN JOSE, 14. T e l A ^ j 
E r P . D . 
L A S E Ñ O R A 
s o l i c i t a r 
este l i b r o 
I n é s T o l e d o V i u d a d e B á e z 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S I )E R E C I B I R LOS SAlVyTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sus hijos, hijos políticos, sobrinos v den.ás familiares y ami-
gos, suplican a sus amistades asistan a la conducci6n del cadá-
ver desde la casa mortuoria, Estrella 121, hasta la Necrópolis de 
Colón; favor i o r el que vivirán eternamente agradecidos. J l 
Habana, 19 de Diciembre de 191? 
Narciso, Andrés, María del Pino, Inés, Eusebia, Boque, 
Julián y Enrique Baez y Toledo; Julián Navarro; Juan 
Guerra; Antonio Marrero; Carmela Sosa; Ana Mederos; 
José Lorenzo Toledo; José García. 
c 10456 
p l M T m i s l í v c í a 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , í i 
T é l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L Á M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITORIO» C0SC0Í01A, 39. Teléfono k M 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I l 
MAGNIFICO S E B Y I C I O PARA S IfTDtaBOS EJÍ L A HABAíL ^ 
Ooches para entiM-roa, ÍS.'I CíCí Vis-a-vfc». corriente» _—-<~ Z.QJH 
bodas y bautizos «J^O-W.. Id. blanco, con alumbrado. 9 ^ 
Zania, 141 XelÉloaos A^52S. ¿ -3625 . Almacén: iM686. 3 " 
R . I . P . 
E l v i e r n e s , 2 Q , a l a s n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a , e n l a i g l e s i a d e B e l é n , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú -
n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l a s e ñ o r a 
G L O R I A D E L A T O R R E M A R R E R O D E P E R E Z 
q u e f a l l e c i ó e l d i a 1 0 d e l c o r r i e n t e . 
E l e x p r e s a d o v i e r n e s , 2 0 , a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
s e r á t r a s l a d a d o e l c a d á v e r d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , p a r a c o n d u c i r l o a C i e g o d e 
A v i l a , d o n d e s e l e d a r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
L o s q u e s u s c r i b e n i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s a d i -
c h o s a c t o s 
H a b a n a , 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
L o r e n z o P é r e z F i g u e r e d o ; G u i l l e r m o , A m a l i a y ̂ n t 0 
n i o M a r í a d e l a T o r r e ; A r t u r o d e l o s R í o s ; 
M a r q u é s d e l a T o r r e ; D o c t o r C e l i o R . h e n d i ó -
3d.-lS 
r o m o d e M a r i a n a o 
resultados de las carreras ayer to en la carrera ¡ igu íen t - Brown Babv 
D E C O M P R A R 
, n,adas no pudieron corresponder me eieti"",^^ c¿jcui08 que sobre las proba-
iprol . 
i r^ j>a ta ron dos ejemplares que_ tausa-
Tmí i v buena impres ión entre los a t i -
10 ]n- vor sus masuíf icas demostra-
f.l0nií" SarasoU, de la cuadra ue C. 'X. 
^SSh'inatou v Ambassador 111, de F . 1 
S ^ r fnüe «añaron en sus respectivas 
A V d ' . Ki"segundo fué el scmu'avo 
e D . 
ca-
m rué i 'e i^avurito 
^io Cuarta, que fué muy bien discutida 
<t' n hnen grupo de novatos de dos 
^ Ó s v a*""110 -liiL lelaiUera¡ desde lo i'110£i y0o hisla la meta, teniéndose quo 
'""ftfrrnir cí veloz Avión con el segundo 
conioiiu mantuvo también en todo e*. 
l)L'e!i^tf. Ambassador 111 vino a Cubu 
traJf.,iiíi'o de una gran fama de baber ga-
j,recruui ^ (.ojupetencias en los 
"• bromos de Kentucky du.raute el oto-
MpO"1" pesar de ello fué ayer cotizado 
ú0' ,.̂ rt-i liberalidad por los books. Joe 
t0"i r de la cuadra de Worthiugton, fué 
, favorito sobre Ambassador 111, pe-
1 i , velocidad del anterior lo hizo de-
rj pn la recta. Avión llegó segundo, 
sist, flel ganador y la veloz Dainty La-
¿£r de la cuadra de Godírey Preece. Ue-
P/¿?a(inns' pertenecientes a cuadras cu-
as ocuparon primero y segundo pues-' A . Katoa y M . Sprlpger 
PRIMERA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
DoS años Folamente. 
Kein¿'0o?CÍv 0 S110rínTa''rJ-" sT 'Mene^V y Lacrea Sc-arlets,. del señor UaiuÓu 
K l favorito Bnnlce derro tó decisiva-
nnente a sus contrarios en la tercera, ba-
I...mente dirigido por Ryaii 
( '\.mtl",ní,ílca l'otranca de S. T . Bax-
ter, Mabel Trask, confirmé a ver él buen 
concepto que de ella tenían formado los 
aficionados en su anterior salida, gn-
nar como favorita la quinta carrera, de-
ntcstrando qué puele competir con éxito 
contra me.lores grupos. 
St. Tilde, montado por Dreyer, resul tó 
el quinto favorito trii t i ifador en las seis 
r i r re raa ayer efectuadas, derrotando con 
fficilldad a los restantes. 
El programa de carreras combinado pa 
ra la fiesta hípica de esta tarde está 
compuesto de grupos pequeños de cr.Tia-
llos que pocesen excepcionaes con-üclo-
nes sobre el fango, y que sin duda han 
de proporcionar buenos ratos de emo-
ción a los asiduos concurrentes a la pis-
ta . 
Ayer presenciaron las carreras los; 
miembros de la Mislóit Belga que actual-
mente nos visitan, los que fuevon atenta- | 
mente acompañados y atendidos por los 
capitanes del Ejército Demetrio Castillo 
y Kurique A. Varona. 
En dicho grupo figuraban el comandan 
te Eeon Caterreith. Teniente Conde ilo Be-
nesse. Teniente Fierre Dayb, el Profesor ¡ 
Koumn, M . Carapignon, M . <J. Katés, A\ . ; 
S O B A D O R A S 
o cualquiera otra maquina-
ria para Panaderías, ve? los 
modelos 
son la última palabra en ma-
quinaria de esta clase. No se 
deje engañar con tipos ante-
diluvianos. 
llán, R. p . Apolinar Eópez,—dice la car-
ta--unen km gratitud a la (1© los pebre-
citos lepiosso. 
Reciban, pues, las innumerables per-
cten. acón la gloria celestial. 
Quedan complacidos los lazarinos. 
; Ahora bien, pai-a ellos pedimos el 
aguinaldo de Pascua: dulces, tabajos; 
juguetes para algunos pequeñuelos; l l -
uros morales, amenos e instructivos. 
Que a su soledad llegue también el 
foiihuelo y ia paz de las almas geueiosas 
de buena voluntad. 
Los aguinaldos pueden enviarlos al 
Rincón; al Convento de los Padres Paú -
les, Jesuiti?, al M . J. doctor Manuel Ar-
teaga y Metancourt, ; i l doctor Priinelles. 
Todos Kon buenos amigos de ios le-
prosos, y sé que se tomarán la molestia 
en obsequio de ellos, máxime cuando es^ 
vecíalmente en esos días los socorren y 
visitan. 
D I A 19 DK DICIEMBRE 
Este mes está < 
miento de Nuestro 
•Jubileo Clrcular.-





-Su Divina Majestad 
en la Santa Iglesia 
Santos 
már t i r e s ; 
Mr; Tea, 
LAMPARILLA 34. 
Motores , A r a d o s , Mezc l ado ra s d ¿ Concre to , Camiones , M o n t a c a r g a s y Moquinf i r l? ! en G r n e r á l . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
m Ihpvpi 19 se celebrará, a las 8 y 
m e d W r i f . ' . 'a misa cantada a San José 
en su altar con plática por el director 
Frav José Luis de Santa Teresa Termi-
nando con la procesión y junta de ce-
ladoras y vocales. 
Se recomienda asiiistan sus devotos y 
contribuyentes. — L A SECRETARIA. ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El día 19, la misa será de ministros. 
Cantándose un Te Deum en acción de 
gracias por los beneficios recibidos por 
mediación de San José durante el ano. 
La Secretaria. Asunción Flores Apodaca, 
Viuda de Fernández de Castro. 




OuicKstep • ..• • • * voval Favonte. . . 
Kosagine. 
Suiifluria. • • • • • 
l i t t lc Mistress. . . • 
l ídy Order 
í¿iccnm. . • • • • • 
K a V S a r a s o t a : 
4.70. 
AV. PP. St M V¿ % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
110 110 110 110 110 110 110 110 110 6 G 













S ü R P L I C E : 03.00, 10.40. QLICKSTEP: 
Tres y más años. 
Caballos. 
SEGUNDA CARRERA.—514 F U R L O N G S. 
CUADRAS CUBANAS 
Premio: 500 pesos. 
W . PP. St Vi % % St F. 
T 4 
lo the Scarlets. 
Odalisquie. • • 
Qiiin. 
•vt-ill Sopn. . • • 
Tiger J im. • • • 
0- Malley . • • • 























K I N G OF SCARLETS: 4.20, 3.C0.— 
Tres y más años. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA.—5y2 F U R L O N G S 
W. PP. SI % V2 % St F. O. C. 




































8 J Hoard 
Darío, y Timoteo, 
M t a s Fausta, virgen y már-
Maura, már t i r es . 
San Nemesio, már t i r . Entro los insig-
nes márt i res que testificaron con su 
sangre las infalibles verdades de ;a fe 
de Jesucristo en la sangrienta persecu-
ción que susci tó contra la Iglesia el im-
plo emperador Decio, fué uno do aque-
llos memorables héroes Nemesio, natu-
ral de Egipto. 
Nuestro Sefior fué calumniosamentw 
acusado de ladrón, ante un juez y vista 
Si; inocencia le soltaron; pero más tarde I 
acusado de que era cristiano, fué preso • 
: inmediatamente y ordenó el Juez que i 
| los verdugos le die-sen a sufrir el doble j 
de los castigos decretados contra ios la-
drones; así se verif lej abrasándole en 
Uun voraz incendio en compañía de unos 
! facinerosos. Se cree que el martir io de j 
| San Nemesio Jíiíé el mart ir io etacinfrvbg 
¡ San Nemesio fué el día 19 de Diciembre 
¡en el que se señala wsu festividad en va- | 
rios martirologios. 
San Darlo, már t i r . Sucedió en Nicea 
e¡ mart i r io de este ilustre Santo, reinan-
do el emperador Diocleciano. 
San Timoteo, már t i r . En la Maurita-
nia, durante los primeros siglos de la 
Iglesia, fué encarcelado por la fu de 
Cristo y luego arrojado vivo a las lla-
mas alcanzó la palma del martirio. 
FIESTAS E L VIERNES 
Aíisas Solemnes, en la Catedral la 
Tercia y en las demás iglesias la« 
co5 tumbre. 
Corte de María.—Día 19 
visitar a Nuestra Señora de 
dia en el Epuíri tu Santo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE JUEVES 
E l jueves, 19, a las 4V¿ p. m. se ce-
lebrará el tercero de los Quince Jueves, 
estando el sermón a cargo del R. P. M i -
guel Gutiérrez. . 
32309 1Q d -
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE L A MONTAÑA 
El próximo dia 19, a las ocho a. m. se 
can ta rá la misa solemne con que men-
sualmente honra a tan Glorioso l a -
triarca. , 




Va p o r e s d e 
ICE: 4.90, 3.50. 2.50. QUÍCK: 34.30.. 5.30. U Ñ A R : 2.30. 
Eos ños y más. 
Caballos. 
CUARTA CABRERA.—CINCO FURLONGS 
W. PP. St Vi % % St F. G. C. 
Premio: 500 pesv>3. 
Jockeys, 
D E L A S E C R E T A 
HURTO 
Fernando Fuentes Alcibar, vecino de Te- ¡ 
niento Rey 8, denunció a la secreta que • 
de su hab i tac ión le han sus t ra ído dinero | 
y ropas, todo lo que estima en la suma ¡ 
de 55 pesos. 
ROPAS 
De la puerta de su habitación, s i túa 
da en la casa Sol 110, le sustrajeron ro- i 
pas que estima en quince pesos, a Es-
peranza López López. 
ESTAFA 
Justo Parga Díaz, de San Francisco y 
Sau Lázaro , en la Víbora, par t ic ipó a 
la Secreta que en la vidriera del puesto 
do frutas se le presentó un individuo p i -
diéndole doce fracciones de billete para 
el sorteo de Navidad las cuales met ió 
en un sobre, el que cambió por otro que 
contenía un pedazo de papel de per iódi-
co y que dejó en la vidriera mientras iba 
a uaa botica p r ó x i m a 
E l número del billete estafado es el 
13.399. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Felipa Callazo, de 17 años de 
edad y vecina de Fernandina 6, fué asis-
tida en el segundo Centro de Socorro de 
Socorro de una grave intoxicación produ-
cida por una pastilla de permanganato de 
potasa que tomó con propósitos suicidas. 
I G L E S I A 
10? 1 1 1 1 1 1 3 
(1 
A#)asscador I I I . 
. Aviou. . • • • 
Daintv Laay. . . 
Joe S.tahr. ,. . . 
Ooming Out. . 
Fosttv lOmbry. . • 
_ Iroii Boy. • • • • 










6 8 G. Preeofl 
4.5 4.5 Maher 
20 25 Troise 
20 25 Lunsford 
30 40 Sterling 
DANDO LAS GRACIAS 
Los lazarinos de la Leproser ía del Rír- i 
cón nos suplican de.-nos en su nombr-.- i 
las gracias* a los generosos, v numerosos | 
católicos que el I t i y 17 del actual, han 
concurfido a honrar a San Lázaro y v i ! 
sonas que han concurrido a San Lázaro ' 
esos días la grat i tud de osos pobres de 
Cristo, quien lia recibido y recibe, como ' 
í-.eeho a su persona cuanto se hace a' 
uno de sus pobres. Estos no pueden pa- ' 
í 'arlos, pero Dios, paga en su nombrt, eul 
vida con el elent opor uno. ven la vida ¡ 
sitarlos a ellos con yran caridad soco- ¡ 
r r iéndolos generos-amente. 
L a Superiora Sor Ramona y el Cape. 
D E L O S 
D E M A R I A N A O 
FIESTA A SAN FRANCISCO JAAIER 
El domingo 22 de los corrientes, a 
las 8V7 de la mañana , se ce lebrará en es-
ta Iglesia Parroquial una fiesta en ho-
nor de San Francisco Javier, pa t rón de 
esta. Parroquia. El panegír ico está a car-
go del Rdo. P, Santillana, S. J. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. • , 
E l Pár roco . 
. 32823 21 d 
DE LA 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A o t o n í o L ó p e z y C í a . 
(Frovistob de la Telegia í la sin míos) 
70, 2.80. D A I N T Y L. : 3.50. 
Tres años y • más. 
Caballos. 
Mahel Trafefc ^02 3 
AVíiterford m,> 7. 
í-iun Me Meekiu }]¿ 
Hemlock 102 
Itt tcrton. • • 1-10 • 
Al^ardi 112 4 
CV(>ek 110 1 
Erizz 105 5 
Tiempo : 26. 
Miitna: MABFL T R A S K : 6.tt0, 
MEKK1N: 4.90. 
QUINTA CAfíRERA.—SEIS FURLONGS 
HANDICAP MARIPOSA 
AV. PP. St Vi y¡ % St F. o. c. 
Premio : 600 pesos 
Jockeys. 










30 J . Hovvard 
2 Thurber 
W A T E R F O R D : 5.30, 3.50. S&M MC 





'-liristic, . . , . . 
Hany Gardner. . . 
Jininiip Burns. . . 
«Higkree 
Tiempo; 26 54. Mfitüa: ST. JUDIO 
SEXTA CARRERA.—I'NA M I L L A 
AV. PP. St y* % % St P. O. C. 














r a n 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE MAR ó A 
E l día 21, sábado 4o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plát ica y co-
nuniión general antes de la misa, pol-
la conversión de los pecadores. Después 
do la misa habrá la junta mensual. 
^840 21 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El día 22 del presente mes. a las ocho 
y media a. m., los cultos que mensual-
mente se le celebran en esta parroquia, 
con S. D. M de manifiesto; el s e r m ó n 
por el párroco R. P. Lobato. La misa de 
comunión a las siete y media.—LA D I -
RECTIVA. 
_ 32902 21 d. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves. 19 de Diciembre, a las ocho 
a. m., tendrá la Congregación de San Jo-
sé sus cultos mensuales; misa, comunión, 
plática y junta, a los que toda'j las aso-
ciadas deben asistir para cumplir con el 
Santo. 
En ¡a Junta se t r a t a r á del modo de ce 
lebrar con toda esplendidez los siete do-
mingos que empezarán en Febrero. 
En la misa se repar t i r á un opusculito 
muy provechoso. 
32082 19 d. 
3.00, 2.SO, 2.20. B A B Y SISTER: 4.20, 30. VAGABOND. 2.50 
Ci 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIME KA CAKKKKA 
SEGUNDA CARRERA: 
Conowingo, The Gradcr, Laudator. 
TERCERA CARRERA: 
Glorine. meo y medio furlongs. 2 años solamente. ] K i n g Worth . Blauchita, Premio: ¥500 CUARTA CARRERA: 
I-eso Callaav, rtist, Kneelet. 
del QUINTA CARRERA: 
Caballos. jock'y B i l l v Joe. Br íght Sand, Brown Baby. 
i SEXTA CARRERA: 
gia Rpse 03 1 Eddie Hcnry, St. Jude, Arbi t ra tor . 
líon&st George 100 1 
^retious Jewel 100 
Groix d' Qr 103 
WUli Strap 100 
Cinders . . . 110 
Major Domo 100 
SEGUN'DA CARRERA 




Sandator . . . 
Í-V . . . . 
r'laudit . . 
asm oui i . 
yithaiett . . . 
Bi'hher Boy 











r. TERCERA CARRERA 
lírico fnrlougs. Dos años en adelante 
Premio: ífoOO 
l i s t o n e 
glorine 
Caballos. 
t ^ . l y James . . 
¿i^Ppintr 
Blr.worth 












^ CUARTA CARRERA 





l i o 






f.nme Mover " 
e5,y James . ' " 
ípneton v • ••' 




t^- QUINTA CARRERA 


















1 «Üla v - ^ E X T ^ CARRERA 
J y oO yardas. W afios e 
















•ip-weli Croix D' Or, 
( r o r e l doc tor Augus to R E N T E . ) 
V U E S T R A C A M P A Ñ A . M E D A L L A D E 
0 B 0 < ' B A C A E D I ' , . L A T E M P O R A D A 
I N V E R N A L E N B U E N A - Y I S T A . 
A l i n i c i a r nues t ra c a m p a ñ a p a n 
que l a L e y de Caza, sufra ' las m o d i f i -
ca clones, que son de verdadera nece-
sidad, hemos rec ib ido m á s de dos-
cientas car tas de aficionados, de d i -
ferentes pueblos de la R e p ú b l i c a , asi 
como t a m b i é n comunicaciones of ic ia-
les de los Clubs Cazadores de Cama.. 
j u a n í ; Cazadores del C e r r o ; Cazado 
í e s de l a Habana y Sociedad de T i r o 
do Cienfuegos. o f r e c i é n d o n o s su apo-
yo y n o m b r a n d o comisiones para qao 
nos a u x i l i e n en nues t ra labor . 
A todos damos las gracias , y les 
rogamos que e s t é n armas a l brazo y 
p í e en el es t r ibo , para que en cuan-
to se pub l ique l a convocator ia , con-
c u r r a n a l l u g a r designado. 
A l fin, se i n a u g u r ó l a temporada i n 
v e r n a l de th-o de p l a t i l l o s , en los te 
r í e n o s de l a Sociedad de. Cazadores 
de la Habana , e l jueves 5 del c o r r i e n 
te ganado el p remio , consistente en 
yr ia copa de pla ta , el doctor F r a n c i s -
co M é n d e z Capote, que- s in p rac t i ca r , 
en Madruga , con Gonzal i to A n d u x y 
G ü e l l , vviene hecho todo u n c a m p e ó n . 
H o y c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n de u n 
ve.lioso p r e m i o ; una meda l l a de oro, 
regalada po r l a casa " B a c a r d í " . A l 
oue la gane duran te t res jueves s e g u í 
dos, se le e n t r e g a r á . Cada m a t c h se-
r á de c incuen ta p l a t i l l o s , disparanrio 
u n solo t i r o y a 18 yardas de d is tan-
cia, r ig i endo el h a n t l í c a p establecido 
a fines de l a temporada an te r io r . Las 
t i r adas p o d r á n efectuarse desde las 
tres p. m . hasta que desaparezca el 
A f t r o - R e y . S in guerra , no exis t iendo 
huelgas . no rma l i zada la s i t u a c i ó n , v o l 
v e r á n los caladores , con e l entusias-
me de siempre, a ce lebrar sur, fiestas. 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y da crema de leche. Se garant iza sn pur^sa, 
e í rBCíendo pagar m i l pesos, moneda o í Jc l a l , a l que pruebe que la m a n t e q u l l i a no e s t á elaborada con cra-
ma p u r a de loche. L A O R A N F A B R I C A que los elabora e s t á s i tuada en l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é r m i c o exis ten las mejores g a n a d e r í a s y los catopos m á s f é r t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maqu ina r i a y e l s l s t f a a de p r e p a r a c i ó n es como e l u t i l i z ado en E U R O P A . 
Representar-te en e s í a cap i t a l t 
Angel Francisco A n g e l - A m a r g u r a , 7 . -Te lé fonf t A 4 8 8 2 J a l a n a ; Cuba . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
El jueves, 10 de los corrientes, se ofre-
cerán los cultos a San José en acción 
j de gracias, por los beneficios recibidos 
j durante el año. 
! A las 7 a. m. Comunión general, y a 
i las 8 y media la misa solemne. Por la 
' tarde se omit i rán los ejercicios, por es-
| tar haciendo los Quinc-p Jueves. 
La Secretaria. 
32610 19 d 
D E T E N T A E N LOS S I G U I E N T E L U G A R E S 
O C U P A C I O N D E P R O D U C T O S H E -
R O I C O S 
Strap. 
Un policía de los expertos detuvo ano-
che a Rodolfo Núñez y llodriguez, vecino 
de Corrales 136, altos, y a Manuel Plie-
go Blunco, de Salud, 3, ocupándoles 1800 
^ gramos de morfina y heroína, que dicen 
| los acusados les • en t regó , para, su venta 
Joaqu ín Monzón, vecino de Gervasio 11. 
J . M . B e r r i z e h i j o . . . . , . 
i . M , B é n i z X i q u é s 
•José M . A n g e l 
B a s t i l l o S. M i g u e l C a . . . . 
A n g e l y G u t i é r r e z 
J o s é R o d r í g u e z . . , 
H . S á n c h e z y Ca 
I<a Cubana 
Casa Mendy 
Casa P o t í n . . . 
J . A . Salsa me nd i 
Salvador Sab i . , 
S. de J . Casanovas . . . . . . 
A p o l i n a r S o t e l o . . . 
A n t o n i o Cnanda 
Berna rdo M a n r i q u e , 
D o m í n g u e z y P o n c h o l ú . . , 
Manzaba i t i a y Ca. 
Marce l i no P ó r t e l a 
B . V ida l 
S u r l o l Pascual y C a , . . . 
Ja ime Ventosa 
J . A m o r . . . . . . 
Vi lches y l i n o 
Res tauran t "1.a U n i ó n , ^ . 
Juan ii»ígo 
A n g e l F e r n á n d e z . . . . . . 
E n r i q u e {lo l a Vega 
Cas te l lv i t y M a l e t . . . . . . 
A r t u r o V a r g a s . . . . . . . . . 
Reguera y Sobriro» , 
A n d r é s Oca y C o . . . . . . . 
M i g u e l A b a d í a 
R a m ó n G a r c í a 
í f o l l a y H e r m a n o 
Reguera y P é r e z 
Francisco D í a z , 
C a m a ñ o y G o n z á l e z . . . . . 
Laureano M a r t í n e z 
G u t i é r r e z y M i e r , , . . . . 
M a n u e l L ó p e z 
Lnt-so Fuentes 
Venancio Cuervo 
G. P ra t s y U n o 
Fe rnando M i g u e l 
Joisé L ó p e z Soto 
Segís iTüíüdo F e r n á n d e z . . . 
M a n u e l G a r c í a 
l l d n a r d o P r é s t a m o s . . . . . 
M a n u e l Santana 
G. L i s t a y Co 
T o m á s P é r e z 
Juan G a r c í a 
H o t e l I n g l a t e r r a 
R a m ó n Gonzís lez 
Be rna rdo G a r c í a 
R ica rdo Noroa 
P r i e to y Alva rez 
Café C e n t r a l 
V i l l a Hermanos 
J u a n B í y e i r a . . . . , , . . 
Gastona y Ca. . . . . . . . , 
P e ñ a y MunonSa . . . . . , 
A l r a r e z y Jlelgosa • • . . , 
Benigno Alva rez . . • • . 
Péi-cz y C a s t a ñ o s . . . . 
L A J I Ñ A 
S u d i r s a l do L A VLS'A . 
E L A N G E L . 
PROGRESO D E L P A I S 
E L B R A Z O F U E R T E 
E L BOMBERO . . . . 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I K 0 S . 
L A CUBANA 
CASA M E N D Y 
CASA P O T I N 
L A A N T I G U A C H I Q U I T A 
S A N T A T E R E S A 
S A N JOSE 
SANTO D O M I N G O 
L A L U N A 
E L A L M A C E N 
CASA R E C A L T . 
L A V I Z C A I N A . . , . , 
L A A B E J A C U B A N A , 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
Café *sEUR0PA,, 
P U E S T O D E F R U T A S 
L A F L O R C U B A N A . . . . , . . . , 
P U E S T O DI ¡ F R U T A S . . . . . . . . . . 
L A U N I O N 
L A CASA F U E R T E 
B O D E G A 
L A C A M A G Ü E Y A N Á 
L A F L O R D E CUBA 
L I B E R T H Y GROCERY 
V I V E R E S F I N O S 
Café E L N A C I O N A L 
L A N E V A R I A 
L A R O S A L I A . . . 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . . . 
" L A P U R I S I M A " 
^ L A E M I N E N C I A ^ , 
" L A V I C T O R I A S p a n a d e r í a . . . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z 
L A CONSTANCIA 
E L A M P A R O , Puesto de F r o t a s . 
B O D E G A . 
E L I N V A S O R . 
L A M I L A G R O S A . . . 
B O D E G A . . . . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
B O D E G A . . 
B O D E G A ' * . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . . . . . 
E L C A P I R O 
V I V E R E S F I N O S 
B O D E G A 
C A P E 
H O T E L I N G L A T E R R A 
B O D E G A . . . . 
BODEGA 
B O D E G A . 
BODEGA „ 
C A F E C E N T R A L 
B O D E G A 
C A F E • 
C A F E • . 
C A F E 
B O D E G A 
V í v e r e s f inos 
C A F E • 
. Reina , 2 1 . 
. J e s ú s del Montey 
. Acos ta . 4», 51 y 08. 
,. Aven ida de I t a l i a , 78. 
. , A r e n l d a de I t a l i a , 182. 
, . Avenida de I t a l i a , 123, 
. B e l a s c o a í n , 10. 
. Avenida de I t a l i a , 9. 
, . 0*Rei l ly , 1 y 8. 
. O 'Re i l ly , 87 y 39. 
. Dragones , 56. 
. Teniente Rey, 63. 
, . Obispo, 8. 
. OMspo, 22. 
. Calle 7 m'iiaero é . 
,;. Calle L í n e a y C. 
, . Obispo, 2, 
... P m d o , 110. 
. Re ina , 15. 
, . Avenida de I t a l i a , 97. 
, . Obi«po, 59. 
. Cuba y O b r a p í a . 
, . Avenida do I t a l i a , 64. 
. ATenldív do I t a l i a , 96, 
. Cuba y A m a r g u r a . 
, . Montei, 485. 
, . O ' I í c i l l y y Aguecarip. 
, Galiano, 59. 
. 0 ' R e i i l y , 86. 
. 17 n ú m e r o 20. 
, . Re ina y L e a l t a d , 
. . San R a í a e i y Be lascoa fn» 
. L e a l t a d y V i r t u d e s . 
, . Campanario , 26, 
. . O 'Rei l ly , 48. 
. V i r t u d e s y A m i s t a d . 
. . A v . de I t a l i a , 124. 
. . Reina , 128. 
. . Re ina y A m i s t a d . 
. Eg ido , 17. 
. . Ave . de I t a l i a , 57, 
, . MoEte y P i l a . 
, . PeQaivcr, 40. 
, . Neptv.no y Campanar io , 
, . Mon te , 287. 
. San Rafael y Consulado. 
. San M i g u e l , 187, y GenraaSS^ 
. Campanar io y Animas , 
, San Rafael , 113. 
. O^ReilIy, 43. 
. San Rafae l y Í V n s u l a d o . 
5 Lagunas y PerseTcranchu 
. Zanja y L e a l t a d , 
.. P . de M a r t í y S. RafaeL 
. San M i g u e l y Manrique^ 
. Fe rnand ina y Zequelra . 
, Galiano y Barce lona . 
. Gal iano y. San L á z a r o . 
. Neptuno y Zulue ta . 
. Carlos I I I y Oqueiwio 
• Egido y C ó r r a l o s . 
• B e l a s c o a í n y Neptuno , 
. O 'Re l l ly y Bernuza. 
. N e p t n ñ o y Gnrras io , 
. A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 11 
. Aven ida de I t a l i a y AnLnas , 
I g l e s i a d e l o s P . P . C a r m e l i t a s d e l 
V e d a d o . L í n e a , 1 4 6 . 
Cont inúan los 15 Jueves al Santísimo 
Sacramento. A las 4Vi p. m., exposición, 
a las 5 rosario, ejercicio, sermón y re-
serva. 
32585 20 d 
Para todos 1'>b i n fo rmes re lac ioa*-
cos ".on esc* C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a su 
c o n s l g n a t u f i j , 
Manue l O T A D Ü T , 
San Iguac lo TI. a l tos . T e l . A-730d 
Se p a n e e n c o n o c i m i e n t o d e ios 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a v a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
P a r a : 
COLON, 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
Pa ra m á s informes d i r i g i r n e a su 
Cons igna ta r io 
MATSUEL O T A D U Y . 
San Ignac io , 72, a l tos . T e l . A-7900. 
j L á : . m s t a i r £ < 
s f t R V i C l O H A B A M A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE P A S A J E S 




Nassau. . . 
Prime-
ra 
$50 a $03 
50 a 55 
55 a 90 











S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y l a m p i c o , 
W . H . S M Í T H 
V C L I X A S 
T A ' T K R E 




l u -13jj 
V E " L I T A S 
A N T A ^ E F í E í S A „ 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a ^ a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a l p o r m a y o r : 
C I A . , M e r c a d e r e s , 1 2 . 
c 3718 a l t l n 26 nov 
P A G Í N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 1 8 . 
Ageote General para Cuba , 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o Á - 6 1 5 4 . 
Prado. 118. 
d a d , en el l o c a l s o c i a l . T e n i e n t e 
R e y , 14 . a l tos , e l d í a 2 9 d e l m e s 
en c u r s o , a l a u n a y m e d i a p . m . 
H a b a n a , 21 de d i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . 
D r . J u l i o D e h o g u e s , 
S e c r e t a r i o . 
ld-14 
E M P R E S A HAVIERA DE C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai una solución 
que pueda tavorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s caiga que la que el bu-
que pueda tomai en sus bodegas, a la 
vez, que :a ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos larga* iemuras. se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos poi triplicado para cavia 
puerto y destinatario, env iándo los al 
O E P A K T A M E N 1 ü D E K L E I E S de 
esta Empresa para que en ellos se ies 
ponga el sello de "ADMl 1 I D O . " 
2o. Que con el ejemplai del cono-
cimiento que el Departamento de He-
tes habilite con dicho sello, sea a c ó n ; 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la (reciba el Sobrecargo d«l bu-
que que esté puesto a la carg%. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ia m e r c a n c í a en él mamtestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de ía tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de ios espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q i ^ fie 
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Aorij de 1916. 
H A V A . N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C G M P Á N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 19 d e n o v i e m -
bre d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no ¿e a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
males en E s t a c i o n e s de l a T e r m i -
n a l con des t ino a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s Norte de C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o que se a v i s a por este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 de 1 9 1 8 ! 
W T . M e d l e y , 
A g e n t a g e n e r a l d e fletes. 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , TTiORIA 
1J v Dráctica incluso el cálculo urercan-
tll reducido y simplificado eegrün la» ade-
laíitos del día. en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Uelna, 3. altos. 
S0279 h9 A' 
A V 
m 
S E C K E T A R I A D E L A GUERRA Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. 
ANUJVCIO D E SUBASTA 
Habana, 11 de Diciembre de 1918. 
Hasta las 9 a. m. del día 14 de Enero 
fie 1919 se recibirán en el Departa-
mento de Administración, Suárez y Dia-
ria, Habana, proposiciones en pliégos ce-
rrados para la reparación del Cuartel 
"Bruno Hernández," Nueva Gerona, Isla 
de Pinos.—Eduardo Puyol, .Tefe del De-
partamento de Administración. 
C 10413 4d-lT 2d-12 e 
S E C R E T A R I A D E L A GUERRA Y MA 
R I tfA.—EJERCITO.—ESTADO MAYOR 
GEN ERAL.—ADMINIST RAO ION. 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Habana, 11 de Diciembre de 191S. 
Hasta las 9 a. m. del día 24 de Diciem-
bre de 1918 se recibirán en el Depar-
tamento de Administración, Suárez y 
Diaria, Habana, proposiciones en pliegros 
cerrados para la reparación de las cua-
dras del Puesto de Atarés.—Eduardo Pu-
yol, Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
C 10414 6d 17 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
I M P U E S T O P O R F I N C A S R U S T I -
C A S . 
A V I S O . 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1 9 1 8 A 
1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s C o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o ex-
p r e s a d o , q u e e l c o b r o s in r e c a r g o 
de d i c h o S e m e s t r e , q u e d a r á a b i e r -
to d e s d e e l d í a . 1 6 d e l c o r r i e n t e 
m e s , h a s t a e l 1 3 d e F e b r e r o p r ó -
x i m o v e n i d e r o , en los b a j o s d e la 
c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , todos los 
d í a s h á b i l e s , d e 8 ] / 2 a 11 a . m . 
y d e 1|/2 a 3 p . m . , e x c e p t o los 
s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a 1 1 a . m . , 
s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d ó l s 
e n e l E d i c t o q u e se p u b l i c a r á en 
l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s de q u e si 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o no s a -
t i s facen los a d e u d o s , i n c u r r i r á n en 
e l r s c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o c o n -
f o r m e se d e t e r m i n a en l a L e y de 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i e n d o 
en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
p r o p i e t a r i o s q u e los rec ibos d e las 
m i s m a s se e n c u e n t r a n en la C o l e c -
t u r í a N o . 3 , d o n d e d e b e r á n sol i -
c i tar los p a r a su a b o n o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 de 1 9 1 8 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A 5 testemos en 
tra b ó v e d a caesbmi-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los i»* 
terosados. 
E n esta oficina daremos todm 
los detalles quo se deseen. 
i , G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay-
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 2Ó-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el" más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
T O O L E S . PRACTICO, METODO F A C I I , 
X de aprender, principalmente conversa-
ción. Clases privadas y colectivas en ca-
sa y a domicilio, a precio módico. Diri-
girse a Miss Surner, de 6 a 9 p. m. Ga-
liano. número 134, altos del Banco E s -
pañol. 
32425 >• 19 d 
A c a d e m i a de i n g l é s ' ' R O B E K I S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
I>as nuevas clases prixicipiarán el día 3 
de enero. 
clases iiuului'uab u t,«:BoB ŷ- al mes. Cla-
ses partícula!es pur el día en la Aca-
demia y a uuunciiio. Uay profesoras pa 
ra las señoras y señoritas. Desea isted' 
aprender pronto y bien el idioma ingles.' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KcmifiKTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los mi'tudos basta la fe-
cha publicados. lOs el Tínico racional, a 
la par semille y agradaule; con él po-
dra cuaiquiei persona duiiiinnr en puco 
tínrr. IJU la lengua inglesa, tan necesaria 
iio.v día en esta Uepúhlica. 3a. edición 
i n IUIIIO ei 8o., pasta. $1. 
32315 - • 13 e 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
i'rofesor Cabello. Neptuno, 94, Habana. 
31875 13 e. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de Ingles. Franeé». Teneduría d« 
Libros, Mecauugrafía y Piaoo. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 Ü 2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2. Concordia. 91. bajos. 
31754 5 e 
M A T E M A T I C A S 
C 10353 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
F . E/.curra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la ¡Segunda Enseñanza, 
l'artida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 46, departamento número 7. al-
tos. 31(i95 4 e. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profosoi^i de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases, llápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dia-
cipulos. Habana, 1S3, bajos. 
31911 30 d. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c lase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d i e z a l u m -
n a s p a r a el i n g r e s o e n la N o r m a l 
d e M a e s t r a s , S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 at in 12 e 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A I S L A D E 
C U B A 
C o n v o c a t o r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r este 
m e d i o a todos los m i e m b r o s de 
esta A s o c i a c i ó n , p a r a que se s ir-
v a n c o n c u r r i r a l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a y d e e lecc iones q u e c e l e b r a -
r á l a J u n t a G e n e r a l , en es ta c i u -
A s p i r a n t e s a C h a u f t e u r s 
$JüO ai cíes y más i;una un buen 
chaufteur. fajinpieoe a aprender üoy 
ursino, l'lda un folleto de inii-
i.nicción «ratis. Mande tres sellos 
¡i; a 2 ctíiítavos, para framium 
i Mr. Albert C. Kellv. San i.a/,a 
ü4St Habana. 
IN G L E S ! SI D E S E A USTED A P K E N -derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se «dan en la Pons Corainercial 
School. Ó'Keílly, 91/{¡. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de S a 8%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Coí-te y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a 9. Kefugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
3080S-982 25 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares, de 8 a 9-112 p. m. 
de Teneduría de Libros, en to ta su ex-
tensión, con prácticas comercia es de re-
dacción del Diario, Mayor y .uixiliaros; 
Cálculos Mercantiles, Inglés utc. Enso-
fianza práctica y rápida. Infonres: Zulue-
ta," 73, segundo piso. 
31434 
i c m a s q m 
F i a 
m a r y U D r a p i 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta v tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. So garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia'de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-738tt. 
31S5 • 30 d. 
c o n s t r u c c i ó n 
O S E 
m m . 
Ya está, lisbo para distribuirse nuestro 
Catálogo para 1919, conteniendo más de 
300 artículos diferentes, muchos de ellos 
propios para Pascuas. Año Nuevo y Be-
yes. Si no lo tiene aún escriba hoy mis-
mo pidiendo un ejemplar gratis. Intere-
sante a comerciantes, particulares, etc. 
The NovelCy Sitores, Box 50, Matanzas, 
(Cuba). 
32820 2 e 
P E COMPRAN E I B K O S D E TODAS CEA-
O ses. E n Obispo, 80, librería. 
32SS9 22 d. 
MANUAL O GUIA P A R A EOS E X AME-nes de Maestros y Maestras. 5 tomos. 
$8. Obispo, 8C. librería. 
32512 18 d. 
$ 2 5 d e g r a t i f i c a c i ó n se d a r á n a l 
q u e en tregue e n P a s e o , 3 2 , u n a 
p e r r i t a l a n u d a , c o l o r c a o b a , q u e 
se e x t r a v i ó e l d í a 7 d e este m e s . 
P a b l o G . M e n d o z a . 
C 10462 2d-19 
VAPOR "MEXICO," CAMBIO D E UN abrigo. La persona que a l llegar el 
vapor "México" a la Habana, de New 
York, equivocadamente, cambió su abri-
go por otro, más ligero, puede llevarlo 
a Cuba. 84, entresuelos, de 8 a 11 de aa 
mañana para'devolverle el suyo. 
32865 22 d 
C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
D I R E C C I O N 
Obran en poder del Director de la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad de es-
ta Ciudad, un reloj, una bolsa y una 
leontina con su dije. 
L a persona que se crea con derecho de 
reclamarlas, puede concurrir de nueve a 
once de la mañana todos los días labo-
rables al Despacho de esta Dirección, 
donde previas las señas de identificación, 
les será entregadas. 
Dichas prendas han sido encontradas 
por un asilado en esta Casa.—Habana, 
Diciembre 17 de 1918. 
327.;" 
Dr. M. Bango y Eeón. 
21 d 
EN E E TKAMO COMPREXDIDO D E ailuetu a ianfuegos, se ha extra-
viado un llavero con tres llaves. Se gra-
tificará a la persona que las entregue 
en la vidriera de tabacos de Monte y 
Cárdenas. 
32548 19 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O B U E -tierres de la Compañía Pubilloaes-, 
amarillo y blatco, con las orjéas comple-
tamente cortadas, quien lo entregue será 
bien recompensado. Dirigirse a | Hotel 
Flor de Cuba, Monte, 10. Egochaga. 
32569 10 d. 
Se grat i f icará con $25 aí que entregue 
un perro de caza "Pointer", blanco, 
con grandes manchas color chocolate 
oscuro, que tiene una p e q u e ñ a herida 
en la garganta, a l s e ñ o r C . J . H a r r a h , 
calle 12 n ú m e r o 1, entre Primera y 3 , 
Vedado. T e l é f o n o F - 1 1 4 3 ; y t a m b i é n 
se grat i f icará con $5 a l que preste u n a 
i n f o r m a c i ó n segura y confidencial del 
lugar en que esté el perro. 
32531 18 d. 
© r e 
C a s a s y F i 
H A B A N A 
Se alquila un amplio local , d é plan-
ta b a j a , a propós i to para almacenar 
v í v e r e s , a z ú c a r , etc.; en lugar c é u -
trícq de esta ciudad, p r ó x i m o a los 
muelles. Informan en la Administra-
c i ó n de aste p e r i ó d i c o . 
26 d 
SE A L Q U I L A , P A R A E N E R O lo., E A casa Monte, 272-A, con sala, saleta, 
seis cuartos, pisos» finos, frente al nuevo 
mercado. Informan: Cerro, 609. Teléfono 
A-4í)6rr. Francisco Seiglie. 
32820 24 d 
L O C A L 
Se alquila un local de treinta metros 
p r ó x i m a m e n t e de fondo por 5 - 1 2 y 
3 - 1 2 de ancho, propio para a l m a c é n , 
pues caben cuatro mil sacos de mer-
c a n c í a s , depós i to o taller de maquina-
ria o carpinter ía , en lugar muy c é n -
trico de Campanario , pues le pasa e l 
carro casi por la puerta; el s a l ó n co-
rrido. Campanario, 124. 
32910 22 d. 
SE TRASPASAN DOS L O C A L E S , P R O -pios para sedería, pelotería o cual-
quier otro giro, tienen contrato, al due-
ñ o le urge marcharse pronto. Informan: 
Peñalver, 80, altos. 
32887 28 d 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R una casa espaciosa, de una o dos plantas, 
en Jesús María, Acosta, Luz, Sol, Com-
postela. Villegas, Galiano, Keina, solo en 
las tres primeras cuadras, es para casa 
extranjera de comisiones, se paga lo que 
pidan, se hace regalía al inquilino ac-
tual, y otra más para comisionista de 
prendas y su familia, cerca de todos los 
centros oficiales y del comercio, cueste 
lo que cueste, si el punto gusta. Manuel 
González. Picota, 30: de 11 a 1. 
a2731 23 d 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E A 
k ) casa calle 10, esquina a F . en el Ve-
dado, propios para personas de buen 
gusto; se componen de recibidor, sala, 
dos cuartos a un lado, con su cuarto de 
baño, otros tíos cuartos al otro lado, tam-
bién con su cuarto de baño, comedor, 
cocina y hall al centro; otro cuarto mi-
rador en la azotea, y un cuarto de cria-
dos con su servicio en la propia azo-
tea, y además en el sótano, garaje con 
doH cuartos y un salón grande. L a lla-
ve en los bajos e informes: señor Julio 
A. Arcos. Teléfonos A-7038 o A-7627. 
32561 19 d. 
SE A R H I E X D A O S E A D M I T E UN SO-CÍO, con poco capital, para un café 
de mucho porvenir, es negocio de opor-
tunidad por no poder atenderlo su due-
ño. Informan: Zulueta y Teniente Bey, 
vidriera 
32715 25 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E E S Q U I -na, tiene tres pisos, con setecientos 
metros, propia, los bajos para almacén, 
los altos para escritorio, una cuadra de 
la Plaza Vieja. Dan razón de ella en 
San Miguel. 86. Teléfono A-6954; de 12 
a 2. 32768 21 d 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E A HERMO sa casa calle Línea, número 61, es-
quina A, con sala, saleta, 5 hermosos 
cuartos, tres más para criados, 3 ba-
ños, garaje y jardín', patio, traspatio. Pue-
de verse de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfo-
no A-3715. 
32423 27 d 
U n bonito departamento con 2 
balcones lujosamente amusbiao'o 
con todo nuevo, para personas de 
gusto, es propio para dor o tres 
caballeros; se alquila a perso-
nas de orden. Re ina , 77 y 79, 
altos. 
"32806 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la y cuarto a la calle, con dos venta-
nas y portal, entrarla ndependíente en 
el punto más alto de la Víbora. Calle 
de Luz, número 2. 
32721 21 d 
T OMA D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
X-i chalet, 23 y A, propio para familia 
de gusto y posición. Informes: señora 
Viuda de López calle 23, esquina a Dos. 
32430 20 d 
SE A L Q U I L A N , CIXCO CUARTOS I N -teriores, propios para almacén de de 
pósi to , en la calle de Damas, número 34. 
32717 22 d 
SE A L Q U I L A N EOS BONITOS BAJOS de la casa, calle de Chacón, número 
4. E n los altos de la misma informan. 
$100 mensuales. 
32378 19 d. 
/^VCASION E X C E P C I O N A L . P R O X I M A A 
V / desocuparse, se alquila la casa ca-
llo F , esquina a 15,' Vedado, de dos pi-
sos y sótanos, con hermosos jardines, ga-
raje y toda clase de comodidades, pro-
pia para familia de gusto. Informan en 
la misma. 
32450 18 d 
£ i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a áut depositante» fiun/as pura i l-
quileres de casas oor un procedimiento 
cómodo y gratuito l'rado y Trocadeio; 
dt 8 a 11 a. m. > de 1 q 5 v de 7 n I 
,i v m Teli i'ono A 541 ¿ 1 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 1 Obispo, 97, para oficinas, modista o | 
alguna Sociedad. Informan en el bajo. 
32663 24 d 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E 37, E N -
kJ tre A y Paseo, acabadas de fabricar, 
dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co 
medor. tres espléndidas cuartos y uno 
para criados, cuarto de baño moderno con 
cinco piezas y agua caliente. Cielos ra-
sos. Uno de los pisos tiene garage. Tran-
vía vía doble por la esquina. Informes: 
Teléfono A-2S50. Señor Alberto García 
Tuñón. 
3lel.•. 19 d. 
SE A L Q U I L A , P A R A E A M I E I A O E s -tablecimiento, la casa iSanja 102, entre 
Oquendo y " Marqués González, fresca y 
muy clara y si se toma para establecí 
miento ya tiene los zócalos exigidos por 
Sanidad; con sala, saleta corrida, tres 
cuartos y amplia cocina que sirve tam-
bién para un cuarto y servicio sanitario 
corriente. Informes : bodega la otra puer-
ta y Belascoaín, 20, altos. 
32674 20 d.. 
T A CASA D E A L T O S Y BAJOS, V I -
j L i llegas, 86. entre Teniente Key y Mu-
ral la , propia para almacén, se alquila 
para el primero de Enero. Diríjase a 17, 
entre A y B, Villa Magdalena. Teléfo-
no F-1026. 
32601 25 d 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS Y frescos altos indepeindientes, en la 
Avenida más ancha y verdadero centro 
de la ciudad. Paseo de Ckrlos I I I en es-
quina de brisa y a pocos pasos de la Cal-
zada de Belascoaín, arbolado, tranvías y 
toda clase de comunicaciones; tienen te-
rraza, sala, saleta, galería, comedor, sie-
te cuartos, cuatro baños, cocina reposte-
ría , donky, etc. Solo a familia corta y 
de personas mavores. I'recio: 175 pesos, 
llazrtn: Teléfono' A-0114. 
32689 20 d. 
Q E A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS V 
IO uno bajo, con garage, en la calle. 27, 
entre li y C, acabados de fabricar. Los 
altos tienen sala, comedor, cuatro espa-
ciosos cuartos y uno para criados. Servi-
cio moderno con cinco piezas, cielo raso. 
Los bajos: portal, sala, comedor, tres 
grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía. 
Informan : Teléfono F-35S6 y A-2S56. Se-
ñor Francisco Pintado. 
31017 19 d. 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
POCITO, 16. SE A L Q U I L A UN H E R -moso departamento nuevo a perso 
ñas de orden; todo el servicio es esme-
rado; precio treinta pesos, mes y medio 
en fondo. 
32713 21 d 
EN EMPEDRADO, NUMEKO 31, S E alquila una habitación, fresca y ven-
tilada, con o sin muebles a persona de 
moralidad. 
32751 21 d 
' de A . V I L L A N U t / A 
B. EA/ .AEO Y BELASCOAIÍf 
Todas las babilaciones con bafio nrin, 
Jo, agua caliente, teléfono y «¡eyidor Z 
y noche. Teléfono A-MiU, 
3210Í 31 
PRADO, 123, E N T R E DRAGONES Y Monte, se alquila un departamento con 
balcón a la calle, útil para oficina o pa-
ra residencia. 
.32796 21 d. 
PRADO, 12S, E N T R E DRAGONES Y Monte, se admiten abonados a un pe-
so diario por casa y comida. 
32797 21 d. 
CASA C O N F O R T A B L E Y DE Allí elegancia, acabada de construir N 
todas las exigencias de la higiene, h 
milia de absoluta moralidad, cede ea i 
quiler amplio y elegante departamentos 
vista a la calle y una espléndida hab: 
ción. 'Pedo amueblado y con comidi 
caballer.i, señnni sol.i o matrimonio sinii 
ño. Se ilan y exigen referencias. Hay» 
lefono y luz toda la noche. Baños tí» 
y templados. Lagunas 89, altos. A medí 
cuadra do los tranvías. 
32370 2! 
EN MURALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-la una habitación clara, espaciosa y 
ventilada, con muebles para uno o dos 
caballeros. Casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 
32805 , 21 (1. 
H O T E L B E L V E D E R E 
! Media ouaura dej Parque Central, e»iil 
¡ "a de Neptuno y Consulado, eonstnictií 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eletl 
I dor. Todos oís cuartos tienen baños píit 
eulares. dgna caliente (servicio comí 
| ro ) Precio- n-Yidicow Teléfono A-OTOO 
Se alquilan lor> ventilados ahos de la 
C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o 59 , en Je-
s ú s del Monte, compuesto de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos con to-
dos tos servicios sanitarios m o d e r n o » . 
Prec io : $40, dos meses en fondo. P a -
ra m á s informes: T e l . I -
CJAN M I G U E L , 270, ESQUINA A SAN 
O Francisco, altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, comed» r. cuatro cuartos, ba-
ñ o s familia y criad os, cocina gas, cielos 
rasos, escalera mánaol , instalaciones, luz 
y timbre. Alquiler, ^75. Pasan frente cua-
tro l íneas tranvías. Llave en carbonería. 
32767 21 d 
L O C A L M O D E R N O 
P a r a tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc., 400 metros cubier-
tos, gran patio, caballerizas, pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. E-Tenería L a Kiqueña. Calzada de 
Ayesterán. Todo §50. 
32498 24 d. 
XPN ijiCO SE".ALQUILA L A CASA S E K R A -
J_Li no, 76, casi esquina a Santos Suárez, 
Alumbrado propio, sala, portal, zaguán, 
3 cuartos cuarto de fninilia, jardín y de-
más. Informarán: Serrano, 32. Teléfono 
A 3450. 
32588 22 d 
UNA HABITACION E N AZOTEA, A MUE blada, propia para un hombre, se al-
quila en pesos 18. Heiua, 77 v 79 altos. 
32809 25 d. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A i r L taciones, con balcón a la calle, pro-
pias para hombres solos se da llavín. 
32476 19 d 
Se alquilan los mejores departamentos 
para oficinas de la Habana , en e! " P a 
lacio Torregrosa." Compostela, 65 . 
H a y ascensor. 
32619 i'O d 
EN MURALLA, 42, ALTOS. SE ALQUI-lah espléndidas habitaciones a hom-
bres solos Informan en la misma. 
32618 20 d 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E M U I J A H A -bitación interior, propia para hambre 
solo. Neptuno, número 115, altos. 
32620 : . 20 ,1 
Q E A L Q U I L A N REGIAS 
O ncs. amuebladas, con s« 
HABITACK 
serví 
das y iodo c.'iu'oi't, en Prado. W, allí 
Se admiten abonados. 
. 32077 19 
Üe a lqu i la una sa la , comedor 
u n a h a b i t a c i ó n , prop ia para ui; 
fami l ia . I n f o r m a n en la misma, 
Z a n j a , 9 3 . 
C S370 in 8 
Q E A L Q U I L A , E N E t ) MAS A L T O D E 
kJ la Víbora, calle de Luz. número 2. ba-
jos, una hermosa sala, dividida, "muy 
fresca y ventilada, con su salida inde- 1 
pendiente y también una habitación a 1 
la calle. Se exigen referencias. 
32427 18 d i 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -quila en módico precio una buena es-
quina en Santos Suárez. calle de Flores 
y Zapote, de moderna construcción, pró-
xima a terminarse y a una cuadra del 
parque de Jesús del Monte. Informan en 
Príncipe Alfonso. 50:;}, altos. Teléfono 
A-3S37. .•!24,,)l 22 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Iley, nú-
mero 15, bajo la misma dirección 'desde 
hace 33 años. Comidas sin horas lüas . 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. 
Casa recomendada por varios Cónsul ulo;í. 
32579 2J ,1 
Q E S O E I C I T A UNA CRIADA " PARA 
O cuartos, que sepa bien sus obligacio-
nes y tenga referencias.^IJuea sueldo. 
Teléfono F-1648. Calle H, entre 21 v 23. 
32660 20 d 
G R A N H O T E L "AMERICA' 
í a d i i s í n a , 1 6 0 , e sq . a Barceloffi 
C o n c í e n hab i tac iones , cada us 
c o n bu b a ñ o de a g u a caliente, 
t imbre y e l e v a d o r eléctrico. íf 
le fono A - 2 9 9 a 
321C6 31 
Q E ALQUIUAN HLKMOSAS HABRj 
KJ <:oncs a hombres solos o mam» 
¿in hijos. Informes: Neptuño. ̂ 1. 
889 
V ' t D A Ü ü 
"^/'EDADO: CON TODO SERVICIOJ 
llqtiila un apartamento co" 
V E D A D O 
V e d a d o . N u e v o c h a l e t , p i so a l t o , 
i n d e p e n d i e n t e , 2 9 , en tre A y B . 
c a s a m o d e r n a , c o c i n a de g a s . $ 8 0 . 
L a l l a v e en los b a j o s , f r e n t e a la 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , i n f o r m e s : t e -
l é f o n o F - 4 3 7 6 . P r i m e l i e s , 2 0 , C e -
r r s . 
4d. 16. 
T E S U S D E L MONTE: S E A L Q U I L A L A 
•> rasa Colina y Delicias, con dos acce-
sorias, propia para establecimiento. Pre-
cio' y condiciones. Monte, número 9. De-
pósito cigarros "Gener;"' de S a 10 y 
de 1 ^ 4. 
32813 28 d 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS. ACABA-das de construir, en el Reparto Ba-
tista, dos de ellas con garaje, una en la 
calle F , otra en la calle 11 y la otra en 
la calle 12, con sala, comedor, cuatro 
'•u;irtc>s. patio y traspatio y servicios ! 
de criado, independiente. Informan en el ! 
mismo reparto, calle E , entre 11 y 12. Te- | 
léfono 1-2229. Tienen dos vías de co- i 
munuación, a 8 minutos de la Terminal 
por la Havana Central y a media cua-
dra del tranvía Lawton. Batista. 
32358 19 d 
T ^ E P A R T A M E N T O A MATKICOMO SO-
lo o caballero respetable sé alquila 
un buen departamento de dos habitaco-
nes. con buen srevicio higiénico; no hay 
inquilinos. Se exigen y dan referencias. 
K. Virtudes, 66, altos. 
^ 0 6 18 d. 
CASA PARA E A M I E I A : SE ALQUILAN apartamentos y habitaclonés con to-
do el confort moderno. Aguila, 90. Telé-
fono A-9171. . 
S-*" i s d 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
Se a l q u i l a n c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a de las m e r c a n c í a s . 
0 B R A P 1 A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S l ¿ - 5 2 6 8 * 
S e a l q u i l a , en L u i s E s t é v e z , e n -
t r e B r u n o Z a y a s y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , u n a h e r m o s a c a s a , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
s e r v i c i o , g a r a j e , c u a r t o d e c r i a d o , 
j a r d í n y p o r t a l . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
' ' L a F l o r C u b a n a . " G a l i a n o , 9 6 , 
J o s é A m o r . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
V A H I O S 
dlMMiliWIIIMIWM 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t i ene 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " e n 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
32300 30 d 
C 19440 
H A B i i T A G I O ^ l E S 
C 10374 5d-15 
DO L O R E S , 9, A UNA CUADRA D E L tranvía de Toyo. Dos ventanas, por-
I tal. seis habitaciones y saleta al fondo, 
con buen patio. Precio .$60. 
o-^i" 22 (1 
Q K A L Q U I L A UNA CASA EN V I C T O -
k J riano y Kmna. en mepos de $20. LÍJ 
llave on la esquina de arriba. Su due-
ño en Tenerife, 41. 
. l_ 32871 23 .d 
A LOS DUESOS D E AUTOMOVIEES del Vedado: alquilo un local, junto 
o separado, a $10 por máquina. L , 175. 
J . I'érez. 
'̂ó'.Ki 21 d 
LOMA D E L V E D A D O : S E A L Q U I L A espléndida casa, calle 25, entre 4 y 
6. Informes: 23, esquina a Dos. Señora 
Viuda de LOpez. 
' 32429 20 d , 
j j ! ^ N A 
P U N T O C E N T R I C O 
Frente al parque, en Monte 17 y 19, al-
tos, se alquila uno o dos cuartos sin 
muebles, para hombres solos. Hay toda 
comodidad, baño espléndido, con agua ca-
liente y fría. 
32901 22 d. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . PRADO, 6o, altos, esquina a Trocadero. Hay 
un espacioso apartamento con vista al 
paseo y otras habitaciones. Comida y tra-
to excelentes. Precios módicos. 
32510 18 d. 
con dos * 
bitacinnes, con 'vista" a la calle y 
interior, propia para matrimonio, 
cuadra do ¡a linca, 11 y Bauos. W 
fono V 1191. 
32632 20 
Muralla, 117, frente a Cristo, so alquilan 
amplios departamentos para oficinas, tam-
bién una sala propia para comisionista 
de importancia o cosa análoga. Informes 
al lado casa Morris, Señor Gotismo. 
32532 yg d. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta es-
quina a Teniente Key. Tel. A-1028 
825*7 14 e 
A v i s o AI. i ' ^ ^ O v f ^ é J p c d e s J 
^ do la anti-na casa de ^ 1 ^ 
Noptmn., V.i se lian abierto u"u n̂lin 
v hermosos comedores con *\¿mm* 
fromo y se reciben abonados. * 0 ^ 
sirbe a la carta y cubiertos a 
vos nno. 31 «• 
31J8S 
I 
F E B I S O M A S 
H O T E L P A U C i O C O L O N 
Propietario, señor Manuel UodrigüuZ KM 
Hoy. Espléndidas Uauiiaciones Uieo .iiuue-
bladas, todas con balcón u la calle, uu 
eléctrica y timbres, haüus de aglia ca-
liente y fría, Telétono A 4718 l'or me-
ses, habitación, $io. Por día $l..iu. Ce-
midas 51 diarlo Prado 51 
32760 * ' ' ' bl d 
H O T E L R O M A 
ÜiBte hermoso y antiguo adtficlo ía sido 
completamente refórrnado Hay en él de 
partameutos con baños y dem» serví 
cios privados Todas IHS naoila.-inii.-s, tie 
nen lavabos de ugua curneote Su uro 
pietario Joaijiun SocarrAs otrt». e u 
familias estables el hospedaje m».- se 
rio, módico y cómodo de ia ilai.aua le 
léfono. A 9268 llotol llomt, A i&M Quin 
ta Avenida v A ir.̂ .s Prado pq 
A v i s o IMPORTANTE: ^LT0 






importante aviso; Quiero q ^ 
senté Karloo Kienie, tengo c ^ 
tanto para él . Garage mac* 
Habana. Carlos. 
1 3 A R A OFICINA SI ; A L C Í U I L A UNA 
X hermosa sala con entrada indepen-
t'ionte. en San lanaoio; l ia , bajos, líl 
ti"jiivía en la esquina. 
:!2SPj 2á d 
T O V E N , D E TjCKNAS C T S T C M B R E S , 
fJ desea babitaeiún amueblada y comi-
da en casa particular, de familia espa-
ñola, do estricta moralidad: se dan y 
exigen referencias. Varone, DIAUIO D E 
L A M A R I N A . 
32844 22 d 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael > Consuludo Después de 
grandes reí<. rmá* este aci-edilado hotel 
ofrece esplénddios depana méritos con ba 
fio. para tViuilias estables: precios di 
verano. T*'l> fouo A 455li 
32098 d 
i r i ^ 4 N VÍA. PRADO, 01, EStu"lNA~cTN 
i V J Ion. casa huéspedes, S Í alqullau ba-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
I Especialidad en comida. Teléfono M-1170 
¡ Propietarios CU y Suárez 
I M-ÍW ¿L d 
. — r í r c ^ M * 
T > I DESIM>Ü AI'ONTK \ ^ arti?, 
XV sean saber el 1'?, a f egpoSf 
teatro Vicente < l̂r,• y.n un» v ¡ ^ 
^cuem.-a i'-abajando en ^ w j ^ 
do /.ar/.nela on la 1 ^ Fulf" | 
se a •Ktidesindo Aponte. ^ ^ 
lírooklyn, New Vorb. 
324S1 
HABITA ( ION CON BASO I'KIVADO, alta, grande y fresca, se alquila, otra 
baja en precio moderado. E l Cosmopoli-
ta. Obiapla, 91, a una cuadra del Parque, 
Central. TeL A-6778. 
32909 22 d. I 
Un clepartaincufo c;in do» balconaa 
lujosamente amueblado, con lodo 
nuevo, es propio para dos o tres I c -
balleros. y uña habitación amuehla-
ria, se abiuilan solo, a personas de 





























































































S e coHcita u n a s e ñ o ^ - ^ 
32303 17 d. 
p a r a c u i d a r runos 
d o z a 
C 1OÍ03 
A Ñ O L X X X V I P Í A R I D D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E . 
'uao> a l D I A R I O D E L A M A -
K y a n ú r c í e ^ e en e l D I A R I O D E 
fm y L A M A R I N A 
c ^ o l i c i t a en una casa par t i cu la r , en 
Í Vedado, una cr iada de mano . Suel-
do $25- I n f o r m a : el T e l é f o n o A - 3 5 5 4 . 
'ÍnT.ICIT.V t i^A JOVEN, D E CO-
r oaru manejadora. Keina, 127, al-
P lor, i ;VJ85;; '-- d 
- r r T T T í T ' U N A CRIADA P E N I N S U -
t.'1 ^ mío sepa su obligación y sea for-
j e n Virtudes, ica. 
' - r — ^ " L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
sueldo 20 pesos y ropa limpia. Ca-
^ oí número entre K y L,, al cos-
Jle - i - . , Hospital Mercedes. 
. tado 22 d 
" ^ T T c i T A O A CRIADA EORMAI., 
Él* ra corta famil ia; ha de servir la 
^ n Se le dan 20 pesos y ropa l impia. 
•N- KOI- lütí entre Keina y Salud, ba-
Escobai, i '3^2!. 22 d 
r-rrTlÉsKA CRIADA DE MANO, FOR-
V ' ^ n i v si» pretensiones, para 2 se-
: 2 señores de edad, -
RF8 ¿ucn sueldo y buen trato. Car-
r'eÍa'ril número 221 y 4:1. 
Wĥ Lir 22 d 
^ ^ S O L I C I T A LNA 
i K guiar, para cuartos 
Í50 cerro, Í-ÍI 
¿tí 
U  CRIADA, l ' E N I N -
y coser. ¡Sueldo 
22 d 
íVos MUCHACHAS. J O V E N E S , PARA 
' í liiupieza v servir mesa en restaurant 
iPi-icano a»e tengan buena conducta y 
) buena 'presencia, trabajadoras y hon-
S*ias Obispo, 55, altos. 
*ir2S5S (̂j d 
g^30!icita una cr iada f ina para el co-
jnedor, que sepa servir l a mesa y ten-
ga referencias. 20 pesos y ropa l i m -
pia. Tu l ipán , 20 . C e n o . Telefoiso 
A.4319. 
32125 20 q 
SOLICITA LNA MANEJADORA, DE 
h iii.iiiana edad, calle Dos, número cieli-
to'setenta y cuatro, entre 17 y 1!). Ve-
dado. Informan en la inisiua, de S a l 
ile lá tarde. 
O E SOLICITA UNA CRIRADA DE MA-
informn!./,'.1,"3, ™r¿A fftw51ia. Sueldo: $20. 
* I^SS^r4n en « a " Lázaro 215. bajos. 
10 d 
Q E SOEICITA UNA C H U D V PARA LA 
O limpieza toda de la ^ a i , Fs para 
TieIu.ann.n0,nÍr S0J0 l * «ff ¿"en sueTdo fiue dar referencias. Aguiar, 00. 
19 d 
P A , ^ ^ í l * * A ^ 5 ! ¿ O N I 0 SE SOLICITA 
«na buena criada para l impiar po-
cas habitaciones y coser algo Calle G 
.Í2-1 Mb 10 d. 
C E DESEA UNA BUENA CRIADA, blan-
uT f0 ^ C0l0-r-' Ue mediana edad, que 
le gusten los nmos y QUP no t^nea in -
conv-eniente en i r f u e r ^ d e "a H a t a í í , . 
na 1)1 8ueldo- ^ ' f ^ a n en J e s ú s Ma-
32587 
O E XECESITA 8ESORA. MEDIANA 
O edad para acmopañar a una señora jo-
ven y que a la vez ayude o cosa y peque-
ñas cosas de la casa. Buen sueldo. Cal-
/:a: \l.I<í01_Jesús Jel Monte, 328, altos. 
' ^ • ^ - ^ 19 d. 
PRADO. 60, ALTOS. SOLICITA CRIADA peninsular, formal, $20 y ropa l impia. 
Buen trato y bastante descanso. 
,_ 0'-J-1 19 d. 
X>ARA E L CAMPO, AQUI CERCA UNA 
X manejadora blanca, para un i i i f l i to , 
$25 y ropa l imp ia ; no se quieren joven-
citas. Más inlormes: Vedado, .1 y Once, 
de 2 a 4. Viaje a la colocación pago. 
O c a s : ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e - ' 
c e r se e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s i 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o : ! 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n - ; 
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , ] 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z Á v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
17 c 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n , q u e sepa 
e s p a ñ o l e i n g l é s , p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e l a r c h i v o d e c a r t a s . 
T h r a l l , M o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
C 1Ü43G 
19 d 
C R I A D O S D E M A N O 
T 7 N E L VEDADO, L I N E A 143, ESQUl-
J_J na a 22. Teléfono F-10C2, se solicita 
un criado de mano que entienda com-
pletamente de su oficio y tenga muy 
buenas referencias. Sueldo 34 pesos. 
328:;.! . 22 d 
P A G A M O S S U E L D O 
y comisión, urgen agentes vendedores. 
Los del Interior remitan diez centavos 
fiara cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldfvar y fea-
rralz. Lampari l la , 70. segundo pisío. 
32838 . '- 0 . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
SE SOLICITA UN EMPLEADO. CON conocimientos de t enedur ía de l ibro 
en la Ktlbrica de Dulces do Pedro 
Co., en Santa Mana del Kosarlo. Hort 
ÍJ E C E S n O CAMARERO. CON BUE-^ ñas referencias, que conozca este tra-
bajo, (ialiano, 117, altos. . 
32711. 21 d 
a , 
de -
32728 21 d 
SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N 
¡ j salar, i»ara el servicio de comedor, que 
Kea joven, lista y que sepa cumplir con 
tu obligación, si no tiene referencias que 
no se presente. , Sueldo $23. Chacón, nú -
ineío 4, altos. \ 


























QE 80MCITAN EN A, ESQUINA A 5a., 
\j chaiel. Vedado, dos criadas, una pa-
ra limpieza do cuartos y otra para ser-
vicio y limpieza de comedor. Sueldo $20 
a taila una. 
32Í24 21 d 
pAKA FAMILIA CORTA. EN M A R I A -
'Y nao, se solicita una criada de ma-
-§ó, que sea l impia y tenga referencias, 
gueldi) de 20 a 25 pesos. Informan: ca-
lle Steiuhárt esquina a Itobau. Buen Ite-
tiro, Mariauao. 
3270: '21 d 
¿̂ E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
tJ salar, limpia y trabajadora, para to-
dos los quehaceres de- una casa chica, 
ûe entienda de cocina, dormir en la 
colocación, para una señora sola; suel-
do'$20 y ropa l impia ; buen trato. De 
11) a 2 Oquendo, 3(i-D, bajos, entre Po-
dto y Jesús Peregrino. 
32702 21 d 
EN INDUiSTKIA. 133. SE SOLICITA una criada de mano, que sea formal 
y que tenga buenas refereneias. Suel 
do $28 y ropa limpia. 
^ 32755 z l j l — 
" V f ^ E S I T 0 ÜJí BUE?sT CH1ADO DE MA-
no y un portero, que tengan referen-
cias. Se paga buen sueldo. In formarán en 
Habana. 1,20, bajos, entre Muralla y Te-
niente Key. 
32709 21 d. 
I n G b e t w e e n 1 5 t h a n d 1 7 t h 
Vedado , wan ted a Goveraess ñ o r 
y o u n g or o íd to take absolut ly cher-
ge o f a boy ten years o íd t ha t goeá 
a t school . Has to be very pa t ien t and 
expert . A p p l y a t G . Street, between 
17 th and 1 5 t h le f t side f r o m G and 
17 th Street. 
32868 - e _ 
DE I ^ N D I E N T I O CON BUKNAS A P T I -tndes para la venta 'de víveres, se 
necesita. Será bien retribuido. Informes: 
"La Montañesa." Industria y Neptuno. 
32820 22 d 
de 8 a 11 de la uiañana. 
3202;! 
rl . ras 
20 d 
PRIMER CRIADO, $40, CASA V COMI-da Se solicita en Dos, entre Once y 
Trece, Vi l la Orduña. Debe saber bien su 
obligación y tener referencias de colo-
caciones donde haya estado tiempo. En 
el Vedado. 
320U5 24 d. 
SOLICITA UN CRIADO O CRIADA 
O de mano, que traiga referencias. 
Prado, 38, bajos. 
32071 20 d 
J ^ E P E N D I E N T E 1ÍODKGA. PARA E L 
canipo. práctico y con referencias, se 
solicita en Maloja, número 53. Teléfo-
no A-3000. Alonso. 
32842 22 d 
C¡E SOLICITA, PARA SASTRERIA, UN 
¡O medio operario o aprendiz, con algu-
na práctica. Vedado, calle 17 y Baños, 
número 257. 
32817 22 d 
THE BASSETT ADDER SUMA. RES-ta y multiplica hasta S!0'.>0.í)í)!).i)í). Má-
quina de bolsillo, t amaño 4X3X1 pulga-
das. T recio $8. Pidan _ catálogos. J.' R. 
Ascehsio. Apartado 2512. Habana. 
32775 27 d 
Ü N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 




X J O T E L DE FRANCIA. TENIENTE Rev, 
JLJL 15 Se ncccsUa una lavandera, dos 
horas diarias, para lavur y planchar ro-
pa do .niño. 10 peso" ai mes. 
32580 20 d 
C E SOLÍCITA l N MUCHACHO EN CA-
VJ sa de coniercio, ¡uira hacer la l i m -
pieza, de 18 a 2.,- .uios. Amistad, 120. 
32584 , 20 d 
Se solici ta xv. 
f a rmac ia . C... 
Fa rmac ia del 
_ 32563 
u r n dependiente de 
I Monte , 4 1 2 , 
10 d. 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
t i KAN AfjüüNClA DJC COL.ÜCACÍON1CS 
8i quiere u&ted tener un tozzx coclnere 
de casa particular, hotel, tonda « rteta-
blecimlento, o camarero» , orlados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
rea, uprendlceti. etc.. que sepan au obli-
gación. Hume al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se inundan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
pura el campo. 
32110 31 d 
S E O F R E C E N 
y M A N E J A D O R A S 
C E DESEA COLOCAR. UN MATR1MO-
k-* ni o. peninsular, solo lleva tres anos 
eu Cuna, con buenas referencias, en casa 
de momliuad. Tener i íe , (4Vi- Maria Do-
mínguez. 
3263 í 22_d 
T 7 N A SESORA, D E MEDIAN'A EDAD, 
^ desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora, en la misma Habana, 
es car iñosa cou los niños. Salud, 80; ha-
uitación. 11, bajos. 
32850 22 d 
T \ K S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE 
j»-^ mediana edad, peninsular, de cria-
da de mano, entienue de cocina, siendo 
corta familia, para todo, lleva tiempo eu 
el pais y sabe trabajar, no se coloca me-
nos de $¡0. Informan: San Rafael, 121, 
Habana. 
32tf?e 22 d 
T \ K S E A COLOCARSE l NA JOVEN', P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
trabajar y cumplir con su obl igación; tie-
ne quien la recomiende; no va al Ve-
dado. San Ignacio, 3», esquina a Sol. 
321>04 22 d. 
T^ESEA COLOCARSE DE MECANO-
-<L> grata, una señori ta , sin cretensiones. 
Antón Recio, 05, altos. 
32723 21 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
J L / ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In -
forman: San Rafael, número 141, entrada 
po^ Oquendo. 










QE SJLICITA UNA CRIADA DE MA-
¡j no, .̂-on buenas referencias, para '"La 
Creclio."" calle 0. número 48. Vedada. Se 
da buen sueldo. 
. ^'72 21 d 
QE SOLICITA UNA CRIADA "V UNA 
O cocinera que duerma en la colocación. 
Para cuatro personas. Se da buen suel-
do y ropa limpia. Reina, 131, primer pi -
so. Derecha. 
j ™ > 21 d. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
,tJ salar, para atender habitaciones de 
luatriiiionio sin niños. Debe saber zur-
cir. Se le exigirán muy buenas referencias. 
.Sueldo: $2o, casa, comida, ropa l impia y 
wuíoriue. Calle K. esquina a Sexta Ave-
niáa. líeparto Buena Vista, a una cuadra 
«el Paradero del Campamento Columbia. 
le.¡- ,' ' l l ' - Se paga el t r a n v í a . » 
_ ± L ? Ü _ _ _ _ 2^ _d: 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para comedor y otra para habitacio-
nes, .>_u cada una y ropa limpia. También 
necesito otra para coser y una cocinera, 
intormaran: Habana, 120, bajos, cutre Mu-
ralla y Teniente lley. 
J ^ i ; 20 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
y todos los quehaceres de un matrimo-
¿0; ^ue!do $-0 y ropa limpia. Marqués 
tud"2- uúmero -< altos, esquina a Vir-
J2C05 20 d 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA UNA botica. Calzada del Monte, 412. Es-
quina de Tejas. 
32562 10 d. 
MENSAJERO, DE 12 A 13 A5füS. EOR-mal e inteligente, se necesita en Ve-
dado Tennis Club, Calzada y 12, Veda-
do. Para pretender de 0 a 11 a. m. 
C 10334 8d-15 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano. Ha de servir a la mesa. Buen 
sueldo. Animas, 141, altos. 
32470 22 d 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA UNA COCINERA O CO-
i o cínero. para corta familia. Sueldo 
quince pesos. Informes eu Belascoaíii, 
50, altos. 
32890 22 d 
Q E SOLICITA l NA COCINERA, DE 
: O color, sueldo 25 pesos. Calle 21, nú-
mero 24.' entre K y L. al costado Hospi-
tal Mercedes. 
32815 22 d 
SE SOLICITA UNA SESORA DE ME-dlana edad, para cocinar y ayudar a l -
gún quehacer de la casa, que sea limpia y 
! sobre todo formal. Buen trato, corta fa-
! mi l la . Monte, 201, sombrere r ía El País , 
i :'.2i)0~ rL.*1: 
E SOLICITA, EN MALECON. Vi. BA-
jos, izquierda, una cocinera, que sea 
! formai y limpia. Sueldo .'520 pesos, pa-
ra un matrimonio solo. 
32703 21 d 
SE SOLICITA UN PORTERO. QUE sea formal y tenga quien lo reco-
miende. Tiene muy poco trabajo. Pra-
do. 38, altos. 
32807 . 22 d 
NE C E S I T O SOCIO. EORMAL Y A G I L que disponga de 700 a 800 pesos para 
separar a otro en una oficina que está 
muy acreditada y aseguro que deja 500 
libres mensuales. Se prefiere joven no más 
de 35 añois. Es oficina de negocio de com-
pra y venta. Informes: Prado. 64, ofici-
na por Colón, García y Vega. 
32802 21 d. 
Para encargado de una " S e c c i ó n de 
Tej idos y G é n e r o s de P u n t o , " en una 
de las pr inc ipales casas de C o m i s i ó n 
de esta p laza se necesita una perso-
na esperta en e l g i r o . Es mdispen?a-
ble conozca perfectamente el i n g l é s y 
sepa e! mane jo de of ic ina , pud iendo 
i acredi tar haber t raba jado en esta cla-
se de negocio. Se d a r á u n buen suel-
do y u n t an to p o r cien sobre u t i l i -
dades. Es inú t i l escribir si no r e ú n e las 
anteriores condiciones y no t iene qu ien 
lo garant ice . Escr ib i r a "Enca rgado . " 
A p a r t a d o 163 , Habana . 
32742 22 d 
/ ^ O M P A S I A NACIONAL DE tiESTIO-
•<J nes '•Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la itepública. Exito. Uapidez. Econo-
mía. Redactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía, Taquigraf ía . Teneduría, Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías , Amillaramlento, 
Inscripciones, Tí tulos , Permisos, Mar-
ías, Patentes, etc. (de 2 4). Obrapía. 22. 
Dpto. 407. Habana. 
30535 22 d. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
canzándose un elpvado jornal. Se admi-
ten hasta 50ii trabajadores. Hay trabajo 
i ara largo tiempo y no está sujeto a 
intciriipclones. Se solicitan capataces 
corr petentes.. Para mayores refer.mcias 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
31270 30 d 
CE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS 
W^ni referentias, una de ellas para ha-
v ^ " t 6 8 ^ cosor y 1¡1 otra l,ara comedor 
P r i d o ' ^ o " ^ 16 1,aSarán bUen 
^ Ü £ l . ' ' 20 d. 
P SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
¿I ':r' •l"0 s,ei1 íinál y esU; acostumbrada 
ta w S i 0 (,le comedor y vllla muchachl-
a inl a' ,(le 1- il 1:! años l>ura ayudar 
entrp .«"«baccros de la casa. Calle 25, 
tj*m - v- • oo d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. peninsular, para un matrimonio 
solo Se da buen sueldo y tiene que dor-
mir en la colocación. Calle (5, número 
28, esquina 15, Vedado. 
32770 • 21 d 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA PARA cocinar y l impiar la casa. Buen suedo. 
Calle 14 número 12, esquina a 11. 
S2S04 21 d. 
I L ^ M C I T A UNA BUENA CRIADA 
calló 0 blanca, buen sueldo, en la 
"L'j "umero B, esquina Quinta. 
-Hü-1 ' 20 d. 
S l i 0 " 0 " ; ^ UXA CRIADA PENINSU-
«asa ni^í'a- a 'imPieza y cocina de una 
i í L P i i q " e ^ \ C a l l t " F. número 20, altos, 
S-.'lin; y ' Veliíulo. Teléfono F-5017. 
SEDa^0LI,CITA UNA CRIADA JOVEN, 
«ene <,„ i ser,vici« «le un matrimonio, 
buenas rof '1'111.1" en la colocación, tener 
su obíi<rQ;i-re"¿'las y saber cumplir con 
Quina .f3-/.1';11- Su<;1'l": ^5. San Rafael es-
^ffieoi ^élascoa1"- altos de la ferretería. 
Se sol ic i ta una buena cocinera, de co-
lo r , de mediana edad. Sueldo $30 . Se 
d e í e a t r a iga referencias. I n f o r m a n en 
Reina . 103 , piso l o . , altos de E l Ce-
tro de O r o . 
32622 20 d 
Se sol ici ta una j o v e n , e s p a ñ o l a , par?, 
cocinera , en l a Calzada de San L á -
zaro, n ú m e r o 4 9 0 , piso 3o. , n ú m e r o 3 , 
hay ascensor. S i quiere puede d o r m i r 
en la casa, tiene cuar to y b a ñ o . Buen 
sueldo. Tres de f a m i l i a . 
j j B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos matrimonios, uoo para cría-
dos y el otro para cuidar dos vacas y 
ella para cocinera. Sueldo ÍÍ50. También 
necesito un buen chauffeurs. Sueldo: $(30. 
Habana, 126. 
32708 21 d. 
C A M A R E R O 
Necesitamos uno para casa de comercio 
del campo, con un sueldo de $30, casa y 
coibida, viaje pago; un criado de mano 
para el Administrador de un ingenio. $30, 
casa, comida y lavado de ropa. The Beers 
Agency. O'Reilly. 0-l¡2, altos. 
('-10433 3d. 18. 
Tenemos t raba jo pa ra 10 muchachas 
de mayor de 16 a ñ o s . Teniendo sus 
tarjetas de San idad , 9 centavos por 
hora . E l Habanero . Cerro. 
32762 21 d. 
32504-05 10 d 
E V ^ Í LAZARO, 346. AUTOS. 1er. P I -
CI"iada K L 1Z(lulerda, se solicita una 
iaai sueldo. 
l ^ - i ^0 d 
P taa^P^5QUINA A 21. SE SOLICITA 
Kifere-.-ru* i a , . c o n l á c t i c a , se exigen 
S- P a r a l é f «lomle sirvió. Sueldo $25. 
^ jg^JOn. Antes de las 3 de la^tarde. 
E l n S S P O ' 107' ALTOS. EAJMXLIA 
ttahejür .f" .necesita una Joven, para 
cWeg (ip I. NLNO y ayudar a los queha-
?ae pu(.riQ i0'18'1.' una fiue viva cerca y 
^ S ü i W -'l0,rn1llr e» casa- Buen sueldo. 
82641 señora. 
20 d 
e sollc,£a una j)ueiia manejadora> 
Call^ic0 de color- Sue,do 25 PMos. 
W** 15, entre J y K . 
28 d 
I n o ^ ^ T ' / ^ n ^ ^ ^ CRIADA DE MA*-
JaUiii0' ŝ 01,1o $20 y ropa limpia, en Te-
32(̂ -; • altos. 
r r ^ r 20 d 
H e o d ^ l ^ f ' tlUE ENTIENDA A U -
É ^ l « n . se «« f - / «J»"!-!!^ en la co-
tos' Par-i • 6,1 Concordia, SO, 
íiervir a <los señoras. 
F c e ^ ^ ' ^ N PARA I R A L e Á M T J i 
nlUchacl,o ..IU Hal'ana, una joven y un 
S?,^1- Buen «nSf!"11 <-•»/»"í08' 61 V*™ «1 
. . . f ' ^ l o - Informan: Monte, 
O t ^ r - ÍTÜI 20 d 
E S C ^ A t ^ I , Í A MAN1EJADOR^~EÑ 
h0"' le lo ;.oiet"e .CiUe saber su obliga 
^ - . S o ^ ^ T r o p l 8 l l S . 1,reSen-
§ 0 L Í ^ 20 d 
maüí. ^ i m o m o C ^ o I i o I > * o í > E MANP., 
115572 ^ ¿ajos. ' $ y r0pa l im-
.STT.-: — — 20 d 
t?,.ra c u f d i ^ ^ ^ ^ A . MANEJADORA; 





E ¡SQ'J-— — 20 d 
^ t t t . COUTK1.^NA BUENA MANEJA 
Q E SOLICJITA UNA COCINERA PARA 
O corta famil ia y i^ara hacer la l impie-
za de la casa Es casa pequeña y se pre-
fiere duerma en la colocación. Informan 
en Santa llosa 3, barrio del Pilar. 
3268 21 d. 
T T ^ ' A CRIADA. SE SOLICITA UNA CRIA 
O da que sepa cocinar, para corta fa-
milia, üjn- Amargura, 43, segundo piso. 
82690 20 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra, que sea aseada. Sueldo veinte pe-
sos. 1' una muchacha para l impiar tres 
habitaciones y coser algo. Sueldo doce 
pesos. Se exigen referencias. Aguiar, 3S. 
32602 20 d 
C !E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
KJ criada, para un matrimonio solo. Ví-
bora, Reparto Lawton, chalet de La Mam-
bisa, Víbora. 
32035 20 d 
Q E SOLICITA COCINERA, PARA UN 
O matrimonio, que ayude a la limpieza 
que sea joven, puede dormir en la co-
locación si quiere. Industria, 2-A altos 
32058 20 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular. para cocinar y l impiar casa 
chica, esquina a Prado. Ha de dormir 
en la colocación. SI no es l impia y no 
sabe trabajar no sirve. Somos dos de fa-
mil ia , padre e hijo mayor. Apenas pa-
ramos en casa. Se desean buenas refe-
rencias. Sueldo de $15 a $20. Llamen al 
Teléfono A-9346. 
C 1040O M 17 
Se so l ic i tan vendedores competentes y 
conocedores de la p laza , para e l ra-
mo de f e r r e t e r í a , maqu ina r i a y efec-
tos e l é c t r i c o s , siendo completamente 
indispensable que puedan acredi tar el 
haber t r aba jado muestrarios extranje-
ros y tener q u k n les garant ice . A l 
que r e ú n a estas condiciones se le da-
r á u n buen sueldo y c o m i s i ó n , p re f j -
r i é n d o c e que sepan hab la r i n g l é s . Es-
c r i b i r a l A p a r t a d o 163, Habana . 
7(1 22 d 
DEPENDIENTE DE EARMACIA SE solicita uno en Egldo, 8, que 'tenga 
buenas recomendaciones. Doctor P Ma-
chado. 
32725 21 d 
SE SOLICITA COBRADOR QUE PRE-sente g a r a n t í a o buenas referencias 
Dirigirse a Obispo, 86. alto.s. 
. :i2"-*i) 23 d 
ffiaOft MENSUALES, A PERSONAS DE 
«IP presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado 25S4 y denos sus informes. 
32750 17 e 
SE SOLICITA UNA SESOBITA. QUE tenga buena or tograf ía en inglés y 
español y sepa escribir en máqu ina pa-
ra una oficina particular. Referencias y 
aiiibos idiomas indispensables. Dirección-
Teniente Key, n ú m e r o 71, bajos. Habana 
327<S o í d 
O E SOLICITA PARA UN M A T K I M O -
ulo solo una cocinera, que ayude al-
go en la limpieza. No hay plaza i i l se sa-
ca comida y si quiere puede dormir en 
la ^ colocación. Aguiar. 60. 
^-'JJS io d. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra y repostera, que sepa bien su 
obligación, de lo contrario no se pre-
senten. Buen sueldo. Calle 8 entre 13 
y 15. Vedado. 
, :i:-,->">" 19 d. 
O E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio y tres n iños ; se le 
da para la plaza o compra hecha buen 
sueldo. Lucena, 6, altos. Entre San M i -
guel y Neptuno. 
325C8 19 d. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O para un ingenio en la provincia de 
Santa Clara. Informan: Belascoaín, 52. 
bajos. ' ' 
32520 . 22 -
C O C I N E R O S 
Se n e c e s i t a u n j o v e n m e c a n ó g r a -
f o , q u e s e p a i n g l é s . D i r í j a n s e a 
T h r a l l , N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
3d-17 C 10394 
R E P A R T I D O R 
q u e sea p r á c t i c o , se n e c e s i t a 
p a r a t r a b a j o f á c i l . D i r i g i r s e 
M e r c a d e r e s , 6 , b a j o s ; d e 9 
a 1 2 a . m . 
Q E SOLICITA UN PORTE HO P E N I N -
k5 sular, de 30 a 45 años, que haya tra-
bajado en casa particular y tenga x-e-
comendaciones. Eu So. 79. 
P-604 10 d. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
32108 31 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el iTOKD que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquitu 
que tranó en las carreras de) ü i l e n t a l 
Park. fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Kscuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la «rlc-
t j r i a por un discípulo, llevando como 
ayudante un Jlsclpulo, todfta enseftados 
bajo la dirección «del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
T I N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
<tJ k.carce de criada de mano, para un 
matrimonio solo o para habitaciones. Tie-
ne qu.V.n la recomiende. Llamar al Te-
léfono 1-73;W, por Marianao; de 8 a 11 a. m. 
32714 21 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
KJ peninsular, para una señora sola o 
para un matrimonio sin niños. Sin man-
dados a la calle. Concha y Luco, letra 
i'. Informes en, la bodega. J e sús del 
Monte. Teléfono |I-1650. 
32700 i 21 d 
"l/J" ATRIMONIO; RECIEN LLEGADO 
de la Argentina, desea colocarse en 
casa de familia particular. In forman; 
San Pedro, 0, moderno, fonda La Perla. 
32770 21 d 
/ ~ \ I G A N : UNA JOVEN, PENINSULAR, 
XJ desea colocarse. Sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la garantice. I n -
forman : Espada, número 4 accesoria, 
entre Principe y Canteras. 
32500 20 d 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
JL/ peninsulares, una para el comedor y 
otra para habitaciones y coser; prefieren 
las dos en la misma casa. Informes: Ze-
queira, 1. 
32070 20 d. 
TP^ESEA COLOCARSE UNA SIRVIEN-
JL/ ta, peninsular, de mediana edad; sa-
be bien cumplir con su obligación, para 
criada de mano o para matrimonio, en-
tiende algo de cocina, buen sueldo y que 
sea casa de moralidad. Egldo, 10. Hotel 
Las Tres Coronas. 
32624 20. d 
Q E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
O sillares, una manejadora, duerme fue-
ra, otra paja coser eu su casa o fuera, 
cose de señora y niño, corta por f igu-
rín. Teniente l íey, 92, bajos. 
32036 20 d 
T \ O S JOVENES, PENINSULARES, DE-
JO sean colocarse, una do criada de co-
medor o de cuartos, y la otra para un 
matrimonio solo o criada de cuartos. I n -
forman : Fernandlna, 70. 
32642 20 d 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular. para criada, entiende de 
cocina o manejadora, tiene referencias. 
Informan en la Calzada Cerro, 651, por 
San Pablo, letra F. 
30653 20 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re 
ferencias. Sueldo $20. Informan: Drago-
nes. 23. 
32576 20 d 
i :APRENDA A CHAUFFEUR !: 
Se gana mejor sueldo, cou rueños traba-
jo que eu n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. 
La Escuela de MR. K E L L Y es la única 
en su cl^se en la Hepública de Cuba,. 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L U . 
di rector de esta gran eacuem, ei dxper 
te IUAH couoctdo en la reiiflbllcfa de Cuba, 
1 C'ínfc lodos los documeato!-- y tí tulo* 
'xpuestos a ia vista de cuantos nos vi-
slieu y quieran comprobar sus tnérltvs. 
PKOSPKCTO ICMSTKADü ( iKAI ' lS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto t ' r tUt i to : 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
K'RJfiNTE A.L PAliUUE D t MACKÜ 
loóos ios t ranv ías del Veda»'.o uasan por 
lu niier.ta de esta srun escuela. 
32757 31 d 
1VTUCHACHOS, DE 15 A 30 ASOS. Suel-
X»X do $36 a $40, según edad y desarro-
llo. Se solicitan varios para estableci-
miento. Droguer ía Sarrá . Teniente Rey y 
Coinpostela. 
39151 24 d 
"VTEGOCIO: E L « U E TENGA NEGOCIO 
de Comercio. Industria cu marcha o 
por explotar o comisiones y represen-
taciones, que desee un socio que aporte 
experiencia comercial, trabajo personal y 
también a lgún capital, que se dir i ja con 
algún detalle a S. B. G. Apartado 002, 
si interesa se le contés ta rá «n seguida. 
32201 20 d. 
32625 20 d 
Q J 5 SOLICITAN VARIOS CORREDO-
kJ res prácticos para la p]aza. Dirigirse 
personalmente a Zanja, 61. 
32515 10 d. 
Q E SOLICITA PARA ENCARGADO DE i 
k3 una pequena casa particular un matr i - i 
monio peninsular, sin familiares o señora¡ 
peninsular de mediana edad. La limpie- I 
za es poca y fácil, dándose seis pesos i 
y cediendo dos habitaciones. No siendo i 
personas de gran moralidad y muy asea- ! 
das que no se presenten. Informan en I 
Damas. 17, esquina a Jesús Marta. ' 
, 20 d. i 
feumbrada ^ 1 " . su?,•,0• .P««-o que e81é 
(lo0í?. y t raLa "'anejar niños recién na-
32¿*. altosg 1 enmendac ión . Consula-
£ o u ? 7 — r — - • -0 <1 
S Sia. ' on r C e S ^ DE * l X * 0 ' 
Snr i;- cooiIla eHf^eucias. <luc entienda al-
ÍK,1;'0 §20. so ,e^.trato y corta familia. 
• " - ' • tercer piso. Señora 
Q E SOLICITA UN COCINERO. B L A N -
O co, con referencias. Sueldo 20 pesos 
D t a t S l L y J- Vedad0- J a r d í n La 
J i H i ^ L 21 d 
32<;Í;(; 
Q E SOLICITA UN BUKN C O r r W R o " 
repostero. Calle 25, entre L " M De' 
1 a 3. Señor M. Arango. 
3207S 20 d 
OPORTUNIDAD. SE SOLICITA PARA encargado de una pequeña casa par-
ticular a un matrimonio peninsular o 
señora peninsular, de mediana edad. La 
limpieza es mácil y poca, dándose seis 
pesos y cediendo dos hermosas habita-
clones. No siendo personas de gran mo 
ralidad y muy aseadas que no se presen-
ten. Informan en Damas 17, 
32520 20 d. 
QOHC1TANSE OI'ERARIOri PARA E L 
nuevo central Hershey pr\ra comenzar 
el 15 de Enero de 1010, escriban o pre-
séntense a] señor D. D. Splller. Super-
intendente Central Hershey. Provincia de 
la Habana. 
32504 10 d. 
VE I N T E MUCHACHAS, SIENDO MAS de dleclsésl años y teniendo su tar-
jeta de sanidad; pueden tener trabajo 
en el Habanero. Arzobispo. Cerro. Jor-
nal : 9 centavos por hora. 
32507 10 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias; no 
sale de la Habana, Dirigirse a Estrella, 
número 123, encargado. 
32651 20 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de 
habitaciones. Informan en Aguiar, 33. 
32559 19 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Marqués de la Torre, "7, en-
tre Madrid y Pamplona. J. del Monte. 
3255S 19 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-
IO cha para comedor o pa í a manejadora 
en casa de buena familia. Informan en 
Keina, 111. Sueldo: 25 pesos.. Cuarto nú-
mero S. 
32596 19 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de un matrimonio solo, 
desea casa de moralidad, tiene buenas 
referencias, no va fuera de la Habana. 
Informan en Apodaca, número 12. altos. 
32056 20 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
k3 peninsular, criada de mano, en bue-
nas casas. Dirección: fonda La Aurora, 
Dragones. Teléfono A-4580. 
32059 20 d 
"PkESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
l̂ X peninsulares, de criadas de mano, en 
casa de corta familia o de cuartos, de-
sean casa de moralidad y están acos-
tumbradas al país . Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia. Informan: Inquisidor, 29. 
82072 20 d 
TTN MATRIMONIO. HONRADO Y DE J mediana edad, peninsulares, desean 
colocarse, juntos o separados, ella de 
crfadn de mano, entiende de lavado y 
de cocina, y él do criado, portero, o se-
reno o cobrador, en casa de comercio o 
particular, hay quien responda de su 
honradez. Concordia, 157, bajos. 
32312 10 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de cuar-
tos y repaso de ropa. Tiene referencias. 
Informan: San Ignacio. 94, altos. Telé-
fono A-7435. 
32583 20 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para limpieza de habltacio : 
nes y coser. Informan: calle 9, entre J 
y K, on la misma una cocinera. | 
32P<9 18 d , 
SE DES KA COLOCAR UNA JOVEN, PK-nlnsular, de criada de cuartos, o de 
mano, sabe cumplir con su obligación, 
Informan: Misión 34. 
32494 18 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESHA colocarse de criada de cuartos o Ma-
nejadora. Prefiere lo úl t imo. Corrales. 36. 
32530 18 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N CRIADO DE MANO DESEA CO-
O locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe cumplir cou su obligación, 
no le importa ser en oficinas. Calle I y 
0. Lá Fama Vedado. Tiene referencias. 
32875 22 d 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO, CON 
buenos informes; no se coloca menos 
de $45. Teléfono A-4854. No le importa 
salir al campo con viajes pagos. 
32662 21 d 
Q E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS DE-
V̂f paramentos con sus servicios, eu Te-
niente Rey, 83, altos, con balcón a la 
calle. Para oficina o cosa aná loga . 
32601 20 d 
T T > í JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
<J earse de criado de mano; otro traba-
jo que se presente; sabe hacer dulces de 
todas clases; tiene quien lo recomiende. 
Informau eu calle Pr ínc ipe 4. 
32503 . 18 d. 
V A R I O S 
P e r s o n a i n s t r u i d a , c o n i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
v e n d e d o r d e c i g a r r o s , l i c o r e s , v í -
v e r e s , c o b r a d o r o c a r g o s i m i l a r . 
N o t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
j a r p o r e l i n t e r i o r p o r c o n o c e r l o 
b i e n . D i r í j a n s e a J . G . , e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e t a m b i é n se 
i n f o r m a d e l a p e r s o n a . 
XO VEN PRINCIPIANTE DE OFICINA, 
f j desea colocarse, sabe escribir en ma-
quina. Para informes en San Miguel, nu-
mero 200, bajos, antiguo. 
82827 ú 
T^NFERMKRO PRACTICANTE MASSA-
JJj glsta, práct ica médica de hospitales, 
se ofrece a familias y Clínicas, para 
hombres y mujeres. Apartado Correo 
2il76. Hotel Machín. Muralla y^üfic ios . l i . 
Fuentelzas. 
32845 l r _ £ — 
UN 3IECANICO. QUE DOMINA E L 1N-glés y español, desea colocación,^ lo 
mismo en Habana como afuera. Infor-
mes en Animas. 12, moderno, segundo 
piso. 32881 — " _ 
Infornr.i TAESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-JL / do de mano, con referencias de casas | altos, 
donde t r a b a j ó ; es cumplidor y fino eu 
el servicio, i n io rman : 'Xrocadero y Consu-
lado. Teléfono A-5706. 
32529 18 d. 
SESOBITA CON PRACTICA. DESEA colocarse «de ayudante de oficina, es-
cribo en máqu ina y entiende algo de i n -
glés No tiene \pretenslones. Dir í janse a 
J. Marrero. Apartado 1290. Havana. 
32720 -1 d _ 
I" NESEA COLOCARSE UN AYUDANTE J de carpeta^ tiene conocimientos do 
mecanograf ía \ quien responda por él. 
an en San Lázaro, número 24*, 
32702 22 d 
Q E OFRECE HOMBRE DE MEDIANA 
edad, español, s in pretensiones, para 
criado o portero, útil para cualquier otro 
trabajo; sale al campo si le pagan via-
jes, i n f o r m a r á n eu Cuba, 1, cuarto uú-
mero 3. 
32499 18 d. 
C O C I N E R A S 
T T ^ A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
kj desea casa buena, es repostera; tiene 
refereucias. Dirigirse a calle Baños , nú-
mero 15, entre L ínea y Calzada. 
32804 22 d 
TAESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
j L r una peninsular, de mediana edad. I n -
forman: calle 9, entre 1 y K , Vedado, so-
lar Vll la María. 
32831 22 d ^ 
ÍPIOCINERA, ASTURIANA. MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, prefiere' comercio, sa-
be cumplir con su obligación, buenas 
referencias, no va al Vedado ni admite 
tarjetas. Aguila, 114, letra A, altos; ha-
bitación, 66; el encargado avisa. 
32866 22 d 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
asturiana. Informes: ludio, 16, cuar-
to 4, y en la misma una camarera de 
hotel. 
32897 22 d. 
HOMBRE, JOVEN, CON INSTRUC-clón, comerciante, desea colocarse eu 
Ingenio u otro negocio de la. ciudad, pa-
ra cualquier trabajo, acostumbrado del 
de laboratorio, de botica o bodega. I n -
forman : casa É. de Cruz del Padre, o es-
criban Apartado 2217. H . L . 
«2718 21 «l _ 
EOS DUES'OS DE CASAS GBAN-
des. un señor, de edad, se hace car-
go do una casa de muchas habitaciones^ 
hace la limpieza de pasillos y servicios, 
cuando se mude un inquil ino pinta la 
habitación, sabe arreglar los servicios y 
algo de carpinter ía , también la toma en 
arriendo si le conviene. Pueden avisar 
por correo a Sol, número 8, vidriera da 
tabaco"s, fonda Los Tr&s Hermanos. 
32766 21 d 
T T N A COCINERA, 9PENINSULAR. DE-
KJ sea colocarse, guisa a la española 
y a la criolla, uo duerme en la coloca-
ción, va al. Vedado pagándo le los pasa-
jes. Informan: Reina, 35. Agencia de mu-
dadas^ 32726 21 d 
Q E OFRECE UNA SEStORA. JOVEN, DE 
O color, con una niña de 5 años, para ¡ 
cualquier punto del campo, para cocine-
ra ; y en la misma, de mediana edad, con ) 
una niña de 8 años, para el campo. Ca- i 
He 8, esquina a 25. Vedado. 
32719 21 d 
T O V E N , ESPASOL, PRACTICO E N 
t3 cálculos Mercautlles, y con amplios co . 
nocímlentos de Tenedur ía de Libros, Me-
canógrafo ; se ofrece a l comercio. Infor-
mes: Teniente Rey, 87, café; de 7 a 9 de l a 
mañana» P. López. 
T ^ F S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -
X > vandera, americana. Di r í j anse a Re-
vlllaglgedo 85. 
32603 20 d 
SE OFRECE JOVEN, QUE DISPONE D E 10 horas diarlas; amplios conocimien-
tos en contabilidad, es tadís t ica , mecano 
grafía y todo lo concerniente a oficina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
cias y no tiene pretensiones. Dragones, 
número 38, altos, n ú m e r o 10. 
32038 20 d 
TAQUIGRAFO ESPASOL. CON REFE-renclas, solicita empleo como pr inci -
piante. Dirigirse por correo a F. Frades. 
A, n ú m e r o 2, Vedado. 
32593 20 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocars* en casa moral. Tiene referen 
das. Informan: Concha y Villanueva, bo-
dega. Teléfono 1-1650. 
32707 21 d 
UN HOMBRE, SERIO. CON L E T R A clara y buena or tograf ía ; de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género, se ofrece por m ó -
dica retr ibución para cualquier cargo 
en que so necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargar ía de la cobranza y ad-
minis t rac ión de casas o establecimientos 
con un pequeño Interés. Dir í janse por 
Teléfono A-1S94. 
32190 26 d 
DOS MUCHACHAS, DE COLOR, 1N-glesas, solicitan trabajo, una de co-
cinera y otra de criada, con buenas re 
ferencias. Direcc ión: Alicia , Rayo, 45. 
32776 - 21 d 
Q E OFRECEN COCINERA T CRIADA. 
kJ» para personas mayores. Compostela, 62, 
esquina Lamparila. 
32769 21 d 
Q E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
O práct ica eu el oficio, a la española y 
criolla y repos te r ía eu las mismas con-
diciones otra; va fuera de la Habana si 
le dan buen sueldo. Monte, 94, altos. 
38803 21 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, de cocinera, para 
corta familia. Cocina a la española y a 
la criolla; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informes 
en San Pedro, 14, altos. 
32604 20 d 
TWO ENGLISH SPEAKING GIRLS -would l ike place w i t h amerlcans as 
cook housmard or nurse w i l l i n g to go to 
the country cali o wlte. Neptuno, 259. 
32C48 - 20 d 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, sabe cocinar a la fran-
cesa, española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. In forman: calle 4, entre Cal-
zada y Quinta, en el j a r d í n E l Pensil. 
32649 20 d 
/BOCINERA, MADRILEÑA, DESEA CO-
locarse en comercio o casa particu 
lar. no duerme en el acomodo; tiene in -
formes; es formal. In forman: San Mi-
guel. 13. en los altos. 
32591 20 d 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ española, de criada para cuartos o 
criada de mano o manejadora. Informan : 
calle 20, número 6, Vedado. 
32735 i 21 d 
Í ^ K S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
para habitaciones o criada de mano. 
¡:s formal. Sabe cumplir su obligación. 
Revlllaglgedo, 24. 
32729 21 d 
Q K DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, española, para habitaciones o 
comedor; sabe servir bien. Mercaderes, 
nO.iueio 33. 
.••.2712 21 d 
M A N I C U R E 
V A H I O S 
Se solicitan dos y dos aprendices. Obis-
po, 5a 32593 • 24 d. 
£ L A M A R I N A 
Q E SOLICITAN MUJERES PARA EOS 
, VJ talleres de encuademación "La Co-
mercial Obrapía . 116 y 118 Se prefieren 
| valeHh"yan traba-íad0 í á b r l c a ^ A ? et? 
"'-'806 Í>O (] 
I \ K < K , r K K l A T A Q l ECHKI., S r; s7)T7-
I Jfrf « t a un primer dependiente de far-1 macia. 
DU'LCKRO: SE SOIi lCITA UN P R l -mero, que sepa trabajar. Informan 
en Aguiar, 31. Señor Santiago. 
•'.•-•Ot̂  21 d 
SE SOLICITA VN SIRVIKNTK EN 1,A farmacia del doctor Morales, Reina, 
número 71. Sueldo $20. Se prefiere de 
nacionalidad española. 
32621 20 d 
IFARMACIA: SE SOLICITA UN DE-pendiente. E. Palma y Calzada. 
32637 20 d 
A ( J h . l S U A > Ú t C U L U C A U O N Í b i S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 91 /2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted neces-ite desda el más humilde em 
pleado hasta el imis elevado, canto pa-
-jaAOÜ ap ouio¿> sopuM0 ap oihqwj; ia 
nes. Institutrices, mecúnicoa. íngemeroa, 
oficinistas, taquígrafos y tauuijrrafas. He-
rtirs facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas parlicalarea. in-
genios. Uancos. y al comercio en «eneral, 
tanto de la Ciudad como el del 'nttsrlor, 
Solicí tenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, O-UelUy. tí'/íj, altos, o en • ] edificio 
Flatirca. departamento 401. calle 23 aa-
quiaa a Broadway, New i'ork. 
C 716» 30d-l 
UNA PENINSULAR, FORMAL Y TRA-bajadora, que sabe coser a mano y a 
irulqulna. desea encontrar una casa para 
l impiar una habi tación o dos y coser. I n -
formes : Factoría , 58, altos. 
32787 20 d. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, MUV 
i j prúctlca en el servicio, desea colo-
carse para limpieza de habitaciones; no 
recibe tarjetas. Mercaderes 39, altos. 
32613 20 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada deohabitaciones o manejadora. Tle 
ne referencias. Prefiere famil ia ameri-
cana. Informan: Vives, 156, altos. 
32627 20 d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
JlJ pañola , en casa " de moralidad, para 
limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y mftquina y vestir señoras, tiene 
buenas referencias. Virtudes, 46; habita-
ción. 34. No se admiten tarjetas. 
32604 20 d 
XOVEN, COCINERA, CON GRAN PRAC-
O tica, desea colocarse para matr imonio 
o familia corta. In fo rman : Marqués Gon-
zúlez, 82. 
32675 20 d. 
UN ALBA5fIL. CON FACULTADES. SE hace cargo de cualquier trabajo de 
su oficio. Tiene quien lo garantice. Aram-
buro, 52. Habana. Manuel Gómez. 
32577 20 d 
DESEA ENCONTRAR UNA BUENA L A -vandera una casa particular, para la-
var ropa fina y driles, no tiene incv/n-
veniente de i r al campo, gana de diez y 
seis pesos para arriba, semanal. Direc-
ción. Eafios y D. 
32472 19 d 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L púolico el mayor esmero en arregles 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. P-1027. 
3196S 30 d. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al me» y más gana un buea 
clu.utíeur. Empiece a aprender u?v 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis, Mande tres sello» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y* precios por correo a Jdiíé González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 9072 30d-24 n 
I N E R O E 
H I P O T E C A R ) 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
JÍ.J asturiana, no duerme en la coloca-
ción; sabe de reposter ía . Industr ia , nú-
mero 73; cuarto, 11. 
" C O C I N E R O » 
UN BUEN COCINERO. SE DESEA Co-locar en casa particular o de comer-
cio, conoce las dos cocinas, americana y 
europea. Informan en Amistad y Barce-
lona, bodega. 
32812 22 d 
B O C I N E R O Y REPOSTERO, ESPASOL, 
XJ desea colocarse en casa particular, co-
cina como quieran; sabe su obligación y 
es muy limpio en su trabajo; no se co-
loca menos de 50 pesos. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 25, número 192, entre H 
e I . Tel. F-4426. 
32896 22 d. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
I Garant ías , compramos, vendemos casas, 
l estableelmientos, fincas, automóviles . Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tulos pa-
I ra chauffeurs, asuntos judiciales etc. 
I Zaldívar y Sarraiz. Lampari l la , (0, se-
) gundo piso. „ 
32839 - c ^ 
SI N CORRETAJE: DOY DINERO SO-bre pagarés , participaciones de heren-1 cías nudas propiedades y tramito tes-
i tamentarias e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 02. De 2 a 5. 
32746 -P f' 
UN COCINERO, DE COLOR, DESEA colocarse. Prefiere para el campo y 
casa particular. In fo rman: Perseverancia, 
31. 32189 20 d _ 
TpwESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
1 / an casa particular. Villegas, 44 entre 
Progreso y O'i lei l ly. Teléfono A-3S00 
32586 -0 -
O E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
y repostero,, 'e .po a .$35. Informan on 
calío G, 50, entro 19 y 21. Vedado. 
S2B31 -0 J- -
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parc ia lmeate 
con comodidad , Cuba , 8 1 , al-
tos. 
MAESTRO COCINERO, D E PRIMERA v cocinero, solicita casa americana particular o comercio, cocina francesa, 
criolla española y en general, muy for-
mal v cumplidor. Con execelente sazón 
para "les que quieran comer bien y pa-
garlo con equidad. T I . A-5266. 
32570 
c n w 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, ESPASOLA( JOVEN, DE-sea colocarse a leche entera o a me-
dia leche puede verse su niño a todas 
horas en Bemaza, número 20; cuarto, 
número 7. 
32781 21 d 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR. ESPASOL. CON BAS-tante práct ica, desea trabajar en ca-
sa particular. In forman: Teléfono F-3o82. 
3-J863 22 d _ 
CHAUFFEUR, ESVASOL, PERSONA 8E-rla y con recomendaclonrs, se ofrece 
a casa particular o del comercio. I n -
forma!! en el teléfono A 2620. 
32801 - i a 
DESEA COLOCARSE UNA MOMA5ÍK-sa para criada dg cuartos 0 comedor, 
casa de moralidad. No se coloca menos 
de $25. Empedrado. 31, bajos. 
32544 19 d. 
CUAU1EECII ESPASOL, JOVEN, SE ofrece para camión de comercio o ca-
sal particuiur, sin pretensiones. Neptuno 
v Aguila, Preguntar por E. P. Bodega, 
t e l é fono A-3210. , 
i ggtfT 20 d 
A VISO: CI1AUFEÜK JOVEN ESPASOL, 
-r>. desea colocarse en casa particular o 
de comercio: es educado y trabajador-
tiene referencias. Avisen al teléfono nú- f 
mero A-1516. I . Muñiz. 1 
32533 29 d. I 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
slguudas hipotecas. Sobre casas, soiaiea 
V « n c a s rúst icas. E l dinero es de p-a-
ticulares. La compaaía cobra al sonci-
i iUe una .comisión E l t r ámi te es a basa 
de absoluta seriedad y reserva V*fo* 
referencias de nuestra actuación. I n t i r-
na: í d m l n l s t r a d o r de la Compañía Ga-
bán and American. Habana. 00. altos. Ha-
bana. A-8(X17. „0 _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito • * todas ^ " " ^ f 0 " *n 4 | r a 
cluaad. Vedado. J e sús ^ ' ^ " é n ,o ^ y 
v en todos ' s repartos, i " ̂ [ f " í " . " " ^ 
para el campo v sobre alqul eres, Hitfr«* 
el más bajo de P ^ A . Empedrado. . <!• 
I a 4. Juan i ' ^ . . Teléfono A-2(11 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da diaero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas o f e r t a n 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
h a b a n a . 
C 7SCS tn 27 « 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O P E L A M A R I N A D i r í e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . 
A M A R G U R A 
Decano de l o . de l a S u c ^ . : 
Monte. 240 . T e l é f o n o A-4854 Serv í 
c i ó a toda» horas en el establo^y re-
parto a domicilio 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los mnos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina, 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
B. C O R D O V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 ptsos moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Gallano. buena casa. Sobre 40« 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 8%X40 m. Beata $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X82 m.( entre dos lineas; sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A.I.JÜ i y,' USOKA, R E P A R T O AIICN 1>O'̂ A- ^ de Misión, y un solar en el l.awton, V preciosa avenida de Santa ^.Catalina 
paridas. 
32294 31 d 
SE SOMCITAJÍ $6.500 PESOS K N P B I -mero hipoteca, trato directo con el Interesado. Sin corretaje. Para más in-
tormes: San José, 149. señor Bodréguoz. 
80756 21 d. 
4 P O R 100 
De Interés annal sobre todos loe deposi-
to* que se hagran en el Depar^mento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se Karantizan con todos los biene» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado f 
írocádero. De 8 a U a m. 1 a 6 o. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 ' TN 15 8 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Beal Estate. Aguacate 38 
A-9273: de 9 a 10 y 1 a 3. 
Í 30222 21 d 
p 
COMPRO UNA l'AKOEJ^A D E T E R R E no en el Vedado o en la Habana, al-
rededores de la Universidad, o una casa 
moderna, con 3 ó 4 habitaciones. Infor 
mes: Monte. 1. B . Campa. 
32854 22 d 
S A N R A F A E L 
con tres habitaciones, una de ladrillo y 
dos d* tabla. Informan en Jesús del 
Monte, número 45, esquina, a Omoa 
32582 -
QUEMADOS D E M A R I A N A O : S E V E N -deu en los Quemados de Mariana©, una eran esquina, compuesta de cineo casas, 
fasi lluevas, en $18.500. se garantiza un 
interés de Í2 por 100 liaxgro. No trato con 
corredor^. Su dueño: Villegas. 100. 
82445 22 d 
"\ TENDÍ) 6 CASAS, A $3.300. CON 8AEA. 
V Comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de Belascoaln. 
M o r ^ BtolHo Cid. Oquendo. 114 
32475 24 d , 
3 cuar-
SB COMPRA UNA P E Q U E S A PINGA, que esté próxima a la Habana. Enr i -
que Alvarez. Prado, 8, 
32848 22 d 
COMPRO PARA PERSONA D E MI amistad, una buena propiedad, en la 
ciudad, de $42500 de contado, o dos del 
mismo valor. Manuel González. Picota, 
SO; de 10 a 1. 
32833 24 d 
SE COMPRA UNA C A B A E 1 E R I A D E tierra, cerca de la Habana y con bue-
nas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
bana, 108: de 1 a 3. 
32860 28 d 
COMPRO 56 CASAS ANTIGUAS. E N Neptuno, San Rafael, Animas, Amis-
tad, Acosta, Merced y Jesús María, y 3 
en Habana, de cuantos precios sean. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
E n 1» mejor, espaciosa, 12X30. 
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 8 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000. 
A N I M A S 
6%X24 raras. E n lo mejor, pegado a Ga-
llano; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Benta $99. $15.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Benta $85. $13500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, ? 2a000. • 
G A L I A N O 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
2 pisos. 7X30, magnífica, buena renta. 
$1X000. 
L U Z 
Moderna, 2 planta», 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
O T R A 
S65 metros. Pegado a Belén, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 plsoe, cómoda, nueva, 195 metros. Ben-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próximo a Galiano, propia para gara-
je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
S a n R a f ael, 50 , a u n a c u a d r a de G a -
[iano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 6 5 6 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial, $47.000. Se d a en $38.000 por 
tener que hacer d i v i s i ó n d e bienes. £1 
se vende la mejor esquina de fraüe, de 
23.58X42.30 varas la más próxima a la 
Calzada, dos metros de elvación sobro 
la acera. Señor García, Correa. 21; de 8 
a 11 de la mafiana. 
82736 23 d 
EN SAN ERANCISOO, E R E N T E A E tranvía y a la brisa, vendo, a 7 pesos 
metro. 800 metros Uanos. mitad en hi-
poteca. Octava, entre San Francisco y 
Milagros. Valdés. „ 
32703 21 d 
VE K D O ESQUINA D E 15 P O B 15, O Ai-llo Lawton, a $5.50 vara y 6 y, 7X2 a-
6. Además 2.000 varas a $5, en calle 7a,, 
media cuadra del tranvía, y 1-300 en r.o-
sa Emiquez y la Calzada de Lnyanó. 
a $650. Octava, entre San Francisco y 
Milapros. Valdés. , 
32705 21 d 
S A N A M A L I A 
Se traspasa el contrato do tres solares 
en lo mejoi- del Koparto, 85 varas de fren-
te por 4/7 de fondo. Se cede el contrato 
por la misma cantidad que se tiene en-
, tregada. 500 pesos Trato rlrecto con su 
terreno vaks el dinero, s a l e fabricado \ i u S 3 A m a r í í i m i . 51- Teléf(mc> d. 
con dos pisos a $ 5 8 el metro . Informa 
J o s é Brea , Teniente 
no A-3180. 
32739 
8 O L A R ESQUINA, E O MEJOR D E E A loma de la Universidad, Junto a gran-des chalets. Informa: Bodrigaez. Empe-
drado. 20. _„ 
32405 18 d 
P a r a industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabr i car ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedroso, 2 , Cerro . 
C-9742 16d. 27. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fíibrlca de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. In--
forman: San Bafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 6 a 7. 
31801 6 e 
CGATPRO UNA ESQUINA. CON E S T A -blecimiento, bien situada en la Ciu-
dad, de $16 a 30.000 mil pesos. Manuel 
González. Picota, 30. 
32410 20 d 
i^OMJPRO 6 CASAS, ANTIGUAS O MO-
dornas, en la Ciudad, todos sus ba-
rrios y "Vedado, de 8 a 12 mil pesos de 
contado. Manuel González. Picota. 30. 
32410 20 d 
COMPRO DOS CASAS. MODERNAS, bien situadas, de 5 a 6 mil pesos, en Je-
sús del Monte. Manuel González. Pico-
ta. 30. 
82410 20 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
V e s s t a d i ® feacaS 
r y 
• a 
V I B O R A 
Pida Al alcance de todas las fortunas, 
y será compla-cido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos oargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C O R D O V A 
C 10455 15d-19 
CASAS ESQUINA X 4 MAS HERMOSAS en la coqueta calle de Mangos, es 
to es un negocio' bonito para quien se 
pa apreciarlo, arrimadas a la rica CaJ 
zada de Jesús del Monte en su parte más 
comercial, rentan $111, precio de anta 
ño, valor fijo $11.000. Da el 12 por 100 
libre. M G. Picota, 30. 
32833 24 d 
SE . > E N D E E A CASA D E E A C A E E E Sierra, número 9, situada en lo me-jor del barrio de Puentes Grandes. Pa-
ra Informes: Biela. 23. Teléfono A-2706. 
mero 408 
3228 25 d 
ESQUINA E N J E S U S D E E MONTE, Mi-de 13 por 18 metros, gana $60; se da fn $6.250. Trato directo. Informan en 
San Rafael. 163, moderno. Antonio Peña. 
Teléfono A-7659. 
32281-82 20 d. 
VENDO DOS CASAS E N E O MEJOR D E Florida, propias para fabricar. EstAn 
rentando $45. Pueden rentar $60. Otra en 
Calzada, renta $100, contrato cinco años, 
fiador solidario, muy solvente, reperaciol-
nes por cuenta del Inquilino, es negocio. 
E s buen Interés cerca del 9 por 100 In-
forma su dueño: Industria, 124, altos. 
32523 19 d. 
fW8A D E MADERA, B I E N CONSTRUI-
\ J da, nueva, pintada al 51eo. sanidad 
completa, es un pueblo, 19 accesorias y 
12 cuartos, en la calle de Moreno, del 
célebre barrio ded Cerro, renta mensual 
$250. precio $19.000. Manuel González. Pi-
cota, 30; de 9 a 1. 
32410 20 d 
CASASv DOS NUEVAS, R E A M A N T E S , en el bello, aristocrático y riquísimo 
Vedado, en la calle 23. dotde línea de 
tranvías, lugar alto, construcción colo-
sal, muy amplias, techos monolíticos, 
servicios plateados dobles. Jardín inglés, 
precio de las dos ^ $28.000, se dejan 16 mil 
al 7 por 100. tres años. 
32410 20 d 
CASA E N P O G O E O T I . E A B R I G A D A por administración, cerquita del pa-
radero, formando esquina, 504 metros, 
techos de concreto, columnas, portal, sa-
la, comedor, jol, tres cuartos, despensa, 
cocina, patio y traspatio, servicios sani-
tarios regios, colindando con la célebre 
y sin par Playa de Marlanao, ahora fí-
jese en esto, $1.500 de contado y $2.000 
al 7 por 100 en tres años. Manuel Gon-
zález. Picota, 30. 
32410 20 d 
O C H O C A S A S 
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman: San Bafael. 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
ESQUINA E N $35.000 Y $70.000. R E S -pectivamente, casa $35.000 la esqui-
na con dos casas contiguas y $70 mil con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. Fachada de cantería, 
vigas de hierro, cielos rasos, cuarto baño 
banadera, lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, si se 
quiere y puede cancelarse en pequeñas 
partidas. Produce $550 mensual. Más in-
formes el apoderado señor Luis. Monte, 
271; de 8 a 11 a, m. 
31574 18 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿Qtilén vende casas? P B B E Z 
; Quién compra casas? P B K E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . PEKiiJZ 
¿Quién compra solares? P E K E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E K E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E K E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E K E Z 
¿Quién toma (cinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta cana son serlos y 
reservados. 
ÍSmpedrado, . número 47. De 1 a 4. 
CASA SOBERANA. CONSTRUCCION sólida y divina, allá en lo más tran-
quilo y pintoresco de la populosa Víbo-
ra, la respetable Avenida de Estrada 
Palma, inmediata a la concurrida Cal-
zada, en un solar completo de 10 por 
40, de dos plantas, puede decirse que 
es la casa chalet mejor situada y di-
vidida de la citada calle. Precio fijo, po-
diendo oír ofertas. $19.000. De 9 a E 
Manuel González. Picota, 30. 
32833 24 d 
SE V E N D E U*». CASA, E N E O MEJOR de Buena Vista, a dos cuadras del 
paradero de "Orfila," Avenida 3ra. y ca-
lle 3, frente a la bodega " L a Devesa:" 
portal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, baño con bañadera y lavabo y ser-
vicio doble; techos de concreto e ins-
talación eléctrica y partió alrededor, con 
reja de hierro. Informan en la misma. 
32835 22 d 
S E V E N D E N 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaln y 3 de Carlos I I I . Informa: 
Julio Cil. Oquendo, 114, a todas horas. 
328(56 2 e 
C A S A S V I E J A S AP R O V E C H E N GANGA: SIN I N T E R -vención de corredores, se vende una 
casa moderna, situadla en punto comer-
ciaJ, está ocupada por dos establecimien-
tos y produce más del 9 por 100. Su pre-
cio $36.000. admitiendo una 3a. parte de 
contado. Informan en la sombrerería Los 
Aliados, Habana y Obrapía. 
82870 22 d 
BUENA GANGA: S E V E N D E UNA CA-sa en la Habana, en la calle Alcan-
tarilla, compuesta de sala, comedor y 6 
Sl*tl P . n t t 0 ^ Í d L ™ por ^ d e ^estro "Kepa^te y ^ " M c a s para"hacen: 
E n Oficios, con 1080 metros, de esquina; 
San Ignacio, con 12 por 30; Lamparila, 
con 15 por 36; Lúa, con 365 metros; San 
Isidro, con 12 por 40, esqsina. J . Martí-
nez. Coba, 66, esquina a O'Reilly, de 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Cuatro Bungalows (casas portables) es 
tilo americano, listas para armas en 
fondo y está en muy buenas condicio-
nes. Informes en la Calzada de Colum-
bia y calle Mendoza, al lado de la Clí-
nica Veterinaria. Ramiro Gómez. 5.000 pe-
sos. 32872 22 d 
CASA D E ESQUINA E R A I E E , NUEVA muy bien fabricada, cimientos dé 
cantería y hierro, preparada expresamen-
te para bodega, portal corrido, sala tres 
accesorias, 13 por 18 234 metros fabri-
cados, dos cuadras del tranvía, renta 
mensual, sin contrato, $59. Precio flio 
$ 6 ^ , B a r r l 0 L u y a n ó / M G . Picota. 30.' á̂ üáó 24 d 
SE V E N D E E N $27.000 E A SUNTUOSA. „ e^^-te y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabac^, con 10 hermosas habltecionls 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos 
^^,1? TDE, JARDLNE«. bonito portal de mármol. Informa el señor Bonn TTQr-̂ i, 
B r ^ 0 - 0'R*iuy. ice n l b ^ Harrls 
31654 12 e 
T \ O S CASAS. E N 8a- NUBVAS TTKH 
21 d 
TTSNDO CASA MODERNA, P O R T A L , 8A-
la, comedor tres cuartos grandes aran 
cocina, situada punto alto, c ™ o cuadSs 
* f e a n ó - Reilta ^ $4-ooo. I S O T ^ 8 
21 d. 
p H A E K T HERMOSO. ORIGINAL, BXEN 
\y construido, se respira el aire^de las ^ m ^ t o - ^ ^ ^ i o O t a r i o 
vní?P H^ide lo êiOT Presentado, portal, 
sala, hall, comedor, pasillo tres habite 
cionesv una para sérvldumbr^f cocina 
d S i 0 n ^ W11**10" « ^ ^ a . c ^ o e m ^ ^ ^ L ! 5 0 , ' con fiad<>r s<*^nte. le otMsir™r¿io*mo I P o ^ ^ ^ n t a c i ó n 
mil ai V VZi;. í í í? í-'-OW y reconocer 4 
Octava. MÍ^L,1^' e?, ^^rt™, calle de 
11 a L Manuel González. Picota, 30; de 
32731 23 d 
dados o colonos. Precios, dos en $1.980, 
una ?1.275 y otra $1.450. Todas tienen sa 
la, comedor y los demás servicios. Pa-
ra más informes dií-igirse personalmente 
a Mr E . Márquez. Amargfuira, 23. 2do. 
piso; "de 10 a 11 y de 3 a 6. Hora fija. 
32777 22 d 
C A L L E D E OBISPO 
Se vende, antes de Compostela. ana ca 
sa de alto y bajo, moderna Da el 6 
por 100 libre, en $70.000. Informa: E s -
teban E . García. O'Reilly, 13. de 3% a 5, 
o en Lagunas, número 105, altos, de 1 a 
3. o después de las IVs P- m- „ , 
32592 20 d 
CASONA V I E J A . CON 11.80 D E E R E N -te por 29 de fondo, en la comercial calle de San Ignacio, al lado de la aris-
tocrática y bella iglesia de la Merced, 
sublime para fabricar, solo el salón de 
la planta baja bien construido gana $300 
y loa altos lo que se pida, prec'o de con-
tado $25.900 y reconocer 2.100 de censo. 
Manuel González. Picota, 30. 
32410 20 d 
Q E V E N D E UNA C A S I T A , SITUADA E N 
O Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generall. o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Piiíeira nú-
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
GANGA EN $7.500 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
posteria, azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
CASAS y T ü L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-
lares a plazos. Informan gratis: Beal E s -
tate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
dos solares. Pre-
ñe entregar poco 
nforman: M. Ee-
y 12. Teléfono 
Marlanao. 
30562 32 d. 
G R A N N E G O C I O 
^ ^ r ^ P o ^ d l n T o . ' ^ e n ^ o f ^ í 
?.eutlría en S ; otra ¿n $350 y. Otra ^ 
S ^ T o d t s tienen vida propia y , ^ ! pa-
í n f a m l l l a . Informan: Prado, 6*., ^'S1"* 
^ o m l f f l Por Colón, loc^ continuación 
garage. García y Vega. De 8 a ÍX y uo 
1 a 4. 
82791 21 d. 
S E V E N D E R E S T A U R A N T 
O admito socio con 600 pesos, prefirién-
dolo que sea cocinero o práctico en el 
tfro- también tengo varios cafés en ven-
fa .t. Martínez, Cuba. 66. eucralna a O 
R¿llly. De 9 a 11 y media y de - a ft. 
82792 M 
M U E B L E R I A 
Vendo una con cerca' de cinco mil pesos 
de exlsitenclas y otro tanto de ventas a 
plazos, tiene taller. Se da en proporción. 
J Martínez. Ouiba, 66, esquina a O Reilly; 
9'a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 o-
A G U A C A T E . 53. u A 
Piano» a plazo,, de Uq}% 
topianos de lo, mejore, Í Í N . 
Piano, de alquiler 
Se reparan y afinan p " ? ' S 
pianos. Plaa<>« y 
32118 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno muy bueno, hace 230 pesos 
diarlos, buen contrato, sitio de mucho 
porvenir, garantizo este negocio. Se da a 
prueba. J . Martínez. Cuba, 66. esquina a 
O'Reilly; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ: S E V E N -de una gran esquina en este Beparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
de centro, en la línea. InformeB: Nep-
tuno. 127. 
31114 29 d 
RE P A R T O CORREA SANTOS J U A R E Z . Vendo una manzana llana, linda por 
sus frentes con Zapotes y San Bemar-
dino, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X86 metros. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente San Bernardino, y 
por sus costados con Dolores y San I n -
dalecio, tiene 102X29 metros. Un solar 
esquina a Santa Irene y Dolore», 18X29 • " ^ • ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ M K B M M B K ^ ^ ^ H m ^ ^ " 
metros fondo. Un solar, San Indalecio, \ / ^ O E O N I A S D E CASA Y EINCA8 RUS-
frente a la brisa, entre Encarnación y ¡ ticas. Se venden de varios tamaños, 
R U S T I C A S 
Príncipe Alfonso, 10X51 metros. Todo 
junto. Buen negocio. Sin corredores. Su 
dueño: Pérez, » Jesús ded Monte. 
32428 ' 22 d 
SE V E N D E N SOI/ARES Y CASAS E N ios Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Cmz, Quinta Avenida y calle 9. Bue-
na Vista. 
C 10339 ISd-liS 
SO L A R E N E E VEDADO, C A E E E 12, D E 13.66 por 50, llano, frente l ínea doble 
de tranvías. Ubre de censos, a $18 pesos 
metro, dejo $5.500. por 3 años, a l 7 por 
100. piense que en dicho lugar se cons-
truyen en la actualidad 168 casas her-
mosas para habitarlas familias pudientes 
y su costo puede ser millón y medio de 
pesos, fabrique y viva en BU casa con 
comodidad. Manuel González. Picota, 30 
32410 20 d 
SO L A R E S , JUNTO A E A U N I V E R S I D A D y campo de sport de la misma. Bue-
nas medidas. $1.800 efectivo, resto censo 
redimible. Propietario: Rodríguez. Empe-
drado, 20. 
32195 18 d 
SO E A R , E N E A T R I S T E Y E R E C U E N -tsuda Calzada de Zapata, entre Paseo 
y Dos, con 12% de frente por 50 de fon-
do, a $11 metro, tranvía enfrente, terre-
no llano y de roca, propio para construir 
una cuartería y un salón para bodega, 
no hace falta dinero. González. Picota, 30. 
32410 20 d 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Belascoaln, Infanta y Carlos 111, 
21.000 metros se venden o ol^uilan tod ŝ 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. E n venta se admite el 1|5 del 
valor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
32274 22 d. 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42. 
Placetas. Santa Clara. , 
32574 31 d 
F I N C A R U S T I C A 
Vendo en la Habana, con dos y media 'ca 
ballería de tierra, terreno inmejorable; 
tiene una caballería sembrada de frutos 
menores, como trescientas palmas, puer-
cos, machas aves, casas Instalación de 
agua, vacas, bueyes y aperos. J . Marti-
nes. Cuba, 66, esquina a O'Reilly. De 9 
a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, R 
COrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 8862 in 8 m 
E S T A B L E C I M O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de inquilinato en el cen-
tro de la Habana, en .850 pesos, que deja 
mensual libre 160 pesos, está nueva y tie-
ne 6 años de contrato. Informes: Prado, 
64, oficina por Colón, García y Vega. 
32899 22 d. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos únicos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de los 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y línea del tranvía, 47.16X53 varas, 
a $10 vara; mitad contado y el resto a 
plazos. Amable Sánchez. Obispo, 63. 
32228 20 d 
X > E P A R T O COEÜMBIA. VENDO DOS 
X i / dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzad» 
Calle Núfiez y Miramar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono P-10R7. Otro, calle Miramar, 
frente al parque, a cuadra y media del 
carrito, mide' 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 30 d. 
GR A N NEGOCIO: S E V E N D E N 1.628 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 
Marianao. E n Carmen y Campanario in-
formarán, carnicería. 
31865 ~ 6 e. 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
Muy en proporción, con 2439/42 metros 
de superficie, formando esquina en l a 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Rafael, 126, 
altos, primer piso. De 7 a 10, de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
31863 Q e 
PRECIOSOS T E R R E N O S K R E N T E A calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
30857 19 n. 
RE P A R T O A E M E N D A R E S i S E V E N D E una esquina, en la linea de la Pla-
ya, a 50 metras de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de é s -
ta. Informes: Neptuno, 127, 
31145 29 d ' 
SE V E N D E , E N E A VEBORA, UNA magnífica casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, está alquilada en 85 
pesos. Informan en la misma: Lawton y 
Vista Alegre 
32332 21 d 
SE V E N D E UNA B U E N A ESQUINA D E mampostería, de só l ida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadra del parque y del 
tranvía, en Plores y Zapote, (Santos Suá-
rez) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Principe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
32490 22 d 
E N E L V E D A D O 
S e venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos c ó m o d - s 
Informan: C u b a , 81, altos, ie -
t é f o n o A 4 0 0 5 . 
V E N D O 
una buena frutería, bien surtida y bien 
acreditada de frutas finas, situada en la 
mejor calzada de la Habana, deja más 
de 200 pesos mensuales, vista hace fe o 
se admite un un socio, siendo trabajador. 
Se da barata. Informan en Monte y Figu-
ras. L a Paloma. Frutería 
32900 22 d. 
BA R B E R I A , B I E N SITUADA, E N B U E N punto, con bastante. trabajo y con 
espacio para agrandarla, se vende en To-
yo, Jesús del Monte, 258. 
32852 22 d 
BUEN N E G O C I O : S E V E N D E UNA CA-sa de compra-venta, bien surtida, si-
tuada en el centro de la Habana o bien 
la parte de un socio, paga poco alqui-
ler, tiene contrato. Informan: Peñalver, 
89, altos. 
32886 23 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una nueva, con todos los adelantos, 
es una ganga en $2.500 pesos. Contrato 
6 años, utilidad segura, 175 pesos men-
suales. J . Martínez. Cuba, 66. esquina a 
O'lloiay; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
¡ A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S Y 
V E N D E D O R E S ! 
Nos hacemos cargo de toda clase ventas do 
cafés, fondas, yodegas, cantinas, garages, 
casas de huéspedes, kioscos, vidrieras do 
tabacos, cigarros y billetes, etc. Tenemos 
varios compradores de todos los giros. 
Vengan a vernos hoy mismo. Prado, 64; 
por calle Colón. Oficina ComerciaL García 
y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E quincalla y juguetería, en la Calzada 
del Monte. Informa: M Reverte. Ber-
naza, 1. altos. 
32631 21 d 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café en el mejor punto' de 
la Habana, solo en esquina, en $2.500, 
contrato siete años. Alquiler 15 pesos; 
se le garantiza una venta de $1.600 men-
suales. Vista hace fe. Compostela 112. 
Café Puerta Beln, d e 8 a l l y d e l a 4 . 
Olegario García. 
32694 20 d. 
SE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E CA-torce años de abertura, por su fa-
buloso crédito como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de 600 
a 700 pesos de utilidad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse con per-
sonas serias pues deseo retirarme por 
contar con bastante capital. Informa su 
dueño, en San José, 91, bajos, hora de 
dos a cuatro de la tarde. 
32628 24 d 
VENDO UN NEGOCIO, E A C I L D E trabajar, solo se necesitan 3 horas 
diarias para atenderlo, en 250 pesos, se 
le enseña a trabajar y *se deja una se-
mana de prueba. Deja de utilidad 45 
pesos mensuales. Bemaza. 47, informan. 
3261? 20 d 
SE V E N D E , E N E A PEAZA D E R E G L A , el puesto de frutas, número 14, por 
la suma de $600, o se admite un socio 
con $300. Informan en Paula y Oficios, 
Habana. 
32615 26 d 
* te ,,,,..,,0 '•Richard íC? í ^ l ! N 
verlo a cualquier hora 0n íaSrfi 
32307 0ra <MV Apo î Pt̂  
PIANO. SK V K N D j r ^ r - ^ - O ! per ¿l 900 Pesos, t i6»EAaAtjs | 
ga y lo verá en su cn\T 4 Pedal?1! 
ligonto, nuuho „1ojor ^ Per^j 
cosa nueva y i1UfM1¿ j ^ e trata Ĵü 
P A R A í a s 
A T E N C I O N 
T O D O M U Y BARATO 
P a ñ u e l o s muy finos, $o.8( 
media docena. 
Frane la de lana blanca, $2 d 
metro. 
Cachemire crema y pmi ^ 
lo mejor que hay, a $2,50 
$2.75 el metro. 
O r g a n d í s , Muselma f y ^ 
mercerizada. 
Cortes de vestidos para seóy 
ritas y n iñas , con preciosos boi. 
dados. 
Aplicaciones bordadas, fcfo 
cas y otros. 
B O R D A D O S F I N O S DE 
B E R N A Z A , No. 30, (frente ¿ 
Colegio San Agustín) 
32843 
BODEGAS. 167, HAY 4 M E S E S QUE ME aan dado orden de proponerlas en 
venta, buenas y maJas, en todas las es-
quinas de la Ciudad, barrios y repartos 
de todos precios, ya oan bajado de lo 
que antes pretendían por el motivo que 
los giros no cuestan y las mercancías 
cuestan menos, Manuel González. Pico-
ta, 30. 
32410 20 d 
T^ARMACIA: S E V E N D E UNA. S U K T I -
J ? da, con buena venta y muy pocos 
gastos, en lugar de porvenir y sin com-
petencias, se da barata por asuntos de 
familia. Informan: Concha, 7. Farmacia 
32873 22 d 
GA R A J E : VENDO MI P A R T I C I P A C I O N o sea la mitad en el garaje mejor 
situado en esta Ciudad. Capacidad: más 
de 50 máquinas. Siempre completo. Ade-
más compra y venta de automóviles, con 
asombrosa utilidad, que se probará. E n -
fermedad me obliga vender. Señor Gar-
cía, Correa, 21; de 8 a 11 a. m. 
32874 22 d 
SE V E N D E UNA PIRATERIA Y REI^O-jería, acreditada, con todas sus herra-
mientas, buen punto y buen local, por 
no poderla atender su dueño. Cárdenas, 
2, letra A ; se da muy barata; precio de 
ganga. 
32414 24 d 
S O C I O P A R A R E S T A U R A N T 
y café, se solicita una persona enten-
dida en este giro, como socio, es nego-
cio que está en marcha y tiene marchan-
terla propia. Informarán: sombrerería, 
San Rafael esquina a "Industria. 
32732 23 d 
VENDO NEGOCIO D E POSITIVOS R E -sultados, deja más de 250 pesos men 
sualea. en $1.200, la casa deja alquiler 
franco y algo más. Se dan instrucciones 
hasta bien práctico o se admite socio. 
Hagan proposiciones, de 1 a 3. Informan; 
San Miguel y Manrique, bodega. 
32743 25 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
17 N E L R E P A R T O E A S I E R R A S E V E N -
JUJ den dos solares, juntos. Calle A, en-
tre 6 y 8, parte a plazos y parte al 
contado. Informan: Industria, 11, 
32828 22 d 
VENDO BONITO Y B A R A T O SOLAR alto y llano 10 por 50 a $5-l|2 calle 
Armas, casi esquina a Milagros y otro en 
la Avenida de Acosta, muy barato. Som-
brerería. Habana y Obrapía, de 10 a 11. 
328t)3 22 d. 
rXA8A D E MAMPOSTERIA, E N L A I N -
\ J duatrlal Calzada de Palatino, acera 
de brisa, cerca de la famosa fábrica de 
cerveza, portal, sala, saleta y nueve cuar-
tos, libre de censos, precio $5.850, mas 
al fondo de ésta. 2-.744 varas de terreno 
yermo por lo que ofrezcan. Manuel Gon-
zález. "Picota. 30; de 10 a 1. 
32410 20 d 
/ X A S A D E VECINDAD, V I E J A , CON 10 
\ J metros completos de frente por 28 de 
fondo, 280 metros planos, en la calle de 
Puerta Cerrada, al lado de la Estación 
Terminal, de las escuelas normales, muy 
propio para fabricar un aermoso salón 
sobre columnas para depósito o fonda y 
bonitos y sólidos altos para familia o 
casa de huéspedes. Ubre de gravamen, en 
el precio fijo de $7.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
32410 20 d 
PROPIO P A R A UNA I N D U S T R I A , S E venden, muy baratos, 3.500 metros, 
en la Calzada de Infanta. Sin corredo-
res. Habana, 198; de 1 a 3. 
32861 28 d 
EE P A R T O SANTOS S U A R E Z D E MEN-doza E n la gran avenida de Serra-
no se vende solar de 8X89 varas, ooa 
acometimiénto a la cloaca pagado, único 
de venta en esta calle. Señor García. Co-
rrea, 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
RE P A R T O CONCHA E A N D , LUYANO. E n Pérez y Rosa Bnríquez se ven-
den en proporción solares de esquina y 
centro. Se desea realizar. Señor García, 
Correa. 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
SOLAR E N L A V I B O R A . SAN E R A N -cisco. entre Lawton y Armas, 18 por 
40 a 10 pesos metro. Informes: J . Bi 
Mora. TeléJCono M-1138. 
32554 30 d. 
EN INDUSTRIA, 132, S E S O L I C I T A un criado de mediana edad y que 
tenga buenas referencias.' Sueldo $25 y 
ropa limpia. 
32754 21 d 
T15c in lo. • 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Beiascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
caiut de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 00.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial, 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaln y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Keina y Prado 
a Belascoaln. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros' cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaln. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
I N G E N I O 
Se vende uno, cerca de la Habana, con 
calzada desde la Habana, con doble mo-
lida, 24". pulgadas primer trapiche y 30" 
la remoledora, y demás aparatos de co-
cinar el guarapo, etc. Vengan y haremos 
negocio. Todo el melado y raspadura que 
se haga, se vende a buen precio, es el 
único ingenio ne esta jurisdicción, con 
mucha caña y leña. Se vende por tener 
que ausentarse su dueño. Jofeé M. Pía 
senda. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
GRAN OPORTUNIDAD. S E TRASPASA una casa de huéspedes, por la mitad 
de su precio. Informan en Industria 115 
J . G. 
32789 21 d. 
SE TRASPASAN DOS L O C A L E S , gran-des y chicos, propios para sedería o 
peletería, cualqmr otro giro punto 
más céntrico y comercial de la Ciudad, 
y se necesita un socio. Informes: Fac-
toría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
32354 28 d 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-
quiler. También informo de un buen ca-
fé y de un kiosco de bebidas en buen 
punto y de una vidriera de tabacos que 
vende 30 pesos diarios en Monte y Cár-
denas informa Domínguez, en el café. 
32560 . 23 d. 
CE N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS. Tengo varias casas do huéspedes, 
hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
32379 23 d. 
Z A P A T E R O S 
Se vende un taller de reparaciones de 
calzado, con todos o parte de los utensi-
lios necesarias, casi no paga alquiler y 
se da a prueba. Tulipán. 23, Cerro. 
32115 24 d. 
SE TRASPASA UNA CASA D E INQUI-linato o para familia o establecimien 
to. en la calle Angeles, número 79. In-
forman en Monte, 9. 
32616 24 d 
SE V E N D E UNA BUENA EINCA, E N la provincia de la Habana, término 
municipal de Güira de Melena, con cua 
tro caballerías de tierra aproximada-
mente, toda en producción Tiene una 
Industria muy bien montada que produce 
la finca e Industria de 8.CO0 a 10.000 pe-
sos a l año, tiene casa de vivienda, ca-
sas de tabaco y casas para trabajadores, 
todas en número bastante, abundante, tie-
ne herramientas suficientes para los va-
rios cultivos a que se dedica. Informan : 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono I-IOOL 
32643 24 d 
FARMACIA: S E V E N D E , B U E N PUN-to, pocos gastos, sin deudas y con 
crédito. Más informes: A. Ramos. 'Belas-
coaln, 227, Habana. 
32421 24 d 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de huéspedes en L700 pe-
sos, con 17 habitaciones, amuebladas, en 
el mejor punto de la Habana. Deja l i-
bre 140 pesos mensuales. Tiene cinco años 
de contrato. Informes: Prado, 64, oficina 
por Colón. García y Vega. 
32791 21 d 
V E N D E M O S 
diez vidrieras de tobacos, cigarros y bi-
lletes de lotería, con quincalla, en pun-
tos céntricos y de lo mejor de la Ha-
bana, desde el valor de $300 hasta $2.500; 
venga lo antes posible a vernos, hoy mis 
mo, es gran negocio. Informan: Ofici-
na Comercial Prado 64, por Colón conti-
nuación garage. García y Vega. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
N E G O C I O S E R I O Y F O R M A L 
¡Compradores! Vendemos un café solo en 
esquina, sin competencia, que hace $100 
de venta diario. También hay otro en el 
centro de esta ciudad. Precio de uno y 
otro $5.000 y otro $3.500. Pasen hoy mis-
mo por la Oficina Comercial. Prado 64, 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem- p^ ía l le C5ll<5nA, loc,a-1 continuación garage 
, e informarán García y Vega. De 8 a 11 pre que sea con buena garantía. Se cora pra uua tinca para ganado, lejos o fue 
ra de pueblo. 
Una casa en Luyauó, $4,500, con 400 
metros. 
t ««.'i! metros en Estrada Palma, A S6 
Dos casas grandes en 1» calle Haba-
na, se da i en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOALN. No. 22 
Apartado 1695. TeL A-9Ía2 
C 7851 In 27 « 
y de 1 a 4. 
32791 .21 d. 
G R A N N E G O C I O 
Tenemos una bodega sola en esquina, que 
vendemos en $1.60, es una ganga, puesto 
qne solo las existencias valen mucho más. 
Se vende por diferencias entre socios. E l 
que esté dispuesto a hacer negocio que 
se persona, de no, es perder tiempo. In-
forman: Prado 64, por calle Colón, local 
del garage. Oficina Comercial. García y 
Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
" E l Progreso de l a V í b o r a / ' tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
m á s acreditadas de la Habana . Te -
l é f o n o 1-1290. Cal le S a n Anastasio, 
n ú m e r o 30 , V í b o r a . 
31789 6 e 
BU E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F A -brica de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswlch, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para informes: José 
M o?o^. AParta<io 65, Placetas. 
31207 29 d. 
M A N I C U R E Y PEINADORA 
I^a .Madrileña: manioure pred 
la alta sociedad, la mejor maiiicini 
peinadora que ha venido a esta cini 
Ondulación Marcel, peinados para a 
y teatro. Sirve a domicilio, tamblfc 
el Vedarlo. Empedrado, 75, TeIS 
A-789S. 82640 
Pi lar A . de Alonso. Sombrerei 
Surtido de Sombreros para Sí 
ñoras y N iñas . Precios muy tí 
ratos. Acosta 68, bajos. Hak 
na . Particular. Para son 
de luto se pasa a domicilio a i» 
mar ó r d e n e s . 
32245 
P E L U Q U E R I A PARISIEN 
SALUD, 47, frente a la Iglesia it 
tra Señora de la Caridad del CoW 
L a petuguei-ía predilecta de 
lias, 3a que cuenta con verdaderti 
luqueros. hábiles manlcures y e»* 
peinadoras. 
L a " P E L U Q U E R I A PAEISIE>" 
existencia de cabello natural, el # 
clbe directamente del extranJe™ 
pelueaa, bisoñés, peluaultas... -1 
toda clase de postizos. 
Precios siempre raz 
C 10373 
l a 
r i A N G A Y D E OCASION: S E V E N -
\ r , , ™ u n Pi3110. uue vale $525, y lo dan 
en ¡¡,.£¿5 está en muy buenas condiciones, 
fabocante ,T L . Stwers. modelo segun-
do; y también se venden juegos de sa-
^ o r í S a ^ ' p ^ i t a a de su Precio-
- 32879 26 d • 
C E V E N D E UN PIANO. CUABTA-COLA 
r w í l / Í . P r o p i o para sociedades o 
Centros o para persona de gueto; está 
en muy buen estado, y so garantiza que 
' á 7 8 2 n0- 86 a barato- T ^ « - i f e . 61 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de 
Mamcure, cuarenta centavos. ri 
de n iños , 40 centavos. Lavar i 
beza. 50 ceatavos. Arreglar o P 
clonar las cejas, ¿ 0 centavos. P 
50 y 60 centavos, por P* 
proiesora. Q u i l . r o quemar 
quetü ias del pelo, sistema 1 
centavos. Vengan ustedes a t g 
compren la Mixtura de Boju ^ 
iores v iodos garantizados, esi ^ 
Mando al campo encargos 
de postizos de pelo tino u ^ 
ñeros o artículos que la c ^ 
P.dan por te lé fono, o Por ^ 
necesiten de la gran P*™lít 
Juan Mart ínez . Neptuno. » ' ' 5fl| 
Nico lás v Manrique. I*1- j l 
32105 ^ 
S O M B R E R O S P A R A 
ftI;J,?NDiE POIí *75 PESOS UNA V I C -
• n ^ J s ^ ' T,»^<Vaobav_ 0011 Quince discos. 
fif CtS esta-do- Puede verse en 
lada.63, aSTKi P r e ^ n ^ J - a r -
L a m á s a l ta n o v e d ^ 
p o . g r a n a d i n a y geor8 
cios m u y baratos . , 
" E L S I G L O X * 
G A L I A N O , W 
C 10168 
L L E V E D I N E R O 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e admite desde U N P E S O en *áelf®l 
se paga buea i n t e r é s por tos depb® ^ 
L a s libretas se l iquidas rada dos S5ese* 
e l dinero p iede sacarse d e l B A N G O 0̂ ^ 
do se desee :: s :: :: s 
ANO L X X ^ V l DÍÁKÍO DÉ LA MARINA Diciembre 19 de 1918. 
PAGINA Q'MnCh 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
Tenro una clasvj de cristales au« h« 
«roporcionado con éxito a millares de 
Montes que han padecido durante algu-
na auos de dolores de cabeaa debido a 
^Afectos visuales que no le han podido 
Ünrrt^ir otros ópticos. 
Para usar estos cristales es necesario 
n reconocimiento minucioso y exacto de 
los ojos y esto solo puede hacerlo un 6p-
;lc0 competente. , • „ XT, 
No confie sus ojos a cualquiera. Vi-
site mi gabinete y mis Opticos lo aten-
derén-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 







Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72. altos. 
C 10092 20d-lo. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos lo» 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 31 d 
COMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería. Muralla 61. 
30237 19 d. 
BILLARES 
Se venden nuevos, coa todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
32116 31 d 
VIDRIERAS 
Se venden varías, entre ellas una muy 
grande para puerta de calle, cabe mu-
cha mercancía, hay dos en forma de 
vitrina, propia para farmacia, quin-
calla o sedería. Campanario, 124. 
o » « 
32910 22 d. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS V i -trinas, como nuevas, 3.50 metros lar-
go por 1 metro ancho. Se venden bara-
tas. Belascoain, 53. Mueblería. 
32730 21 d 
SE COMPRAN BARATOS UN E S T C -che de dibujo linea] y una máquina 
de escribir Corona número 3, o Ham-
mond Múltiples. Farmacia Sánchez. 17 
y C, Vedado. 
32550 19 d.. 
POLVOS PARA TEfllR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Estantes para libros, se venden, 
de caoba enteriza, hay cien de va-
rios tamaños, de una puerta, de 
dos puertas y de tres puertas. Pre-
cios económicos. La Casa Corbe-
lla. Monserrate, número 5. Teléfo-
no A-8391. 
32626 26 (1 
Gran vidriera para lunch. Se vende 
una hermosa vidriera de cuatro me-
tros 10 centímetros de largo, toda de 
cristal de dos torres, propia para lunch, 
Hotel, restaurant, dulcería, muy lujo-
sa y de gran vista. Campanario 124. 
21 d. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4Z06 
listas Jos agencias, propiedad de José Ma-
ría íifipez, ofrece al pflblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personai 'dftneo v material Inmejorable 
32107 31 d 
HERMOSO T R I O : UN CHIVO Y DOS chivas, jóvenes, próximas a dar le-
che, se venden en cien pesos. Mata y Cen-
tral. Ijuyanó, frente a la íábriiea de 
gofio Izquierdo. 
32877 22 d 
casi regalados 
REO, 7 pasajeros, 6 cilindros. 
CHANDLER, 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
CHASSIS europeo, propio para ca-
rro de reparto. 
CHALMERS, 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
HUMBER. en chassis, 4 cilindros. 
CHANDLER. 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
KISSEL KAR, 4 pasajeros. 
CUÑA DOGE BROS. 
KISSEL KAR, 4 pasajeros. 
REO, 5 pasajeros, 6 cilindros. 
DELONAY, 7 pasajeros. 
STUDEBAKER, 4 cilindros, 7 pa-
sajeros. 
ANDERSON. de 2 ó 4 pasajeros, 
con ruedas de alambre. 
CHANDLER, roadster, con ruedas 
de alambre. 
Informan: Prado, 3. 
Teléfono A-6028 y M-2177. 
APROVECHE la OPORTUNIDAD} AUTOS DE OCASION 
Lo. siguientes automóviles de uso J ComPro en el acto autos, buenos, si 
1 no son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos' 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar safiora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindres, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía. y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 
C A R R I L E R A 
aérea o paño* Telpher de los que uso 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel Laríos, de 8 a 11. Te-
léfono A-2720. 
26 d. 3290S 
/ C A L D E R A Y D O N K E Y S : :SE V E N D E N 
\ J tres donkevs, de pulgada y media, y 
una caldera do 18 H, P¡ Están en per-
fecto estado. Infanta, 67, esquina 





Una bomba alemana, legitima, en mag-
nífico estado, para funcionar de «00 
mlm.XOOO m|m. Cilindro de vacío, be en-
trega de momento. José M. l'lasencia. 
Concordia. 40. Habana. 
32774 27 d 
CARPINTEROS 
Vendo sinfín de 20", 32" y 30" 




CADILLAC, nuevo modelo 
deportivo, de cuatro pasaje-
ros, ruedas de alambre, ga-
rantizándose en condiciones 
de nuevo. Sin igual oportuni-
dad, a mitad de precio. Ga-
raje Marina, 12. 
COMPRO UNO O DOS C A B A L L I T O S chicos, llamados Poay. Merced, 09; de 
11 a 1 ó de 5 a 7. Dionisio. 
32859 22 d 
SE VENDE 
Se vende un juego de sala, con sofá, 
dos sillones, tres sillas, todo tapizado, 
un espejo y consola, en $90. Informes 
en Hotel Sevilla, de 8 a 12 a. m. 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, altos. 
32685 20 d. 
E n San Antonio de los Baños: Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$90, Pavos Peales a $20 el par. Aves de 
corral, de raza, a $2.50 cada una. Dirí-
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
Josó. Martí, número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-lS 
VULCANIZACION. A P R O V E C H E N UN \ ganga; la doy por la mitad de su 
costo. Muchos materiales y todos sus ac-
cesorios. Véala hoy. Peneda y Hermano. 
Zu'lueta, 73, entre Monte y Dragones. Ven-
ta de Gasolina y Accesorios. 
32895 28 d. 
EN 450 PESOS, VENDO UN EORD, D E L <«Í6, garantizo el motor; puede verse a 
todas horas. Kevillagigedo, 02. 
32802 , 2 e 
GUANAJOS: SE V E N D E UN L O T E , E N magnificas condiciones, propios pa-
ra Navidad. Informan: Crespo, 24, bajos, 
después de las 10 de la mañana. 
32753 21 d 
s 
C 10093 20d-lo. 
DOBLADILLO DI vos vara, bien E OJO. A 5 CENTA-hecho y en el acto. 
También se forran botones. Neptuno. 44. 
El Chalet. 
32200 25 d 
¡OJO! 
Muebles para oficina; antes de amueblar 
su oficina visítenos o pida presupuesto de 
la forma y clase que los quiera. O'ileill, 
79 (entre Bernaza y Villegas.) 
P-606 20 d. 
SPIRELLA 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y elegantes, hechos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da, 94. Vedado. Teléfono F-1047. 
30950 ' 26 d 





Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela, 124, bajos, se 
vención varios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plmniado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
n'. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. -
32906 17 e. 
LA POLAR 
Casa u© préstamos de Manuel Fcrnán-
"e' S. E . C. La casa que más paga y 
nenos cobra dinero al uno por ciento so-
ur,e prendas de valor; ésta es la casa que 
mas ventajas proporciona a sus clientes. 
olviden L a Polar. Compostela, 124. Te-lefono A-0109. 
'̂•:-'i>Q5 17 e. 
T A PRIMERA D E V I V E S , NUMERO 155, 
casi esquina a Belascoain, de Kouco 
• lriK0'.-casa de compra-venta. Se com-
ía ven(le. arregla y cambia toda clase 
A»nSlrUeble8 Y objetos de uso. Teléfono 
| m Habana. 
A i l E B L E S : SE V E N D E N E N BUENA 
rat 1)ro!iorci'5n. varios muebles, lúmpa-
t»,' cul>dro« <le comedor, tres éscaparn-
cknholn J'16?0 de sala tapizado, otro de 
him fV Umi fl»ul-a (le nulnuol, varias co-
mae-riffi y mesitaa con sus macetas, una 
un fiif nevera, una hermosa vitrina, 
ÜfW , e aeua. un calentador, un mag-
ehlrna JaJabo. - lámparas grandes 2 id. 
mirnhí. * cuadros de flores, 4 sillones 
a nrVr.f y otros varios. Se liquida todo 
1IS Sa„ x-m?ílicos Por ausentarse fami-
32849 lcoIás' 136' altos; de 1 a 3 p. m. 
—.—- -<> d 
K stíníZ^C,OX D1E J U G U E T E S . COMI-
8ían MJI. , (luo se embarca realiza una 
rat;i 1!; ,'latl (Ie juguetes en clase, ba-
e^Í0- de í 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, ISeptuno, 159, entre Escobar y 
Gervasio. Telefono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recwidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas ue hierro^ camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedci lámparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas i Jaactitaa mayólicas, figuras eléc-
tricas, l | ilas, butacas y esquines dora-
dos. p.V .a-macetas esmaltados, vitrinas, 
coqueuio, chlfenieres cheriones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hatjau una visita a 
" L a Especial," Neptuno. 150, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y íabrica-
mos toda clase de mueoiea a gusto del 
mfts exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño cheriones, chlfenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de u -
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarta, sillería suelta, y otros muchos 
arttclos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, "La Especinl" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6090 In 25 j l 
E V E N D E E N CIENTO V E I N T E Y CIN-
CO pesos (.¡̂ 125.00) un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. E n la misma una yegua 
de seis y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1. 
Teléfono A 1301 o en la Víbora. Ueparto 
San José de Bolla Vista. Kessel, entre Se-
gunda y Tercera, Villa Graziclla. Telé-
fono 1-2432. 
32087 20 d. 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. lodos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
.acas. iambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, p 3 í a 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: io 
meior y lo más barato. 
3275'.) 31 d 
'ackard en perfecto- estado 
mecánico, se da en precio 
ínfimo. Siete pasajeros, seis 
gomas nuevas; gran oportu-
nidad para familia o alquiler 
de lujo. No se rechaza ningu-
na oferta razonable. Garage 
Marina, 12. 
25 d 
T I E N D O UNA M E R C E D E S , ANTIGUA, 
T de cadena, hecha camión, magneto 
Bosch, y carburador Zenith. Informan: 
Aguacate, 54. 
"^1 24 d 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL E N MAG-
yj níficas condiciones, se da por lo que 
ofrezcan. Cuba, 24; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
32068 ' 0̂ d . 
DODGE B R O T H E R S ; S E V E N D E UNO, en perfecto estado de funcionamien-
to, con seis gomas, pinturti, fuelle y 
vestidura, en inmejorables condiciones. 
Informan: Zanja, 35. 
32542 d. 
SE V E N D E UN L O T E D E H E R R A -mlentas mecánicas, un taladro, de ma-no, tres aparejos de cadena, varias lla-
ves de bronce, dos llaves de cadenas pa-
ra tubos, dos cuchillaB para cortar tubos, 
seis mandriles de calderas, dos tarrajas 
para tornillos, dos tornillos de banco y 
barrenas salomónicas y machos. Amargu-
ra. 71, bajos. 
32788 23 d. 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO DE BUURAS UE L E C H * 
de MANUEL VAZQUEZ J 
Bal**«iualB y l'ocito. Tel. A-MIO. > 
l í u n ci folias lou«n> del pal», c«n Í0t<\ 
vicio a üuiuicilio o au oí uNidUiu. a büda* 
uoras Uel Uia y de 1* UOCUB, ^ueB ceaü» 
un servicio eopeckui de meuaajwro» en ol í 
dcielu para despachar las óroui-íS en 
»aild« une se reciban. ,. 
Teuuo «mcursaiet en Jesu» del Moate^ 
en el Cerro; vn el Vedado, Oaile A y 17, 
teléfono F-13íüi: y en Guanuoac-a. caiua 
M.'xlmo Gómez, número IM, y <»o loao» 
loa barrios la Uabtum, uvnmndo ai le í 
iéfono A-4810 que serán aervidv» mma-r 
dlatamanle. A 
Lo» que tengan que comprar burras pace 
ridas o alquilar burras de leche, dlríjaai 
se a su dueño, que está a tudas uoras en 
Belascoaiu y Poclto, teléfono A-4S10. «u« 
se las da más baratan que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes quo Gene esta casa, en sus qu»-» 
Jas iti <hi<-' 'visando al teléfono *-4' <l# 
33101 81 d 
SE VENDE 
Una caldera vertical, de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y de 
más accesorios. José M.' Plasencla. Con-
cordia. 40. Habana. _ , 
32774 27 d ^ 
CALDERA 
Se vende una. de 75 caballas de fuerza, 
con fuegos de retornos, es horizontal, 
no necesita ladrillos, con chimenea de 
hierro y demás accesorios. José M. Pla-
sencla. Concordia, 40. Habana. 
S2774 27 d 
XD LAN CHAS GALVANIZADAS. EN E L 
X tejar de Nicanor del Campo. Puente 
Almendares, se venden 10,000 planchas 
galvanizadas onduladas en magnífico es-
tado nara techos; 60.000 pies de madera de 
alfalderla de todos gruesos y 400,000 la-
drillos de uso. Hay railes de hierro. In-
formes: López Rincón. Empedrado. 5. Te-
léfono A-2252. ' . 
32365 I» d- _ 
SE V E N D E UN F O R D POR NO PO-der atenderlo, está reformado del 17; 
se da a prueba en $000. 25, número 226, 
entre G y F . De 12 a 2. 
32555 19 d. 
Gran Garaje "Santiago," de C. EIo-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especial esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 o* d 
Q E V E N D E E N E L GARAGE HABANA. 
kj Zulueta 83, un magnífico Ford, nuevo Ucencia por un año. 
22 d. 
32783 22 d. 
SE V E N D E dros, cince U.V BUIG D E SEIS C I L I N -co pasajeros, acabado de pin-
tar, con fuelle y vestidura nueva. Infor-
man en Morro, 30, garage. 
32786 22 d. 
SE V E N D E UN F O R D QUE E S T A E N buenas condiciones y se puede vér en 
.Habana, 45, a todas horas e informan en 
el mismo. 
32S00 21 d. 
SUBASTA A L MEJOR POSTOR D E UN Ford, elegantemene equipado, -todo 
nuevo. Tendrá efecto el día 23 del co-
rriente, a las diez de la mañana en Je 
sús del Monte, 57r"garage. 
32784 21 d. 
PLANTAS Í'ARA VULCANIZAR, HAV-wood, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar en existencia. 
Belisario Lastra. Salud. 12. Teléfonq 
A-8147. 
32710 1 e 
SE V E N D E N DOS AUTOS E O R D , PA-
ra trabajar en el momento, uno $385 
y el otro .'?400. Paseo y Mar, Vedado. Te 
Iéfono F-3131. Preguntar por Alberto. 
32747 23 d 
/ ~ \ A K A L D . 6 CILINDROS, ARRANQUE 
\ J y luz eléctrica, de 1910, completa-
mente nuevo, muy económico, se vende 
barato, en el garaje Gutiérrez, Calzada 
de Jesús del Monte, 57. Teléfono M-2034. 
3269',) •>! d 
V> ABRIGA AMERICANA D E CAMIO-
JC nes y Tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinaria, ferrete-
ría o garaje, que esté en condiciones de 
representarla debidamente. Dirigirse por 
escrito a Mr. Koeler; Apartado de Co-
rreos, número 985. Habana. 
32455-50 24 d 
MOTORES ELECTRICOS 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 1|2 H. P. y 3 H. P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
32289 22 d. 
HACENDADOS Y P E T R O L E R O S . V E N -do tanques de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3Í10 por 1|4. mucha 
herramienta de fragua, yunques desde 25 
libras a 300, con sus estampas de a :ero 
y tenazas tornillo de banco y taladros, 
un punzón tijera Buffalo idraáulicos y 
de rosca, perfora 3|4 por 11.2 grueso, co-
nos de trasmisión 18 por 14 por 12, Ídem 
con ejes de 1 y 15¡10 grueso, nuevos, pe-
destales, terrajas, polcas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres pailas para jabón de unas 50 
cajas para industria pequeña cada una, 
me hago cargo de frabajos pailería y mu-
cánica si necesita algún tanque por me-
dida venga a esta su casa, tanto en tra-
bajo como en venta. Saldrá complacido, 
por mitad de precio. Su casa: Apodaca 
número 51. 32518 24 d. 
A RQUlTECTOe B INGKN t E K O S : T K -
£Jk aemos miles vía estrecha y vía ani 
cha. de uso. eu ouen estado lubos ¿m* 
sea, nuevos, para cuidtras y cabillas co-* 
rrugadas "Gabriel," la mas resistente en 
menos 4rea. Bernardo juanzagorta y Co. 
Monte, númoro 3/7, Habana. 
C 4M4 U> 10 jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de ruma-
nas para pesar caña y de todas dates 
calderas, dunkeye o bombas, máquinaa 
motores, winche». aiadou, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques. t : c 
Bnsterrechea Hermanos. Lamparilla tf. 
Habana 
iseeo ai m 19 
V E N D E UN E L E V A D O R PARA 
carga, completo, con motor de 5 HP. 
Todo eii perfecto1 buen estado. Puede ver-* 
se a toda hora en Virtudes. 129. 
32546 23 d. 
C ) E V E N D E UNA S I E R R A , CON TODAS 
kJ sus máquina; :j con su chucho línea 
Central, gauchas maderas. Se vende pa-
ra pagai- a plazos. Informes: García Co. 
Apartado 42. Placetas. Santa Clara. 
32573 31 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ s c e l a n e A 
SE V E N D E UN B E R L I E T , 13 CABA-llos. 4 cilindros, en muy buenas con-
diciones. Informan en el taller de Berrien 
y Hermano. Industria y San José. 
32507 29 d. 
/CAMIONES C O M P L E T A M E N T E NUE-
KJ vos, de una y media a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
«no en chassis y otro con carrocería de 
expreso, se venden en precio muy módi-
co. Manzana de Gómez, 306; de 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. 
32457 24 d 
SE \ E N D E UN NATIONAL, 13 C I L I N -dros. para verlo e informes: J . de la 
liosa, calle A, entre Calzada y 5a. Cuar-
tel de Bomberos. Vedado. Teléfono F-2138. 
32458 19 d 
ST U D E B A K E R . S E DA BARATA, D E cuatro cilindros, siete asientos. en 
inmejorables condiciones en general, muy 
económico. Puede verse en San Isidro, 
SS1/!'. Garaje Rápido. Informan: Teléfo-
no A-9299. 
3206-4 20 d 
M R0BAÜNA 
t11 !» calle O. número 5, al fondo 




'nglesa, caza, dos cañones, fabrica-"Greener," calibre 10. pe-
..,„-—•' casi nueva. Ultimo precio 








Y OTROS OBJETOS 
"LOS ENCANTOS" 
Venías al contado y a plazos. 
San Rafael, 46. Tel. A-0274 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes íncirca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre-
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran í-urtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertos 
de plata y ti da ciase de objetoi 
de fantasía. Penahnd Hermano*. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
SE V E N D E . E N ANIMAS. 4 caparate de tres cuerpos. 
con tres lunas 
timo precio 
31895 
UN E S -
móderno, 
se da en cien pesos, úl-
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles. ?aya a " L a Medalla 
ds Oro," Neptuno, 2S5, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, 235, esquina a Soledad. Teló-
tono A-4367. De José B'ernántíei. 
S0393 20 d 
Acnho u.. . <̂ uri graii lote de vacas 
recentinao y próximas, de fran cantidad 
de leche un lote de cerdos de oura ra-
za; perros de venado, uu«vos y de bo-
nitos ripos: una partida de mulos maes-
tros de tiro: tmeye?» de arado .v caballos 
de silla de Kcntuky. Tauildén recibiré 
pronto óo teros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de In 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías eu esta casa; to-
do este ganado es de 'a mejor clase do 
los Ustados Unidos. 
Vi VES, 151. 
» i ? ¿ c m í A-6033. 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -
O dian, tipo comercial, ducta 4 H P. 
de fuerza, recorre 140 kilómetros por ga-
lón, está en buen estado. Ultimo precio 
S140. Puede verse en Moreno, 67, esqui-
na a Esperanza, Cerro. 
32600 24 d 
Q E V E N D E UN E O R D , CASI NUEVO, 
O cinco ruedas de alambre, marca Ca-
dillac, amortigruadores, gomas casi nue-
vas, se da barato, se puede ver en el 
garaje de los Cuatro Caminos, a todas 
horas Su duefio: Desagüe y Franco 
32017 20 d 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
32836-37 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea «1 grand* 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá hlen servido por poco di-
nero; hí.y juegos de miarlo con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camae 
con bastidor a $5 peinadores a $»; apa 
radurea d estante, a $14; lavabos, a 
•i.csas ftt noche, a $2: taiubion hay uiexos 
completos v tods. clase de piezas" nuelta» 
iHaci..nadas a.1 ^iro y los precios -mies 
.ue-iLiotiados Véflo y se convencerá ¡sK 
COMPRA V .-AMPIAN MUEULBS § \ . 
: tj-NSL »IKN • E L 111 
, 32103 81 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paya un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas v ropa, por lo que i 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que t>ncon ¡ 
erarán todo lo que deseen y serán serví-I mente nuevo: se da on (iU 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-10U3. ! vevs<. on \ iñudes , 173. 
32117 ai d l ítóSO* 
Tres STÜTZ regalados a la 
primera oferta. Dos, siete y 
cinco pasajeros, este último 
con fuelle Victoria. Todos 
con ruedas de alambre y es-
tado mecánico como nuevo, 
perfecto. Garaje Marina, 12. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RT1NG C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E USO, multibulares. en buen estado. Una de 18 pies de largo por 5-112 pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se entregarán a 
una nrueba de 120 libras de presión hi-
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller de Pailerfa y Cal-
derería. Calbarlén. 
C-10321 15d I V 
OFREZCO 
RAILS DE USO 
CHARLES BLASCO 
CUBA, 39. 
T E L . A-7805. 
32187 13 d. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Snreda. Argüelies, 
112, Cienfuegos. 
C-2í«Wl 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
Gran surtido de batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos de 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y comente. Ferretería y Lo^ 
cería 
E L LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. ! 
_ 32»^ ' 28 d. • 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta, 07. el más antiguo de Cuba en 
el giro. Y. Prieto y Muga. 
32810 ~ o e 
CAJA D E H I E R R O , S E V E N D E UNA, en mil quinientos pesos, propia para 
Banco o Joyería, fabricante Herrines F a -
rrcl's, mide de alto dos metros veinte y 
cinco centímetros y de ancho uh metro 
setenta centímetros. Véala en Factoría, 
42. 32880 20 d 
AVISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS Singer, 7 gabinete, media gabinete y 
una capón. Su precio: $25 y $11, muy 
bara'ois. Aprovechen ganga. Bernaza 8, 
L a Nueva Mina. 
32806 22 d 
LANCHAS D E GASOLINA: VENDO VA-rlas en buen estado, verdaderas gan-
gas. Construyo embarcaciones de cual-
quier clase y tamaño. Antonio García 
Aveledo. carpintero. Rio Almendares, en-
tre 15 y 17. 
32743 27 d 
SOd .6. 
C 6851 in 21 as-
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
32027 19 d 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C 9882 15d-lo. 
s 
VENDO UNA GUAGUA 
de lujo, de seis cilindros de gran poten-
cia, capacidad doce pasajeros, para ser 
vicio rápido por el campo o ciudad. Ven-
do una hermosa cuña Chalmer, tipo Stutz, 
con dos asientos extras que desaparecen 
detrás. Un máquina de cinco pasajeros 
marca buena, pintada de blanco, gomas y 
tudas como nueva. Casa Cedrino. Infanta 
1.02-A, esquina a San Rafael. 
HORROROSA GANGA. $650, NO D E J E de ver ésto. Un Üverland tipo chico, 
para êl peseteo, con magneto Boch. su 
motor se garantiza, en1 excelentes condi-
ciones, informan:: Salud y Chávez, bode-
ga. 3208O 20 d. 
26 d 
Q E VENDEN VAHÍOS F O R D , L I S T O S 
para trabajar. Al contado y a pla-
zos. Espada, número 2. 
"-^2 20 d 
Í>EALIZACION: LIQUIDO E L NEGO-t cío de neumáticos y admito propo-
siciones por el s'guiente lote, mar-
ca "Keystone," antiresbalablc. 1.30X3. 
3.30X3^. 10.32X3i/2. 5.32X4. 01.33X4 . 57.34X 
4. Luis R. Rodríguez, Luz, 85. Habana. 
32657 24 d 
E A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOU-
sin, para bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera. Teléfono A-3390. A-1549. 
Zanja, 91. 
32059 9 e 
Q E V E N D E UN E O R D D E L 17. E N 
O magníficas condiciones, tanto interio-
res como exteriores. Informan en Belas-
coain. 1, garaje. 
32404 21 d. 
SE V E N D E UN magníficas co Al TOMOVIL E O R D , E N ndiciones. Su motor pue-
de someterse a prueba; sus ruedas tie-
nen llantas desmontables y con buenas 
gomas; además tiene otra rueda, con su 
goma, un sinnúmero do reformas y no 
ha trabajado más que en particular. Véa-
lo y se convencerá de que es un buen 
automóvil por poco dinero. Esperanza, 
número CO, moderno. 
-osvs 23 d 
SE D E S E A CO MI'KAR UN C A D I L L A C , de uso. Informes: Belascoain, al-
tos. 32889 
Chandler, siete pasajeros, ruedas 
de alambre, pintura marrón. Es-
tado general de nuevo bajo to-
dos conceptos. Se da muy barato 
por neceJtar urgente de su due-
ño. Aceptaría cualquier oferta 
que sea contado inmediato y se 
da cualquier prueba, Garage 
Morina, 12. 
MAGNETOS BOSCH: l 'ARA S E I S C i -lindros, completamente nuevos. Par-
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Deícos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número 09, 
esquina a Blanco. 
31750 20 d 
C)E V E N D E UN AUTOMOVIL 7 PASA.IE-
O ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
UTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON 
Super Six, Lymousines para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan. 
Bulle mediano, con fuelle Victoria, de t 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros, Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 119. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
Tambores: Se venden a precios ba-
ratos, 40 tambores de hierro vacíos 
en magníficas condiciones. Informes: 
Fábrica de Gomas, Puentes Grandes. 
Teléfono 1-7324. 
32006 20 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-4932. Fernández. 
30544 21 d 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 
Calderas verticales hasta 60 caba-
llos, 
Donkeys, 
Bombas Triplicas, ? 
Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. eo C. 
Habana, 94. Habana. 
C SñfiO *K)d-18 o 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CUELi 
Compro y vendo envases. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
32478 ' 1 46 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Continental. Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. Está nueva, $70. Corona, de via-
je, comprada hace ocho días. $50. Saa 
Nicolás, 188. altos. 
32524-25 24 d. 
/ G A N A D O A JISO. E N L A EINCA " L A 
OT Esperanza", en el Calabazar de la Ha-
bana se admite ganado vacnno a piso. 
Para informes: López Kinc6n. Empedia-
do, 5. Teléfono A-2252. 
32304 19 d. 
A VISO A LO!r CHAüFFEURS: Mauri-cio Cabrera Monte. 303. Cuatr Ca-minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1986, Habana. 
30352 20 d 
V A R I O S 
SE V E N D E N : DOS COCHES E U N E R A -rios, con su habilitación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. Informa: :F . Noreña. Melena del Sur. 
32709 17 e 
SE VENDEN 
Máquluaa de moler de todas medidas, de»-
menuKadorus. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3116 1|4. 1|2, 3|8 gruseo por 
1«", por 7* ancho. Otra de 3|16X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fiases de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de ferretería. E n breves días ú'"»-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo, informa: 
Julio Booto. Laborde. 78, Cárdenas. 
C 0494 30d-15 
De venta: 1 caldera, m a r c a "Bab-
cock y Wiicox," Clase F . Nc. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La L o n j a , 441. Habana 
I > A R A t U i 
15 45 caballo», en buen estado. Informan 
Franci-uo Lflne', y-^areira». 
C-1916 ln. & )L 
RAILES 
Para entregar en 3ü días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
LE S A BUENA A PESO E L CABRO. 8B vende Droguería Sarrá. Teniente Bey. 
41 Señor Malgrat o Garda. 
31007 26 e. 
"VTO P I E K D A \ . \ OPORTUNIDAD Dli fS? 






\ O» 1>K I N A 
condiciones, 
número 95. 
M A<ll I N A, M MERO 
en 
Puede verse en 
MAQUÜNAKAA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda cíase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
[Lonja del Comercio. 441. 
MANGUERAS PARA J A R D I N , A I R E , vapor. Incendio, conexiones entrA lo-
comotjra y alijo, entre carros, etc. K. A. 
López, Kelascoam número 48. altos. Ha-
bana. 
0 7 ? » 30d. 26 n. 
Arena suoerior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 8200 Nd 7 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco i-üiros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de tí5, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|65. Teléfono A-35 18. 
D i d e n . b . e 1 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n l a y 
U F I E S T A D E J L A S F E M I N I S T A S 
(Viene de ÍTFRIMERA) 
- I t a da la muder"SrCuba y en especial 
de la obrera, tiene entre BU extenso pro-
grama las Bigulentes obras. Léelas tú, 
mnjer, y piensa detenidamente si no hay 
alguna, en la eualquisieras cooperar. 
l^-Hducar a la mujer por medio de 
una Biblioteca Instructiva, de conferen-
cias educati-ras, de clases nocturnas de 
conocimientos necesarios y prácticos, co-
mo son: lectura, escritura, gramática, 
geografía, historia, mecanografía, taqui-
grafía, inglés, nociones de dibujo, etc. 
2^—Hnsefiar a las futuras amas de casa 
a dirigir el bogar cómoda y econfimlca-
mente, aprendiendo el valor nutritivo de 
los alimentos, las diferentes formas de 
condimentación para que no e^lo sea más 
asimilable sino también m á s agradable al 
paladar, la manera fácil y científica de 
lavar y planchar toda clase de telas has-
ta la seda y el método económico de com-
prar, la forma más eficaz de conservar los 
alimentos, etc. 
S. rDar a conocer a las madres la forma 
más correcta de educar a sus hijos, el 
modo de alimentarlos higiénicamente, loa 
diferentes métodos para eliminar defectos 
y manías y para inculcar en ellos pa-
triotismo, civismo, amor a la humanidad, 
respeto a los mayores, entusiasmo por 
el estudio, aficlCn a los deportes, etc. 
4, l.ucah por conseguir que sean más 
equitativos los precios retribuidos a las 
mujeres por sus labores, que sean más 
consideradas en los lugares d'ondo acu-
den a prestar su trabajo. 
6.—Pedir y conseguir leyes y proyec-
tos que amparen a la Infancia y a la 
Juventud, como escuelas higiénicas con pa-
tio de ejercicio y sala de gimnasia, par-
ques de Juegos y deportes que tiendan a 
mejorar su condición física y a recrear 
su espíritu. 
5.—Poseer una casa club donde todas 
las noches puedan disfrutar de un salón 
de lectura lleno de revistas y periódicos 
nacionales y extranjeros, de una sala-gim-
nasia para tonificar los causados nervios 
y purificar la sangre aligerando su cir-
culación, une piscina donde disfruten del 
beneficioso deporte de la natación, un 
centro de información donde pueda acu-
dir en busca de consejo y conocimientos 
y además para celebrar fiestas que ser-
virán no sólo de esparcimiento y diver-
sión sino también para estimular a las 
artistas que tomen parte en la celebración 
de las mismas y para desarrolar en nues-
tro país el amor al arte en sus diferen-
tes formas. 
¿No es verdad que tfi, mujer, deseas 
que estos proyectos se realicen? Pues ayu-
da a que sea en el más corto plazo, coo-
pera en estas hermosas obras ingresando 
hoy mismo en el 'jClub Fememino de 
Cuba", que ha empezado ya a elaborar 
en algunas y seguirá haciendo las res-
tantes, efectuándolo más rápidamente si 
es mayor el número de sus socias? 
Ven a él, para que en el mañana pue-
das enorgullecerte de haber contribuido 
a estas hermosas obras para que no tengas 
C i n e s c o n u n a P e l í c u l a , 
a $ 5 * 5 0 . 
Despachado por Exprés a cualquier lu-
gar de la Isla, a $6-00. 
C O M E R C I A N T E S : Tenemos en almacén gran-
des existencias en juguetes variados, que vende-
mos al por mayor a precios ventajosos. 
" E l B a z a r C u b a n o " 
Casa Importadora de Juguetes, Novedades 
y Artículos para Regalos. 
Beiascoiin, Núm. 16. Teléis. A-6418 y A-6425 
Presidente Wilson, por sus simpa-
tías y sus servicios a Bélgica. 
ÜL DRAGADO D E PUERTO PADKE 
A propuesta del Secretarlo de Obraa 
Públicas, el señor Presidente Armó 
syer un decreto por el cual destina 
al pago de obras en el dragado de 
Puerto Padre, la suma de $421.000. 
que se tomará de las ¡ I m T ^ 
signadas en P r e s u p u e s t o ^ 
to de derflnhna ^«iL e8to Por t« de derechos de 
INDULTOS 
Han sido indultados i* 
Mateo Gutiérrez Valdés. 2 ^ % 
sure Torres, Luciano ífir:*^1 
vo y Joeé Cruz Fernández 
A v i s o a l a s M a d r e s 
E l señor Claudio Conde, Agente de las cerrezas Ingle» 
sas DOG'S HEAD Gulnness (Cabeza de Ferro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se* 
cretaría de Sanidad, el Premio «DOCTS H E A D " Guin-
ness, íiTidido en tres premios en efectivo, nno de YEIN* 
TICIríCO PESOS, otro de QUINCE y otro de D I E Z , pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectiyamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. . . 
E l señor Conde, en Igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
nno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del Rio, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, que 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las fa mosas cerrezas - ' 9 O S 
H E A D " Gulnness, habiendo sr'do debidamente autorizado 
para ello por la Secretaria do Sanidad, lo que una rez 
más demuestra que la "DOG'S HEAD'» es la cerveza que 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
ralecientes y delicados de salud. 
E s nn deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa-
nidad, puesto que con ella se les facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se crien sanos y robustos. 
4d-17 
que confesar que B61O por apatia dejaste 
de prestar el pequeño esfuerzo que se te 
pide en los beneficios que luego no r 
nuneiarás a disfrutar. Para que no ten-
gas que decir a tus hijos que no quisiste 
cooperar en conseguir los beneficios que 
para ellos pidieron otras mujeres. 
¡Te esperamos! 
C L U B F E M E N I N O D E CUBA. 
La entrevista del.... 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
ciueldad inaudita trató a vuestro no-
ble y sufrido pueblo, cuyo patrio-
tismo y valor han causado la ad-
miración del mundo entero. 
"Desde que la nación Cubana que-
dó constituida, han sido muy since-
ras las relaciones de amistad que han 
existido entre Bélgica y Cuba. 
"Los Representantes de Vuestros 
Soberanos ante los Gobiernos de Cu-
ta, han sido modelos de tacto y dig. 
creción y los productos de vuestro 
suelo y vuestra industria han tenido 
feran demanda en nuestro mercado 
antes de estallar la guerra. 
"La injusta violación de vuestro te-
TTitorio conmovió profundamente al 
Gobierno y Pueblo de Cuba, y los la-
zos de amistad y simpatía se estre-
cbafon aún más, ante el espectáculo 
de vuestro heroísmo y vuestra des-
gracia, sintiéndonos obligados a ayu-
daros en la medida de nuestras fuer, 
zas, para demostraros de unv modo 
tangible, nuestro sincero afecto y la 
participación que tomábamos en vues 
tra desgracia. 
"Pov los nobles principios que de-
fendisteis y oue han defendido las na-
Teléfono: M-2775 Bir¿GCÍón Telo. Í;!C:5 SOTCOMPA. 
' 0 M T L A t l í l aV - fe * 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros S, A. 
Capital: $2.500,000. 
Oficina Principa!: A guiar, 100.-Habana. 
DIRECTIVA: 
Presidente: 










Secretario y Abogado Consultor í 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco García Naveiro.—Vicente Real Rniz,—Ci-
priano Echavarri.—José Rueda Bustamante.—Jíosé Leloea Marina*—Jofeé 
Al vare z Rius.—Domingo Isasi.—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabaleta 
1 
y F I A N Z A S 
ciones Aliadas, Cuba forma hoy par-
te de las Naciones Beligerantes con-
tia Alemania, debiéndose a determi-
nadas circunstancias que las fuerzas 
militares de Cuba no fuesen a E u -
ropa a tomar parte activa en la coa-
tionda y tener el honor de luchar ul 
lado de los heroicos Ejércitos Alia-
dos, a los que, en otro orden de co-
sas, hemos procurado ayudar con to-
dos los medios de que hemos podi-
do disponer. 
"Al daros. Señor Jefe y Miembros 
de la Misión, la m á s cordial bienvo. 
n5da, por haber llegado a nuestro 
suelo, os ruego hagáis llegar a vues-
tros Ilustres Soberanos y al Qobier 
no y Pueblo Belgas, la expresión de 
nuestros sentimientos y los votos 
que hacemos por la prosperidad y 
engrandecimiento de vuestra heroi-
ca y noble Nación". 
L A S HORAS D E OFICDíA 
E l honorable señor Presidente de 
la República, siguiendo la costumbre 
establecida en años anteriores, ha 
dictado un Decreto disponiendo el 
pago de sus haberes a los empleados 
del Estado que lo solicitaren, hasta 
m 
D E T O D A S C L A S E S 
R O P A I N T E R I O R 
Use Vd-ropa interior, tnar̂ j ca "Reís" por su calidad! ajuste perfecto y pre-! 
r ció razonable. La ven-
|demos en forma de camisas, 
¡con mangas largas, cortas o 
sin ninguna y los calzoncillos» 
largos o á media pierna. 
ItOBERT REIS & CO-BNjway.NeirToA 
C a j a de Ahorros 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U a o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O / N U M . 2 1 
el día veinte del actual; y autori-
zando a los Secretarios del Despa-
cho para que vaquen las oñeinas a 
las doce del día desde el veinte y 
tres de los corrientes hasta el siete 
de enero del año entrante, ambos iu-
elusivos. 
ASCENSOS T NOMBRAMIENTO 
E l honorable señor Presidente de 
Is República, ha tenido a bien as-
cender a Oficial Clase Segunda de ia 
Secretaría de la Presidencia, al se-
for Alfredo Arredondo y Betancourt, 
con el haber anual de mil doscientos 
pesos; y nombrar al señor Raoul Ro-
dríguez y Ponce de León Oficial Cla-
s<- Primera de la propia Secretarla 
con el haber anual de mil pesos. 
SOLICITANDO UN INDULTO 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa y senador de la Repúbli-
ca, señor Wifredo Fernández, ha in-
teresado del general Menocal, el in-
dulto del señor José Cortés Sáncbez 
UN OBSEQUIO D E L COMANDANTE 
O S D E R B I C H 
Ayer por la tarde estuvo nuevamen 
te en Palacio, el Jefe de la Misión 
Belga, acompañado por una niña, hi-
ja de un miembro de la colonia de 
su país en esta ciudad. 
Dicha niña entregó a la distingui-
da esposa del Jefe del Estado, un 
ramo de flores igual a aquel con que 
fué obsequiada la señora esposa del 
Sulfúrico de Glera 
30% A Z U F R E P U R O 
Un jaoón medicinal tnsuperaoie p*n 
el baño Emblanquece ei cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este labón ha sido íalsificado 
«n Cuba y Sud América, demande M 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNM 
Ote es el mejor 
De venta en todas las drogOMtu. 
C N. CR1TTENTON CO.r P n * 
U S Faitea Street, New Ywfc Qpy 
j HILL para el Cabello y Ja Barba, 
¿í agro ó Cattaao «w. nra 
L o s ca l l o s h a c e n 
Tener callos y sufrir sus dolores, ha-
biendo ©1 "PABCHE ORIENTAL", es 
bobo. E n tres días quitan los callos, 
fe-'n dolor, ni pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Pídase en todas las farmacias. 
SJ SU boticario no lo tiene, mande 
cjulnce centavos en sollos al doctor 
Bamírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará tres curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siempre. 
Sr. Comerciante: 
¿Necesita usted ALMANAQUES para el próxi. 
moaño de 1919? 
Tenemos un extenso-surtido de preciosas lámi, 
ñas con sus bloques correspondientes. 
Recuerde que un ALMANAQUE es el obsequio 
que más agradece su cliente. 
Y piense también que si este ALMANAQUE 
lleva impreso el nombre de su casa, le sirve de cons. 
tante anuncio para todo un aña 
Estamos a sus órdenes. 
F e r n á n d e z C a s t r o y Compañía 
Moraüa, 21 y 23 y Coba, 75-77 fñ 
APARTADO No. 85. 
Habaaa. 
| ^ t o e r t e a _ i A d v e r t i s i n g Corp. A-
^ ^ ' ^ ^ - ^ ^ ^ Z Z ' - r - . -"• 
CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . 
V E R M O U T H 




A G U A A V I N E W / V t . D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
Anuncio "YAMATTVn "—A-4gOT 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o i 
